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De hoy en adelante volvemos a 
la primera página y el DIARIO de 
la tarde torna a su estado prístino. 
El nuevo itinerario de los fe-
rrocarriles nos impediría dentro de 
pocos días salir a las seis sin gran 
perjuicio para nuestros veinte y 
dos mil suscriptores del interior 
de la República. 
Por otra parte, los de la Haba-
na se quejan también de lo tarde 
que reciben la edición nocturna. 
Quéjanse los comerciantes, porque 
llega a los establecimientos a hora 
en que ya les es imposible leerla; 
í quéjanse las damas, las divinas 
'lectoras de Fontanills, porque no 
'les deunos tiempo para saber a 
'ciencia cierta a dónde asistirá por 
Ja noche el de los asistiré; quéjan-
'se los vecinos de los barrios apar-
cados y quéjanse los de los barrios 
(cercanos. En una palabra, se queja 
; todo el mundo de nosotros. Ya es-
, fainos, pues, preparados para ser 
gobierno en cualquier instante. 
Esperábamos o una ovación o 
un escándalo. Nos hemos ganado 
jo segundo. . . y estamos satisfe-
chos. Porque el DIARIO no lo diri-
gimos nosotros. El DIARIO lo di-
i rigen, en lo que no se refiere a las 
ideas, sus suscriptores, sus treinta 
y ocho mil suscriptores. 
Si mañana ellos nos pidieran, 
por su comodidad, que saliésemos 
!a las doce de la noche, a esa hora 
saldríamos. 
i Pero la hora no hace al caso en 
jo que atañe a mejorar el perió-
dico. 
¡ Desde mañana la edición matu-
'tina aparecerá, como la deuda pú-
jblica, corregida y aumentada, aun-
que lo primero es bastante difícil. 
Y la de la tarde, si no de golpe y 
porrazo, paulatinamente irá adqui-
riendo mayor interés y amenidad. 
Ahora sólo nos resta dar las 
gracias a los compañeros de la 
prensa y a los amigos y a los lec-
tores que tanto nos han celebrado. 
Y felicitarnos a nosotros mis-
mos, porque de hoy más sabemos 
que somos esperados con ansia 
•verdadera, lo que hará que nos 
apresuremos a llegar más pronto. 
¿MURIO E L GENERAL 
FERNANDEZ S I L V E S T R E ? 
JPARIS, Septiembre 4 
Rumores de que el General Silves-
tre que mandaba las fuerzas españo-
¡las de Melilla no se suicidó durante 
fia desastrosa retirada, continúan cir-
pulando con persistencia en Madrid 
(desde hace algjinos días, y un despa-
icho a Le Journal desde S. Sebastián 
Anuncia que el general Silvestre, he-
Irido, enfermo, y en lamentable esta-
do se refugió en la zona francesa si-
Ituada al sur del campo de batalla en 
.que los moros ganaron su Victoria, 
i El mencionado telegrama cita una 
•Información de "La Voz de Guipúz-
coa" en la que se afirma que la fa-
linilía del general Silvestre ha dejado 
¡de vestir de luto, y que los rumores 
¡de que el general no ha muerto han 
iCreado una sensación enorme en toda 
iEspaña. De confirmarse estos rumo-
¡res podrían esclarecerse los aconte-
cimientos que precedieron al desas-
!tre de las tropas españolas. 
U N A M I S I O N 
D I P L O M A T I C A 
DE VIAJE 
/sta tarde embarca el señor Her-
nando Siles, Enviado Extraordinario 
^ Ministro Plenipotenciario de Boli-
lla en Misión Especial ante el Go-
bierno de Méjico, acompañado de su 
Secretario el señor Jenaro Siles. 
También va formando parte de la 
Misión Diplomática para las fiestas 
^ l Centenario, nuestro estimado 
Jtolgo el Cónsul de Bollvia en la 
«abana Sr. Francisco Barbero a 
Quien acompaña su distinguida espo-
sa señora María Palacios de Barbe-
ro. 
A todos deseamos un buen viaje y 
«aa grata estancia en la República 
*2teca. 
M A L A S P E C T O 
D E L A C U E S T I O N 
A N G L O - I R L A N D E S A 
^ ^ ' T K DISCURSO DEL GENE-
CANDES10 DEL EJERCITO IR' 
LONDRES, Septiembre 4. 
PrW xPUesta del Dail Eirean al 
Mr ril ^ iXi i s tro inglés firmada por 
táneam V*lera> Publicada hoy slmul-
tai tÜl en Dublin y en esta capi-
aic'a " 1BPr,ecedida en la prensa britá-
íorinacl irlande8a por varias in--
oficlaim0063 al Parecer inspiradas 
"ear 7 afirmando que podía 
Rotura i gravísima situación. Su 
^nea no embarKo. no ofrece ra-
''zaclón temer la inmediata para-
decidj- h las negotiaciones de no 
Irlanda h KUn plazo dentro del cual 
Pfono^í acePtar o rechazar las 
Posiciones del gobierno. 
a la página 11 col. SEIS 
C O L L A N T E S 
I N T E R V I E N E 
E N B A H I A 
MERECIDA DISTINCION "DIARIO DE L A MARINA" 
S E O R G A N I Z A R A 
U N A " S E M A N A 
D E A M E R I C A " 
PROYECTO DE I XA CASA DE 
AMERICA EN PARIS. 
PARIS, Septiembre 4. 
La Unión Pan Atlántica se reuni-
rá mañana en esta capital bajo la 
presidencia del señor Ramón López 
Lomba, cónsul general del Uruguay 
a fin de organizar una semana ame-
ricana durante la cual se celebrarán 
grandes sesiones en la Sorbonne y 
representaciones de gala en el Tro-
cadero para la creación de una casa 
de América en París. 
Las actividades empezarán el 12 
de Octubre, aniversario del descu-
brimiento de América, y entre las 
concertadas figuran una conferencia 
económica con objeto de estudiar la 
cuestión del cambio internacional y 
los problemas financieros entre el 
antiguo y nuevo mundo. La casa de 
América según se proyecta coordi-
nará todos los medios de información 
sobre el norte y el sur de ese conti-
nente y será una exposición perma-
nente de muestras de productos ame-
ricanos. Se ha invitado a los arqui-
tectos franceses a presentar planos 
de diseño de un edificio. 
C A N D I D A T O S P A R A 
L A P R E S I D E N C I A 
D E L A L I G A 
SE MENCIONA AL DR. ARISTIDES 
AGÜERO, COMO DELEGADO HIS 
PANOAMERICANO. 
GINEBRA, Septiembre 4. 
Las delegaciones a la segunda 
asamblea de la Liga de las Naciones 
que se celebrará en esta cltfdad ma-
ñana, han demorado ^nícho su llega-
da y son Tv' ' reduc'ias u númer ^ 
âe el ¿Üv j^t^u. ¡Sm embargo la 
cpeencla genéral entre los delegados 
que se encuentran aquí es que las 
labores que deben realizar son mu-
cho más importantes que las ante-
riores reinando optimismo en vez de 
la aprensión que se hizo evidente en 
aquel entonces antes de empezar las 
sesiones de la primera asamblea. 
• Entre los prohombres de aquella 
se encuentran varios ausentes, entre 
ellos Padereswsky de Polonia, Titto-
ni de Italia, Costa de Portugal, Rowll 
del Canadá, Mlllen de Australia, 
Pueyrredon de la Argentina, Honeus 
de Chile, que tanto contribuyeron a 
la animación de las deligeracfones de 
la primera asamblea. 
Entre los nuevos delegados se 
cuentan el obispo Noli, graduado de 
•la Universidad de Harvard que re-
presenta a Albania y M. Stambu-
liwsky, jefe del gobierno de Bulga-
ria. 
La delegación japonesa presidida 
por el barón Hayashi, embajador en 
la Gran Bretaña yl el vizconde Ishli 
es mucho más reducida que el año 
pasado constando de menos de vein-
te individuos en vez de cari un cen-
tenar. Por otra parte, la delegación 
francesa, que era de proporciones 
muy exiguas en la primera asamblea 
se presenta imponente por su núme-
ro en la segunda. 
La primera sesión se ocupará casi 
exclusivamente de la elección de un 
presidente. En los círculos aliados 
existe considerable oposición al 
doctor Motta de Suiza, como candi-
dato a dicho cargo. Se cree proba-
ble que se presente de nuevo la can-
didatura de M. Paul Hymans. Tam-
bién se habla de elegir un delegado 
hispano americano, mencionándose 
a este respecto el doctor Arístides 
Agüero de Cuba, y el doctor Juan 
Carlos Blanco, del Uruguay. 
D E T E N C I O N D E 
U N C A N D I D A T O 
P R E S I D E N C I A L 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 
Alfredo Robles Doménguez, can-
didato presidencial del partido Na-
cional Republicano en las últimas 
elecciones será procesado mañana a 
su llegada de Nuevo Laredo donde 
se le capturó junto con varios de sus 
partidarios. Se le acusa de organizar 
una rebellón a pesar de que protes-
ta contra dicho cargo, alegando que 
se le hizo atravesar la frontera des-
de Laredo por manifestársele que de-
bía conferenciar telegráficamente 
con el general Obregón. 
El señor Robles Domínguez, in-
siste sin embargo en que él es el 
presidente "de jure" de Méjico, afir-
mando que el general Obregón no 
puede ocupar la presidencia en vir-
tud del artículo 82 de la Constitu-
ción que prohibe a todo el que ha 
tomado parte en un movimiento re-
volucionario contra el Gobierno, pre-
sentar su candidatura en las eleccio-
nes. Agrega que como él fué quien 
recibió mayor número de votos des-
pu;s de Obregón, fué indudablemen-
te el elegido por el pueblo mejicano. 
El Secretarlo de Agricultura, ade-
lantándose al planteamiento de un 
posible conflicto en bahía, dirigió en 
la tarde de ayer a los obreros confe-
derados una carta donde les mani-
festaba haberse dirigido a las prin-
cipales Empresas Navieras, intere-
sando de ellas la concesión de una 
tregua para procurar una solución 
entrambos elementos; a cuyo efecto 
solicitaba también de los obreros, 
no tomaran determinación definitiva 
alguna, hasta tanto pudiera él inter-
venir con completo dominio del pro-
blema en busca de una solución que 
ampare los derechos de todos. 
La Asamblea obrera acogió las 
manifestaciones <}el doctor Collantes 
acordando en consecuencia concurrir 
al trabajo en la mañana de hoy, ce-
sando así el peligro de una huelga 
Inmedita en bahía. 
A L ENCARGADO DE 
| NEGOCIOS DE C H I L E ; 
| En el Vapor "Alfonso XII" salej 
jhoy para Méjico nuestro muy estima-1 
|do amigo el señor Luís Rencoret, En-¡ 
i cargado de Negocios de Chile. El 
¡culto y caballeroso diplomático, que 
i tantas simpatías ha ganado en esta 
; capital para la progresista república, 
hermana que dignamente representa! 
i entre nosotros, ha recibido de su go-i 
l blerno la alta distinción de ser comí-' 
j sionado para asistir represenándole I 
!a las fiestas del Centenario de la In-< 
¡ dependencia de Méjico. 
Conocedores de las exquisitas do-| 
¡tes personales y discreción del señor' 
| Rencoret, estimamos que su designa-
Ición ha constituido un verdadero 
acierto del gobierno chileno. 
Nuestra más sincera felicitación al 
señor Rencoret, y que tenga un fe-
liz viaje. 
EN SANTIAGO D E CUBA 
RIÑA TUMULTUARIA 
E N PUENTES GRANDES 
En Puentes Grandes, frente a la 
Bodega que existe en el lugar cono-
cido por Mordazo ocurrió ayer en las 
últimas horas de la tarde una riña 
tumultuaria. 
Se encontraban en aquel lugar Ma-
nuel Fernández Seijas de España y 
vecino de Monte 177; Severino Ruíz 
y José López, españoles también, los 
cuales habían salido momentos antes 
de "La Polar", donde se celebró una 
matinée por la Sociedad de Instruc-
ción "Rodeiro y su Comarca", y se 
hallaban discutiendo en alta voz fren-
te a la citada bodega. 
El señor Santiago Veiga, vecino de 
Atocha número 2, se dirigía en su au-
tomóvil que guiaba hacía la Habana 
Al tratar de dar marcha atrás, los 
del grupo le increparon, y al contes-
tarles él, se dirigieron en forma agre-
siva contra él los individuos que allí 
se hallaban. Decendió el del automó-
vil y el Seijas le agredió con una na-
vaja, y al intervenir en la reyerta pa-
ra separarlos Fidel Blanco, vecino 
de Real 37, Puentes Grandes, recibió 
una puñalada en el brazo derecho 
que le lesionó los músculos y que 
causará probablemente la pérdida de 
la mano derecha, presentó la re-
friega resultando lesionado el Seija 
en el ojo izquierdo y sus compañeros 
con heridas leves todos. 
El soldado del Ejército José Capo-
te fué el primero que acudió al lugar 
de la refriega, haciéndolo más tarde 
los vigilantes 1711 y 1615. 
Seijas fué remitido al Vivac por 
todo el tiempo que marca la ley. 
FEDERACION DE BAHIA 
LA ASAMBLEA DE AYER 
Con gran concurrencia se celebró 
ayer la Asamblea magna, convocada 
por el Comité Ejecutivo de la Federa-
ción de Bahía, para tratar del pro-, 
bable conflicto, que pudiera susci-| 
tarso en el puerto, si como algunos! 
aseguran, se trata de rechazar a los 
Delegados. 
Explicado el origen de la Asam-
blea a los obreros por el Presidente, 
hicieron uso de la palabra varios 
delegados miembros del Comité Eje-
cutivo, y algunos de los concurren-
tes a la asamblea, abogando todos por 
la defensa en todo tiempo de su per-
sonalidad, de la que es eje principal 
el reconocimiento de los Delegados. 
Por unanimidad y en medio de gran 
animación y entusiasmo, se acordó: 
que los trabajadores, concurran como 
siempre al trabajo, y si no son llama-
dos como slemCte, y los delecados no 
pueden ejercer sus funciones, recono-
cidos como hasta el presente se ha-
cía, entonces nadie quedará trabajan-
do, retirándose el personal de todos 
los Gremios que componen la Fede-
ración de la Bahía de la Habarui. 
La asamblea aplaudió el «tado 
acuerdo, terminando en medio del ma-
yor entusiasmo la reunión, dándose 
vivas a la Federación y a la unión de 
los trabajadores. 
APARECEN MAS CADAVERES 
HULL, Septiembre, 4. 
Hoy se encontró entre los restos 
del ZR-2 el cadáver de William Ju-
lius de Los Angeles, uno de los tri-
pulantes americanos que se encon-
traban a bordo de dicho dirigible. 
También se hadaron los de varios de 
los marineros ' que perecie-
ron ei. el desasee. 
Santiago de Cuba, Septiembre 4 
7 p. m. 
Ha sido muy celebrada aquí'por 
los suscriptores y la prensa local la 
edición nocturna del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Por este motivo he recibido múlti-
ples felicitaciones para el Dr. José I. 
Rivero y para Víctor Muñoz, a las que 
uno la mía afectuosa. 
Con gran acompañamiento verifi-
cóse esta mañana el entierro del esti-
mado joven Andrés Silva Estenoz, 
Cajero que .fué del Banco Nacional 
en esta plaza y que se privó ayer de 
la vida en el bote "Gaviota", propie-
dad del Club Náutico, habiendo sido 
encontrado el bote en cayo Ratones. 
En la sesión-almuerzo celebrada 
hoy i*r los rotarlos se trató del pro-
blema que ofrecen aquí los haitianos 
y jamaiquiUtos que pululan por las ca-
lles y que ofrecen un deplorable as-
pecto, a causa de la miseria que pa-
decen por la falta de trabajo. 
Se acordó que el Secretario se tras-
lade a la Habana para dar cuenta de 
todo al Gobierno de la Nación y soli-
citar de éste que envíe barcos de gue-
rra para que así se efectúe cuanto an-
tes la repatriación de tanto desdicha-
do. 
Verdaderamente extraordinaria fué 
la sesión celebrada hoy por la Aso-
ciación de Repórters de esta capital, 
acordándose celebrar la patriótica 
fiesta d̂  la fecha del 10 de Octubre 
inaugurando el monumento a Daniel 
Fajardo, "El Cautivo". 
También en esa efemérides se entre-
gará a esta Escuela Normal una rica 
bandera para que ésta la estregué 
a la Escuela número uno, concurrien-
do, además a la fiesta escolar de ese 
dia en el Parque de Vista Alegre. 
Otro de los acuerdos es el de visi-
tar el próximo domingo los manan-
tiales de agua-mineral natural "El 
Paraíso", en el poblado del Cristo, 
y aceptar el ofrecimiento del vapor 
"Bacardí número 1" para visitar las 
asociaciones hermanas de la Prensa 
en Manzanillo y Clenfuegos, y la de 
Repórters de la Habana, en el próxi-
mo mes de Octubre. ' 
CASAQUIN 
T r ~ i 
A LA ALTURA DEL BETUN 
El bueno de don Antonio ha vuel-
to a distinguirme con algo de "Su 
cosecha." No tengo tiempo de con- ' 
testarle ni tampoco puedo manchar 
estas columnas estampando los ape- ¡ 
llidos de un señor que es tan suma- j 
mente cobarde que se enfermó de i 
miedo ante mis deseos de conocerle, j 
Este don Antonio es un señor que i 
es huérfano por parte»de madre; la ¡ 
U L T I M A T U M I N G L E S 
A L O S R E B E L D E S 
D E L A I N D I A 
LONDRES, Septiembre 4. 
Un despacho al Daily Mail de Ma-
dras, dice que se cree que el gobier-
no británico ha enviado un ultimá-
tum a los rebeldes, exigiendo que 
rindan las armas dentro i.e 48 ho-
ras. 
CON TIX UA N LOS DESO RD K \ I; S 
EN LA INDIA 
LONDRES, Septiembre 4. 
Un despacho de Madras a la agen-
cias Reuter anuncia que continúan 
los desórdenes en Mannaragth y que 
centenares de fugitivos hau huido en 
dirección a Palaghat. 
Desde Ponanni llegan noticias de 
robos y saqueos y la policía local ha 
1 telegrafiado manifestando que están 
amenazados los tesoros de Ponnanl y 
Chawgat, demandando el envío de 
fuerzas militares. 
Un despacho de Simia comunica 
que se ha decidido introducir un ele-
mento considerable de nativos en el 
departamento de política extranjera 
del gobierno indio. 
E L HOSPITAL P A R A 
NIÑOS TUBERCULOSOS 
La señora Ofelia R. de Herrera, 
Secretaria General de la Asociación 
protectora de niños tuberculosas "Ma-
ría Jaén", nos comunica que próxi-
mamente serán sacadas a concurso 
l̂ g obras del Sanatorio que dicha 
Asociación se propone construir, y 
que en la correspondiente convoca-
toria se indicarán las 1;ases y ccftidi-
ciones del concurso. 
Lo que gustosamente hacemos pú-
blico para general conocimiento. 
perdió hace tiempo, aunque hay 
quien duda de que la tuviera nunca. 
Porque al hombre que se le dice que 
no tiene madre y no le parte el cora-
zón en mil pedazos al que se lo dice, 
es realmente porque fué producto de 
generación expontánea, porque es 
huérfano desde antes de nacer, o por 
que es tan cobarde y miserable que 
no le importa el que le nieguen hasta 
la existencia de la que le dió el ser. 
Con cualidades tan recomendables, 
ya puede don Antonio seguir escri-
biendo cuanto quiera qAe no volveré 
a incurrir en la debilidad de ocupar-
me de él. Cada escrito que me envíe 
puede repetir la respuesta que le doy 
ahora, única que merece el que es 
tan villano que sérá capaz de dejar-
me vivir 24 horas después de publica-
do esto, costumbre que solo practi-
can los canallas y los entes de baja 
extracción. 
Tiene este miserable la ventaja de 
que no le conozco y puede asegurar-
me a traición, pero asegure bien la 
mano, don Antonio, procure no tem-
blar, porque en un momento de du-
da puedo demostrarle cómo castiga 
un hombre honrado a los de vil ra-
lea como usted. 
He aquí cómo las encantadoras teo-
rías modernistas nos hacen descen-
der a la altura del betún, para poner-
nos al alcance de quien quiero saber 
si su valor personal está a la altura 
de su horfandad. 
Después de descender al fango, no 
es posible tratar de ningún asunto 
sin salpicarlo de inmundicia. Por 
esta razón es que me abstengo hoy de 
escribir de nada, dedicándole por 
entero estas bellezas literarias del 
más escogido lenguaje a un ser 
tan inmundo como el que vive trafi-
cando con el cieno de "Su Cosecha." 
G. del R. 
Información diaria de la Redacción-sucursal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Entrega de cautivos de Monte Arruit.—Detalles de lo ocurrido en el campo moro. 
S E Q U E J A N D E L 
G O B E R N A D O R 
D E P U E R T O R I C O 
C R O N I C A D E L 
E X T R E M O O R I E N T E 
(Para el DIARIO DE LA MARIIS A) 
Manila 29 de jumo. NUEVA YORK, Septiembre 4 . 
En una reunión de residentes El catorce por la mañana empren-
puertoriqueños de esta ciudad se ¡la Comitiva Wood-Forbes que se 
aprobaron resoluciones, protestando ¡ muestran Infatigables, hacia el Sur 
contra la continuación de Emont' de Luzón, visitando primeramente Ba-
Reily en su cargo de Gobernador de , tangas, donde llegaron a bordo del 
Puerto Rico enviándose copias de 
dichas resoluciones al presidente 
Harding y al Congreso de los Esta-
dos Unidos. 
En ellas se acusa al. Gobernador 
Reili de tratar de poner fin a los 
esfuerzos del partido Unionista 
puertorriqueño para conseguir la 
separación y la completa independen-
cia de la Isla y de usar "frases vul-
gares" y malsonantes, en documen-
tos dirigidos al presidente del Sena-
do de aquella isla." 
Las resoluciones declaran también 
que la línea de conducta adoptada 
por el Gobernador hacía imposible 
cañonero de la marina americana ge-
neral Alava, desde Manila. 
Allí, como en otras partes, hubo 
sus notas, con cartelones de los de-
mócratas, pidiendo investigaciones, 
por faudes electorales, etc., en con-
tra de los nacionalistas que están dis-
frutando el poder. Hicieron también 
a algunos labriegos las consiguientes 
preguntas: "¿Qué es independencia? 
¿Qué ingresos necesitaría el país pa-
ra cuando sea independiente? Y 
¿cuántos jueces americanos hay en 
Filipinas?" A las que no es muy po-
sible se les contestara categórica-
mente, de momento, por gente tan 
el que prosiguiese la marcha de los , sénciiia y poco preparada para des-
EL campamento do Monte-Arruit heroicamente defendido por las trop as que manda el general Navarro 
MADRID, Agosto 16. 
Ha constituido un triste aconte-
cimiento, la llegada a Melilla del ca-
ñero "Laurla" transportando heridos, 
mujeres y niños, que eran cautivos 
de los moros en Monte Arruit. 
La escena del desembarco de los 
prisioneros fué altamente emocio-
nante, acudiendo el pueblo melillen-
se a los muelles, para recibir a los 
infortunados que habían gemido en 
cautividad. 
Los detalles de como se ha hecho 
este rescate, y muchos cosas más que 
cuentan los confidentes moros, prue-
ban el desorden que reina en el cam-
po enemigo, lo que puede ser para 
nosotros trascedental ya que se acer-
ca el dia de la ofensiva. 
El dia dos de agosto salió de Al-
hucemas el prestigioso jefe moro 
Drls-Ben-Said, h o m b re cultísimo, 
siempre buen amigo de España, cuya 
literatura conoce hasta el extremo 
que se dedica en sus ratos de ocio 
a traducir el "Quijote" al árabe. 
Había visto con dolor profundo el 
alzamiento de Abd-el-Krim y quería 
ser útil a los españoles prisioneros. 
Escribió a la familia de Abd-lel-
Krim y ésta le dió cita en las playas 
de Addir. 
En ellas habló con Mamed, herma-
no de Abd-el Krim, el que estuvo en 
Madrid estudiando para ingeniero, y 
con un tio de ambos, muy conocido 
en Melilla y Alhucemas, llamado Abd-
el-Selam. 
Después de una larga conferencia 
en la que Dris-Ben-Said apeló a toda 
su elocuencia, que es mucha, para 
convencer a sus interlocutores que 
era preciso poner fin a las escenas de 
horror y humanizar la guerra hasta 
que llegara la hora de paz, fueron 
los tres a una de las casas que la f'mi-
lia de Abd-el-Krim posee en las cos-
tas de Alhucemas. 
- En esta casa se encontraron a va-
rios jefes y oficiales cautivos, los cua-
les estaban bien atendidos y trata-
dos. Entre ellos habían varios enfer-
' mos y heridos. 
Drls-Ben-Said, dió a los prisioneros 
| la inmensa satisfacción de entregar-
les numerosas cartas de sus familias 
que había recogido en el Peñón de 
Alhucemas. 
En aquella casa se desarrollaron 
escenas indescriptibles, que -Conmo-
vieron a Lris-Ben-Said, hasta hacerle 
derramar lágrimas. Los cautivos 
1 leían las cartas sollozando, aquellas 
| misivas de esposas, hijos, madres, 
hermanos, eran para ellos como ra-
M U E R T E D E L C O R O -
N E L V A L C A R C E L 
Según cablegramas recibido en es-
ta ciudad ha muerto gloriosamente en 
Marruecos el coronel Isidoro Valcár-
cel. 
El bravo militar mandaba el bata-
llón de Ciudad Rodrigo, que opera en 
Africa a las órdenes del General Ba-
rrera en la zona de Larache. 
El coronel Valcárcel era conocido 
y apreciado en Cuba. Por eso la no-
ticia de su muerte causará verdade-
ro sentimiento aquí. 
Enviamos a su viuda la distinguida 
señora Lizzié Kolhy, perteneciente a 
la buena sociedad habanera, |a espre-
sión de nuestra sincera condolencia. 
yos de luz en la obscuridad de su 
cautiverio. 
Todos los jefes y oficiales rodearon 
agradecidos a Drls-Ben-Said, expre-
sándole la gratitud de sus almas. 
El prestigioso jefe moro aprovechó 
aquellos momentos, excitando a los 
beniurrlagueles allí presentes a no 
ser inhumanos. Les dijo .que el gue-/ 
rrero debe ser valiente en el comba-
te, pero compasivo luego. Sus pala-
bras fueron escuchadas y aplaudi-
das. 
_ , • 
En honor suyo se dió una fiesta 
a la que fueron invitados los prisio-
neros, a los que se trató como hués-
pedes queridos. 
Terminó la fiesta con la llegada 
de una escolta enviada por Abd-el-
Krim, para que acompañara a Dris-
Ben-Said, al cuartel general de la jar-
ka. 
Esta escolta se componía de cin-
cuenta jinetes beniurriagueles, esco-
gidos entre los mejor vestidos, y de 
setenta fusileros, todos ellos de la ab-
soluta confianza de Abd-el Krim. 
Este que esperaba hacia días a 
Dris-Ben-Said, gran amigo suyo y de 
toda la familia de.los Jatabis, había 
escrito a los jefes que mandan en los 
poblados que debía recorrer con su 
escolta desde la playa de Alhucemas 
al cyuartel general ordenando que le 
atendiera respetuosos, le agasajaran 
y luego acudieran a una -gran junta 
qhe debía celebrarse en su presen-
cia . 
El dia 4, Drls-Ben-Said, y Mamed, 
llegaron al cuartel general de la Jar-
ka, encontrándose con que Abd-el-
Krim había salido hacia Monte Mau-
ro, con objeto de sacar de un grave 
asuntos públicos como era debido y 
al desempeñar sus labores oficiales 
no lo hacía con la debida equidad a 
todos los puertorriqueños, sin tener 
en cuenta sus ideas políticas, sus 
creencias religiosas o sus tendencias 
sociales. Todo esto, termina diciendo 
la resolución, junto con el declara-
do propósito del Gobernador de su-
primir el idioma español en las es-
cuelas de Puerto Rico, originaban 
menuzar las preguntitas. 
En Boac, Marinduque, entre otros, 
saludó al general Wood, una señori-
ta en nombre del Club de Mujeres y 
el titulado general Guevara, que lu-
chó en Samar, en la segunda revolu-
ción, abogando este por la indepen-
dencia y declarando que si hay erro-
res en el gobierno filipino actual, se 
deberán solo a unos cuantos y no a 
graves preocupaciones a la colonia 'toáo el pueblo. En Gasan, pueblo in-
puertorriqueña en Nueva York. I mediato, habló este otra vez, expre-
| sando que el sentir del pueblo es uná-
EL PRESIDENTE .DEL .SENADO |nime Por Ia independencia y no ne-
PüERTORIQUEÑO SALE .PARA cesita Investigación para esto, así co-
djEA. mo el amor a la instrucción se podría 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, ¡ aducir como prueba de r ucapacidad. 
Septiembre 4. | Han visitado otros lugares por se-
El señor Antonio Barceló, prefei- parado Wood y Torbes, teniendo sus 
dente del Senado puertorriqueño y 
jefe del partido Unionista que tan 
partidario se ha mostrado de la in-
dependencia de Puerto Rico, ha sa-
lido de esta ciudad para Cuba. El se-
ñor José Torres, presidente de la 
Junta Central de dicho partido, se-
rá su jefe Interino hasta el regreso 
del señor Barceló. 
consultas con la gente del pueblo, a 
quienes tienen predilección para pre 
guntar. 
Por causa del tiempo que amenaza 
tifón, no han podido investigar más 
aprisa. Wood, durante el recorrido 
por el litoral Norte de la isla de Bu-
rlas, pescó un nombrado pámpano de 
veinticinco libras, y otros más pesca-
Todo parece indicar que la causa ' dos. El comandante Bryant, de la co 
de la Independencia ha sufridó unjmitiva de aquel sufrió una disloca-
grave descalabro desde que el gober-ición en el pie, haciendo de médico 
nador Reily en su discurso Inaugu 
ral de Junio se reveló resueltamente 
opuesto a las proposiciones dj los 
Wood, quien se lo vendó. 
S E S O L U C I O N A N . 
L O S C O N F U C T O S 
Por el cambio de gobierno en Nor-
te América, hablan los políticos de 
esta, ser necesario se haga una in-
tensa campaña en la Metrópoli, por 
la causa del país, tan desconocido pa-
ra, la inmensa mayoría del 'pueblo 
yanki. Para dirigir esta campaña pro 
independista se ha indicado al señor 
'Quezon, antiguo representantes en la 
D I 7 T D A I i r r D A C MetróPoli' y Portador que fué del 
I L l Í X U L i r L u U i J •,ones' de experiencia para el ca-
• * « » w ^ ! s o Que eg actual presidente del Se-
¡nado; más, este personaje se opone 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 4|en las actuales circunstancias dejar 
Gracias al acuerdo anunciado ano- el país. 
che a que han llegado los funciona- . . 
rios del Gobierno mejicano y los re- Ante la Comisión Wood-Forbes han 
presentantes de las cinco compañías | presentado una demanda y petición 
americanas, se reanudarán inmedia-jde que se investigue la tragedia ocu-
tamente las operaciones en la región'rrida a bordo del buque carbonero de 
de Tampico por parte de laŝ Compa-j la armada americana "Ayax" en 
ñías petrolíferas americanas que pa-
garán los impuestos retrasados com-
prometiéndose el gobierno a levantar 
el embargo sobre los fondos y el pe-
tróleo almacenado de dichas compa-
aguas de Cavite, el 31 de diciembre 
de 1916, en la que perecieron tres 
fogoneros filipinos asfixiados dentro 
del calorífero del mentado buque. 
Sucedió que, dicho día 31, pidie-
Pasa a la página Cuatro col UNA 
ñías. Se efeétuarán inmediatamente ron los marineros del buque todos 
exportaciones de petróleo de Méjico' filipinos, por ser víspera de año nue-
y en cuanto se ultimen varios deta-,vo, permiso para bajar. Concedido 
lies secundarios se llegará a un arre- solo quedaron a bordo tres, que es-
glo a fin de resolver todos los impor-( taban castigados. Esto fué por la 
tantes problemas petrolíferos que han mañana y por la tarde al abrir el ca 
dejado al gobierno mejicano y a las lorífero encontraron a estos que ya-
companias americanas durante va-
rios años. 
El acuerdo a que se llegó en las 
conferencias que terminaron ya tarde 
en la noche del sábado ha merecido. riódico lo siguiente: 
la sanción total del presidente Obre-I "A pesar de haber transcurrido 
cían cadáveres, con las manos des-
trozadas, llenos de cicatrices y sus 
cuerpos despellejados en parte. 
Comentando esto, dice ahora un pe-
gón que lo calificó de solución "ade-;más de cuatro años desde entonces 
cuada y satisfactoria para todos los nada se sabe aun, de los verdaderos 
Interesados". Los representantes motivos que precedieron a esta tra 
americanos que tomaron parte en las'gedia ni de las causas que dieron 
conferencias manifestaron que los lugar a ella, aunque hasta ahora la 
resultados obtenidos eran de su agrá- versión predominante es la ya pu'blí 
Pasa a la página 11 col. SIETE. Pasa a la página 5 cor. TRES 
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D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
D'HScroiti 
Dr. J o s é I. RivcRO. 
ADMINieTBAOO», 
CONOS DCL RIV ««a 
FCXDA.r>0 K.r i«3« 
HABANA 
1 mes 9 1-60 
5 Id. „ 4 -30 
6 Id. „ 9-ü(/ 
1 Ano „i8-oa 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
EXTR ANJK RO 
3 meses - , . $ 6-00 
PROVINCIAS 
1 me» $ 1-70 
3 I«k „ 5-O O 
6 Id. ,. 9-50 
1 Arto , ..19-00 
6 Id. 
i Ano 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RKCACClON: A-6801. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201 IMPRENTA: A-6S84. 
VIEMBBO UECAKO BN CUBA DS X.A PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es la que posee el excluslT© der<¿no de utilizar, pa-
ra reproducirlas, las noticias caiilesrft ticas Que en este DIARIO so puDITquen, 
así como la Informncl̂ n local q u « en «1 mismo se Inserte. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
DESDE AMERICA 
A la cívica denuncia de un vete-
rano de Manzanillo, que acusó el he-
cho de que varios compañeros suyos 
de la guerra cobran pensiones Inde-
bidamente, unós por no estar ren-
didos por la edad, otros porque le-
jos de ser necesitados son ricos que 
han ocultado sus fortunas para se-
guir explotando el mérito de "haber 
hecho patria", se agrega la denuncia 
no menos cívica del capitán Rosendo 
Durán, de Cruces, diciendo al país 
que determinados agentes han con-
seguido pensiones para individuos 
que. no pertenecieron al ejército li-
bertador. Esos frescos—dice DurAn 
—recorren la» provincias y a cambip 
de regalías que fluctúan entre 400 
y 1,000 duros, hacen pasar por vete-
ranos a otros frescos para los cua-
les lian conseguido situaciones de 
fondos dificultando con ello el co-
bro do pensiones legitimas de los 
verdaderamente con derecho a ellas. 
Es de suma gravedad la denuncia 
porque para que sea pagada una pen-
sión se requiere la formación de ex-
pediente, su trámite en un Juzgado 
de Primera Instancia, el fallo de un 
Juez y la comunicación de éste a la 
Secretaría de Hacienda. Y si se han 
formulado pedidos de fondos y se 
han pagado indebidamente cantida-
des por la Tesorería General, los fun-
cionarios respectivos han Incurrido 
en grave responsabilidad, ya que me 
resisto a creer que ún Juez de Pri-
mera Instaicia, y en definitiva la 
Audiencia, reconozcan con derecho 
a pensión a individuos que no figu-
ren en el Registro General de Liber-
tadores. De todos modos, ambas que-
jas hacen poco honor a la historia 
tan ponderada de abnegaciones y sa-
crificios de los subalternos de Maceo 
y Máximo Gómez. 
Ahora, suyonlenflo exacto lo dicho, 
aseguro que ningún falso ex-soldado 
ha pretendido cobrar, ha concebido 
el atrevido plan; de la Habana ha-
brán salido los agentes en busca de 
cómplices para una ignominia más. 
Y lo digo porque se me ha asegu-
rado antes de ahora qu& algunos 
contratistas de Obras Públicas y de 
otros servicios del Estado efectuaron 
cobros inesperados; que ni habían 
soñado con cantidades que material-
mente les pusieron en los bolsillos 
patriotas funcionarlos de la Adminis-
tración menocalista. 
Ejemplos para concretar. N. N. 
había consjtruído una carretera, se la 
habían recibido y había cobrado se-
gún contrato. N . N. había suminis-
trado tales o cuales artículos a Se-
cretarías o Establecimientos públi-
cos. X. X. había levantado un puen-
te y reparado un camino con arreglo 
a subasta. Estos individuos no ha-
bían percibido íntegros b u s haberes 
porque entre la firma del contrato, el 
recibo de las obras, la situación de 
los fondos y la entrega del dinero, 
hubo que dar grasa por cuatro oca-
siones al carro; pero al fin se habían 
conformado, no tenían derecho a re-
clamar nada y habían dado ai olvido 
el asunto. 
Pero un día se aparece L. L. en 
casa del uno y le dice: ¿por qué no 
reclamas tres mil metros de rajón 
que pusiste en la carretera, que no 
constaban en el contrato pero que 
la obra necesitó? Y al otro ¿pide au-
mento de precio porque encareció el 
cemento y las vigas que empleas-
te en el puente. Al tercero: presenta 
una instancia exigiendo aumento 
de precio porque en vez de cuatro 
metros empedraste cinco. El au-
mento es fácil de conseguir; la si-
tuación- de los fondos fácil de orde-
nar: todo es cuestión de serrucho. 
Y en efecto, si ésto no se ha com-
probado, ésto ha circulado do labio 
en labio y de oído en oído. Y no ha 
sido tan culpable el proveedor o 
contratista porque a nadie que le 
dan un dulce lo rechaza y porque 
todo el mundo puede pretender que 
le regalón el dinero de los demás; 
los culpables serían los que Infor-
maron quo era justa la reclamación, 
los que adujeron pruebas de su 
justicia y los que giraron contra el Te 
soro de su patria por el procedi-
miento usual del serrucho. 
Estos rumores, estos chivos rea-
les o supuestos, al circular de oído 
en oído habrán Impulsado a los co-
misionados quo denuncia el vetera-
no de Cruces a proponer y realizar 
el negocio a los falsos libertadores, 
para quiines habrá sido delicado 
manjar el dulce inesperado. 
Si algún día se escribe minuciosa 
y exactamente la historia de los 
años siguientes a la fatal reelec-
ción, nuestros hijos quedarían es-
pantados do los medios que em-
pleamos en derrochar la herencia a 
que tenían tan legítima opción. 
* * • 
Todavía ?c recomionda—y ahora 
1 po/ un colono que es a la vez rc-
presentanto — reducir voluntaria-
mente el rendimiento de la próxima 
zafra. Ese señor representante y 
colono pretende que el Congreso Im-
pida al hacendado explotar su fin-
ca, producir azúcar, librar sus ca-
ñas del fuego y aprovechar los me-
' ses de sequía y buen rendimiento, 
obligando a los centrales a perma-
necer ociosos hasta fines del Invier-
no; creyendo cándidamente que con 
menor producción nuestra obtendre-
mos mejores precios para la cose-
cha, y legalizando un ataque direc-
i to a la propiedad privada. 
Cuando esta absurda idea se pro-
! pagó, meses ha, la censuré por los 
, mismos motivos que ahora expon-
I go el que la resucita. 
| Primer motivo: ni el Presidente' 
ni el Congreso podrán impedir a 
las Compañías extranjeras, a los 
ciudadanos y sindicatos americanos, 
que corten y muelan sus cañas; si 
osaran decretarlo, el Cónsul de esos 
ciudadanos y Compañías justamen-
te se rebelaría; la prohibición solo 
j sería efectiva contra cubanos y es-
pañoles. 
I Segundo: nosotros podremos vo-
¡ luntariamente producir menos, pe-
| ro no obligar a Puerto Rico, Java, 
j Santo Domingo, Filipinas, Jamaica 
y medio mundo a limitar su zafra. 
; Precisamente al demorar la nuestra 
| se apresurarán ellos a llenar las ne-
; cesldades del mercado, y cuando 
i nosotros empecemos a exportar ya 
los refinadores tendrán azúcar cru-
; do para varios meses. Produciremos 
i menos y obtendremos los ínismos 
( precios. 
Tercer motivo: cuando millares 
de hombres vagan sin trabajo, cuan 
, do hay hambre en muchas reglones 
| de Cuba, cuando es un problema de 
orden público la huelga forzada y 
; la necesidad de tantos, es un crl-
i men imponer dos meses más de mise-
rias a los trabajadores cubanos que 
; ahora están—los que hallan ocupa-
| ción—chapeando campos por cuatro 
I pesetas. 
Cuarto: que si produciendo cien 
vendemos a seis y produciendo cin-
cuenta vendemos a nueve, preferible 
; es producir cien, que darán la misma 
utilidad al industrial porque así en 
| vez de tres meses trabajarán seis los 
j pobres jornaleros. 
Es muy cómodo decir: obteniendo 
i dos centavos más en libra, solo ne-
( necesito moler caña durante tres me-
¡866; el resto del año lo emplearé en 
! pasear y jugar y que los braceros se 
! las compongan como puedan. Lo pa-
I triótico y lo cristiano es calcular los 
gastos de refnoción, compararlos con 
i los precios del mercado; determinar, 
• por ejemplo que so ganará un centa-
• vo en libra vendiendo a tres y cen-
tavo y medio vendiendo a cuatro y 
medio pero con una producción total 
de un veinte y cinco por ciento me-
nos y entoncefe resolver: "produciré 
i todo lo que pueda para que estos In-
felices trabajen y coman, puesto que 
I la utilidad total de la zafra resulta-
i rá para mí la misma." 
Es la primera vez qüe leo que en 
'un país de hambrientos, con t̂odas 
las industrias en quiebra y hasta la 
nacionalidad en peligróle impida a 
los hombres trabajar y producir y se 
obligue a los necesitados a robar o-
morir de hambre hasta que conven-
ga a los potentados utilizar las má-
quinas de trabajo que puedan quedar 
servibles. 
i ¡Con qué gusto leerán los produc-
tores de azúcar de medio mundo la 
noticia de que este noticia de que 
este competidor inmenso les dejará el 
campo libre para febrero! 
J. N. ARAMBURO. 
S e n e c e s i t a 
Monesla en todo hogar es indispen-
sable. Se necesita a cada momento en 
la vida diaria de la familia. Monesia 
Ungüento, abre, encarna y cierra heri-
das, sietecueros, granos diviesos, naci-
dos y golondrinos. -
Cura quemaduras, rasguños y esco-
riaciones. Ungüento Monesia es de poco 
precio y 'se vende en todas las boticas. 
Tener Ungüento Monesla en casa, es 
práctico y es provechoso. 
alt. 4d.-2 
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C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos en todas cantidades, de todos los 
Bancos. 
Pregunte siempre por nuestras cotizaciones. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Tal son nuestros precios, que puede decirse regalados. 
Los enviamos a cualquier lugar, de la Isla, al recibo de Giro o 
Cheque Intervenido, por valor de $26.00 m. o. 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
OBISPO Y AGUIAR. TELEF ONO A-0000. HABANA. 
C 7358 30d 1 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
Corren tiempos de dolor y amar-
gura para los españoles ^mantés de 
su patria y tradiciones, y de inquie-
tante espectación para aquellos ele-
mentos étnicos quenlas o menos afi-
nes o filiales sienten el estremeci-
miento del amor dormido, la pode-
rosa reacción del sentimiento que ni 
leyes biológicas ni evoluciones de 
cualquier orden o especie jamás lo-
gran extinguir. . . 
España, el país hidalgo, la patria 
histórica que dió el ser a tantos pue-
blos que su original condición y as-
diente heredados hizo prósperos y 
Ubres, lucha en los^ctuales días por 
mantener un punto de' su soberanía, 
el accesorio indispensable que recla-
ma el hecho de su posición geográ-
fica de pueblb libre entre el concier-
to de los pueblos civilizados y libres 
también; España, pueblo civilizado, 
de ascendiente glorioso y de magna 
historia pelea contra las hordas'rife-
ñas; pelea—al decir de los sendo le-
gistas—contra un pueblo que, aun-
que inculto y retrasado, guarda para 
sí tan buen concepto de la libertad 
e independencia como guardar pue-
dan los pueblos más celosos de sus 
adelantos y cultura. 
El argumento antecedente parace, 
a primera vista, un silogismo de fuer 
za, en el terreno de la buena lógica; 
empero, si su contextura Ideológica 
simula envolver alguna razón, al 
análisis despacioso y sereno queda 
convertido en débil sofismo. 
La lógica no? dice que la razón y 
la justicia inmanentes aun no exis-
ten.. A través de las primitrivas lu-
chas de hombre a hombre, de clán 
a clán y de tribu a tribu, fuese im-
poniendo el derecho convencional de 
los pueblos entre sí, derecho que im-
plicaba también mútuos deberes y 
sacrificios mútuos. Esta emergencia 
del Derecho humano no emanó de la 
inmanente condición de los hombres, 
siendo más bien secuela de la nece-
sidad y valor muy relativo al correr 
de los tiempos y en el con cepto de 
las épocas. Sentada esta premisa no 
pretendemos apropiarnos de ella pa-
ra justificar el abuso del concepto 
del derecho por parte do un pueblo 
civilizado contra otro débil e incul-
to. . . No; el tiempo, entonces, ne-
gará la razón do tal derecho toman-
do, acaso, cultos, poderosos y libres 
a los pueblos más abyectos y retra-
sados en la escala de la Civilización. 
Otra es la Interpretación del de-
recho de los pueblos. La Historia 
nos ofrece infinitas enseñanzas; re-
montémonos al origen de nuestra ci-
vilización occidental, anotando antes 
que el Derecho, la Razón a la Justi-
cia quo hoy conocemos, no son pro-
ductos de la virtud de los hombres 
sino convencionalismos e ideales de 
relativa y transitoria moralidad. Los 
griegos, apesar de su capacidad cul-
tural y artística, justificaban la es-
clavitud y hasta sus mismos dioses 
prometían al patricio esclavizante 
las eternas delicias del Olimpo; Ro-
ma, origen y prototipo para el Mun-
do del Derecho de la Fuerza, encarnó 
en la Humanidad la única y verda-
dera tendencia de la civilización y 
del progreso. Si el hombre nace im-
perfecto y egoísta y al llegar a la 
vida encuentra en ella el núcleo so-
cial de todos los egoísmos imagina-
bles ¿qué decurso de salvación más 
eficaz y tangible que el absolutismo, 
como forma de Gobierno? ¿No sería 
más liviana la convencional tiranía 
de uno contra todos que aquella otra 
de todos contra todos? De la fase 
absoluta del Derecho evolucionaron 
los pueblos, curazón a la constante 
perfectibilidad del individuo ciuda-
dano, hacia las formas democráticas 
del presente. 
. Pero esa evolución de las porcio-
[nes étnicas de la Humanidad queda, 
; por desgracia reducida al interior de 
las demarcaciones geográficas que, 
con elt ranscurso de los siglos deter-
I minaron características y distintivos 
l de razas, pueblos, etc. Las diferen-
cias Individuales de los hombres en-
tre sí, se discuten, regulan y allanan 
al amparo dé convenciones codifica-
das; las diferencias internacionales, 
todos lo sabemos, se discuten con el 
i brazo armado y triunfa siempre la 
Fuerza acompañada o no acompaña-
da del Derecho o razón inmanente. 
En la pasada guerra mundial triun 
fó el derecho de la fuerza, mejor di-
cho, la fuerza dirimió concediendo 
la razón a la porción más poderosa. 
'No digamos por ello que los pueblos 
; comprometidos en la gran liza mun-
|dial carecían de virtudes y principios 
¡democráticos... Son, por el contra-
. rio, porta antorchas de la Civiliza-
ción. Y es que, en ética ínternacio-
I nal, está la Humanidad muy atra-
sada Parece Indudable que la Huma-
nidad, integrada por Pueblos, tiende 
a la unificación antes apuntada para 
los individuos, unificación lenta y 
i horrorosa a través de cuyas luchas 
'váyanse columbrando los principios 
• de una ética internacional. En tanto, 
las razas, lospueblos que no quieren 
'.perecer en el cruento transcurso mi-
jlenario evolucionan en la forma más 
I adecuada al fin de imponer en el 
¡concierto de las naciones su derecho 
a subsistir. . . 
I Y España, pueblo audâ  y heróico, . 
. balcón de Europa que llenó en el i 
Mundo su misión mirand̂ " a Occi- I 
l dente y descubriendo para los vie-
jjos lares europeos nuevos continen- j 
[tes de expansión;... España, pue-1 
blo hidalgo, que donó a cien pueblos 
su espíritu y su .verbo, aún tiene que 
cumplir en el viejo mundo una mi-
sión muy importante para su vita-
lidad de pueblo grande e indepen-
diente. 
En pasados siglos, desde un con-
tinente que hoy es feudo y solaz de 
naciones europeas, pasaron a Europa 
¡por el extremo de la punta Ibérica 
[tropeles de gente extraña, hordas del 
saqueo y del pillaje. ¿El derecho de 
¡invasión? Las leyes del fatalismo 
j humano no ^podrían responder. Sólo 
i la Historia nos responde que tras de 
| ocho siglos de incesante pelear el in-
vencible pueblo hipano antepuso aj 
I elemento invasor la- formidable ba-
jrrera que sus pechos librando a Euro-
pa del muslime y arrojando de su 
suelo, para siempre, el peligro de 
extrañas razas. 
En la actualidad, y en virtud de 
aquel principio de inmarpesibilidad 
patria que presupone razones de in-
I fluencia geográfica, los pueblos pre-
| ponderantes, cultos y democráticos, 
ise posesionan de aquellas puntos más 
estratégicos para la expansión de sus 
vitales intereses. Inglaterra, pueblo 
eminentemente marítimo-comercial, 
lanza sus tentáculos en la esfera do-
minando toda la estrategia mundial 
que asegura el éxit̂ o de sus expan-
siones. Y así domina en Malta, Santa 
¡Elena y. . . ¡en GIbraltar! Francia 
i e Italia, por razones del Mare Nos-
. trum, tocan en Trípoli y Argelia,... 
i v . 
i Y España, colocada por la natu-
; raleza en el extremo de Europa, ba-
luarte de la morisha, estadio de infi-
nitas epopeyas con vistas al nuevo 
mundo que descubrió; España, llave 
del mar latino,—mar que se vió sur-
cado por las primeras naves de la 
civilización—que baña los pueblos de 
origen más brillante en el curso de 
la historia. . .; España, repetimos, tie 
ne su porvenir en el domino de la 
costa marroquí, en la completa pose-
sión üe la entrada mediterránea. 
Todo cuanto se arguya en contrario 
llegando ratoneí de falsa moral es 
prueba de mental desequilibrio. 
Aquel que así opine arguyendo que 
en ningún pueblo tiene derecho a 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A . 
"Ilonrar & ros antepasaflos es hfco» noa mejoreB." Palabras del Honor̂ ' señor Treftldente doctor Alfredo Zav pronunciadas en la noclie del 20 d» i, * yo en el Teatro Nacional JSsta es la mntesls del libro de Can Martí titulado 'l-og .̂ Catalanes en ÍSí? rica." Participación de Cataluña en , descubrimitnto; una puñalada a d Fernando el Católico; Aragón, ValenV?? y Cataluña. L q s dos primeros cataiani; que vinieron a AinórlcS y sus retrííSÍ castas de Clrstóbal Colón a Pedro 5: Margarlt; lo que era 1* casa contrata ción de Sevilla; las aspiraciones de diz: lo» vascos, los gallegos y ios turianos ,y el comercio en los Colonuí de América; un catalán fué quien prim" ro extrajo azñcar del jugo de la can» nue ha «¡ido la fabulosa riqueza de ih Antillas; un Ilustre mallorquín en Oâ  liíornia y en Cuba; el primer caíetaT: preciaros catalanes Tomás Gener, món Giterali. CubI y Soler̂ . CUel y pe rrer, P. Perplñá, Miguel Blada; Kam6n Pintó: Salvador bama, Juan Jova, pan ern Martí. José Baró, Olfré, Ventosa Mlt Jans, Crusellas, el P. Viñas- Federico Valdevila; el general Boet: Pl y ííal' tínñer y Capdevlla; Sánchez Fuen' xes; Payret; el marquís de Rabell. ^ má y Ferrán y clon y cien más. 
Milares de anecdotas, de biografTa» q . dalos desconocidos y de notas blblio Kráfxas. Termina con un bosquejo *1 la üistoria de Cataluña y de Cuba <u 14Bj a 1870 Interesantea grabados antl guos y retratos de Pintó, Capdevlla y otros. _ 
Prólogos de don Francisco Cambo, doctor Mario García Kobly y don m' 
^Debe îgúrar en ia biblioteca de l0(ia| las" familias de Cuba. Precio del ejemplar en la Haban»; 
Para la adanlslcidn de esta Intere, sante obra, pueden dirigirse a ¡a u BRERIA CERVANTES íe Ricardo loso, Galiano 62 (esquina a Neptuno.) Anartado 1115, Habana, y a la Adtal. nlstraclón del DIARIO DE LA UAH^ NA. 
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TABLETA» 
xpansionarse hollando el suelo ex-
tranjero que leveantt el índice, y diga 
como un Jehová: ¡protesto! hágase 
el mundo de otro ^odo". 
Lo inverosímil, lo injustificable, es 
que un puebl oculto, fundador de 
pueblos libres y que por la natura-
leza ha creado para poseer el dominio 
de un mal interior que baña a los 
pueblos más prósperos del globo, so-
porte en su suelo el pabellón domina-
dor de otro pueblo también culto 
y progresivo. 
. ¿Donde el derecho? ¿Dónde la éti-
ca internacional? En cualquer par-
te, menos en este atribuylado Pla-
neta. 
Empero,' a peear de los infatuadô  
y sofistas, España realizará su mii 
sión en el Mundo, contando con la 
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E N F E R M E D A D E S d e l H Í G A D O 
Granulos de composición normal ( T i t r é s ) 1 miligramo 
d e B O L D I N A H O U D É 
Los G r Ú n U l O S tie B O l l t l n a H O U d é , univerealmente apreciados por el cuerpo 
^ t í ^ ^ l , L T i , ^ . ^ 0 3 c o m o e1 r * W M o e s p e c í ñ e o a e m a s t a s 
i o r f ¿ % 2 f X l i ' J ? " 0 ? - A J " " ^ o t i ^ p o . v e e m a n í a s e c r e c i ó n t i l l a r . 
a e s a r r O l l a n e l a p e t i t o actuando utilmente sobré las-funciones digestivas' 
A i M ^ A ^ * ^ { ó l 6 r a ^ para las afecciones 
del h . í a d o lo que la qumma bara j a fiebre; - Su eficacia es ipbsitiva y reconcérdaTn' 
^ C M o o s J i e m i c o s M 
como en todas las tf/?/»r/775tfflftfW Ú e o r g e n D a l U t t l C O 6 ú ú J i s e n u t i t t * * A i m n 
r e s l á e n o i a p r o l o n e a a a e n t o s p a t í e t T m i s - fif t m X 1 S 
granulos es •nd.spensable para tocios los que sufren del hfgacloxS dél ¿stómaeo. v ¿u 
acción es ^beranamenteehcaz en las convalecencias, p é r d ^ 
' ' U» HWIÜLOS OE BOUM HOÜOÉ se sncuentran e» Mas i » farmacias, 
Toma I 4 a $ g r a n u l o s p a r d i n 
. A * f 1 ? ? ^ - R ^ ' F4™4c<Su1,¡c,0 dAe 1! dasc Laupeado de la Academia de Me'dicma de París. 
LaureadoyMiembroeon-espontiientede la AcadetoiadeMedicinadeMadrid.a,ruéDleu, P A R I S 
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PAGINA TRES 
LAS MUJERES 
jjgta frase de Oosta se hizo céle-
' . En España apenas quedan ya 
,más hombres que las mujeres-. 
Cuando Menéndez Pelayo se ocupó 
de esta frase de Gallego: —"Es mu-
cho hombre esta mujer",—dicha de 
i Ja Avellaneda, la juzgó el insigne 
crítico una banalidad un poco ton-
ta Hoy íe Harna a Costa el hom-
kre-gesto, y se opina de mochas de 
' gjjg frases que son banalidades sin 
'sentido con las que se propuso so-
lamente deslumhrar al lector o al 
I aUdltorio.. Esta sobre las mujeres 
«apañólas recuerda la de Gallego— 
Todavía quedan hombres en Espa-
ña., como quedaban en Francia cif&n-
do' se lamentaba Lamartine de que 
va no habí» ninguno, y lo mismo 
" fi en Italia cuando la nominaba 
Chateaubriand tierra de muertos, 
' Todavía quedan hombres en España 
r ahora vendrá la guerra a descu-
; "bririos en los campos marroquíes; 
pero también hay mujeres, infinidad 
de mujeres, casi todas las mujeres 
de todos los rincones españoles, de 
ánimo varonil y temple férreo, ca-
paces de hacer de España aunque faltaran los hombres, un pueblo 
r̂ande y glorioso, digno de una pro-
funda admiración.. En estas nnes-
tras andanzas por las tierras de 
León y de Galicia, salen a nuestro 
paso a cada instante con acciones 
sublimes de heroísmo, de abnegación 
v de fuerza. 
¡Cómo ama esta mujer el ideal! 
-Cómo sabe consagrarle todas las 
energías de su alma y todos los 
arrestos de su vidaJ ¡Cuántas Santas 
Teresas de Jesús no existen hoy en 
España desconocidas y ocultas, la-
borando en la sombra y el silencio! 
En todos los sucesos policiacos— 
afirmaba un escritor-—cabe hacer 
esta preguntan —¿Quién es ella? 
En todos los ejemplos de trabajo 
, v monumentos de gloria que hoy se 
encuentran en España, cabe hacer 
una pregunta semejante: 
.—Y "ella", ¿qué fué lo que puso? 
y hay veces en que responden los 
que ponderan la obra: 
—¿Ella?. _ ¡Todo! 
Kos. encontramos en Vigo. Nos lle-
van a las "Escuelas para obreros" 
abiertas por el día y por la noche; 
por el día, para hombres; de noche, 
para mujeres. Hallamos un esplén-
dido local con todas las condiciones 
que requieren la higiene y la ense-
ñanza; una admirable limpieza; una 
amable compostura; una amplía ven-
tilación; una magnífica luz. Los 
obreros que acuden a estas cla-
,ses pasan de los nueve-cientos, y 
esta es la obra de más empuje y de 
mayor eficacia que tropezamos en 
Vigo. Cuando llega un obrero a es-
te local, no hay nadie que le pre-
gunte por las ideas que tiene; se 
, trata de un buen católico y se le 
acoge con gusto; trata de un 
anarquista y se le abren las jpuertas 
con amor. Este es el hogar de todos 
los que quieran estudiar, y aquí 
aprenden el francés, el inglés, el ale-
mán, la teneduría de libros, la ca-
rrera de comercio,. 
¿Cómo se formó esta escuela? Esta 
I escuela la formaron a costa de inflni-
I tos sacrificios un puñado de muje-
res admirables. Se llama una Merce-
des Escalera, se llama otra Pilar Du-
cay, se llama otra Pepita de Mante-
Irola,,, Para juntar el moblaje que 
hacía falta en el local, salieron estas 
; mujeres por la¿i calles de la urbe y 
i fueron de casa en casa, y corrieron 
' de oficina en cficlna, pidiendo por 
¡caridad todos los trastos inútiles. 
; Los metían en un carro, e iban ellas 
por las calles tras el carro lo mismo 
|que sí cuidaran un tesoro. Luego en 
• su casa, hábilmente, agregaban un 
i pie a la mesa rota, colocaban taplx 
\ nuevo sobre la silla deshecha, aña-
¡ dían a la percha el brazo que no 
I tenían, y todo lo pulían y pintaban y 
i trabajaban con arte, con gusto y con 
perfección... Después buscaron los 
libros, y después a los obreros... 
^an sólo para tintas, para textos, 
| para_ papel y para luz, necesitaban 
al año más de nueve mil pesetas; y 
estas grandes mujeres se dijeron: 
| —Sacrificando nosotras un vesti-
do, un abono de teatro, una tempo-
rada de reposo en el campo, pode-
¡ mos reunir tal cantidad: y lo que 
j falta aún, lo dará Dios. 
I Y se abrieron las escuelas y Dios 
no les ha faltado todavía. Ellas son 
las profesoras. Ellas desconocían el 
inglés y una vez les dijeron los obre-
ros: 
—Queremos que nos enseñen el 
inglés. ¿Lo sabe alguna de uste-
des? 
T respondieron que sí. En aquel 
momento no lo sabía ninguna; pero 
desde aquel momento ya comenzaron 
a saberlo todas. Buscaron profesor, 
compraron libros dialogaron con 
Íngleses, estudiaron con tesón ina-lotable, y a poco se hizo el milagro. 
Y a poco ya había obreros en la ea-
cula que escribían el Inglés. 
Y otra vez los obreros les dije-
ron: • 
—¿Por qué ñor no senseñan cate-
i sismo? Ustedes, que son tan buenas, 
j tienen autoridad para enseñárnoslo, 
j En ustedes creemos como en Dios, y 
¡si quieren hablarnos de esas cosas, 
{nosotros las oiremos con placer. 
Era el premio que llegaba; íué 
aquella la hora suprema de la feli-
cidad de estas mujeres. Comepzaron 
a enseñar el catecismo con palabra 
insinuadora y con lógica sencilla, y 
observaron con asombro que a esta 
clase ni un solo obrero faltaba; y 
mientras en otras piases solicitaban 
permiso para salir a fumar, en ésta 
no se dió el caso de que lo solicita-
ra ni uno solo. Y así, los anarquqis-
tas de su esouela son cada día me-
nos anarquistas, porque al menos, ya 
confiesan la existencia de los ánge-
les . . . 
Constantino CABAL. 
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B U S C A N D O I D E A S 
, Pon-rpmdría introducir el estudio tltud, como se hace con las uomao , í c l u u i o . meo ^ ""rv"', — „„„ u., 
1 fía en las escuelas publicas y priva , escuelas. \f a h a v . h.iin «i m J n d. romner con las pri-
Hace días que me baila en el ce-
demás ¡ rebro la idea de escribir un artículo 
fia en las ¿á- ' J- H A D A N . hallo el modo de romper con las pri 
das, en los ^ ^ ¿ e ^"^a^oSl — - meras frases. Mi cabeza no está pan 
i eefianza en la Universidad -̂ p10™11 ! ---vXmT «r ¥ a si/xmT 
y en uas Escuelas Normales y de Ar- T ¡ \ I F>AM V Í A r f l N 
¡tes y Oficios? (Tema I del cuestlo- J / i i V/ i l 1 L / l L l / l V 
1 narlo para los exámenes de Peritos i 
i Taquígrafos en el Instituto de Se-
A L O S D E T R A C T O R E S 
D E E S P A Ñ A 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HACl, 75 AÑOS 
Viernes 4 dr Septiembre de 1846 
Ant¡c7>nl¡na Ebrey. Purifica y 
neutraliza la orina en su curso a 
través de la vejiga. Tonifica los 6r-
; gp.nns génito-urinarios, alivia la in-
' flaraación y termina con los dolores 
y estrecheces, por ser un gran diu-
I r̂ tico y calmante. — AnticaJcnlfna 
j Kbrey. »=' gran remedio para el higa-
tío, ríñones y vejiga, se encuentra de 
venía en todas las boticas. 
Tenemos a la vista la entrega del 
segundo tomo de las "Memorias de 
/la Real Sociedad Económica"; y en 
j ella vemos artículos y noticias no 
i menos interesantes que los insertos ¡ f f 
' en los número;-; anteriores. Empieza 
j con una noticia de los acuerdos ce-
) lebrados por la Real Sociedad en su i 
I sesión del 26 de Mayo; sigue a es-
\ te artículo el-examen de los caracte-
1 res distintivos de la raza aborígena 
I de la América, por el Dr. Morton, 
i traducido por el Exmo. Sr. D. José 
! Mario Calvo y O'FarrilL La carta 
j quinta sobre la influencia de la quí-
mica en la industria, en la agricul-
tura y en el comercio; traducción he-
cha por el Exmo. Sr. D. Angel Calde-
rón de la Barca; el discurso inaugu-
i ral de la cátedra de Botánica pro-
! nunciado por el Sr. D. Pedro Alejan-
! dro Áuber; una noticia sobre un 
I nuevo aparato de lavar minerales, el 
¡ capítulo cuarto de la Estática de Vi-
i cente Grobertí sobre "El sublime en 
i lar artes" traducido y anotado por 
i Sr. D. Blas San Millán; docuraen-
l tos sobre antigüedades de Santiago 
I de Cuba y Bayamo, remitido desde 
, Madrid por el Sr. D. Domingo Del-
i wonte, el cual los copió en París de 
I algunos manuscritos." 
L E S 
A S A 
A D 
P R E C T O 
Sigue nnestra venta de liqui-
dación de todas nuestras 
existencias. Dejamos ei local 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la única que hoy se ofre-
f les y de fugaz pasatiempo, dlrigleina | pa hllPTia fP 
1 ^ miradas a la sociedad en quelCC OC DUWW IC. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
HACE 75 AROS 
Sábado 5 de Septiembre de 1846. 
\ Plores del Siglo.—Hemos recibido 
I la tercera entrega del segundo tomo 
1 de ku "Flores del Siglo", que incluso 
| el "Boletín Artístico y Literario", 
• contiene siete artículos y seis poe-
j l̂as de los señores Güell y Renté, 
Roldan, Careases, Guerrero, Brlñas 
¡ J Blanché. 
t r n̂txe loB artículos vemos uno del 
( j*. D. Manuel Córtales titulado "La 
! Prensa Catalana", en el cual se ex-
; Pojien las muchas ventajas que re-
i multarían de que "nuestra juventud 
\ *e diera al estudio y a la meditación 
i j Que en lugar de tantas obras fút» 
. que 
I « ^ empleando su talento, su ca-
} Pacidad y su inteligencia en Wen de 
! aquélla misma. 
artf .debemos pasar en silencio un 
; rúenlo de Suárez Romero, titulado 
i .rf Caridad" dirigido a llamar la 
I can,? de loB Padres sobre la edu-
l se h Inoral de Jos niños, que tanto 
b u r ^ mientras se ensalzan 
cer»1""0^808 intelectuales, sin ha-
' exám uunca mención honrosa en los 
I ^meneg, Begún' afirma, del alum-
' t riJ1116 ^ (ia<io Pruebas constantes 
de virtuoso y comedido." 
D*. ANTONIO PARDIÑAS 
>Jfaico Cirujano 
I 1^2flALIDAI> PARTOS T NISOS 
«aottes Intrarcnosaji Loeser para 
Yo no acierto a comprender qué 
genio maligno o qué misterioso resor-
te inducen a ciertos doctores moder-
nos para afirmar juicios sobre mi 
amada patria, tan a la ligera, que no 
parece sino que es el hazme reír de 
los espíritus satíricos/ 
¿Será, tal vez, por la altivez de sus 
hijos, los cuales, según frase de Eva 
Canel, hasta para pedir limosnas tie-
nen fortaleza de ánimo? ¿Berá, pon 
ventura, la envidia de su única y co-1 
losal obra civilizadora de veinte jó-| 
venes y fuertes naciones, o las creen-
cías religiosas de sus hijos, las que ' 
concitan las furias del Averno, para 1 
cometer tamaño desaguisado? ¡Ah!, 
quizá sean estos los motivos de cier-
tas apreciaciones inexactas. 
Porque, ¡pardiez!, como detracto-
res de España pueden considerarse; 
los que, bajo pretexto de nuestra ex-| 
cesíva nobleza en Marruecos, falsean ¡ 
el heroico comportamiento del Ejér-j 
cito, haciendo resaltar la incapacidad | 
ficticia de civilización con los hijos 
de Mahoma, como se desprende de al-
gunos descabellados discursos Inser-
tos en la sección "La Voz de la Calle", 
del diario "La Noche". 
Pero, dejando a un lado estas ruin-
dades, propias de corazines empe-
queñecaos, las cuales se encargarán 
de esfumar la realidad de los aconte-
cimientos futuros, lanza, en ristre, 
cual el "ilustre manchego", guiado 
por el único afán de restituir la ver-
dad a sus justos límites, en defensa 
del trascendental influjo e íntima re-
lación del catolicismo con nuestras 
grandezas históricas, rechazo, como 
patriota y tradicionalista, los erró-
neos conceptos de atraso y de sojuz-
gamiento atribuidos por el señor Ge-
novevo Cloferdo, en la sección "Espi-
rita" del mencionado diario, a la re-
ligión católica, en sus ministros o re-
presentantes . 
En efecto: decía no ha muchos días 
el cronista de la repetida sección: 
"Desgraciada la nación que se deje 
guiar por los concilios sotanescos" y 
a continuación añadía: "Pobre Espa-
ña, te sojuzgarán y aherrojarán", 
"con mucha razón protestan los li-
brepensadores españoles..." Pues 
bien, señor Genovevo; España, lejos 
de ser desgraciada por la dirección 
de los concilios sotanescos, lejos de 
ser sojuzgada y aherrojada por los re-i 
presentantes de la sublime moral del! 
Crucificado, logró sobreponerse a la i 
invasión musulmana, enemiga eücar- | 
nizada de los más caros ideales de i 
mi raza, gracias a los auxilios de va- j 
lor y tenacidad emanados de la doc-
trina predicada por las sotanas; auxi-1 
lios sobrenaturales, que inflamaron ' 
allá, en las montañas asturianas, el ¡ 
corazón del aguerrido Pelayo, cuya 
insignia y divisa era el símbolo del | 
Redentor. 
La religión administrada por las | 
sotanas, infundió fiereza y arrojo a • 
Sancho el Fuerte de Navarra, para' 
romper, con su brioso corcel, el cerco 
de hierro levantado por la fanática i 
morisma, aniquilando completamente 
a los adversarios de la cruz, inmor- j 
talizando el nombre de "Las Navas 
de Tolosa". 
La religión difundida por las sota- | 
ñas, moldeó el carácter, formó, por | 
decirlo así, los sentimientos nobles y 
elevados de doña Isabel, la reina más; 
Inteligente, más excelsa, más podero-1 
sa que se cobijara bajo los pliegues' 
de la bandera rojo y gualda. *l 
Soberana de sí misma y entraña- i 
blemente querida del pueblo, en unión 
del también católico don Fernando,' 
terminaron la expulsión de los mus-1 
lines, en las floridas vegas de Gra-1 
nada; establecieron la unidad polítí-, 
co-religiosa ; ayudaron al coloso genio i 
geográfico, al descubrimiento de un' 
Nuevo Mundo, donde más tarde había, 
de pasear triunfante el pendón de 
Castilla y el estandarte de la Santa 
María había de recibir el suave per-
fume de las brisas de "la tierra más 
fermosa que jamás ojos humanos 
vieron". 
Residencia de sotanas, el inolvida-
ble convento de San Carlos de la Rá-
bida, donde acudió, agobiado por la 
miseria, el gran almirante, en demon-
da de albergue para el cuerpo des-
fallecido y apoyo para la gigantesca 
obra que tan acertadamente concibie-
ra aquella inteligencia soberana. 
Sotana el P. Marchena, primer pro-
tector y vidente del proyecto acari-
ciado por Colón; por lo tanto, muy 
bien puede decirse que el monasterio 
de la Rábida fué el pórtico de donde 
salló la civilización de medio conti-
nente. Sotana, el protector de los in-
dios, Frgjr Bartolomé de las Casas; 
sotana, el agregio regente. Cardenal 
Giménez de Cisneros, fundador de la 
célebre Universidad de Alcalá. Se-
cuaces de los principios sotanescos, 
el CM Campeador, azote de la moris-
ma, el intrépido Cortés, el arrojado 
Piz'arro, Sebastián el Cano, Núñez de 
Balboa ' Magallanes y los famosos so-
beranos Carlos V y Felipe II. forja-
dores del vasto iúiperio do nunca se 
ha puesto el sol. 
Fervientes creyentes, los que con 
el estandarte de la Virgen del Rosa-
rlo desplegado al viento, hundían, 
para siempre, en aguas de Lepante, 
al poder de la media luna. Frailes 
mercenarios, los libertador.es del in-
mortal "Manco", encarcelado en las 
mazmorras de Orán, donde viera la 
primera luz el monumento literario 
asombro de los siglos ilustres sota-
nas, los Calderón de la Barca, Tirso 
d :- Molina, Scoto, Suárez, López de 
Mendoza, Mariana, Fray Luis de Gra-
nada, Fray Luis de León, Malón de 
Chaide, San Juan de la Cruz, San 
Francisco Javier, San Ignacio de Le-
yóla, San José de Calasanz, VerdaT 
guer, Balmes, Coloma, Viñez, Vitoria, 
Eslava, etc., etc., etc. 
¿Y qué diré de la mística doctora 
Santa Teresa de Jesús, gloría y or-
namento de las letras castellanas? 
¿Qué de los sublimes artistas Muríllo, 
Velázquez, Rivero y el Greco? ¿Qué 
de los maestros literarios, Lope de 
Vega, Garcilaso, Bequer, Gabriel y 
Galán. Jovellanos, Bretón de los He-
rreros, Quintana, Zorrilla, Campoa-
mor, Menéndez y Pelayo, Pereda, Par-
do Bazán, Palacio Valdés, Donoso 
Cortés, Aparicí y Guijarro, Nocedal, 
Vázquez de Mella, Maura, etc., etc¿... 
Volviendo a las vicisitudes histó-
ricas del suelo patrio, cuando las 
huestes napoleónicas, en alas d̂ l 
triunfo, invadían la península ibéri-
ca, los sotanas, desde el púlpíto y con 
las armas en el campo de combate, 
arengaban, ayudaban e invocaban el 
nombre de la Pilarica y de la Virgen 
de Mohserrate, ante los célebres "ca-
lambucos" que en Zaragoza, ton 
Agustina de Aragón y Palafox, en 
Bailén con Castaños y en la inmor-
tal Gerona con el gobernador Alva-
rez, escribieron la página gloriosísi-
ma de la Independencia, abatiendo a 
las soberbias águilas francesas. 
¡Toda una legión de héroes, sabios 
y santos, "sojuzgados y aherrojados 
por los concilios sotanescos"! 
Sin razón alguna, pues, "protestan 
los librepensadores españoles", señor 
Genovevo, contra la religión católica: 
alma, centro, eje y savia de la vida 
española y de la primitiva existencia 
de sus hijas. 
Aquilino MARCO, 
Profesor en el colegio católico "Luz Ca-
ballero", de Guanajay. 
gunda Enseñanza-de la Habana). 
SI se tienfe en cuenta que la Ta-
auigrafla y la Mecanografía son dos 
conocimientos que representan, éada 
uno de por sí, un perfeccionamiento 
de los procedimientos .̂e escritura, 
no cabe duda alguna de que conviene 
Introducirlos en todos los centros de 
enseñanza, para que de este modo 
F E R E N C I A D E W A S -
H I N G T O N 
TOKIO, Julio 25 
Desde la guerra Ruso-Japonesa, 
ningún acontecimiento ha causado 
para 
I artículos, me dije, y la pluma se re-
siste a escribir. 
1 Hay días en que, por más que ex-
; prime uno el cacúmen, no sale de él 
' más que residuos de ideas. 
¡ En este apuro, Mee lo que en otras 
i ocasiones, salir a la calle y distraer-
[ me con cualquier cosa, para ver si se 
me ocurre algo. Iba pues, al ano-
checer por el Paseo de Martí cuando 
me encuentr» con Rafael Santa Colo-
ma vestido de blanco, refrescándose 
con un abanico de palmiche. Yo me 
r"guen arnera .ar^erfa misma m^or , ^ 6 0 enTa opfnibn publi- asaba de calor bajo eterna ropa 
tendido. 
Y si la escritura ha sido el Inven- renda en q^ 
I to más Importante que j^más ha po- nes del Lejano Este, en conexión con/11*™5;, 
dido concebir la inteligencia del ia reducción de armamentos 
hombre, porque es la que lo ha pues-
to en comunicación con todos los de-
más seres de su especie, encaminan-
pero ¿cómo desarro-
jHarding a participar de una Confe--Podría ser un te 
n- renda en que se discutan las cuestio-jf» mi arucuio. 
irlo?. . . 
— ¡Oh, mí amigo, dije a Santa Co-
" ¿rioa'üitlmor u é m ^ r e l Japón I ^ ' t"1""0 diS"Íf ̂ nies « 
^ / S ^ e ' r cn^re/'ooUnÍ . > a ^ 
i te que, con el auxilio de estas dos im- do inmediatamente después de la de- ' p f ^ ^ ' ° t̂e nensé- tras del ve-
portantes concepciones del ingenio , cisión del Concejo Imperial Británico1 I!*e 
i humano, en lo que respecta a rapidez • de postergar la renovación del trata-
i y claridad, podrá la humanidad mar- 0̂ Alianza Anglo-Japonése, la pro-
1 char, en forma más ordenada y rá- | puesta Conferencia de los problemas 
! pida, hacia el principal objetivo de ^ \ Lejano Este ha causado poco 
sus aspiraciones supremas, gráfica-
mente expresadas en la conocida fra- menos que consternación. 
La opinión dominante se ha mani-
rán© vendrán el otoño y el Invierno. 
He aquí »na idea para empezar mi 
artículo sobre la instabilidad de las 
cosas. 
Se despidió mí amigo, y unos vein-
te pasos más allá encontré a mi otro 
amigo Ignacio Aldereguía, al tiem-
iin se^^ee01po que yo mirabii/el bel10 Palmito 
Én'las Escuelas públicas y privadas I pa7a"decidir cü¿sTío¿ésTitaTes pa^l de Una jamona que Pasaba-
conviene introducir, de manera ía-1 ei futuro del Japón y otros proble-
cultativa, la enseñanza de estos dos , mas concernientes al Asía que el Ja-
conocimientos, dejando a juicio de pón tiende a considerar como de su 
los alumnos la extensión que quieran | "única incumbencia". Se teme que 
se que dice: "Abreviar los trabajos ^ {estado temer sa de ste 
es prolongar la vida". , j mundial convocado segú 
¿ L E M O L E S T A R O N 
A N O C H E L O S M O S -
Q U I T O S O E L S A R -
P U L L I D O ? 
Si anoche no pudo usted dormir 
debido a los mosquitos, hoy, ;mfrs 
do acostarse, no se olvide de frotar 
sus brazos, manos, cuello, cara y 
piernas, con Talco-Anti-CalóWco de 
La Valliére, esparciéndolo, además, 
sobre las sábanas. 
Este polvo refresca el cutis .en 
donde se aplique y por lo tanto, es 
muy agradable en tiempo caluroso. 
Se puede usar como cualquier otro 
polvo de talco y es excelente para la 
cara después de afeitarse. Alivia el 
sarpullido y cura muchas erupciones 
de la piel. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
C. 7483 alt. 8d 4 
D r . J . 
ESPECIALISTA DE PARIS 
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i darle a estos estudios, ya que en ta-
' les establecimientos de instrucción 
no cabe suponer que puedan darse 
con el carácter de obligatorios, per^ 
procurando siempre que los educan-
dos se percaten de los beneficios que 
con los mismos recibirán, y dejándo-
los así debidamente, preparados para 
que puedan abordar de lleno el estu-
dio de ambas artes, tan pronto como 
se encuentren en condiciones de pa-
sar a otros centros de enseñanza su-
perior. 
En las escuelas de primeras letras 
deben adoptarse métodos fonéticos 
( exactos de enseñanza taquigráfica, 
j en cuyas signos aparezcan claramen-
te representados los sonidos del idio-
I ma, dejando limitada esta enseñanza 
a los elementos que integran la Ta-
• quigrafía elemental (alfabeto, enla-
ces, supresiones y terminaciones), de 
acuerdo con los principios aceptados 
sobre esta materia por la moderna 
i pedagogía, y haciendo los profesores 
. los esfuerzos posees para que estos 
i conocimientos sean adquiridos por 
los alumnos al mismo tiempo que es-
tudian la gramática y la escritura 
vulgar, ' 0 
De acuerdo ĉ n las resoluciones 
adoptadas sobre el particular en los 
Congresos Internacionales de Este-
nografía, podrían también hacerse 
los arreglas necesarios para que la 
enseñanza de la Taquigrafía fuera 
introducida, en estos centros de edu-
cación, bajo forma de juegos esteno-
gráficos, sobre tarjetas ilustradas o 
sobre cuadros. 
En los institutos de segunda ense-
ñanza debe establecerse el estudio de 
la Taquigrafía y de la Mecanografía 
con el carácter de obligatorio, no ya 
para determinados estudios especia-
les, como ocurre actualmente con los 
alumnos de la Escuela de Comercio, 
sino incluyendo estos dos conocimlen 
tos como asignaturas necesarias para 
el bachillerato. 
En estos establecimientos de estu-
dios superiores podría señalarse un 
curso para obtener el conocimiento 
teórico de la Taquigrafía y de la Me-
canografía, y otro curso para la prác-
teica y adquisición de conocimientos 
históricos y técnicos, fijando la ve-
locidad máxima de la escritura taqui-
gráfica en un promedio de cien pa-
labras por minuto, sin perjuicio de 
dar mayor extensión a estos estudios 
cuando el estudiante aspire al título 
de Perito en cualquiera de ambos co-
nocimientos. 
El estudio de la Taquigrafía en los 
I institutos de segunda enseñanza ofre-
' ce grandes ventajas al estudiante, 
I porque le permite aprovechar en to-
! da su extensión las explioaciones de 
los profesores, ya que, con el auxilio 
i de este conocimiento, puede recoger 
I notas más exactas de las lecciones 
1 que reciba, pudiendo, al mismo tiem-
po que practica la Taquigrafía, ir 
formando sus cuadernos de clase, or-
denados y completos, en cuanto a las 
• demás asignaturas que tenga que 
cursar, sin perjuicio de utilizar tam-
bién este conocimiento para la redac-
ción de sus temas, sin hacer el es-
fuerzo innecesario que exige la escri-
tura. 
En la Universidad Nacional debe 
también existir una cátedra de Cien-
el resultado sea el aislamiento in-
ternacional del Imperio. 
Las dificultades encontradas para 
renovar el pacto militar con Inglate-
rra, que ha sido«tradicionalmente el 
de la política externa del Japón y 
que le ha dado verdadero poder in-
ternacional, ha causado visible des-
aliento, porque la alianza Anglo-Ja-
ponesa ha sido siempre considerada 
como el reconocimiento del Japón 
como una de las grandes potencias 
del mundo. 
Muchos hombres públicos japone-
ses ven el peligro de una comb̂ aa-
ción anglo-sajona, que pueda contro-
lar el desarrollo político del Japón 
en Asia y coartar su actividad futura 
en los problemas del Oriente. El Ja-
pón aceptó con placer la discusión 
relativa a la reducción de armamen-
tos, porque el sostenimiento e incre-
mento de su Armada-y su Ejército 
era una carga aplastante, que no 
puede ya soportar. Pero pidió a Es-
tados Unidos que definiera las cues-
tiones políticas^que serían sometidas 
a la Conferencia y al mismo tiempo 
ha preparado una lista de asuntos 
adicionales, que se relacionan con 
los fines de la Conferencia y cuya de-
liberación vital para sus intereses. 
Japoneses prominentes desechan 
los temores de los burócratas y ven 
en la Conferencia una oportunidad 
preciosâ de consolidar al Japón como 
potencia mundial, de pedir fuentes 
garantizadas de provisiones y mate-
rias primas, y de encontrar una sa-
lidad a su exceso de población a la 
vez que mercados para sus artículos 
manufacturados, sobre la base de su 
recojiocimlento como "nación más 
favorecida" y la consagración de los 
principios de igualdad de tratamien-
to y oportunidad para la raza amal 
rilla. 
Estos hombres públicos se han re-
gocijado de la Conferencia que con-
sideran la gran oportunidad del Ja-
pón. Están convencidos de que ni los 
Estados Unidos ni Gran Bretaña pue-
den dejar de dar debida considera-
ción a la posición del Japón y a las 
necesidades del .mundo, que reconoce-
rán al Japón como la potencia orien-
tal predominante y que no olvidarán 
que la posición del Japón le da 
ciertos derechos, dadas las ventajas 
que posee por su cercanía y su aso-
ciación histórica y racial con el res-
to del Asia. Creen que en esta oca-
sión más es lo que puede ganar el 
Japón que lo que puede perder. 
Muchos periódicos han llamado 
la atención hacia el hecho de que la 
Conferencia ha sido promovida in-
mediatamente después de las delibe-
raciones del Concejo Imperial Britá-
nico y se inclinan a deducir que la 
oposición americana ha sido la cau-
Aldereguía lo notó y me dijo: 
•—¿Aún teüemos ilusiones? 
— ¡Hombre!, le contesté, ¿cómo 
no tenerlas ante una mujer tan gua-
pa? 
—Pues, esta mujer, replicó Alde-
reguía, dentro de algunos años será 
una vieja imposible... 
Aldereguía siguió su camino. Yo 
saqué mi cartera de apuntes, y anoté 
aquella idea utillzable en mi artícu-
lo sobre la instabilidad de la belle-
za en las jamonas. Seguí andando, y 
vi un grupo de gente en la esquina. 
Es un choque de fotingos. Pregunto, 
y me dicen que una pareja de novios 
recibió heridas, aunque no graves. 
¡Oh instabilidad de las dichas hu-
manas! me dije. Estos dos novios fe-
lices, tal vez iban a pasar en su nido 
la luna de miel, y ahora van a pasar-
la en el hospital de Emergencias... 
Apunté esa reflexión en mi car-
tera como, un dato más para mi ar-
ticulo, y seguí Prado arriba. En ésto 
vi asomar por sobre las casas del 
Este una magnífica luna llena y me 
ocurrió otra idea no menos intere-
sante. 
Gracias a Dios, me dije, que al fin 
me br/rta un pensamiento sin que me 
lo sugiera nadie. 
Quiero que mi artículo termine 
con una nota de dulce poesía. Con la 
cartera en la mano y lápiz en ristre, 
empecé a cofponer una balada oro-
mántica. Inspirado en la luna llena 
que deslumhraba mis ojos, escribí: 
¡Oh, mi argentada Febea que en 
lo más alto del cielo pareces un duro 
en plata clavado en el firmamento. 
Yo te adoré siendo joven, y te dije 
en lindos versos: 
eres mi Ilusión, mi vida 
mi alma, mi dulce sueño; 
Pero ¡ah! después me dejaste 
sumido en el desconsuelo 
porque.... 
Aquí se me cortó la musa y no 
acertaba a decir el porqué la luna 
me dejó en el mayor desconsuelo. 
Y eh esta cavilación, se me apa-
rece mi amigo y compañero Carlos 
daño. 
—¡Oh!, le dije, la Providencia 
guía tus pasos hacia mí, para que me 
saques de un apuro, 
—¿De cuánto? 
—No se trata de dinero, sino de 
algo mejor. Tú, gentil poeta, que Im-
provisas versos como quien escupe, 
quiero que me acabes este romance 
que se me ha atascado en mitad del 
camino. A ver si discurres algo sobre 
el porqué la luna me dejó desconso-
lado. Yo no encuentro la idea, 
Claño leyó mis apuntes y dijo en el 
acto: 
—Pues, muy sencillo; después dê  
los ve/sos: 
pero ¡ah! después me dejaste 
sumido en el desconsuelo 
añades: 
porque al cabo de unos días 
me aparecistes con cuernos 
y así lo escribió en el papel. 
Yo solo tuve ánimo para decirle: sa de que no se haya podido renovar! —Chico, me has matado 
la alianza con Inglaterra y aunque 
se regocijan de la discusión relsftiva 
a los armamentos, se inquietan de 
las otras cuestiones políticas que 
pretende resolver la Conferencia, 
Bl Marqués de Okuma, a quien se 
considera el gran hcynbre del Japón 
y que era Primer Ministro cuando es-
/e país presentó a la China sus famo-
sos 31 puntos, en 1915, no se ha ma-
nifestado absolutamente optimista 
o n z a l o P e d r o s o 
cia Taquigráfica, cuyo estudio sería Vé un peligro en la situación en que 
indispensable exigir a los alumnos I se encontrará el Japón y ha dado la 
que cursen el doctorado en Pedago- opinión de que si los derechos e in-
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Participamos haber abierto las puertas 
gía. 
Estos estudios serían el comple-
mento de los que el alumno, había ad-
quirido anteriormente, en los insti-
tutos de seguida, enseñanza, y pre-
pararían al maestro con los elemen-
tos necesarios para poder infiltrar 
mañana, en la imaginación de lo? 
educandos, sabias doctrinas y pre-
ceptos, sobre la importancia incues-
tionable que tiene este conocimiento 
con la misma rapidez con que se pro-
nuncian, sino juzgándolo, más jus-
ticieramente, como una ciencia para 
cuyo ejercicio se necesitan múltiples 
y variados conocimientos y condicio-
nes, que no todos poseen, y sin los 
cuales no es posible realizar, de ma-
tereses del Japón en Asia no son 
respetados y garantizados, deberá re-
tirarse de la Conferencia. 
La gran fuerza del Japón es su pa-
triótica unanimidad en los tiempos' 
de crisis, unido a una tenacidad y 
una paciencia nacional, puede lla-
marse, que parece inagotable. Los 
partidos de la oposición han aproba-
do la respuesta del gobierno a los 
Estados Unidos y han declarado que 
ha llegado el momento de presentar 
al mundo un frente unificado. Como 
resultado de esta corriente de opi-
nión, se ha venido discutiendo la 
cuestión de formar un gabinete de 
coalición. ' ~ 
El "Chugai-Shogyo", uno de lo<? 
andón que per- principales periódicos de Tokkío qul 
Yo quería terminar mis cuartillas 
con un idilio, y me sale con un epi-
grama, con una chirigota, -
No en balde eres el chirigotero del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Pero, al fin, mi artículo quedó he-
cho, y no tengo más que ponerle la 
firma, 
P. GIKALT, 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
mita al taquígrafo medir sus fuerzas 
con el orador a quie« copia, y aún por lo general está bien informado y que es considerado como órgano 
C «4<0 
Obispo, 101, 
IND. 2« JU 
U Cor,» ,CUrac,*n radical del asma. 
a 4. Teléfono F-1782. ««inlna a 27, Vedado. 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a S p. m.. 
Correa, esquina • San Indalecio 
P o l v o s d e T a l c o 
todos son buenos, use los de Atkln-
son y se convencerá que son los me-
1 fcWÓ 'd̂ '̂ L0011 un trataml̂ ntoVaten-, jores, se venden en la casa "Roma, 
,s,ecfetas Tr^?, í,Iun(3ÍS1' Enfermedades de pedro Carbón, O'Rellly, 54, ea-• Ar¿nnrriUc*6n. Flujos. Gota Mili- °® ^ „ t t „ k d t , . 'An Hnnde 
Mal de Ríñones y de1̂ "111* a [/etritia .̂"T08 da ^ Vejiga, cistitis, den encontrar las 
A « roío8 al t í ^ fllre.cci6n y dos se- Colou.a, Musse-Di»^ , - - -
i328.R^bean¿lant? ^' Sabas-1 productos de este fabricante.^ 
Habana, e  do de se pue-
famosas lociones 
ane y todos los 
6d.-2 C 7199 
mejorarlo, cuando las palabras ver- Hp in„ p-ranHoc t í ' l ° 
tidas por aquel, en el calor de la Imr|£ Dublkado nnn H^f capita, 13t1as. 
— — .̂ - ̂  ^ i provisación, adolecen de í e ^ t o i S b P 2 S « i S h ! S ? OS ar t ículos 
L A S M O D E R N A S H l B I R A S ' S S S f f i ^ f é ^ ^ f 
, En/las Escuelas Normales v del-- —• - cnu&ai Sho^o , el Con-
en Obispo, No. 119 y 121. 
Véase la siguiente nota de precios 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
Seda cruda finísima, pieza con 16 varas $ 4.75 
Organdí cristalino, vara a M 0.59 
Blusas de seda, a « . . . 1.25 
Pañuelos para señoras, bordados, cajita de media docena, * 0.90 
Medias para señoras, desde "0.14 
TAMBIEN LIQUIDAMOS 
Abanicos, Sombrillas, Paraguay, Corbatas, Calcetines, Camisas, 
Toallas, Camisetas, Creas de hilo. Sobre-camas, Artículos de ador-
nos. PERFUMERIA EN GENERAL y otros muchos artículos a pre-
ciq^umamente baratos. 
No olvidarse: Obispo, Nos. 119 y 121. Tel. M-5509. 
C 7510 . • . alt. 8d-5 
Artes I y Oficios debe Introducirse é l ^ i i ^ I í ^ f i 8 6 nia4n,flesta taa p-
estudio de la Taquigraféa y de la Me- | ¿Lne«ltten3 t i l como se ha 
canografia en la misma forma S I S i S S Í 8 *vfor?iadV ha basado 
en los institutos de segundan ense- í ^ ? * , * ? 1 ^ ? actitud de-
ñanza, | fe asu?lir el Japón sobre tres pun-
Los estudiantes que concurren a | « « ^ í " 5 J1̂ "™16™ ^ ^ cues-
las Escuelas Normales no persiguen ! ™ S J £ ? i « ,ser discutidas. con-
otro propósito que el de figurar des-| J ^ " al Pacíflco; sobre las ra-
pués en el cuerpo de profesores de 1 ,°"Qes Farf traer a ,a me£ía de .a Con-
ferencia las cuestiones del 
Este; 
L o s Dolores de M u e l a s 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carea»: 
dos, hacen sufrir, mientras tío se leal 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no usa' 
Relámpago, jamás dejará de padecer,, 
porque RELAMPAGCT cura en 
seguida -esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Unidos y Gran Bretaña no acepten 
por entero las pretensiones de la Chi-
na, no es probable que tiendan a en-
contrar una solución- favorable al 
Japón, y de este modo se creará un 
nuevo embrogllo sobre las cuestio-
nes del Lejjano Este, cuyo resultado 
puede ser la restricción del legítimo 
desarrollo del Japón en la China. E l 
Japón se vería así enfrentado a nna. 
crisis de materias primas, para pro-* 
veer a su creciente población. 
"Aunque desde luego, el Japóri 
las escuelas públicas de priiíieras le- l V7 >, ^ u  l Lejano no tiene inconveniente en particínar 
tras, y para este objeto tienen lo su- ^ 1 ^JS?,1 ,̂ la responsabilidad que'de las Conferencias propuestas n̂o 
ficiente con adquirir los conocimlen-1 jg"^ iener los representantes del hay necesidad de traer nuevamente a 
tos necesarios para enseñar en aque-1 wF1" . i discusión las cuestiones del Leiano 
Has escuelas estos dos conocimientos : prK5'pu"t0 ylsta del Concejjo Esto. SI América Insiste en mante-
en la forma que hemos indicado al ¡ ' 'Yaa.°' aiceíeI dlano aludido, puede 1 ner sus pretensiones respecto de esta 
referirnos a los mismos; no siendo ^ " ^ f así; el fondo del plan i asunto, el Japón antes de discnüí-. 
lógico exigir mayor amplitud de eŝ  Ĵ ™ * ~ * cue8tiones relativas ¡ las, debe a su vez poner antes endS 
tudios sobre la materia a Profesores '̂ ^ano Este, existe un entendí-1 cusión sus demandas de libertad e™' 
cuya misión quedará reducida en es- J116" " entre Gran Bretaña y Esta- nómica y de emigración a todos^' 
tos casos a enseñar solamente a sus 1 ^ ~ 
alumnos la parte elemental de la Ta-
quigrafía. 
En cuanto a los alumnos que asis-
ten a las Escuelas de Artes y Oficios, 
tampoco sería justo exigirles conocí 
do«; TTnMna — j ^ota- iiumu;» ? ue emigración a todos loa 
o Z X ^ ^ S í ^ ^ P ' . ' - ; . P ^ - _ - . s e r t a Justo d U í 
í o o u - tir solo las consideradas El JanAn 
Que^Xtan\n^V80dr:la1r cuestion**' deb« consiguiente procederán11 
Tan^ , .sus relaciones con el forme a estas lineas v el Premipr vrt 
ílmíSfi0 si«nificará M descono-; ra » el mismo a laVabera de a S í 
SlSlSÍ: 7 UIla violación de nuestros legación y no mandar ̂ resentan^ 
mientes taquigráficos más extensos fechos e intereses en la China. | que sólo pueden a S p ^ a T 
que los que se exijen en el bachílle- • que sólo Aun en el caso de que Estados I ment^ 
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Horas deliciosa .̂ 
Inolvidables para el cronista. 
Fueron las que brindó ayer a un 
. grupo de sus amigos el señor Pedro 
; Marín Herrera. 
Para la finca de este distinguido 
caballero estaban todos Invitados a 
' un almuerzo. 
Preciosa la finca. 
Y espléndido el almuerzo. 
Aquella posesión magnífica, que 
con el nombre de La Altagracia se 
U n d í a d e c a m p o 
EN LA FINCA LA ALTAGRAdA 
del DIARIO DE LA MARINA coma 
invitado de honor. 
Invitados de honor eran, a su vez, 
el general Gerardo Machado, el li-
cenciado Héctor de Saavedra y el jo-
ven y popular representante matan-
cero Juan Gronlier. 
Entre los comensales, el ingenie-
ro Evelio Govantes y los señores Ig-
nacio Isure, José Antonio Cabarga 
y Luis Díaz. 
Y los íntimos del anfitrión, su In-r a e i t r T . ü u J . en .o-^l^ pmto- ^ a b , . , el poeta Bazn y los se-
. resco de Ceiba del Agua, es digna 
1 de una, descripción que por el mo-
mento, apremiado por exigencias de 
tiempo, no podría yo dar debida-
•* mente. 
Me limitaré a decir por ahora, sin-
; tetlzando todos los elogios, que la 
casa de La Altagracia parece arran-
cada de una -de las avenidas del Ve-
I dado. . „ , 
En el T̂̂ â tel• de las viviendas ele-
, gantes tendrá otras que la igualen, 
pero no que la superen, eta la belle-
laa d« su construcción, en las condi-
¡ ciones de su confort y en lo airoso 
\ de su aspecto. 
Se llega hasta ella, en línea recta 
desde la portada, por una carretera 
¡ que semeja una cinta blanca bordea-
j da de árboles, bancos, farolas y es-
Aquella mansión, alhajada con 
gusto Irreprochable, basta a poner 
1 de manifiesto los refinamientos y 
«.ficiones de su espléndido dueño. 
El señor Pedro Marín, que espe-
ra completar con nuevos detalles el 
decorado de su fas tai oso retiro cam-
pestre, ha sabido rodearse en La Al-
tagracia de todo lo que puede col-
.mar las ambiciones de un sibarita. 
No extrañará esta observación a 
cuantos conociendo de cerca al caba-
lleroso fundador de La Nación sa-
l)en la calidad de sus gustos y la es-
\ plendidez de sus costumbre». 
Es hombre cortés. 
De una amabilidad extrema. 
Para el almuerzo de ayer había 
prescindido del elegante comedor de 
1 la finca. 
La mesa extendíase entre palma-
res y a la sombra de frondosos y gi-
gantescos árboles. 
Mesa preciosa. 
Con un centro simbólico 
Allí tenía su cubierto el director 
ñores Elíseo Pérez Perdomo, Raúl 
Roa y Pepito Izquierdo. 
Rafael Santa Coloma, creador In-
discutible del reportaje gráfico, te-
nía su cubierto entre los invitados. 
Un menú exquisito. 
Rociado con vinos superiores. 
Y sobre todo esto la amabilidad, 
la esplendidez del señor Marín, la-
tente en el menor detalle. 
Fué un día ayer, para cuantos nos 
reunimos en La Altagracia, de emo-
ciones gratísimas. 
Hasta la lluvia, para caer, esperó 
al último momento. 
Al volver a la ciudad. 
A t m a n o v i a m o d e s t a 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Unica vendedora en Cuba de la afa-mada Porcelana ROSENTHAL. Vajillas compuestas de las sigruientes piezas: 
24 platos llanos. 12 " hondos. 12 " postre. 12 " dulce. 12 " mantequilla 6 fuentes llanas. 1 " con tap̂ . 1 sopera. 1 ensaladera. 1 salsera 1 pescadera, 1 írutero. 2 rabaneras. 1 plato para pasteles. 2 saleros. 1 cafetera. 1 tetera. 1 azucarera. 12 tazas para café. 12 " " con leche, 
116 piezas. Precio especial: $85.00. 
Tenemos modelos desde este precio hasta ?1,00(X. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y OTleiHy, 51 
2 vestidos de casa. 
2 kimonas de crepé, bordadas. 
Desde $250.00 encontrará us-
ted una variedad imponderable de 
trouseaux en nuestro departamen-
to de lencería. 
Lo que usted quiera gastar ten-
drá adecuado, oportuno y satisfac-
torio empleo en este primer piso de 
Galiano y San Miguel, atendido por 
delicadas señoritas, y en el que 
también están el departamento de 
corsés, Bon Ton y Roya!, ajustado-
res, sostenedores, fajas, etc., y el 
de canastilla. 
R E A J U S T E 
B O L Í V A R 3 7 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n -
c a fa l te e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s , , 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
España en Marruecos. 
(Viene de la PRIMEARA) 
sâ ueiA 
Está usted preocupada porque 
supone que, dada la exigüidad de 
sus recursos económicos, no podrá 
hacer frente a los gastos de la ha-
bilitación de boda, 
Y sin la habilitación, ¿cómo ca-
sarse ? 
He aquí su problema transcen-
dental. 
Nosotros queremos tranquilizar 
su espíritu con una buena noticia. 
Por $250.00 le ofrecemos un 
ajuar de novia compuesto de lo si-
guiente : 
3 juegos interiores de cuatro 
piezas, de tela de lino, con enca-
jes legítimos de cluny, valenden-
nes y pasa-cinta, bordados a mano. 
3 juegos interiores de cuatro 
piezas, de linón, con encajes va-
lenciennes, bordados a mano y 
pasa-cinta. 
Un juego interior de seda, de 
cuaño piezas, adornado de valen-
ciennes y bordado a mano. 
6 sayuelas con adornos de bor-
dados, encaje, tul y pasa-cinta. 
6 camisas de día, de linón, bor-
dadas y con encajes yalenciennes. 
2 cofias de seda y encaje. | liano y San Miguel—lo que les 
4 batas de linón, adornadas, con compete: la mentelería, la ropa de 
encajes valendennes. i cama, etc., etc. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Sosiegue, pües, su inquieto áni-
mo al saber que en El Encanto to-
das las novias hallarán grata so-
lución a sus problemas de índole 
pecuniaria. 
He aquí lo que justifica la fama, 
t a n sólidamente extendida, de ser 
la casa de las novias. . y de los 
novios, porque también ellos com-
pran—en la planta baja de Ga-
E n 
" L a E l e g a n t e 
9 9 
P o r l a s b u e n a s t e l a s q u e t i e n e 
y l o s b a j o s p r e c i o s q u e s o s t i e n e ; 
c o m p r a r a u s t e d f e c o n v i e n e . 
lejanas tsp •BUJUXLIOO b i ep 
-Navarro, 
Ante el crecido número de los "be-
•uibuyahls y mtalzas tuvo que desis-
tir de su empeño, regresando al cuar-
tel general de la barca y yendo luego 
al zoco de Tzelatza., donde recogió 
a bastantes españoles cautivos, con-
ducindo a todos a Annual, 
Allí, en el mismo campamento es- ] 
pañol, se celebró una gran junta de I 
todos los jefes de la barca y de las ¡ 
kábilas confederadas, presidiendo estilos 
Abd-el-Kriín, 
Dris-Ben-Said pronunció un discur-
so en favor de la paz, diciendo quei, 
debían abrlse negociaciones, ponién- baratura excepcional-
dose al babla con el alto comisario, , j , ^ ^ ú g e en nuestro i o c a l ¿ e 
GENEROS DE HILO, BLANCOS 
Holán Clarín, muy fino, desde $10.50, la pieza. 
Holán Batista, muy fino, desde $9.75, la pieza. 
Crea de hilo No. 5000 auténtica, desde $23.00. 
Crea catalana No. D. D. (hilo redondo) desde $21.50. 
Bramante superior No. 12, pieza de 20 varas, a $25.00. 
De todas estas clases hay varios 
ilos. 
Estos precios son prueba de la 
-no iguala-
Añadió que el general Berenguer ha. i 
ocupado recientemente la otra zona.j GaÜano 81. 
demostrando tanta energía como pru- * 
dncia, respetando a los caides en sus . - 1 , . , 
puestos y no molestando a ninguna muerte de su marido e ignorando la a las fuerzas europeas allí refugia-
kábila de las que se habían mostrado i suerte de su bijo. La pobre señora | das. 
amigas, y terminó diciendo, que si lloraba convulsivamente abrazando al 
en el Rif no se imita la conducta de I niño y cubriéndolo de besos, mientras 
el angelito lloraba también. 
El cronista de un periódico ba en-
viado desde Melilla unas manifesta-
ciones de moro amigo de España 
los kabileños de la región occidental 
del protectorado, los españoles lo pa-
sarán todo a sangre y fuego. 
Abd-el Krim contestó muy impre-
sionado, diciendo a los jefes allí reu-
nidos que él no tenía inconveniente | el-Krim 
en abrir negociaciones, 
qne estimaba en mucbo los consejos | que tiene en su poder, ya que la ma-
de Dris-Ben-Said, y que creía que era ! yoría de ellos se encuentran distri-
necesario respetar a los españoles i buidos entre las restantes kábilas del 
Las tropas españolas refugiadas 
en este último punto, detuvieron a va-
rios indígenas que pretendían ven-
der caballerías, fusiles y otros efec-
tos robados a los españoles. 
Hace unos dias que una comisión 
cautivos y devolver a los ieridos, las 
mujeres y los niños. 
Así fué acordado y so autorizó a 
Dris-Ben-Said para qne tratara con el 
coronel Araujo, como el jefe de más 
categoría de los cautivos, del modo 
de ánviar a Melilla a dichos heridos, 
mujeres y niños. 
Un médico reconoció a los heridos 
y designó a los más graves para ser 
libertados, formándose dos grupos de 
cautivos: unos, que debían ir a Sidi-
-Dris para embarcar en un buque es-
pañol, y otros, que debían marchar» 
a una de las casas de Abd-el-Krim, 
a esperar el término de las negocia-
ciones. 
En el cañonero "Lauria" embarca-
ron los heridos, las mujeres y los ni 
Ahd-el Kader confirmando que Abd- de jefes y oficiales de distintos cuer-
dispensa excelente tra-1 pos salió de Melilla para Gibraltar y 
agregando | soioû dsa sojauoisud soood soi o ; i otros puertos, con objeto de adquirir 
material para los servicios maríti-
mos. 
Parte de este material se ha reci-
bido ya, remolcado por el vapor "San-
ta Teresa". Se trata de una magnífi-
ca lancha de guerra, dotada de mo 
Rif. 
Estima Abd-el Kader que Abd-el-
Krim desea estar bien con España. Respecto de la acción que debemos I tor, en la que se pueden emplazar 
emprender cree indispensable, para; algunas piezas de artillería. Esta 
recobrar nuestro poder, dar una enor 
i aprieto a loa jefes y ottcialea de ia. 
i columna Aranjo... 
Lo que sucedía era qne los bent-
ŝaid querían a todo trance que se 
\ quedaran en su kábila estos jefes y 
{oficiales, para aprovecharse, segura-
j mente, de sus rescates.. En ésta ká-
I hila hay dos grandes partidos, uno 
(mandado por Kartur y «1 otro por 
I el caid Salach.. 
Estos dos partidos se dispntahan a 
v los prisioneros y era de temer por 
sus vidas.. 
—Abd-el-Krím, entonces intervino, 
j pidiendo el parecer a lo otros jefes 
I de la harca, y al fin se convino que 
¡Araujo y sus oompañeros dijeran don-
I de querían estar mientras se ajusta-
j ba su rescate, si con los benisaid o 
c o n los beniurriagueles-. 
' Naturalmente, respondieron que 
, =con estos últimos, pues asi podían 
I estar bajo la protección de Abd-el-
! Krim, librándose de la barbarie de 
¡Jos benisaid.. 
" Resuelto este punto Abd-el-Krim 
•̂dedicóse a ver el medio de salvar la 
(columna de Navarro, pues sabia que 
(éste estaba rodeado de grandes con-
t tíngentes de benibuyabis y matalzas, 
: sobre los cuales el no tiene ascen-
| diente alguno-. 
Para ello necesitaba por lo menos 
cinco mil bombres para poder disper-
¡ sar a los sitiadores de Monte Arruit 
j y escoltar a Navarro y los suyos du-
' rante un trayecto de ocbo leguas, y 
j «e encontraba con que todos sus be-
; nlvírriagueles estaban en los alrede-
! •dores de Melilla y era imposible ha-
j cer con la rapidez necesaria tan gran 
I-concentración de adictos. 
Entonces envió cincuenta notables 
14» Beni-Crriagnel a Monte Arruit a 
¡ tratar de la capitulación de la colum-
tna Navarro, poniéndose al babla di-
' chros jefes con este general y llegando 
! a ajustar las condiciones de la eva-
1 «oaclóni pero mientras ellos trata-
! han estas cuestiones, los benibuyahis 
¡ym'talzas se arrojaron sobre las alara-
| bradas y penetraron en la posición, 
matando o hiriendo, segiíin parece a 
| veinticinco de los notables de Beni-
' Urriguel, 
Y sucedió, -con gran indignación de 
Abd-el-Krtm, que la capitulación no 
(íné respetada, y que la columna Na-
• varro, después de su heróica defensa, 
'• fué objeto de viles agresiones, que 
; acabaron en bárbaras matanzas y cau 
' tíverios. 
Con motivo de este episodio, los 
nenlurriagueles están furiosos con 
'los benibuyahis y m'talzas, y es pro-
i bable qne cuando termine la Pascua 
; del camero, se rompan las hostilida-
'; <des entra dichas kábilas. 
Acompañado de Mamed, el herma-
no de Abd-el-Krim, y escoltado por mas de la buena sociedad raelillense 
i ^ B ^ ^ r B a l ^ P ^ t í ^ ' l ^ encarpron de las mujeres y la: día siguiente, un moro amigo suyo 
^ ^ ^ b a c i f l a ^ d f ! doT ^ ^ PaiSan03 7 ^ 1 aCOmpa-ñÓ a ^ o . e r o s Lsta el s 
mmar con objeto de aproximarse a| El niño Irazabal fué entregado a 
Monte Arrxut, y ver si podía recoger su madre, que ba pasado unos días 
e n aqnfillo» poblados a los supervi-) de horrible angustia, enterada de la 
J W S f l i F k 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
esta mañana parte de las fuerzas a 
las órdenes del comandante general, 
marqués de Cavalcanti, establecieron 
una posición con batería en Sidi 
Amarach, importante colina que en-
laza el zoco del Had con Inmar y cie-
rra con dicbos puentes por completo 
la península de Tres Forcas, bate y 
tapona el rio de Oro y constituye un 
excelente punto de apoyo para posi-
bles avances en dirección de Beni-bu-
Gafar. 
La operación que b̂ , resultado muy 
afortunada y brillante, se ha llevado 
a cabo por una fuerte columna, man-
dada por el general Sanjurjo, y com-
i puesta por el regimiento de Húsares 
de la Princesa, Tercio de extranje-
N E C R O L O G I A 
ANTONIA DE 
ULTIMOS LIBROS K E C I E I D O S 
SALGADO, VIUDA 
COMELLAS 
En su domicilio de la calle de Tro-
cadero número 71 dejó de existir la 
virtuosa y ejemplar dama, señora An 
toniá Salgado Viuda de Cornelias, per 
teneciente a una distinguida familia. | 
^ué modelo de madre, que supo for | 
mar un bogar dignísimo, dando a la | 
sociedad y a la Patria, hijos inte-
ligentes y entusiastas por su cultura 
y adelantos. 
Hasta sus deudos, y especialmente, 
sus hijos María Teresa, Antonia 
$12.00 
a 
ros, cinco batallones, tres baterías li-1 María, María Luisa, Amparo y Mi-
geras y tres de montaña, dos compa- i guel Angel, como a sus demás f a-
ñías de ingenieros. Intendencia y de-! miliares, hacemos llegar nuestra sen-
más elementos auxiliares, que partien-̂  tida condolencia. do de Melilla por Hidum-Inmanr, des-
plegó sobre la divisoria entre los ba-
rrancos de Aezaron e Himaralten, y 
por ol̂ ra mandada por el coronel Rir 
' quelme y compuesta de un Tabor de 
Descanse en paz. 
DON RAMON GABARRO Y BARRAL 
Ha dejado de existir en esta capi-
tal, y en la clínica de la Asociación 
i Regulares de Ceuta, dos batallones, j del Centro de Dependientes nuestro 
una compañía de Ingenieros y ele- j antiguo amigo don Ramón Gabarró y 
mentos auxiliares, que partiendo deljBarral. 
me sensación de fortaleza, enviando 
contraías kábilas verdaderas lluvias 
de plomo y de metralla que los es-
pante y los abrume. Solo así, por es-
tos medios de fuerza, se rendirán los 
rifeños ante loa españoles. 
De Argelia, donde se había refu-
giado, ha llegado a Melilla Ignacia 
de Dios, que tenía un establecimien-
to de comestibles morúnos en Hassi-
Berkan donde habitaba desde ba-
lancha fué construida durante la 
guerra europea para prestar servicio 
en los Dardanelos. 
Muy pronto llegaran otras embar-
caciones análogas y algunos aljibes 
flotantes. Las primeras prestarán 
servicio en Mar Chica. 
La lancha "Europea" y el remol-
cador "Reina Victoria", condujeron 
zoco del Had, apoyada por las bate-
rías ligeras allí establecidas y com-
binadamente con la anterior, ocupó 
Sidi Amaran, desplegando a vanguar-
dia por la carretera de Melilla a Ya-
ranen y para constituir el la izquier-
da del frente del combate. 
Fué don Ramón, un hombre de ac-
tividades y energías, perteneció en no 
lejana época, a la casa de Crusellas y 
Compañía y en la actualidad se en-
contraba retirdo de los negocios y 
del comercio. 
Fué un entusiasta catalán, amante 
10.00 
El enemigo, que defendía con ím- de sus glorias y de sus progresos, 
portantes núcleos nuestros objetivos, Su cadáver fué expuesto en capilla 
no esperando sin duda el empuje { ardiente, hasta las cuatro de la tar-
y decisión de los Regulares y Tercio ; de de ayer, que se efectuó el sepelio, 
de extranjeros, esperó a éstos, que I presidiendo el duelo el señor Ramón 
llegaron con extraordinario ardor a j Crusllas Yaura, amigo del finado, 
sus líneas, trabándose en diversos Descanse en paz el que fué una ex-
puntos empeñada lucha cuerpo a cuer ¡ célente persona y Dios acoja en su 
po, que determinó en esta primera | reino su alma, 
fase del combate la completa derro- | -
ta de los barqueños, que abandona-
ron en nuestro poder muertos, ar-
i mamentos y prisioneros, entre ellos 
sin novedad el convoy a la Restinga, algunos desertores que pertenecieron 
cía cuatro años con su marido Juan 
ños,Tleg"a^do"a Meima^í p̂ sadíT dia j Fernálldez Vülegat y su hijo Antonio 
ÜOCQ. I de treinta anos. N 
El momento del embarque fué de! Refiere esta mujer que el 24 del 
una honda emoción. Una guardia en- < pasado mes, los moros de aquellos 
viada por Abd-el-Krim ocupó la playa aduares, secundados por los indivi-
para que todo fuera hecho con el ma- dúos de la Policía indígena, empe-
yor orden, presentando dicha guardia zaron a agredir a los europeos. Ig-
las armas a nuestros marinos, cuando nacia, con su esposo e hijo, se refu-
ilegaron a tierra con la falúas para gió en el cuartel de la policía indí-
recoger a los cautivos. ¡ gena, donde el teniente de dicha fuer-
Drid-Ben-Said embarcó llevando en | za señor Casado con cinco soldados ; 
brazos al niño Laureano Irazabal, europeos se defendía a tiros por las | ñosa, haciéndose votos por el triunfo 
a nuestras fuerzas indignas. Con la 
protección eficaz de nuestras bate-
rías y el certero fuego del cañonero 
i "Lauria", que batió de flanco eí cam-
po enemigo, se llevaron normalmente 
a cabo los trabajos de fortificación, 
y luego de guarnecidas las nuevas po-
1 siciones, el resto de las fuerzas em-
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G i N recogiendo el aparato Havilland que 
se vió forzado a aterrizar hace unos 
dias en aquellas inmediaciones. 
En todo el frente de la plaza han 
sido instalados potentes reflectores, 
que durante la noche enfocan el Gu-
rugú. 
Los generales Berenguer y Caval-
^ V o r H 0 ^ ^ 0 3 / 6 1 .C0fronel1 Gó-.'prendió la retirada sin ser hostiliza-! la"TroV f̂ué"¿¿mó" !̂ más grande que mez Jordana y de otros jefes, visita- das durante ésta por efecto del recio ! podido alcanzar novela alguna con-
«f i ín r l 0 ^ A1í0nS0 Y 1 1 ? quebranto que aquél había sufrido en I zon'e's*rauea'"CITRRi*ToCCDFStt"t" - ÍT J„ 2 ° * el, c?mandante i el avance de nuestras columnas" la escuadra, vicealmirante Az- . • 
El autor de la CASA DE LA TROTA acaba de publicar una nueva novela titulada "CURRITO DE LA CRUZ" en la que con el tnismo donaire y elegan-cia que en la Casa de la Troya nos narra las costumbres de los estudian-tes de Santiago de Galicia, en esta nueva obra nos describe la vida de un | incipiente torero. 
Si el éxito alcanzado por La Casa de 
de 
nar. 
que tenía mucha fiebre y miraba a 
todas partes extrañado, como si des- ventanas. Muerto el heróico teniente, los rl-
La entrevista fué m extremo cari- f n N T I M F N T M H r t I K F 
s , cié se t s  l t i f  V V I l I i n L l l I rtl I I U U J L 
de nuestras tropas. 
Se han recibido noticias de la si-pertara de un sueño. Este niño es feños invadieron el cuartel, despo- tuación del general Navarro. Se ha 
lia en Alhucemas, en poder de Abd-hijo, de un capitán del regimiento de Melilla, muerto heróicamente en 
una de las posiciones, en donde se 
había llevado al niño por unos dias. 
El desembarco en Melilla dió ori-
gen a grandes actos de caridad. Ba-
jando a la mujer y su familia de efec-
tos, dinero y hasta de las ropas que 
llevaban puestas, llevándose el botín 
en varios camellos. 
Ignacia, con el auxiliar de Inten-
dencia don Abundio Salvador y su fa-
milia, fué traslado a un aduar, y al 
el-Krim, habiendo pedido que se le 
envié un médico, que anteayer salió 
para el campo de Alhucemas, provis-
to de un salvoconducto del jefe re-! 
beldé. 
do 
LOPEZ Y BLANCO 
117-119 West 92nd. Street 
New York City. 
Servicio completo de Hotel por 
líos mínimos precios de 14 a 18 do-
El general Navarro sufre una herí- | llares semanales por persona. Se pa-
da de bala, con orificio de entrada y | gan giros, se facilitan cartas de cré-
, alida, en un muslo. dito, billetes de pasaje y gratuitas 
puerto francés de Sid-Maharut, guar- Dice así el parte oficial facilitado informaciones sobre colegios, etc., 
necido por negros .Regulares, que lea en el ministerio de la Guerra, esta etc. Teléfono Riverside 5514. Cable: 
dieron de comer y los condujeron lúe- I madrugada: i Loblan. 
go a Taurirt, donde se incorporaron! "Participa el alto comisario que I 35197 alt 6d 30 
i zones que "CURRITO DE LA CRUZ  no le ha de ir en zaga y si se quiere superará a la anterior. La obra está, formada por dea to-mos de más de 200 páginas cada uno con artística cubierta en colores. Pre-cio de los dos tomos $1.75 
ULTIMA OBRA BE VICENTE BLAS-
CO IBAÑEZ "EL PRESTAMO DE LA DIFUN-TA". En esta -última obra se muestra Blasco Ibáñez de los mismos bríos y elegancia que ha demostrado al es-cribir sus mejores obras. En esta nueva obra ha recopilado va-rias novelitas en las que nos describe las costumbres de la Argentina y de Méjico, demostrando ser un gran es-critor y un gran psicólogo. Un tomo con elegante cubierta en colores 11.00 
Suscnoâ e al DIARiO DE LA MA-
LES MERVEILLES DI2 FRANGE. Descripción t"<lo lo más notable que existe en Francia, tanto entre sus mo-numentos como entre sus cdS-tumbres, por Ernesto Granger. Edición ilustrada con miles de magníficos fotograbados y 18 preciosas láminas en colores. El texto está en francés. 1 voluminoso tomo en folio elegantemente encuadernado. LES ELEGANTES. Descripción de la vida de 12 mujeres ele-gantes de distintas épocas y distintos países, por autores como Rostand, Housaye, Bour-get, Gobhardt, Maspero, Bois-sier, etc. Edición ilustrada con infinidad de magníficas lámi-nas en sépia. Texto en francés. 1 tomo en folio elegantemen-te impreso, rústica 
NAPOLEON I. EMPERADOR DE LOS FRANCESES, por Luis Lumet en conmemoración del primer Centenario de su muerte. 
Edición ilustrada con 348 re-producciones tomadas 'de do-cumentos franceses y extran-jeros y de las colecciones na-cionales, museos y colecciones particulares. 
1 tomo en folio, rústica. . . ELEVACION Y CAIDA l»a PORFIRIO DIAZ. Datos .v »1o cumentos para la Historia de Méjico, por José López Porti-llo y Rojas. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . VIAJE A TRAVES DE SUECIA. Descripción del maravilloso viaje de Nils Holgersson a tra-vés de Suecia, por Selma La-gerlof. 1 tomo rústica. . . . ANTE LOS BARBAROS. Los Estados Unidos y la Guerra Europea, por Vargas Vila. 1 
tomo rústica LOS DOCUMENTOS DE CRE-DITO. Apuntes para su histo-ria, por Eduardo Ma. Sego-via. 1 tomo rústica PRINCIPIOS DE ECONOMIA i .POLITICA, por Camilo Supi-' no. Traducción de la 5a. edi-1 ción italiana. í tomo en pasta CIRUGIA DEL ABDOMEN, por 1 M. Guibé. Volumen III de 1 . "Técnica operatoria por los Profesores de París". Edición profusamente ilustrada. 1 te-mo en tela 
EL DESAGÜE INTRAPERITO • NEAL EN LAS LAPARATÜ-MIAS GINECOLOGICAS, por , el doctor Enrique López San-
cli". I lomo rústica CO.Vli'KiNDIO DE HEMATOLO-GIA CLINICA, por el doctor von Domarus.» Con un apén-dice sobre el tratamiento roentgeniano en las enferme-dades do la sangre. 1 tomo 
en tela 
IiIBBEKIA "CERVANTES" BB 
RIO ARE O VEjuOSO Galiano, G2 (esquina a Neptuno).— Apartado 1X15̂ —Teléfono A-4958. 
HABANA. ... md. gajn^ 
T R E S M O D E L O S L I Q U I D O 
Dos juegos d̂  sale tapizados con 
Gobelinos. 
Un espejo dorado y un juego de 
recibidor y varios divaneá de- cuero, 
"cbaisse longue." 
Estos muebles fueron bechos para 
modelos en la vtUa de París. 7 Por 
estar en quiebra la ca'-a. se liQU'' 
dan a romo quiera. 
San Rafael número ÍÚ. Teléfo'.io 
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V E S T I D O S 
B L U S A S Y 
S A Y A S 
Q u e h a b l a n f r a n c é s 
H A SUFRIDO T A M B I E N LOS EFECTOS D E LAS ENORMES 
REDUCQONES D E LOS PRECIOS EN L A 
" U R G E N T E R E A L I A C I O N " 
DE 
" T H E F A I R " 
— T o d o rebajado a l m á x i m o — 
VESTIDOS VESTIDOS 
DE TEMPORADA DE ENTRETIEMPO 
De telas vaporosas y frescas De valiosas telas de seda con 
y de adornos muy originales, 
desde $1.98. 
BLUSAS LAVABLES, A 59 
centavos. 
variedad de adornos sobrios 
y legantes, desde 6.98. 
BLUSAS DE SEDA. A 96 
centavos. 
SAYAS LAVABLES DE GABARDINE, SATEN Y POPUN. 
A $1.98. 
Sayas de Seda, desde $4.98 
No olvide nuestro flamante 
y suntuoso surtido de ropa 
interior de Seda, Hilo y Al-
godo^ 
Nuestra cordial Invitación la hacemos extensiva a las damas ele-
gantes para que visiten durante todo el mes de Septiembre actual esta 
gran exposición de modas adelantadas parisinas. 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
" D E C I A M O S A Y E R . . . " 
Estas palabras que sirven de sub-
título, han pasado a la historia; las 
dijo el sabio Fray Luis de León, ca-
tedrático de la Universidad de Sa-
lamanca cuando después del encie-
rro, a donde había ido por villanas 
.calumnias, volvió ante sus discípu-
los a renovar las clases. 
Yo, que no soy Fray Luis de León 
y sí humildemente Luis M. Semi-
nes, digo solemnemente: Decía an-
tier, que esos señores que tanto se 
apiadan de la mujer cubana, que no 
tiene donde ganar la vida, sin que 
a éllos se les pase por la idea dar-
les sus destinos y botellas, y sí po-
nerlas' a vender puntillas, lesionan-
do los intereses de los dueños de se-
derías que tienen colocados a sus 
familiares o amigos en SUS CASAS, 
porque ese es su gusto, y cada cuál 
manda en lo suyo, como manda en 
la rusquella, de los ideales pañuelos 
bordados, Champión Moya, como 
mandan en los juguetes de mil va-
riadas clases y precios los dueños de 
los reyes magos, y en sus elegantes 
sombreros ingleses la améi*ica, de 
o'reilly 88, que para eso pagan b u 
renta, compran sus mercancías y 
abonan su contribución al Estado. 
Por lo demás, en otras partes las 
mujeres son cobradoras del gas y 
la electricidad, de los tranvías, em-
pleadas de correos, Jefe de estación, 
registradoras de mecheros, manda-
deras de almacenes, repartidoras de 
telegramas, conductoras de automó-
viles, jardineras de paseos públicos, 
repartidoras de periódicos a kioscos 
y librerías, etc., etc., y no digamos 
de criadas, lavanderas y otros ofi-
cios por el estilo. 
Ahora que con esos oficios, 4no 
quieren nada; si fuera vender joyas 
en el brillante de neptuno e indus-
tria, la casa mejor por su baratura, 
o andar de "bureo" en los elegantes 
automóviles Panhard que venden zá-
rraga, martínez y Co., de industria 
y san josé, ya sería otra cosa. 
Hay muchas plazas de criadas, co-
cineras, lavanderas y pianejadoras, 
Pero esas nadie las quiere, como na-
die quiere gofio que no sea Escudo, 
el verdadero que alimenta y engor-
da; como nadie acepta café que no 
sea el rico gloria, que venden en ga-
hano 12 4, ( L a Eminencia.) 
Por lo demás, si quieren crear las 
Plazas de dependientas porque son 
nías a propósito para mujeres, dejen 
jos destinos de oficina donde tantos 
nombres que deben estar sembrando 
yuca están "escarranchadas" en sus 
Poltronas y yo dejaré también de es-
cribir, dejándole la plaza a una be-
lla hurí, puesto que es un trabajo 
cómodo, y que viste mudho, y lo de-
jaría con gusto para ver a esos se-
ñores empleados cabar tierra. Y 
mientras haya tantos destinos sabro-
sos por esas Secretarías, desempeña-
dos por hombres y propios de muje-
res, no se diga nada de los depen-
dientes, porque va arder Troya, y 
*oy a tener que decir otras cosas que 
tengo en el "saco," aunque me reem-
barquen; palabra. 
* * • 
Contestaciones rápidas: 
Señora de P . P . A. 
nr l0ra: ^ brigada puede com-
prender desde dos o tres hombres, 
aasta lo que hoy se llama un cuer-
po de ejército, o sea un conjunto de 
3eis u ocho batallones. 
*m España, la ordenanza publica-
a,en 1768, establece que una bri-
s^ua se ha de componer de cuatro 
com1Sibatalloiiesí tenía usted razón 
Dr^i la,.tenSo yo al afirmar que los 
s u r , 30a venden más barato que 
el í h i^8' y (lue el cafó ^ ^ l a . es 
doq • para toinar sabrosos hela-
I u p í / riCOS du,ces; todo tiene su so-
sorn w C0nío la tiene el comprar un 
de n^í-0 barato yendo-a la mimí, 
ue neptuno 33. 
Dice un periódico de la mañana: 
"Un nuevo caso de brujería." 
¡Caray! Y yo que creía que más 
"brujería" de la que hay no podía 
haberla. . . 
Ahora ya veo que hay tanta bru-
jería, como semillas de plantas, flo-
res y hortalizas hay en la casa de 
Alberto R. Langwith, de obispo 6 6, 
y tanta como filtros eclipse, tienen 
los señores Rodríguez y Aixalá, de 
cienfuegos 9, 11 y 13, los más hi-
giénicos, los que recomienda el ilus-
tre señor Guiteras. 
* * * 
E l Club Femenino de Cuba, en 
una instancia al señor Presidente, 
dice entre otras cosas: 
"Honorable Señor: 
Son tan numerosas las quejas de 
las mujeres que trabajan en depen-
dencias del Gobierno, por la injusti-
cia de que son víctimas, que no pue-
de menos el "Club Femenino de Cu-
ba," en su carácter de sociedad pro-
tectora de la mujer, que hacerse eco 
de esas quejas, y elevar su voz re-
clamando para éllas, no privilegios 
sino justicia. 
Pedimos, Honorable señor, que 
cuando una mujer desempeñe un car-
go con igual eficiencia que un hom-
bre sea remunerado su trabajo 
igualmente que el del hombre; tiene 
derecho a que así sea. Pedimos que 
cuando sea necesario disminuir el 
número de empleados en algún de-
partamento u oficina, ésta medida 
alcance por igual a hombres y muje-
res, que sea equitativa la medida, 
no como sucede actualmente con har-
ta frecuencia." 
¡Ah! vamos, vamos. Ya dice el 
refrán: "Dime de qué presumes y 
te diré de qué careces." 
Mucha protección a la mujer, mu-
cho hablar de mirar por su porvenir, 
pero según lo que dejo copiado, mu-
ch^, desconsideración y algo mucho 
de explotación por parte de los re-
generadores. 
Menos mal que el señor Jesús de 
los Heros de san rafael 31, la glo-
rieta cubana, ha rebajado los tra-
jes de niño, hasta el extremo de dar 
por un peso un lindo traje, vayan 
antes que se acaben; de no ser por 
cosas como éstas, la ^ida era impo-
sible, como imposible es, parece que 
haya quién sufra de enfermedades de 
la piel y los nervios, estando ahí en 
el 39 de reina el gran Valdespino, 
que con sus baños sulfurosos y alca-
linos cura pronto y radicalmente 
esas malditas enfermedades. 
* * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
Cumple la ley, y a ello incita, 
es hombre honrado y muy puro, 
más si no se cree seguro 
el doctor Antonio, pita. 
Cumpla usted los preceptos higié-
nicos yendo a servirse al Salón Pla-
za,-entrada por zulueta, es garantía 
de aseo, no le saldrán esas asque-
rosas calvicies que ponen en ridículo 
a quienes las llevan; un hombre con 
su cabeza limpia, puede presentarse 
ante los señores abogados de hJ. 
Consultoría Nacional de Comercian-
tes, en los altos del cafó Marte y 
Belona, sin sentirse avergonzado. 
Consulte a estos señores sobre sus 
dudas, ganará dinero, y tiempo. 
• • • 
Curiosidades históricas: E l año 
2155, el emperador de China, forma 
el primer calendario, y en dicho año. 
se observó el primer eclipse de sol 
de que se tiene memoria. 
E n Cuba hac unos meses, se mon-
ta a todo lujo, en la calle de virtu-
des 51. un gabinete con los últi-
mos adelantos para evitar la grasa 
de la cara, con especialidad en ma-
D E S U M 4 U T I L I D A D 
Tela especial No. 100, metro de anchoa. 
Madapolán clase extra, metro de ancho, a. . . . . . . 
Cambray No. T-44, metro de ancho, a. . . ., . . . . . 
Cambray No. T-44, metro de ancho, a. . . ., 
Nansouk inglés, metro de ancho, a. . . 
Nansouk francés, clase extra, metro ancho, a. . 
Piezas de crea Inglesa No. 1000, con 30 varas, yarda de 
ancho a 
Piezas de crea Inglesa No. 400 con 30 varas, yarda de an-
cho, a. . 
Piezas de crea hilo puro, yarda de ancho. No. 9000 y 
10000. a 
Idem, ídem, idem. No. 5000 dorado, a. . . . . . . . . . . 
Warandol belga 10|4 a 
Alemanisco adamascado en 2|/^ varas ancho, a 
Alemanisco adamascado con franja de color de 2|/4 varas 
de ancho, a 
Warandol 9|4, a. 
Warandol 6j4 a . ., 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
















E l C o n d e d e R o m e r o 
f m f f T f f f f f f m f T T m m m f f t f p 
saje científicamente aplicado, y la- . 
vados de cabeza. 
Conocimientos úti les: Para evitar 1 
las náuseas que siguen a la inges-
tión del aceite de ricino, se aconseja 
lavarse primero la boca con agua 
tan caliente como se pueda tolerar, 
tomar el aceite y lavarse nuevamen-
te la boca ¿on agua muy caliente. 
Todas esas Indigestiones provie-
nen de la mala calidad de los ali-
mentos . 
Vaya a casa de Chinchurreta. da 
amistad 94. coma allí el sabroso co-
cido a la madrileña, lo hay todos los 
días. E s la casa donde mejor se 
come. 
* * * 
Bordados artísticos en vestidos y 
pañuelos, le dará satisfacción la se-
ñorita El isa González, es la mejor 
A c e i t e " C O N D A L " r e f i n a d o 
E s p e c i a l i d a d 
d e l a c a s a 
del Alto Aragón. 
L a t a d e 2 3 l i b r a s $ 1 0 {L" 
OR A C E 
L A C A S A G R A N D E 
n 9 „ 
E L MEJ I T E D E L MUNDO 
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A G U I L A Y SAN JOSE Teléfonos A-8664 y M-édlO 
artista de la aguja; hágale sus ea- i que Hernández 
oficiales como un gesto de agresión.chos ya los casos en que algunos de 
y acudieron todos a ayudar a Har- estos, favorecidos por las sombras 
lington. Los otros dolí fogoneros que i de la noche, han desvalijado a algún 
ya habían conseguido alejarse, al ver | ciudadano y no contentos con esto. 
cargos en virtudes 95 
* * * 
E l chiste final: 
E n t ^ novios: 
—¿Qué tienes, Matilde mía? ¿Por 
qué lloras? 
—Lloro de alegría, Ricardo. Ayer 
mismo me decía mamá que no en-
contraría yo nunca un imbécil que | caT^eu.sjus .f^8; 
quisiera casarse conmigo y, sin em-
bargo, esta mañana has pedido mi 
mano. 
era horriblemente! llegar a golpearles dejándolos sin 
maltratado, acudieron en su socorro 1 sentido y aún más. Y es que por el 
armados de herramientas encentra-' n161"0 acto de llevar uniforme se 
das al azar y de seguro que allí hu-¡creen con derecho algunos, de abu-
biera corrido sangre, si los oficiales'sar- E1 otro día fué denunciado el 
viendo la actitud agresiva de los!caso' de entrar en una tienda de re-
dos que venían, no hubieran corrido frescos dos soldados y un sargento 
a sus respectivos camarotes en bus- a Pedir ginebra y al no servírseles, 
Un saludo. 
De cariñosa bienvenida. 
Vaya desde estas columnas para el 
Conde de Casa Romero. 
Después de veinticinco días de na-
vegación en el vapor Patricio de Sa-
trústegui, llegó ayer a la Habana. 
Viene de Óarcelona, el amigo siem-
pre tan querido, para pasar aquí, e n -
tre los suyos, una temporada que le 
deseo de grandes y completas satis-
facciones. 
Para sus antiguos camaradas del 
Union Club fué anoche una grata 
sorpresa la presencia del Conde de 
Romero. 
Viene remozado. v 1 
Y apuesto y elegante como siem-' 
pre. 
De sus labios escuchamos el relata 
del accidente de las granadas que el 
cable nos ha trasmitido. 
Conserva el fragmento de la qua 
le alcanzó en un brazo, hiriéndolo, 
mientras se encontraba coi; unos 
amigos en la terraza del Continental 
de la gran capital catalana. 
E l recibimiento hecho a Paco Ro-j 
mero por sus amigos del Club fuó| 
cordil, afectuosísimo. J 
Como él se merece. 
E l P a d r e G a n g o i t i 
Una festividad hoy. 
San Lorenzo Justiniano. 
Celebra sus días, y me complazco 
en saludarlo muy afectuosamente, el 
Reverendo Padre Lorenzo Gangolti. 
E l sabio y virtuoso sacerdote de la 
Compañía de Jesús, director del Ob-
servatorio de Belén, goza del respeto, 
la estimación y la simpatía de esta 
sociedad. 
Sus repetidos servicios desde el al-t 
to cargo que desempeña le han da-« 
do justo renombre en el campo de la¡ 
ciencia. 
Intérprete me hago de un sentir* 
general saludando en su onomásti-
co al Padre Gangoiti. — 
¡Páselos muy felices! 
E n V i l l a M i r a m a r 
Una fiesta ayer. 
Fiesta brillante de esgrima. 
Organizada fué por el simpático y 
muy querido doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, con un grupo de sus ami-
gos, para discutirse la Copa Villa 
Miramar. 
Asaltos lucidos e Interesantes se 
llevaron a cabo al objeto en su mag-
nífica residencia de las orillas del 
Almendares. 
Obtuvo el primer premio de espa-
da el doctor Orestes Ferrara. 
Y el de sable el doctor Céspedes. , 
Admirables los dos. 
Entre los concurrentes, el doctori 
José Manuel Cortina, el profesor Rl-í 
vas. Enrique Mazas. Charles Aguirre^ 
Octavio de Céspedes, René Berndes,. 
Federico Fabre, Laureano López y' 
el gran pintor español Francisco/ 
Pausas. 
E n los jardines de aquella pose-i 
slón de la Chorrera se sirvió después) 
un almuerzo. 
Esplendidísimo^ 
C a r t e l d e l d í a 
Payret. 
Sigue Ave César en el cartel. 
Un gran éxito han sido las repre-
sentaciones ofrecidas el sábado y 
ayer de la obra de Lleó. 
A propósito del rojo coliseo diré 
que siguen haciéndose los prepara-
tivos para el beneficio.del popular y 
muy simpático Ramiro la Presa. 
Se efectuará el martes 13. 
Decididamente. 
E n Martí se dará hoy la repre-
sentación de L a Carcajada por las 
huestes que capitanea el primer ac-
tor José Berrio. 
Natalia Ortiz, Joven y encantado-
ra comedianta, toma parte en su 
desempeño. 
Finalizará el espectáculo, como 
siempre, con los bonitos couplets que 
canta Sagra del Río. 
E s día de moda en Campoamor, 
Lo mismo que en Fausto. 
Y en Olympic. 
Se dará en este último la exhibi-
ción de Némesis, cinta basada en la 
célebre novela de igual título, de 
Paul Bourget. 
Admirablemente está hecha la 
adaptación cinematográfica de Né-
mesis a juicio de los que ya cono-
cen la película.) 
Gustavo Linares la tiene destina-
da a las tandas últimas de la tarde 
y de la noche. 
Campoamor reserva para sus tur-i 
nos de preferencia la proyección do 
L a luz del amor, encarnando el per-
sonaje principal Mary Pickford, la 
privilegiada actriz, a quien llaman 
los programas del favorito coliseo la 
novia del mundo. 
Un poema la nueva cinta. 
Muy sentimental. 
Fausto a su vez anuncia el estre-
no del cinedrama Detrás de la puer-' 
ta, por el gran trágico Hobart Ros-
wort. 
Según rezan los carteles trátase 
de una historia romántica en la que 
el amor es el tema dominante. 
Va por la tarde. 
Y en la tanda final de la noche, 
Enrique FONTANELLS. 
A R T E F R A N C E S 
OBJETOS PARA REGAXOS 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de cris-
tal Gallé, Richar, objetos de bronce T 
marfil, lámparas de porcelana, jarro-' 
nes de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
L a C a s a Q u i n t a n a « 
Avenida de Italia (antea Oallano), 74-78̂  
Teléfonos A-4264 y M-4632 
L l a m a o d n a l 
Solución: 
¿En qué se parecen los garbanzos 
a la mujer?' 
E n que se ponen en-agua. 
¿Por qué las bolas de billar no 
tocan en las orquestas? 
L a solución mañana. 
Luis H . SOMINES. 
D e l E x t r e m o O r i e n t e . . . 
Viene de la P R I M E R A págü 
j porque allí les dijeron que no se ex-
Debido al escándalo que se armó!pendíai1 Ias bebidas espirituosas, la 
acudieron el capitán del barco Mr. I e1m,prendieron con el sirviente' deján-
Powell. y el jefe de maquinistas Mr.! doIe mal Parado. También antes de 
Caldwell y otro oficial más. Cuando ¡ afer-10tr0S dqs soldado3 americanos, 
i V A - 4 2 8 4 ' " ^ i 
y pidiéndonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
estos tres llegaron al lugar de la pe-
lea, ya los tres fogoneros habían 
desaparecido, corriendo en busca del 
alquilaron una carromata por la no-
che, y después de usarla el tiempo 
que les vino en gana, dijéronle al 
auriga que los condujera a cierto lu-
2 t f . f C T án' Par^ demandar:gar, y al pasar por una calle bastan-
p J f P ^ C 1 Ó n ' ^ m Saber qUe te oscura, emprendiéronla con el 
Powell se había unido a sus perseguí-!pobre hombre a puñetazo hasta de-
dores Los tres fogoneros fueron al-ijarle sin sentido, teniendo que ser 
canzados en el mismo camarote del conducido el infeliz al Hospital Ge-
capitán y allí fueron detenidos y es-
posados. 
Según el contramaestre del bar-'su heroicidad, 
co, llamado Magdaleno Sánchez, los 
tres infelices fogoneros, fueron en- A partir del 
neral. Huyeron los "valientes" calle 
traviesa, seguramente satisfechos de 
23 del actual prin-
cerrados dentro del calorífero coló- cipiarán a dar clases de Gramática 
cado encima del compartimiento de Castellana y Literatura Española, 
cada a raíz del suceso, esto es, que|Calderag allí se les dejó hasta en el casino. Español de Manila, con 
el primer maquinista del menciona- por la tardej cuando fueron retira- el ^ difundir el idioma en toda 
do barco, llamado Haylington, negó;dog de aquel encierr0i ya habfan fa. su pureza. 
el permiso a los tres fogoneros, po^ llecido todos asfixia casi car_: E s d¡ de encomio ^ deSpren-
la razón de estar en aquel entonces, bonizados dimiento del Casino Español de ce-
castigados. Los tres, sin embargo, in- E1 mismo contramaestre Sánchez, der sus salones, para obra tan meri-
slstleron en su demanda llegando al|asegura que durante las pr¡meras ho- toria, en estos tiempos en que se ha-
extremo de buscar al primer de bus-|ras de la tarde> desde su camarote cen tantos esfuerzos para que el In-
car al primer maquinista en su pro- que est¿roa situado cerca del calorí- glés gane terreno, al extremo de de-
pio camarote, descornedo la cortina | fero percibía los quejidos y lamentos' darar el General Wood, que hacen 
de este. Esta actitud enfureció a Har- de los tres que cada vez iban ^ ^ 1 ^ falta muchos más maestros america-
lington que estaba a la sazón des- , tándose hasta que( por fin vino un:nos, para unificar el habla en todo 
cansando, y para castigar el atreví- COnipieto silencio. I el archipiélago. 
miento de los tros fogoneros, salió Esta tragedia fué investigada por' Veo aun dificilillo hoy por hoy el 
de su oamarít» y arrojó a puñetazos ei comandante Toley. aunque al prin-! destierr0 del i(iioma castellano, cuan 
a los tres, derribando al suelo al lla-jcipi0 ei piscai Provincial de Cavile do los Periódicos del País' están casi 
mado Hernández. Este, que gracias, |ntervino." todos o los más importantes, escritos 
a'sus esfuerzos consiguió levantarse! , ' , , i en este idioma. 
y como veía que Harlingtou c o n t i n u a - ' . W 0 ^ " ^ ^ 8 ' seguramente, serán, 
ba pegándole, para defenderse, se!1"8 Primeros en interesar el esclare-¡ E i japónf con una constancia dig-
abrazó al que le maltrataba, pero ^imtien.t0 del monstruoso hecho que na de reconocerse, va colocándose, 
esta actitud fué tomada por los otros• íanta,1indT!,fnHC,Ón ca"só y *lin P^rdu-,sin ditirambo, como si fuera a la chi-
. ra- E1 Fluhppines Free Press" pe- ta callando, en paridad a las dos más 
nodico americano. Insta noblemente grandes potencias navales. Inglate-
para que se esclarezca la verdad de lo rra y Estados Unidos. Su progresivo 
sucedido, ante la autoridad del pue- plan de construcción naval lo desa-
blo filipino por saberla; pues míen- rrolla con todo método y apresura-
tras este caso esté sin resolver, dice,1 miento, como dispuesto acaso para 
la justicia grantida por nuestra ban-¡ dejarse sorprender. De su ejército, 
dera, está expuesta a dudas. I todo el mundo sabe las condiciones 
Según cablegrama de Nueva York, ! admirables en que se encuentra, y 
han salido para esta, los primeros i sus dotes de valor y estrategia a 
veinte P P. Jesuítas americanos, que | donde llegan; y eso que han pasado 
serán distribuidos en varios colegios ¡algunos años desde la prueba que 
de la Institución en las islas, para 'sostuvo con la gran Rusia, y hoy día 
ir sustituyendo paulatinamente a sus ¡puede codearse con los primeros del 
hermanos de hábito españoles, que I mundo; debido a eso ha estado per-
irán embarcando para la India a i feccionándose constantemente. Tam-
donde debían de dirigirse los prime- I bién" sus fuerzas aéreas, débiles, 
ros, sabiéndose que no han podido | comparadas con las de otras nacio-
hacerlo por inconveniencias de In- | nes, se han robustecido con tal te-
glaterra, por temer a los de origen jsón, que no será de extrañar verla 
i r l a n d é s . . . y en la India podr ían . . . i dentro de muy poco con una floto 
en fin, dice el refrán quien siembra 'aérea dispuesta a todo evento. Tan 
vientos recoge tempestades y eso es j dispuestá está a ponerse a la altura 
lo que cree ver por todas partes aho- de las mencionadas, que su progra-
ra, esta nación; aún es extraño que I ma, según declaraciones, será lleva-
se fíe de los españoles, ya que bas- | do hasta al fin, sea cual fuere el 
tante calumnian a España en la In- 'acuerdo sobre la reducción del ar-
día misma los pastores protestantes I mámenlo mundial, 
ingleses, en libros de instrucción pa- 1 Una de las construcciones que pa-
ra los del país, tachándola poco me- 1 
nos que de Inculta y atrasada. I 
j También dentro de unos días sal- i 
drán de esta unos padres Jesuítas I 
¡ Q u é m o l e s t i a e s 
u n c a t a r r o ! 
¡El catarro es peligroso! ¡Ud, 
puede evitarlo! ¿Padece Ud. obs-
trucción de la nariz? ¿Siente Ud. 
como si se le cerrase la garganta? 
¿Tiene Ud. resfriados? Déjese de 
tomar medicinas y pruebe. 
r ^ | , ^JNA CREMA SANAnVA) 
J n e n t n o í á t u m 
Indispensable en el Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el 
catarro donde se encuentre. Ud. 
bendecirá el día en que comience 
a usarlo. Para dolores, inflama-
ciones, enfermedades de la piel, 
golpes contusos, cortadas, eczema, 
picaduras de insectos, urticaria, 
sn/pullido, panadizo, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguería». 
Unicos Fabrícame*» 
tho Mentholati^i Buflalo, N. Y , 
E N C A J E S D E H I L O 
Hemos rebajado considerablemente 
todos los encajes de hilo. 
españoles para la isla de Yap, con el 
beneplácito del Japón, que los recla-
ma. Y aún hay quienes hablan de los 
abnegados misioneros que guardando 
en el corazón el amor a su patria y j ¡ p i j e s h i 
familia, elevan el pensamiento hacia ! ^s de.I yJ0 a 5 centavos. Los de 15 
arriba, sacrificándose gustosamente ^.l^piopoTcl^. t0d03 en la 
por la difusión de la dioma verdad 1 No deje de aprovecharse de esta oper-
en tierras paganas, tan lejos de itunidad. 
aquella, que quizás no vuelvan a ver. 1 
rece ser de su preferencia es el de 
submarinos, unidad de combate no 
muy costosa y de positivos resulta-
dos demostrados ya y tan provecho-
so para naciones de grandes costas, 
como estas del extremo oriental, lle-
nas de obstáculos y de dificultades 
para las unidades de gran tonelaje. 
L a conferencia de Versalles, en 
vez de a,unar voluntades parece que 
ha sido la caja depandora que ha 
esparcido por todas partes rencillas 
y resquemores. L a isla de Yap, per-
teneciente al archipiélago de las Ca-
rolinas, en que Alemania la hizo es-
tación de sus cables, que parten uno 
por la isla Guam (MarianaS) a San 
Francisco de California, otro a Shan-
ghai y el tercero a Menado, indias 
orientales holandesas, es por sus ac-
tuales condiciones envidiada por el 
Jaiión, de la que se posesionó como 
de todo aquel archipiélago, arreba-
tándoselo a los alemanes en la pa-
sada contienda. Sin duda la entrada 
del Japón la gran guerra fué para 
pescar a río revuelto, disputándole 
ahora la Isla de Yap Estados Unidos, 
pareció al principio de las conferen-
cias de paz no darse verdadera cuen-
ta de lo que esta significaba en el 
Pacífico y ahora se obstina en que 
no sea japonesa. Mas ya en posesión 
de esta, dificilillo creo será hacerla 
cambiar de parecer por las buenas 
a una nación que parece que la ter-
quedad o entereza sea su caracterís-
tica, en disposición de mejoramiento 
patrio, y más. con disposición a ha-
cer demostrar la adjudicación por la 
conferencia de la Paz. del dominio 
de todas las islas del Pacífico al nor-
te del Ecuador y por lo tanto, de 
este tan llevado y traído islote de 
ocho mil habitantes. 
Francisco Redal y Suñer. 
De cuando en cuando se ocupan 
los periódicos, de actos cometidos 
por soldados americanos, que desdi-
cen del uniforme que visten. Son mu-
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
Septiembre 2. 
UN MUERTO Y S E I S H E R I D O S 
G R A V E S 
A consecuencia del fuerte viento 
presentado por el torrencial agueace-
ro de anteayer tarde, ocurrieron al-
gunos derrumbes, entre ellos uno en 
el batey del Central " E l l a " que costó 
la vida al obrero Alfredo Sherpard y 
de cuyo accidente resultaron heridos 
graves seis individuos más . Lo de-
rrumbado consistió en una torre del 
ingenio que se estaba construyendo. 
E l jefe del puesto del Orden Pú-
blico Instruyó las oportunas diligen-
cias con las que dió cuenta al Juez 
Municipal de Guaimaro señor Domín-
guez y éste al Juzgado de Instrucción. 
DESAPARICION D E UN VECINO 
D E A L G A R R O B O 
E l señor Eduardo Moreno, juez 
municipal de Caonao dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción de denuncia 
que formuló al Jefe del destacamen-
to de Orden Público el señor Antonio 
R.odr(guez Pérez, vecino de la finca 
" L a quita" por desaparición de Gre-
gorio Medina Rodríguez, vecino de 
dicha finca el cual salió para Florida 
sin que haya regresado a su domici-
lio. 
INCENDIO INTENCIONAL E N E L 
CAMPO 
E l señor Manuel Ramírez Ruíz, ve-
cino de la finca "San Antonio de 
Roura", barrio de Pueblo Nueblo de-
nunció ayer al Juzgado de Instruc-
ción que mientras se hallaba en la 
ciudad con su familia, le dieron can-
dela a su casa vivienda y a otra qua 
servía de cocina, ambas de guano y; 
forrada de yaguas, quemándose total-
mente, inclusive todos los muebles, 
ropas, equoinos para bestias, utensi-
lios de cocina, un machete y una es-
copeta de caza, sin que pueda aun 
precisar la ascendencia de las pérdi-* 
das por el siniestro y si que éste ha 
sido intensional. 
DeDl hecho tuvo conocimiento por* 
el señor Ramiro Fernández, vecino do 
la finca Santa Teresa, a quien encar-
gó para que diera vuelta a su casa, 
y el que al llenar su cometido encon-
tró todo quemado a excepción de cua-
tro sillas que halló en el potrero. 
Por la Secretaría Judicial a cargo 
del señor Miguel Zaldivar y Oficial 
señor Enrique de Zayas, se practican 
las diligencias del caso en averigua-
ción del autor de dicho incendio. 
LESIONADO D E UNA B O F E T A D A 
QUE L E DIO UN COMPAÑERO 
José Salgado Cabanelas, natural de 
España, de 22 años, y trabajador d« 
la Sección 123 de vías y obras de l a 
Compañía de Cuba tuvo ayer una dis-
cusión con un compañero suyo de ape<4 
llido Torres, también español cuyo In-
dividuo le dió una bofetada causán-
' dolé la fractura de los huesos pro-
i pios de la nariz, contusión en la re-
gión orbitaria izquierda y hermato-
ma en el párpado inferior calificadas 
de graves por el doctor Delmonte en 
Centro de Socorro. 
E l acusado fué detenido por el po-
licía 12 0, Ventura Guerra y dijo l la-
marse Fernando Torres Núñez, natu 
ral de Canarias de 2 6 años, soltero^ 
y trabajador también de la Sección 
123 de la Compañía de Cuba. 
Por acta del vigilante de carpeta; 
de la Segunda estación Agustín Více-
do conoció del caso esta mañana el 
señor Juez de Instrucción. 
S e d a C h i n a c r u d a 
Muy fina, calidad extra, de doce 
momes, a 90 centavos yarda. 
Otros artículos. Casa de comisio-
nes. 
B . FARIÑAS 
Campanario, 73, entre Neptuno y 
San Miguel.—Teléfono M-4080. 
726 7d 2 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C7357 lOd.-lo. 
" l E S T / D O S A $ 2 . 5 0 
de Volle francés finísimo, verdade-' 
ramente lindo, en gran variedad de 
dibujos de última moda, que valen 
$5.00, los vendemos a $2.50 el cor-
te de vestido. 
¡Es una ganga colosal! 
Estamos vendiendo todo casi rega-
lado. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
Sp despachan pedidos por Correo. 
C 7374. id.5 
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T E A T R O S r A R T I S T A S 
S A G R A D E L , R I O 
Anoche obtuvo en M a r t í un g r a n 
triunfo a r t í s t i c o la notable couple-
tista Sagra del R i o . 
C a n t ó magistralmente los couplets 
que h a b í a elegido, y el p ú b l i c o que 
era numeroso a p l a u d í a con verdadero 
entusiasmo la ó p t i m a labor de la be-
l la cancionista . 
E s una i n t é r p r e t e intelectual y fina 
del g é n e r o que le ha dado celebridad. 
Tiene, como R a q u e l , el poder de ex-




t r á g i c o de la escena muda, Hobart 
Boswort en el m á s hermoso y exci-
tante drama-tragedia llevando a la 
pantal la por la afamada casa P a r a -
mount-Arcraf t titulado Detras de la 
P u e r t a . 
Con una hermosa o r q u e s t a c i ó n es-
pecial . 
T a m b i é n veremos el estreno de una 
c o m i q u í s i m a comedia Paramount en 
con fuerza de s u g e s t i ó n , lo hace sen- dos actos t i tu lada: U n a Boda A v e -
t i - con el poder de emotividad que r i a d a . 
pose; y lo subyuga, lo encanta, lo es- A las 7 y 30 p . m . una divert ida 
dicho ya que siempre su 
y su a d e m á n corresponden a l 
c l a v i z a . / 
S a b í a m o s que h a b í a de t r iunfar 
l lanamente, y anoche su triunfo f u é 
b r i l l a n t í s i m o . Puede estar sat isfecha 
la coupletistas e s p a ñ o l a . 
Tuvo que bisar algunos couplets y 
o y ó los estruendosos aplausos que le 
tr ibutaba el p ú b l i c o lleno de entu-
siasmo . 
J i L Z D E A M O R 
Hoy se estrena en Campoamor una 
estado p s í q u i c o y a l c a r á c t e r del t i- m a g n í f i c a p e l í c u l a de Mary P í c k f o r d 
po qu-8 interpreta y los espectadores 
han podido comprobar nuestra af ir-
m a c i ó n . E n el couplet No me pidas 
eso, en L a - B o b o n a y en L o s picaros 
ojos, su a c c i ó n marcha estrechamen 
que se t i tula L u z do A m o r . 
E s esta nueva cinta que han edita 
do L o s Art i s tas Unidos una obra es 
p l é n d i d a . 
E s t á presentada con lujo y pro 11 m í iiia.iv.iia c o c a y*ii'ííiL'ií f -î í o ttl ¿yi c o d i i a u a î uu 1UJU J {) ¡ ü -
te unida con la d i c c i ó n y con el e s p í - piedad y tiene bellezas m ú l t i p l e s que 
r l tu del personaje y el r i tmo de la . los aficionados a l arte c i n e m a t o g r á -
c a n c l ó n . ¡ f l e o s a b r á n aqui latar seguramente . 
E s una art ista , sin duda, que sabe | E n L u z de A m o r ha> escenas de 
obtener sin esfuerzo la a r m o n í a que | extraordinario i n t e r é s y cuadros que 
debe existir en toda obia be l la . han de gustar mucho . 
Jacinto Benavente, a l e logiarla , ha ( E l coliseo de los astures ha de ver 
destacado la cual idad admirable que 
tiene 1 actriz de infundir vida rea l , 
calor de humanidad a las mujeres 
que representa y de poner a l m a since-
r a en las canciones que e s t á inter-
pretando . 
Por ello puede la cancionista domi- • 
nar en breve al p ú b l i c o . L l e g a a é l | 
se esta noche coligado, porque hay 
gran e x p e c t a c i ó n . 
a y u d a r á s in duda a bbz-oapl$Clpcga 
Y la p e l í c u l a de Mary P í c k f o r d ayu 
d a r á sin duda a la high l i fc habanera 
que se r e ú n e en Campoamor a las 
ZVty a las 9 £ . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
E l i B E N E F I C I O D E R A M I R O L A i cha por E l e n a Harmesr te in y R e p u -
P R E S A i t a c i ó n por P r i s c i l l a D e a n . 
E l martes 13 del actual se c e l e - ¡ C O M E Ü I A * * * 
b r a r á en Payre t una f u n c i ó n en ho 
ñ o r y beneficio del activo represen 
tante de los s e ñ o r e s Santos y A r t i -
gas, s e ñ o r R a m i r o L a P r e s a . 
Se pcepara un interesante y v a r i a -
do programa en el que f iguran no-
table sart istas de var iedades . 
E l s e ñ o r L a Presa , que cuenta con 
P a r a esta noche se anunc ia el d r a -
ma J u a n J o s é . 
M a ñ a n a , martes , beneficio del p r i -
mer actor y director s e ñ o r A l e j a n -
dro G a r r i d o . 
* * ^ 
A L H A M B R A 
g r a i ú i r s 1 ' s i \ n í r a t í á s " ¡ n T f p ú " b l i c o ha^ ¿&*1>*IU* de zarzueIa de Reglno 
b a ñ e r o , es seguro que rec ib i rá en su | ^ • 
serata de onore l a s demostraciones ¡ Tres ^ n d a s con variado progra-
dc c a r i ñ o a que es acreedor por sus 
bondades. • • • 
M A R I A P A L O l 
Se prepara el estreno de la obra 
L o s cubanos en Marruecos . 
Se anunc ia el beneficio del popu-
_ . i l a r actor Pepe del Camoo M a r í a P a l ó n es la actriz e s p a ñ o l a p uei ^ampo. 
que ha estrenado m á s obras y que ha i j ™ ^ ^ * * • 
interpretado m á s diversos g é n e r o s . ; ~ ~ 
T a n n i ñ a e m p e z ó su c a r r e r a teatral , E n los turnos á r i s t o c r á t i c o s de las 
que hov, en plena juventud, y a pr i - *y7 cuarto y 9 y 45 . L a Car ibbean 
- F i l m s C o . nos presenta a l Insigue mera actriz d r a m á t i c a , d e s p u é s de
haber sido la estrel la de A^olo en 
Madrid durante m á s de cinco a ñ o s , 
cuenta en su hoja de servicios, ade-
m á s de sus triunfos como tiple, ha -
ber sido pr imera actriz en los teatros 
E s p a ñ o l , L a C o m e d í a , E s l a v a , I n f a n -
ta Isabel , L a r a de Madrid,' O d e ó n de 
Buenos Aires y S o l í s de Montevideo. 
A c t r i z de gran ducti l idad, pasa del 
ligero vaudevil le a la tragedia y es 
en la actual idad, en E s p a ñ a , l a pr i -
mera y m á s afortunada i n t é r p r e t e 
del teatro de G a l d ó s . 
Como y a hemos dicho," M a r í a P a -
lau i n a u g u r a r á el Teatro P r i n c i p a l 
de l a Comedia de esta c i u d a d . ¡ 
L a a c o m p a ñ a n , bajo la d i r e c c i ó n 
del escritor peruano Fel ipe Sassone, 
cuyas obras y a se integraron con 
gran é x i t o al repertorio castel lano, 
L u i s Ecbaide , pr imer actor en el 
E s p a ñ o l y L a Pr incesa de Madrid , y 
un n ú c l e o de actrices y actores de 
los principales teatros de E s p a ñ a . 
L a C o m p a ñ í a María P a l o u cuenta 
con una « e l e c c i ó n de obras de los 
m á s reputados autores de E s p a ñ a y 
de E u r o p a , tales como Ibsen, Bjoes -
terne Bjorson, D ' A n n u n z í o , Donnay, 
Batta i l le , G a l d ó s , Benavente, N í c o -
demi. Sabatino L ó p e z , E c h e g a r a y , 
A lvarez Quintero, M a r t í n e z S i e r r a , 
Sassone, L ó p e z A l a r c ó n , etc. 
E n t r e las obras que e s t r e n a r á en 
la H a b a n a el citado conjhnto a r t í s -
tico, f iguran las siguientes: 
" L o s Nuevos Pobres", obra de 
gran é x i t o en P a r í s , original de Mau-
ricio Donnay, traducida a l castel lano 
por Fe l ipe Sassone y es trenada por 
la C o m p a ñ í a de María Palou en el 
Teatro E s p a ñ o l de Madrid en Sep-
tiembre de 11)20. 
" E l Hi jo del Amor", famosa co-
media de Henry Batta i l le , t raduc-
c ión de E n r i q u e L ó p e z de A l a r c ó n 
y A le jandro Mac K i n l e y , exc lus iva 
de dicha C o m p a ñ í a en E s p a ñ a y en 
la A m é r i c a del S u r . 
" L a Noche en el A l m a " , comedia 
d r a m á t i c a en cinco actos, or ig inal 
de Fel ipe Sassonp, es trenada por 
•María Palou en el Teatro E s l a v a de 
Madrid en Octubre de 1920 . 
" L e o n a i d a " , c o m e d í a d r a m á t i c a en 
cuatro actos, de Bjoesterne B j o r s o n , 
t r a d u c c i ó n de Gregorio M a r t í n e z 
. 'Sierra. 
" E l S u e ñ o de una Noche de Agos-
'to", comedia en cuatro actos, origi-
nal de Gregorio M a r t í n e z S i e r r a . 
" A d e m á s de uno mismo", comedia 
de E d u a r d o Marquina , escri ta expre-
samente para l íf C o m p a ñ í a de Mar ía 
•Pa lou . 
" C o r a z ó n adentro", comedia en 
•cinco actos, de Fel ipe Sassone , 
A d e m á s f iguran en el repertorio 
de la C o m p a ñ í a de M a r í a Pa lou las 
obras t i tuladas V i d a y Amort E l mie-
do de los Fe l ices , E l ú l t i m o de la 
:Clase, L a mueca del A m o r , L a P r i n -
cesa e s t á triste, L o s Ausentes , E l in -
t é r p r e t e de Hamle t , L a h i j a de Jo-
rio, A campo traviesa. L a s e ñ o r i t a 
e s t á loca. L a v ida sigue. L a noche 




L a L u z del Amor , es la obra que 
tiene anunc iada para hoy e l teatro 
Campoamor, para sus turnos prefe-
rentes . E s t á interpretada por la ad-
mirada estrel la amer icana M a r y P í c k -
ford . 
E n los turnos de una y media y las 
4, f igura la cinta de los comediantes 
E d d i e lyons y L e e Moran , t i tu lada 
Noche M a l d i t a . 
. E n el resto del programa e s t á n las 
comedias E l P e r r o del L i m p i a Botas , 
y L a Suerte Infame, e l d r a m a D a m a 
«le Negro, y el estreno del episodio n ú -
mero 15 de la serle E l H i j o del C i r c o . 
M a ñ a n a de nuevo vuelve a los tur-
nos principales, L a L u z del A m o r , por 
la gentil Mary P í c k f o r d . 
E l drama interesante ;- or ig inal i n -
terpretado por F r a n k Mayo, y que 
se t i tu la Colorado es el estreno del 
p r ó x i m o Jueves de Moda . 
Muy pronto se e s t r e n a r á n L a D i -
c inta c ó m i c a en dos actos 
A las S y 30 p . ra. L a Car ibbean 
F i l m C o . nos p r e s e n t a r á a la s i m -
p á t i c a y notable art i s ta E t h e l Cla i ton 
en el grandioso drama pasional su 
mejor c r e a c i ó n q u i z á s , t itulado E l 
13 Mandamiento . 
M a ñ a n a otra vez Detras de la puer 
t a . 
E l jueves A n i t a Stewart en la gran-
diosa p r o d u c c i ó n E l T T i f o n A m a r i -
llo, B r i a n t W a s h b u r n en Exceso de 
Jhonson el s á b a d o . 
* ¥ • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectaran p e l í c u l a s c ó -
micas . 
E n la tanda de las nuevve, el d r a -
m a en siete actos . E l aeroplano de 
la muerte . 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez: la c inta en cinco actos L o s no-
vios de la viuda, por la bella actr iz 
Constance T a l m a d g e . 
M a ñ a n a : L a m á s c a r a , por J . Holt , 
y E l hombre s iu origen, por J a c k 
Hox ie . 
E l m i é r c o l e s : A l m a de romance, 
por V i v í a n M a r t i n ; Esposas virtuo-
sas, por A n i t a S tewar t . 
E l jueves: E l diario de B á r b a r a , 
por Margar i ta C l a r k , y E l aventu-
rero, por Douglas F a i r b a n k s . 
¥ ¥ ¥ 
R I A L T u 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos: estreno de L a cruz a jena , I 
notable c inta interpretada por E d -
gard L e w l s . 
E n las tandas' de las dos, de las ( 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: estreno de la c inta 
L a s e ñ o r i t a detective, por Peggy H y -
j l a n d . 
* * ¥ 
F O R N O S 
T a n d a s de las tres, de las cinco y 
cuarto , de las siete y media y de las , 
nueve y tres cuartos: D e s p u é s de la 
tempestad, c r e a c i ó n del 'gran actor 
Douglas F a i r b a n k s . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro, | 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la interesante c inta int i tu lada 
E l hombre s in origen, por J a c k Ho-
x i e . 
* * * 
O L L M P I C 
L u n e s de moda.-
Se estrena en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto la m a g n í f i c a c inta en ocho 
actos, interpretada por la genial ac -
triz Soaya Gallone, in tu lada N é m e -
sis, a d a p t a c i ó n de la* novela de su 
nombre, original del escritor f r a n c é s 
P a u l Bourge t . 
A las siete y tres cuartos: L o s ca-
puchones blancos. 
M a ñ a n a : L a d r ó n de su triunfo, por 
^ I b e r t R a y . 
E l jueves: Ambiciones mundanas , 
por Dorothy P h i l l i p s . 
E l v iernes: L o s falsificadores de 
cheks , por Alberto Capozz i . 
• • • 
V E R D U N 
E n la i fHmera tanda de la f u n c i ó n 
de esta noche se p r o y e c t a r á n cintas 
• c ó m i c a s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y e l 
episodio 10 de la serie C a r o l i n a ten-
tadora . 
E n tercera, estreno de la emocio-
nante c inta E l caso C a w e l l , inter-
pretada por J u l i a A l t h u r . 
E n la cuarta , Mujer y esposa, i n -
terpretada por Al ice B r a d y . 
M a ñ a n a : E l precio ae su compra, 
por Bessie Berr i sca le , y L a Apache, 
por Dorothy Da l ton . 
E l m i é r c o l e s 7, estreno en C u b a : 
C o r a z ó n de f iera, por W i l l i a m F a r -
n u m . 
L i r a 
Corriendo tras l a novia, por T h o m a s 
M e i g h a n . 
• • • 
MAXIM 
E l programa combinado para hoy 
es muy v a r i a d o . 
E n la pr im e r a tanda se proyecta-
r á n c intas c ó m i c a s . 
E n segunda. E l matrimoniaco, i n -
terpretada por e l gran actor Douglas 
F a i r b a n k s . 
Y en tercera. Jugando con el des-
tino, c r e a c i ó n de Douglas F a i r b a n k s . 
F a n t o m a s , m a g n í f i c a serie, se ex-
h i b i r á en fecha p r ó x i m a . 
T R Í A N O N 
¥• *• • 
Hoy, a las cinco y cuarto y a las 
nueve y cuarto : Odio, p r o d u c c i ó n es-
pecial . 
Martes : M á s fuerte que l a muerte, 
por la Nazimova-, en f u n c i ó n de mo-
^ a . 
M i é r c o l e s : D e s p u é s de la tempes 
tad, por Douglas F a i r b a n k s . 
Jueves : E l torrente, por Hedda 
Nova y una interesante c inta de co-
r r i d a de toros. 
V iernes : Juventud blanca, por la 
bel la actr iz E d i t h Rober t s , 
Muy pronto: L a madre siempre es 
madre, por V i v í a n Mart in ; Hamlet , i 
grandiosa p r o d u c c i ó u ó - i ta l iana; E l 
mundo en l lamas, por Geraldine F a - 1 
r r a r ; L a V i r g e n de Stamboul , por 
P r i s c i l l a D e a n . 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
H e m a t ó g e n o 
d e i D r . H o m m e l 
GRAN R E C O N S T I T U Y E N T E SUIZO 
A BASE DE HEMOGLOBINA. PURIFICADA t CONCENTRADA 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , d e b i l i d a d c a r d i a c a , 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s . 
DESPUES DEL PARTO HEMATOGENO del Dr. Hommel. d i fuerza, nueva vida. 
Abre el apetito, fortalece al niflo raquítico. 
Millares de médicos en todo el Mundo, recetan HEMATOGENO del Dr. Hommel 
SE FABRICA POR UA 
Aktiengesellschaft Hommel's Haematogen, Zurich 
Se vende en las farmacias y droguerías Sarr l Johnson, Taquechel, Barren, 
Majó Colomer y en su depósito Reina 59. 
Rf PRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA! 
reina 59. S A L V A D O R V A D I A tel. A.5212. 
Muestras a la disposición da los Sras. Medióos y Farmacéuticos. 
E l Cine L i r a , situado en Industr ia 
y S a n J o s é , c o n t i n ú a siendo uno de 
los m á s concurridos de la H a b a n a . 
E n las tandas dobles de las tres 
y de las cinco se p r o y e c t a r á la c in-
ta t i tu lada Un n i ñ o en venta y la i n -
teresante p r o d u c c i ó n de R u b y Remer , 
L a subasta de la v i r t u d . 
E n la tanda de las nueve: U n n i -
ñ o en venta . 
M a ñ a n a , martes, magnifico pro-
grama, con precios populares . 
• • • 
PÍEPTUNO 
A n a la andrajosa , preciosa c inta 
interpretada por la bella actriz P r i s -
c i l l a Dean, se p r o y e c t a r á , en las tan-
das de las dos y media, de las cinco 
y media y de las nueve y media . 
E n las tandas de la u n a y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
e l Interesante d r a m a titulado Noble-
za r ú s t i c a , por el gran actor Monroe 
S a l i s b u r y . 
M a ñ a n a , d í a de moda. Ambiciones 
mundanas , por Dorothy P h i l l i p s . 
E l m i é r c o l e s : L a novela de un Jo-
ven pobre, por P i n a Meniche l l i . 
E l jueves: E l dios del azar , por 
Gaby Des lys . 
E l veirnes, en f u n c i ó n de moda. 
Y a l legaron los cort inajes . 
Nos referimos, como los lectores 
c o m p r e n d e r á n , a los e s p l é n d i d o s cor-
t inajes que J e s ú s Art igas a d q u i r i ó 
en P a r í s para e l teatro Capitolio que 
e s t á p r ó x i m o a inaugurarse en la es-
qu ina de I n d u s t r i a y San J o s é , 
Son de terciopelo rojo, de mucho 
lucimiento y muy costosos y con ellos 
a d q u i r i r á gran realce no s ó l o e l es-
cenario del Capitol io sino el teatro 
todo. Constituye indudablemente una 
buena a d q u i s i c i ó n hecha por el s im-
p á t i c o empresar io . 
Y a p r o p ó s i t o de Ar t igas : Como 
h a b r á n visto los lectores en la edi-
c i ó n de ayer, en la car ta c a b l e g r á f i -
ca de nuestro corresponsal en New 
Y o r k , a l l í se encuentra y a J e s ú s A r -
tigas de regreso de E u r o p a y porta-
dor de g r a n d j ? novedades en p e l í c u -
las y de v a l i o ó o s contratos de n ú m e -
ros excepcionales para l a temporada 
del Circo Santos y Art igas , que este 
a ñ o se presenta con m á s empuje que 
n u n c a . 
Por lo visto, Art igas trae a d e m á s M E N D E Z 
en c a r t e r a algunas sorpresas que 
pronto iremos conociendo, pues se 
propone l legar a la H a b a n a a fines 
de la semana a c t u a l . 
¥• ¥ * 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
C i n e " O U M P I C " 
A V E . D E W I L S O N Y B , V E D A D O . T E L . F - 4 2 2 5 
H o y L u n e s d e M o d a . T a n d a s d e 5 % y 9 * 4 
Estreno de la obra de gran mérito, interpretada por la elegante actriz 
italiana SOAVA G A L L O N E , titulada 
N E M E S I S 
Adaptación fiel de la novela de su nombre, escrita por el conocido y admira-do autor Paul Bourget. 
Jueves 8, Ambiciones Mundanas, por Dorothy Phillips. Viernes 9, es-
treno de Falsificadores de Checks, interpretada por Alberto Gapozzy y ba-
sada en la novela de Marcel Prevo^t, Pedro y Teresa. 
C 7518 irf-K 
D A B E L L E Z A 
CADA F R A S C O D E 
C R E M A M I L K W E E D 
L a E m p r e s a Santos y Art igas , en 
a t e n c i ó n a sus distinguidos abona-
dos de temporadas anteriores, ha 
acordado reservar las localidades que 
t e n í a n en estas temporadas sus ha-
bituales abonados, hasta el d í a 15 de 
este m e s . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á completo y v a -
r iado . 
J e s ú s A r t i g a s ha firmado impor-
tantes contratos en E u r o p a y en los 
E s t a d o s Unidos y a l volver, en breve, 
a la H a b a n a , t r a e r á los contratos de 
notables n ú m e r o s y diversos actos de 
c i r c o . 
L a temporada de 1921 s o r p r e n d e r á 
a l p ú b l i c o habanero . 
• • • 
E l Cine M é n d e z se ha l la situado 
en la A v e n i d a de Santa Catalina es-
quina a J . Delgado, en la Víbora. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el eatre-
no en C u b a de la c inta titulada Ei 
secreto del F a k i r . 
E l jueves: L o s caballeros del poc-
k e r . 
E l s á b a d o : E l enigma ael caso de 
| E v a . 
• • • 
E L CONDE KOMA 
E l famoso c a m p e ó n de lucha ja-
ponesa l l e g a r á en breve a esta capí, 
t a l . 
Se p r e s e n t a r á en el teatro Pay. 
ret, cuando teamine l a temporada de 
la C o m p a ñ í a Ve lasco . 
Sus numerosos admiradores y aml-
gos le p r e p a r a n un e n t u s i á s t i c o reci-
bimiento. 
K o m a a c t u a r á con varios lucha-
I dores japoneses y a c e p t a r á cuanto» 
iretos se le d i r i j a n . 
I O S A R T I S T A S U N I D O S 
presentan en 
D E I N G R A M 
" L A N O V I A D E L M U N D O " 
• M A R Y P I C K F O R D 
Con sus preciosos bucles, su jovial sonrisa y su espíritu 
de alegrías. 
E N 
T e a t r o F A U S T O 
Prado y Colón Teléfono A-4321 
HOY L U N E S MARTES y MIERCOLES 
T R E S GRANDES DIAS DE GALA 
Tandas Aristocráticas de 5 y 9 y 45 . 
Estreno en Cuba, del intenso cinedrama del repertorio selecto de la CARIBBEAN 
F I L M CO., titulado: 
D E T R A S D E L A P U E R T A 
(BEHIND T H E DOOR) 
Por el gran trágico del cinematógrafo: 
H O B A R T B O S W O R T 
Una historia romántica, en la que el amor es tema preferente. Su trama miste-
riosa, llena de aventuras, intrigas y persecuciones, es tán tan admirablemente combi-
nadas que el espectador llega a interesarse vivamente por los héroes del fotodrama# 
Hay una figura humana, misteriosa y terrible, que invariablemente aparece detrás 
de una puerta, d í a s e r á su preocupación constante, no la pierda de vista. 
(ENGLISH T I T L E S ) 
NOCHE DE MODA. JUEVES 8 Y VIERNES 9 ESTRENO EN CUBA. 
L a CARIBBEAN F I L M Co. presentará a la eminente estrella 
.. . fy. A.. 
New York City, N. 1. 
Octubre 12 de 1917. 
F . F . Ingram Co. 
Los espléndidos resultados que siem-
pre he obtenido usando su C R E M A 
M I L K W E E D , me obligan a hacer públi-
ca mi est imación por la misma. He com-
probado que su crema contiene ciertos 
componentes específ icos que tonifican 
el cutis conservándolo en condiciones sa-
ludables. 
Norma Talmadge. 
L a C R E M A M I L K W E E D es uh emo-
liente perfumado delicadamente y da 
suavidad de seda. Como crema de uso 
diario, para aplicar los polvos, es ideal 
y protege el cutis contra manchas y 
quemaduras de sol o viento. E s t á alta-
mente recomendada para todos los de-
fectos del cutis, como pecas barros, es-
pinillas, etc., la C R E M A M I L W E E D , 
nutre la piel dejándola suave. No re-
quiere masaje. 
Mándenos b u nombre y dirección y le 
enviaremos Instrncclones completas. 
L a C R E M A M I L K W E E D , se vende en 
las Farmacias y en la 
CASA W I I . S O K , OBISPO, 82 
Al Interior se remite por $1.00 libre 
de gastos. 
Diríjanse a los representantes: 
E S P I N O Y CO., Farmacia 
Z U L U E T A , 36 1|2 
Teléfono A-3897. Habana. 
l A L U Z D E A M O r 
(Love Light) 
\ \ esfuerzo supremo de una verdadera artista. Es on 
poema tan exquisito, tan lleno de detalles, sentimientos 
humanos y comedia fina, que la crítica la ha considerada 
como uno de los m á s grandes éxi tos de la artista más po-
pular del cine. 
LUNES 5 MARTES 6 MIERCOLES 7 
5 y cuarto y 9 y media 
PALCOS $3.00 LUNETA 60 cls. 
PRONTO, L A EMINENTE ARTISTA 
D O R I S K E A N E 
en su gran creación 
Consulado, 122. 
C 7486 2d 4 
Teléfono A-9424 
A N I T A S T E f f A R T 
en la intensa obra dramática en 7 g r a n a s actos, de arte y de lujo-
E L T I F O N A M A R I L L O 
7 ( T H E Y E L L O W TYPHOON) 
English Titles. 
M A R T E S 
6 R I A L T O 
M I E R C O L E S 
7 
í a I n t e r n a c i o n a l C i n e m á f o g r a f i c a p r e s e n t a l a m á s g r a n d e 
c r e a c i ó n a r t í s t i c a : 
E L F U E G O 
i n t e r p r e t a d a p o r ¡ a g e n i a l a c t r i z : 
P I N A M E N I C H E L L I 
ANO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1921 
P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
POH L A CONDESA D E CAN T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
^nMO E N L O S BUENOS TIEMPOS 
r 1 V I E J O S . 
k medida que el progreso «vanza 
aue los más extraordinarios inven-
'Lg asombran al mundo, el culto ha-
cia el pasado parece extenderse más 
v más. 
1 E l hada de la electricidad, se com-
lace en realzar el mérito en los salo-
nes de los antiguos muebles / sedas, 
' - en los tálleres, de los viejos enca-
bes que heredados de una en oti i 
, eeúeracióu v u í c u uoy una fortuna y 
'prestan un inimitable sello de gran-
(le^odos esos fantasmas del pasado; 
todas esas telas de Inimitable color 
rosa, oro viejo o azul pastel, vuelven 
lucir en los salones, cubriendo los 
, üianos con moderna coquetería, y 
' nyen, asombradas en vez de los 
acompasados sones del minué, de la 
'pavana y la gaveta, los estruendosos 
aires americano^; la música de los 
bailes modernos, y en -determinadas 
ocasiones, la bocina del auto, o la 
¡^premiante llamada de algún teléfo-} 
'no, >' se preguntan: "¿Qué se habrá' 
i hecho de las sillas de manos y de los 
briosos caballos?" 
"Pasado, pasado": les contestan 
los modernos bibelpts, y los muebles 
i de nuevo estilo. 
pero al fijarse en los bellos ojos 
i de una joven que abre el piano y que 
' -yiste amplia falda con paniers y un 
elegante corpiño, rompen las sedas 
'en amena conversación, diciendo: 
"Esta es una de las nuestras", y algo 
más atrevida una tela rameada, le 
' pregunta: 
"¿Quién te viste?" 
"Drecoll, Levis o Dorat". 
"No los conocemos". 
"¡Es difícil. . . ! 
"Pues, han copiado a maravilla un 
traje de aquellos que-usaba la Pom-
i padour. 
"Hoy copian más que inventan, 
' lo que nos permite seguir toda clase 
: de caprichos". 
Y la joven sentándose al plano, 
comenzó a desgranar las notas de una 
vieja canción. 
Al terminarla, susurraron las se-
das. "Parece de nuestra época. ¿Te 
gustan aquellos tiempos?" 
"No los conocí; pero, por lo que 
leo,, me encantan sus apasionados 
amores y sus audaces cahallefos, por 
que soy . . .un poquito romántica". 
" ¡ T ú ! . . . 
"¡Chist ! . . que no nos oigan; eso 
está pasado de moda. 
—"¡Qué tontería!" 
¿Verdad? Pues bien: me imagino 
a veces que en ellos estaría más 
segura de ser amada por mí; no por 
mis timbres y mis riquezas; e ilusio-
nada por aquel modo de querer, vi-
vo. . . esperando al caballero". 
¿Y no ha llegado todavía? 
" E l que yo deseo, no". 
"Pues llegará; yo te lo aseguro; 
por qué, te lo diré en secretto: nun-
ca faltan hombres apasionados o ro-
mánticos, y teniendo una belleza co-
mo la tuya, no tardarás en ver reri-
dido a tus pies al soñado caballero, 
al que se inspirará por amarte en 
el modo de querer de los buenos 
tiempos viejos. 
P E R F U M E 
S a C a b e l l e r a 
L O S HOSPICIANOS 
Pobres Hospicianos. . . 
pobres huerfanltos 
que no tienen madre. , 
ni padre. . .ni hogar, 
párlas de la vida, 
hijos del pecado, 
vienen a este mundo 
tan solo a llorar! . . . 
¡Sus caritas pálidas 
dicen tantas penas. . 
sus frentes marchitas, 
tantas desventuras.. . 
los ojos sin brillo, 
de un mirar tan triste 
cuentan sus pesares 
y sus amarguras!. . . 
No probaron nunca 
caricias ni amores; 
en su vida triste 
tan sólo hay dolor; 
pagan un pecado 
que nó cometieron. . . 
un pecado amargo., 
que se llama amor! . . . 
¡J'obres huerfanltos! 
¡pobres hospicianos 
que no tienen padre., 
ni madre. . .ni hogar! . . 
son los tristes parlas, 
hijos del destino 
que vienen al mundo 
tan sólo a llorar. 
Anmony 
ANECDOTAS 
Profesor.—"Vamos a ver, Arturo, 
usted que es el más haragán de la 
clase, me va a hacer una composi-
ción que explique los efectos de la 
pereza". 
Al cabo de una hora, Arturlto le 
presenta una hoja en blanco. 
Al verla el profesor le dice: "¿Y 
qué es esto?" 
Arturo.—"Loa efectos de la pe-
reza". 
¡No caiga Ud. en el trueno 
por huir del relámpago! No 
se exponga a una infección 
por librarse de un callo re-
banándolo bárbaramente. 
' E s e es un s i s t ema anti-
cuado, peligrosísimo e ine-
ficaz. Este no es el siglo 
de la c u c h i l l a y la lima, 
sino el siglo de la higiene, 
la rapidez y la eficacia, es 
decir, el siglo de &*2ejunte. 
Tres gotas, de esfa mara-
villosa preparación bastan 
para que Ud. pueda arran-
carse con los dedos cual-
quier callo. Ni molestias, 
ni sufrimientos, ni peligros 
de ninguna clase. ! Este es 
el verdadero sistema racio-
nal de acabar con los callos! 
L o demás es aumentar el 
martirio, perder el tiempo 
y tirar el dinero. 
A ios pies 
de Ü d 
Jerez y se coloca al baño de María, i 
con tres cucharadas de caldo, mante-
ca, una cucharadíta de mostaza fran-
cesa, tres yemas de huevo, sal y un 
poco de pimienta. Se bate de igual 
modo que la salsa holandesa y se slr-l 
ve lo que sobre en una salsera. 
T O l O l O A C E ü F I 
P R E S U P U E S T O 1 
Adaptado del "Punch", de 
Londres 
La escena pasa en las oficinas de la 
Dirección general de cualquiera cosa. 
Oficial supernumerario, que 'escribe 
a máquina (al oficial sepundo).—Oye. 
en esta hoja falta un número en la 
novena. linea. 
Oficial segundo.—Asi es, Se deben 
haber olvidado. 
Supernumerario.—¿Quieres que le pon-
ga 2.000. pesos y no decirnos una pala-
tra más? Tengo muchas ganas de ter-
minar esta pesadez. 
Oficial segundo.—Tal vez es mejor 
preguntar primero. Vuelvo en un instan 
t«. 
Oficial segundo (al oficial primero). 
¿Antes de que se vaya, aquí falta una 
cifra en el presupuesto que estamos co-
piando a máquina. 
Oficial primero.—¿De qué se trata? 
Oficial segundo.—De los gastos que 
ocasionará el cumplimiento de la ley 
recientemente dictada sobra cuidado y 
protección de gatos perdidos. 
Oficial primero.— ¡ Diablo I, sí. Tenia 
la intención de ocuparme de eso. Bue-
no, ¿y cuánto diremos? 
L r A P I C E S ^ 
^ E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Avenida 220 y*0*^ 
Nueva York, E.U. A. f 
I Véise U 
I banda 
\ arul 
H O T E L P A S A J E 
Gran Café y Restaurant. Prado, 95. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant. Dulcería, Reposte-
ría y Lunch. De Antonio López. Espe-
G R A N H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Felipe González y Ca. Propietario.! 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
' S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, »ulcería y 
Helados. López y Rodríguez, prople-
cialidad en almuerzos exquisitos., tariog ManZana de Gómez, frente al 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. Parque Central. Teléfono A-3026. 
e InglaUrra 
| Hotel y Restaurant "Manhattan" 
I Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
i " E L C E N T R A L " 
¡ Café. Restaurant. Lunch y Dulcería, 
i De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
i y Zulueta, entrada por Vlrtude». Te-
| léfono A-3 920. 
este negocio todos los miembros de la 
comisión, y entre ellos el qüe habla, no 
han podido olvidar la urgencia de ha-
cer economías estrictas en todos los gas- ! 
Oficial segundo.—Yo creo que serán tos Públicos y por eso hemos tratado 
rededor de 2.000 pesos. de>.llegar a la cifra más baja que sea 
" L A S C O L U M N A S " 
Café, Restaurant y Lunch, de Jesús 
López. Paseo de Martí, 110. Teléfo 
nos A-0093, M-5262. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía, Príncipe Alfont 
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-» 
nos M-32 5 9 y M-3569. Café, Restau-* 
rant. Repostería, Confitería y vívered 
finos. Especialidad en helados. 
' " E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco i 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar* 
tí, 120. Teléfono A-6822. 
alre e  
Oficial primero.—SI, quédes-» en 2.000. 
;,D6nde e;3tá mi sombrero? Oiga: pon-
ga 2.049. Suena mejor. 
Oficial segundo.—¿Creo usted* que 
quedará bien? 
Oficial primero.—Tiene que quedar. 
No he pasado una noche en mi casa 
durante una semana por culpa de estos 
presupuestos, y lo quo es esta Jioclio 
me quedo en casa aunque revienta el 
Ministerio de Gatos Perdidos. Ponga 
esa cifra y despache la hoja. 
I 
compatible con la obligación de cum 
I>lir Va ley. Por más ansiosos que es-
temoá de no recargar el presupuesto nos 
parece difícil disminuir esta suma en 
un solo centavo, si esa ley dictada con 
tal alto espíritu ba de aplicarse en 
una forma que corresponda a la digni-
dad del país. (Aplausos, especialmente 
da los miembros de la comisión). 
^ Ak 
V I i 
Oficia» segundo (al aupernumírarlo). 
Mira, en este diario hay algo para ti. 
(Le pasa el último número de "El Sa-
tisfecho). 
•Extracto do un editorial: "Es muy 
como costo calculado de los deberes 1 satisfactorio para nosotdos ver que el 
que Impondrá la_ ley sobre Cuidado y I oálculo de los gastos que ocasionará la 
¿Cree 
I I I 
Jefe de sección (al oficial primero). 
Veo que usted tiene aquí 2.049 pesos 
Perdidos. 
ma una longita de jamón de York, 
Protección d© Gatos 
usted que está bien? 
Oficial primeo.—SI, sefior; he hecho 
un trabajo muy completo y no me pa-
rece que sea posible llegar a una cifra 
más aproximada. Hay una cantidad de 
papeles del Ministerio sobre esta mate-
ria y creo poder aflma que hemos en 
« L A P R O T E C T O R A , , 
M U E B L E S Y JOYAS AL tOKTADO I A PLAZOS 
Vendemos con un jo por ciento de descuento por tener mucha existen-
lía en juagos de cuarto, comedor, sala, recibidor y piezas suelta& de t*> 
las clases; fabricamos vria clase uo muebles a gusto d9í cliviire, ptt^ 
roníamca con ccnrpeteitta operarios, 
Aítea de comprar sas naebleg visite esta caes. 
L A PBOTRCTORA , ~ . : \ 
/ BBLASCOAIN No. 68 Y % A L U D No. 98, T B L P , A.-4Í45, 
0T-P9T « ! § ' » • 
la cifra más baja posible. En esta mate-
ria el Gobierno y la Cámara han pro-
cedido discretamente al seguir las in-
dicaciones Insistentes da nuestro dla-nueva ley sobre Cuidado y Protección 
de Gatos Perdidos ha sido fijada en no y nos complace ver quo nuestros 
esfuerzos en favor fle laa economlaai 
comienzan a dar algunos frutos. E l país, 
no tiene sino que felicitarse por ello"". 
Supernumerario.—•¡Caramba! i Quién 
se hubiera" imaginado! 
Un señor le pregunta a un niño: 
"¿Cuántos años tienes?" 
"Nueve". 
"¿Y el año pasado?" 
"Ocho". 
"Pues, chico, eres un pigmeo, por-
que nueve y ocho son.diecisiete". 
Comprendió p ! muchacho la bro-
ma y le preguntó a-su interlocutoi 
"¿Y usteu, cuuutua pierias tie-
ne?" 
"Dos". 
"¿Y el año pasado?" 
"Dos, naturalmente". 
"UPues entonces, es usted como 
los borricos, porque dos y dos son 
cuatro. 
después se espolvorea todo con un! <rado en tod?3 103 detalles- Ha sido una 
• faena muy larga. Jefe de sección.—Muy bien. A. pro 
COCINA 
Liargos cabellos, negros, rubios canoso, 
como quiera que ellos sean, tendrán" 
un atractivo más. si exhalan el rico 
aroma do la Quina Fruján, que a mas 
Jde perfilmarlos. les hará sanos, limpios 
,e impedirá que pierdan su lozanía. 
Quina r rujan, evita afecciones en la 
icabezu, foriaJece la raíz del cabello, 
¡impida su mina, y lo perfuma agrada-
bk'inente. \ aya al Salón de Ven'as ne 
Casa Vadla, Reina, 59, pruóbela gra-
tuitamente y luego resuelva. 
5 s 
Filete do ave a la Xirgu 
De una pechuga tierna de pollo 
se cortan seis filetes, se aplastan 
bien y se sazonan con sal y zumo de 
limón, colocándolos después en una 
pl^ca previamente ointado en man-
teca. 
Se saltean unos hígados de pollo 
con manteca y vino blanco, a fuego 
vivo, y se rocían con vino blanco y al-
gún jugo de' tomate. Una vez sal-
teados, (como los ríñones al Jerez), 
se retiran, se machacan en un mor-
tero y, se pasan por tamiz. 
Ya transformado en puré, se va 
formando un cordón con ello alrede-
dor de cada filete de ave, y se cu-
bren un poco estos, poniéndole enci-
poco de queso rayado y se gratina a 
fuego vivo, cociendo al mismo tiem-) pósito: ponga ?2.049.60.'Suena mejor 
po los filetes de ave. Oficial primero.—Muy bien, señor. 
Se colocan estos en una fuente,! j y 
puesto cada uno sobre un costronclto ¡ 
de pan y en forma de corona. • ' Jefe de sección, hablando ante el Pre-
ir.l ppntrn do la fnpvitp r o ndnmn I sî 61116 V los? miembros de la comisión: E l ce tro ae l  mente se aaonmi os costo c lculado de 
con un picado de zanahorias cocidas, | ]0S deberes que impone la nueva ley 
jamón y perejil. i sobre cuidado y protección de gatos 
Después se rocían los filetes con i p61""̂ ,03-, I * 3ld° "na cuestión bastaji-
1a Ris-niPntp ^alsa la nup sa tPndrá i te difícl1- ? ! trabajo que hemos hecho 
la siguiente saisa, la que se ienara!no tiene ningún precedente, porque no 
hecha. , había experiencia anterlo en la cual 
E n una cacerola se reduce vino de 
T O D O L O Q U E U S T E D D E S E E E N 
F O T O G R A F I A 
J O S E L . L O P E Z Y G O M E Z 
S a n L á z a r o 2 3 4 , a l t o s . T e l é f o n o M . I 5 9 4 
3t 31. 
C A D A D O S I S 
L l e v a F u e r z a s 
y E n e r g í a 
C 7277 alt 
E n muchos casos 
l a pr imera dosis-da 
H I E R R O N U X A D O 
ayuda a enriquecer la 
sangre y vitalizar los 
nervios gastados. 
H I E R R O N U X A D O 
es puro hierro orgánico 
como el hierro de la 
•sangre misma, listo 
f iara inmediata asimi-ación, como el hierro 
que contienen los ali-
mentos mismos, pero 
en forma concentrada. 
Cuatro millones de personas al año lo 
torgas en los Estados U nidos solamente. 
Reputados médicos que lo han experi-
mentado lo recetan constantemente 
con resultados espléndidos. 
Si no está Ud. robusto y vigoroso; 
si le falta virilidad y despejo mental o 
si su organismo se ha debilitado por 
consecuencia de cualquier exceso, no 
espere a que se quebrante su salud por 
completo.1 Tome H I E R R O NUXADO 
desde luego y vea si a las dos semanas 
no nota Ud. ya sus fortificantes efec-
tos. De venta en las buenas farmacias 
y droguerías. E l legítimo H I E R R O 
NUXADO lleva la firma de Dae Health 
Laboratories. 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D É A C I D O U R I C O 
L a Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n el L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l de 
' F a r m a c i a de la S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B é n e f i c e n c i a b a j o el n u m e F O 7 9 5 ) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mejicanas, muy experimentadas 
Por los Indios de aquel país. Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la población. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre: como U L C E -
RAS. TUMORES, ESTREÑIMIENTO, E C Z E M A , etc., etc. 
NO R E Q U I E R E D I E T A M I M P I D E A L E N F E R M O AOUDIR A SU TRABAJ O . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS. Pida folleto explicativo. Se manda gratis. 
Depósito General: AV. S. B O L I V A R . ( R E I N A ) , 91 .—Telé fono M-5205.—Habana. 
Gerente General:, JOAQUIN HARO. 
basar nuestras cifras. Hay además mu-
chos factores Inciertos que es preciso 
temar en consideración, tales como las 
fluctuaciones en el precio de los mate-
riales, la posibilidad de una baja de los 
salarlos en el año próximo, etc. Luego 
despus, tenemos el problema del proba-
ble número de patos perdidos quo debe-
remos atender, y sobre esta materia debo 
decir que ha sido sumamente difícil 
obtener una información fidedigna res-
pecto a los años anterioes. Sin embar-
go, señor( he consagrado mucho tiem-
po y cuidadosa consideración a este 
asunto con ayuda de todo el personal 
de la sección y las circulares y me-
morándums del Ministerio de Gatos Per-
didos que acabo de presentar me han 
sido de mucha utilidívl. Creo, señor, 
que usted aceptará la cifra de $2.049.60 
cerno la más exacta que dentro de las 
circunstancias ha sido humanamente 
posible fijar. 
E l presidente de la comisitín.—Sí; 
$2.049.60. Estqy cierto, caballeros, de 
que todos ustedes estarán de acuerdo 
conmigo en manifestar nuestro agra-
decimiento al personal de la sección por 
el empeño que ha mostrado en este ca-
so y creo* que lo inejor es aprobar la 
cifra que nos presenta. SI nadie se opo-
ne quedará así acordado. Acordado. 
I 
V 
E l presidente de la comisión (hablan 
do ante la Cámara).—Llegamos a un 
abunto que ha costado a la comisión y 
p( i sonalmente al que habla, no poco 
trabajo y esfueizo; me refiero a los 
deberes que impone por la primera vez 
y para el próximo ejercicio tinanclero 
la nueva ley sobre Cuidado y Protec-
ción de Gatos Perdidos. Apenas necesi-
to hacer presente a la Cámara cuán 
difícil es llegar a un cálculo exacto so-
bre el gasto probable en una materia 
en que no. tenemos para guiarnos la 
experiencia de los años anteriores. He-
mos recibido del Ministerio de Gatos 
Perdidos una voluminosa corresponden-
cia sobro este asunto, y a la luz de esos 
| datos la hemos examinado en sus más 
I prolijos y fatigosos detalle?. Hemos de-
| bldo, por ciertc, tener siempre presen-
1 te las probables, fluctuaciones eji el 
' precio de los materiales, la dilícil cues-
tión de un posible movimiento en el 
nivel de los salarios y otras cien conside-
raciones con las cuales no necesito ocu-
par por ahora la atención de la Cámara. 
L a sla tarea de reunir estadísticas fi-
dedignas sobre el número de gatos per-
didos que habrá que atender ha sido lar-
ga y difícil. Sin embarpro, la comisión 
ha realizado este trabajo y yo pido a 
la Cámara que acepte la cifra de 
$2.049.60 que la comisión fijó después 
da largas deliberaciones. Al tratar de 
S u l i b r o ^ 
C u a t r o 
N u e v o s 
" M I I O N A L 
M u y B a r a t o 
Se vende un juego de comedor, 
compuesto de aparador, auxiliar, 
vitrina, mesa y seis sillas de caoba 
con marque ter ía fina, en Neptuno, 
n ú m e r o 2 3 5 , esquina a Soledad, 
Habana. 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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E s t e M a g n i f i c o L i b r o ^ M o d e l o s ^ p a m V d . 
G R A T I S ^ P i d a n o s I o 
E s c r i b a hoy mismo para así obtener su 
copia G R A T I S del libro de Modelos 
" N A T I O N A L " E l libro m á s precioso que 
hasta la fecha se ha publicado. E s t e 
magnifico libro ilustra todas las ú l t jmas 
creaciones Neoyorkinas y a precios 
" N A T I O N A L . " 
Y para ver y i así convencerce que 
tenemos las modas m á s bonitas y elegantes 
de N u e v a Y o r k , só lo necesita U d . escribir-
nos y se le e n v i a r á G R A T I S su copia de 
este nuevo libro de modelos " N A T I O N A L . " 
E s t e L i b r o d e M o d e l o s l e 
A h o r r a r a $ 5 0 . 0 0 e n l a s 
C o m p r a s p a r a s u F a m i l i a 
e n l a E s t a c i ó n 
q u e V i e n e . 
Las cosas han cambiado-pues loa 
precios "NATIONAL" han bajado. 
Con $12.50 compra Ud. ahora lo 
que compraba con $20.00 en años 
atrás. 
Los precios "NATIONAL" son 
los más bajos de hoy en dia pues 
todas las creaciones "NAflONAL" 
son nuevas, son las de última moda. 
E l l e m a d e l a 
" N A T I O N A L " 
S i e m p r e c o m p l a c e r 
a l c l i e n t e d e v o l -
v e r l e s u d i n e r o s i 
, a s i l o d e s e a . 
mercancía nueva comprada y vendida a estes precios 
reducidos. 
Este libro de modelos ilustra: 
Vestidos de seda para señoras 
y señoritas desde $15.65 hasta $31.50 
Trajes corte sastre todos de lana 
para señoras y señoritas 
desde $14.50 hasta $45.00 
Abrigos para señoras y señoritas 
desde $7.98 hasta $49.50 
Trajes para niños desde.. . . $5.75 hasta $14.50 
Trajes para caballeros todos de 
lana desde , $22.95 hasta $37.50 
También un surtido completo de blusas, 
faldas, pieles, zapatos, vestidos para infantes, 
ropa interior, medias, sweaters, sombreros, 
en fin todo lo que Ud. y su familia pueda 
necesitar a precios muy bajos. 
Ante todo tenga presente que esta mercancía 
"NATIONAL"c3 digna de confianza 
pues es producto de 33 años de experi-
encia y conocimiento del mercado. 
Y recuerde que cuando Ud. 
compra a la "NATIONAL" o queda 
completamente satisfecho o se le 
devuelve el dinero, y que obtiene 
siempre mas que el valor de su 
dinero. 
Escribanos hoy mismo para re-
mitirle una copia de este libro 
Económico "NATIONAL." 
r 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T C O . 
2 2 4 W e s t 2 4 t h S t r e e t , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
E U B U E L O D E L R E Y 
POR 
G A B R I E L M I R O 
1)9 venta en la librería de J . Albela. 
Belascoaíu, 33. 
cordial enseñanza de harmonía lumi-
nosa de vida. 
E n Augusto Pi Suñer residen todas 
las perfecciones del sabio sin conges-
tionar al hombre sencillo. 
Su presencia y su palabra dejan 
descanso, confianza y claridad hasta 
en el mismo dolor. 
Sean para él estas páginas. 
G a b r i e l M i r ó . 
A L DR. A U G U S T O P I SUÑER 
ra^"'86 escribir este libro con holgu-
y ñ(? tiempo' con serenidad humana 
no f e8til0' exento de todo afán que 
«om UeSe el que gustosamente nos 
,1a fiU!|Uc.a el mÍ8ino trabajo. Esta es 
moa promesa que nosvhace-
no dmientras atropellamos el térmi-
'nuno °tros esepitos, promesa (fue 
-suced /. 16 cumPllmiento. . . Y aquí 
de- n lo que siemPre nos suce-
tort̂ o ie este libro f"é hecho como! 
Pasap^í oívezcS> a un hombre que 
dadPB laa impaciencias y voraci-
sientp tod08 lo8 cuidados; que 
lo8 a,:>,C11Ulzas• la aSUda tristeza de 
harén ,08 incumpHdos. yf sln ^ > 
de ias' 81emPre ostenta la serenidad] 
ainDlft,CHmbre8- E3 una evocación de v i m a , de paisaje excelso; es unal 
X O T I C I A S D E L L U G A S Y D E A L -
GUNOS V A R O N E S INSIGNES 
D E SEUOSCA 
Está Serosca en medio db una ve-
ga de mucha abundancia. Tiene hon-
das tierras oliveras de santísimo 
reposo; hay josas umbrías y almen-
drales que, cuando florecen, visten 
todo el campo de blancura de upa 
pureza y voluptuosidad de desposa-
da. E l herreñal tierno. mullido, 
donde duerme el viento y se tiende 
el sol ya cansado, y se oye siempre 
un idílico y dulce sonar de esquilas; 
y los chopos finos, palpitantes, de un 
susurro de vuelo, dejan en el paisa-
je una emoción de inocencia, de fres-
cura, de alegría tranquila. Pero los 
montes que pasan a la redonda pare-
ce que aprieten y apaguen la ciudad. 
E n los días muy abiertos y limpios, | 
desde las cumbres y las majadas de 
la solana, se descubre elTazul inmen-
so del Mediterráneo. Los rebaños 
trashumantes, cuando llegan a los 
altos puertos, se quedan deslumhra-
dos deMibre horizonte. Los pastores 
miran la aparición de un barco de 
vela, un bello fantasma hecho de cla-
ridad. E l barco se pierde, se desha-
ce como una ola, o, pasa la tarde, y 
eigue parado lleno de resplandores; 
un vapor negro y codicioso se desli-
I za por debajo y lo deja obscurecido 
1 de humo. Se queda solo el blanco 
' fantasma, hundiéndose dewtro del 
! azul que parece todo mar o todo cie-
lo. Llegada la noche, los astros bajan 
en el confín, al amor de las aguas. E l 
barco debe estar recamado de estre-
IJas como una joya de la Virgen de 
Serosca. 
Tiene esta comarca un lado o tér-
mino abierto: el desportillo de un 
collade humilde; por aquí asoma el 
genuino paisaje de Levante, del Le -
vante escueto y ardiente, desgarrado 
por ramblas pedregosas donde cre-
ce abrasándose la adelfa. 
Junto a las morenas masías se tuer-
cen y desconyuntan las chumberas; 
sube una palma y abre en el cielo su 
copa de color de bnonce; los sembra-
dos crispan de sed bajo un vaho de 
horno; la viña madura se va cuajan-
do de miel; así como la miel de espe-
so y de dulce es el zumo de sus ra-
cimos; los olivos y algarrobos recru-
zan y trenzan sus raíces centenarias 
por el haz de los bancales; un aire 
manso y cálido levanta tolvaneras de 
loos barbechos y de las sendas, que se 
pierden entre la encendida calina. 
¿Qué hace aquí Serosca? , 
Serosca es frío, obscuro y silen-
cioso; parece una ciudad vestida de 
hábito franciscano; tiene viejos ca-
sones de blasó nen el dintel y huer-
tos cerrados. 
E s como un rancio lugar de la 
ribera del Adaja. Por la más leve 
mudanza de tiempo, baja de los 
montes sus pañosas de nubes, y saca 
del hondo sus velos .de nieblas y se 
arrebuja cegando a los vencejos de 
las gárgolas y veletas de las dos 
parroquias. Y llega hasta nevar. Son 
las suyas, casi las únicas nevadas 
de la provincia, unas nevadas virgi-
nales, purísimas y frágiles; el menos 
imaginativo cree que se están desho-
jando y cayendo las flores de los 
almendros comarcanos. 
Le quedan a Serosca trozos de 
adarves, un castillo de tres cubos 
hendidos que parece un candelabro 
da oro; y en la falda labrada del ote-
ro del hontanar, la reja desentierra, 
todos los años, retajillos de cerá-
mica y algunas veces se quiebra con-
tra un capitel, una losa de tuhiba o 
do terma. ' 
NLos arqueólogos han visto todo 
un pueblo floreciente, progenitor de 
Serosca, dentro de las entrañas del 
otero, por cuya suave ondulación van 
ihóra subiendo, recogidos y tristes, 
los cipreses del Calvario. 
Pero el catedrático. don César, 
sostiene que la primitiva Serosca 
debió de hallarse más a la izquierda. 
I I 
Paróse don Arcadio delante de un 
vallado; tocó con mucha prudencia 
una pita valiente, erizada de púas; 
y mirando la lisera, gruesa, alta, que 
reventaba de suco, dijo: 
— ¡Qué poderío de planta, María 
Santísima! ¡Y se trata de una pite-
ra toda pinchosa y colgada de telas 
de araña! ¿Me quieren decir ustedes 
para qué necesita tanta fuerza? 
Hablaba el buen caballero con su 
nieto y don Lorenzo, antigua amistad 
de la casa; pero en sus preciosos 
hallazgos de observación y en todo 
advertimiento gustaba de tratar de 
usted a los más allegados. 
Su amigo le repuso: 
—Todo lo creado tiene Su gracia 
y su razón de vida. L a pitera guarda 
bien la heredad, aparte de que me 
parece de un dibujo enérgico y her-
moso sobre el cielo. 
—Bueno. ¿Y por qué esa lozanía 
no ha de tenerla también esta pobre 
higuera? Hagan el favor de palpar el 
tronco, blando, devorado por la car-
coma como un mueble viejo; es de 
estopa; podríamos quebrarlo con los 
dedos. ¡Bien dicen que Nuestro Señor 
maldijo ya este árbol! . . . 
Volvióse don Lorenzo, y murmuró: 
— L o dirán precisamente por esa 
higuera seca; en cambio repare usted 
en esta otra. 
E r a un árbol ancho, tupido y fres-
co. Los pámpanos, velludos, ásperos, 
.carnosos, dejaban un denso olor de-
jugo, de leche vegetal; llevaba el fru-
j to arracimado. Verdaderamente ha-
bía merecido la bendición divina. 
Subieron por la senda del otero del 
hontanar. 
Desde lo alto contemplaron la ciu-
dad enrojecida de sol de ocaso. Dos 
ventanas resplandecían como dos as-
cuas avivadas por un soplo; eran dos 
ascuas que miraban. De pronto, se 
apagaron; y todo Serosca quedó cie-
go y triste. 
Entonces, don Lorenzo, dijo: 
— ¡Qué hará aquí nuestro pueblo! 
Don Arcadio tendió su bastón ha-
cia el noble lugar, y con pesadumbre, 
un puntillo tribunicia, exclamó: 
—¡Qué hace aquí Serosca, se pre-
gunta usted! Pues yo le respondo que 
lo único que ha hecho nuestra des-
dichada ciudad es malearse con la 
presencia de los extraños, esas gen-
tes de la marina, que han ido edifi-
cándose casas nuevas; mírelas, todas 
aquellas. . . 
Y señalaba las fachadas modernas, 
pintadas o enlucidas cruda y vistosa-
mente de verde, de añil, de rojo, que 
se insolentaban entre la piedra ar-
caica, sufrida y venerable. 
— . . . edificándose casas nuevas— 
proseguía don Arcadio,—y destru-
yendo la raza vieja, tan p u r a . . . 
¡Serosca, Serosca! ¡Otra pobre Jeru-
sülén! ¿Se ríe? 
—No, no; no he llegado a reírme. 
Pero le juro que no me explico tanto 
aborrecimiento, porque a mí todas 
las gentes me parecen iguales de bue-
nas y de malas. 
—¡María Santísima, don Lorenzo! 
¿Es lo mismo un indio que un eu-
ropeo? 
—Casi lo mismo; no creo que sa 
diferencien mucho; si acaso en lo 
externo; por ejemplo: en la piel; 
mejor piel la de los indios . . . Pero', 
¿es que son indios los señores de la' 
marina? 
-•-¡Mejor piel la de los Indios! 
¿Mejor? Don Lorenzo es usted Im-
posible de tan frío; usted no siente 
n a d a . . . 
Don Lorenzo sonrió con melanco-
lía. 
—Usted no siente nada; yo, en 
canino, yo, tengo como este cerroi 
un pueblo dentro; ¡qué digo un pue-
blo l ¡yo me noto toda una raza! ¡Yo 
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(De "Mis Recuerdos", libro Inédito) 
, Cuando yo fui nombrado Secre-
tario del Ayuntamiento de Cruces, en 
Noviembre de 1897, por renuncia vo-
luntaria de mi digno adversario polí-
tico y excelente amigo, e l inteligente 
tuncionario y correctísimo caballero 
madrileño ^on Manuel Lanza Itu-
rriaga, funcionaba en aquel pueblo 
una Junta de Damas, organizada por 
el Comandante de Armas df dicha 
localidad, el simpático don Luis Cap- j 
devila, el heroico y noble defensor 
9̂ los estudiantes en Medicina en 
Í 8 7 1 ; Junta que tenía la misión de, 
arbitrar recursos para los reconcen- i 
Irados, a los que daba en los porta-
les del Ayuntamiento un rancho dia- | 
rio de substancia sopa de fideos, i 
arroz o pan, con cabeza de vaca y 
otras partes de la res, que adquirían 
las damas entre los encomenderos, | 
unas veces gratis y otras pagadas. 
Formaban esta Junta las princi-
pales señoras y señoritas del pueblo. 
Estaba presidida por la bella y cari-
tativa seftora Margarita Maza de 
Aparicio, esposa del Alcalde saliente, 
eeñor Juan Aparicio y Tuñón, que 
quedó como Concejal; era Secretaria 
ia señora Cerina Rodríguez, viuda de 
Solar, inteligente y muy activa agen-
te revolucionaria, conocida en el 
monte por " L a Criolla"; y entre las 
vocales que recuerdo figuraban las 
señoras Carmlta Reyes-üchoa de Pé-
rez-Sánchez, Ana Irarragorri de Her-
nández, Margarita Pujols de Ruibal, 
Rosa Ortega de Fernández, Teresa 
Roqueta de Valdes, Luisa Quirós de 
Rodríguez Rueda, Clara Salinas de 
Quirós, etc., etc., y las señoritas Con-
chita Leal( agente revolucionaria co-
nocida por "Pura", María Quirós, 
Margarita Ruibal. Conchita Fernán-
dez, Caridad y Luisa Alba, María Ma-
zas, Inés y Lola Maza y otras mu- i , 
E l Comandante Capdevüa, y algu- [ Cobas mi amigo del alma, periodista, 
nas veces, Manuel Lanza Iturriaga, poeta y orador, pronunció un sentido 
(el Secretario renunciante), y el Al- , discurso en nombre de ambas comi-
calde( acompañaban a las damas en «iones, que a todos nos conmovió, 11a-
«us recorridos de recaudación de los mando al Comandante "digno her-
aábados, y la presencia de las dos i mano del heroico y enérgico don Fe-
primeras autoridades locales hacia dedico, cuyo recuerdo vivirá eterna-
""irreslstible" la petición de socorros, i mente en los corazones cubanos". 
No es posible relatar aquí todos ' Capdevüa, muy emocionado, solo 
los hermosos rasgos del Comandante pudo contestar entre sollozos: "¡Gra-
Capdevila, durante su mando; pero cias! ¡Gracias a todos!" y nos abra-
referiré dos, que bastan para pin- , zó a todos llorando a lágrima viva, 
tarle como militar español noble y I Nuestros esfuerzos para evitar su 
generoso y como hombre- humanita- traslado resultaron estériles. Ni la 
r io y sin prejuicio ; . | influencia del Gobernador don Mar-
L a Guerrilla Local, mandada por «os García, pudo conseguirlo. Tenía 
él Teniente Manuel Portilla, antiguo Que seguir a su Batallón, de cuyo 
comerciante del pueblo, ya retirado Detall era Jefe. 
del comercio ya casado con una de i 
las Pedraáb, de Mal-Tiempo, había Ya se comprendera la prevención 
sorprendido a cuatro "insurrectos", con que los cubanos, y en particular 
y en la huida cayó al suelo uno de la Junta de Damas, esperábamos al 
•éstos, el joven José Marto Valdés, ya nuevo Comandante de Armas, 
citada. Corría ya hacia el caído un i Fué designado para este cargo él 
guerrillero, enorbolado el machete. Comandante de Infantería del Bata-
cuando el Teniente Portilla lo reco-' llón de Luchana número 28, DON 
nocía y atajando al guerrillero, le P E D R O CORDON Y B R E T O N D E 
gritó: "¡No lo maten, que es un i LOS H E R R E R O S , sobrino y criado 
amigo mío!" j en la casa del célebre dramaturgo y 
Fueron hechos prisioneros los cua- poeta satírico, D. Manuel Bretón de 
tro y conducidos al pueblo, mandág- los Herrenes. 
dolé en seguida Portilla un aviso a E l Comandante Cordón nos visitó 
la señora Roqueta, ! al Alcalde y a mí, en nuestros despa-
E n el acto llamó la presidenta alaches y después en nuestras casas. 
Comandante Capdevila, para tratar i ofreciéndosenos con la mayor frau-
de que no se fusilara a los prisione- queza y cordialida Venía de desem-
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
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TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
< j f ^ p T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
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ha haciéndoles dar algo para los re-
concentrados y exigió un centén dia-
rlo a una banca fuerte que funciona-
ba en el Casino, respaldada por los 
militares, y que antes pagaba dos 
centenes diarlos, para el Gobernador 
Montero Vidal. Con estos recursos se 
sostuvo el rancho y se daban algu-
nas medicinas, llevando a los pos-
trados botellas de leche. Tuve el gus-
to de oir a Cerina que me dijo un 
día: "Tenía usted razón, Altamira; 
el hombre es muy bueno! 
Llegó la guerra con los Estados 
Unidos, y Cordón me dijo: 
—Ahora verá usted cómp se pono 
é s t a Nos bloquearán y nosotros es-
tamos perdidos. Todo lo que usted i 
oiga, son ilusiones, lirismos muy 
nuestros. Una nación empobrecida, 
pequeña, de apenas 18 millones de 
habitantes, que ya ha realizado su 
último esfuerzo, pues bien ve usted 
que los soldados que vienen son ni- I 
ños, porque no hay otros, y a mil 
'seiscientas leguas de aquí, ¿qué es-! 
. peranzas de éxito puede abrigar con- i 
tra una nación rica, entera, de 90, 
¡ millones de habitantes y situada, co-
I mo quien dice, a la otra puerta? Ade- I 
más, proveerán a los insurrectos de i 
armas, de municiones y de todo de I 
lo que hoy carecen; y si carentes de , 
todo tienen en jaque a más de dos-' 
cientos mil soldados, guerrilleros y , 
voluntarios, ¿qué no podrán hacer i 
con los recursos necesarios y uni-
dos a los "yanquis"? Nuestra situa-
ción es la de un hombre que se vie-
j a metido en un gran tanque de hie-
U s t e d 
N e c e s i t a 
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auleren y pueden, impídanlo. 
Un día, estando Cobas y yo en su 
casa, llegó allí un joven del pueblo, 
"presentado", y habló con el Coman-
dante. «Cuando se marchó, nos dijo 
este: 
—¿Qué creen ustedes que ha veni-
do a contarme el tipo ese? Pues ha 
venido a decirme que un tal Genaro, 
dueño de un café, le ha pedido que le 
indique la manera de marcharse a 
—"MI" Comandante, anoche se 
llevaron otro buey. 
Cordón pateó, gritó y amenazó a 
Orflla con retirarle el ganado de 
"Mercedes" y mandarlo a él a la cár-
cel si otra vez se "dejaba* 'robar los 
bueyes. Orfila balbuceó algo y Cor-
dón lo despachó con cajas destem-
pladas. 
Recorrió Cordón la amplia safá 
tres o cuatro veces, a largos pasos. 
los insurrectos. ¡Qué canalla! ¡Venir con las manos atrás y la cabeza in-
a denunciar a un amigo que se con-
fia a él! 
A poco llegaron el denunciante y 
el Genaro, un infeliz muchacho astu-
riano a quien parece que el mal esta-
do de sus negocios lo impulsó a tra-
tar de "coger el monte". Cada uno 
traía al lado un soldado, asistente de 
Cordón. Entraron al cuarto, donde 
los careó; pero el delator, que había 
ingerido algunas copas de ron, (pro-i 
clinada sobre el pecho. De pronto se 
detuvo frente a mí y levantando los 
ojos y las manos al cielo, pintada en 
la cara una honda pena, exc lamó co-
mo para sí, pero de modo que pude 
oírlo: 
— ¡Este Orfila de las patillas!... 
¡Qué insurrecto más grande. Ave 
María Purísima! . . . 
Y así era, en efecto. 
Muchos rasgos semejantes eran co-
los dedos, y rodeado por todas partes 
de hombres con grandes mazos, pe-
gándole en los dedos cada vez que 
tratase de salir. ¿Es muestra de va-
lor resistir en tales condiciones, has-
ta caer muertos de hambre? ¡No, no! 
E l valor es otra cosa. Eso es locura 
y temeridad: ese es un sacrificio es-
téril. 
Al publicarse el decreto 
pagarlas seguramente), interrumpía neral Esquerra, que estaba en Cien 
a cada paso al denunciado Genaro, fuegos cuando la evacuación, fué a 
porque oímos que Cordón le gritaba: 
—¡Cállate tú ahora! Eres muy "pe-
sao" y hueles muy mal, ¿sabes?. ¡A 
ver, ven acá! 
Salieron ambos del cuarto y Cor-
dón obligó al muchacho a que se co-
locara frente a la casa, con la espal-
, da pegada a la cerca de la acera de 
creando ¡ enfrente, y le dijo a un asistente, fin-
las zonas de cultivo, exclamó Cor-i giendo gran enojo: —"Isidro: si se 
d ó n : - ^ i E s t a es la mía! Ahora yo les , mueve de ahí ese tunante, ¡pégale 
aseguro que Cruces no perecerá por un tiro! 
hambre. 
De acuerno con el Alcalde Maclas, 
que era un experto agricultor, proce-
dió a distribuir los terrenos colin-
dantes, entre los campesinos recon-
centrados; embargó "manu milita-
ri", todos los bueyes y arados de los 
Centrales del contorno, un día de la 
semana cada uno y con rapidez pas-
mosa empezaron las siembras de maíz 
boniatos y otras viancVis siembras 
autorizadas ya por Maclas en los so-
lares yermos y patios de las casas. L a 
cosecha fué providencialmente tan 
abundante, que se pensó en exportar 
una parte de ella. 
Cuando algunos intransigentes, 
oficiales de voluntarios, (muy po-
cos), le decían a Cordón que los "in-
surrectos" se proveían de viandas en 
la zona, les contestaba: 
—Bien; que coman. Son tan prl-
—Está bien, mi comandante,—le 
respondió muy serio el asistente, 
aunque no tenía cerca de él y m a al-
guna con que cumplir la orden. 
Volvió Cordón al cuarto. E l po-
bre Genaro se le puso de rodillas, ro 
saludarlo al hotel yvle dijo 
— Y o sé que es usted un militar 
digno, generoso y noble, y quiero 
darle un abrazo. Y se abrazaron cor-
dialmente aquellos dos nobles sol-
dados. 
E l Ayuntamiento de Cruces en se-
sión solemne a que asistieron todos 
sus componentes, nombró a Cordón, 
pocos días antes de retirarse, H I J O 
ADOPTIVO del pueblo; y los más 
I significados conspiradores y agentes 
revolucionarios de la localidad, como 
Julio González Capote, Ricardo Diaz, 
Salvador Jiménez, Carlos Ramos, Co-
, riña Rodríguez y Conchita Lea l , lo 
despidieron cariñosamente en la es-
tación del ferrocarril, hásta donde lo ¡ 
gó, lloró y prometió por Dios y todos j acompañó, desde la Comandancia, el i 
los santos, no desertar en su vida. Ayuntamiento en pleno, yendo el A l -
en be-Para comodidad y 
nefirio del público 
"LOS K E Y K S MAGOS 
venden juguetes propios 
lugar en la 
PLAYA DE MARI A NAO 
del 
Puestos a prueba en la 
P L A Y A DE'MARIANAO. 
a la intemperie, resultan 
irrompibles. 
M I L E S D E PERSONAS L O 
USAN 
L L i : \ K l NO A SU HOGAR. 
Por 50 centavos solamen-
te le ponemos uno en la 
puerta de su casa. 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
L a juguetería más grande 
del mundo. 
GALIANO, 78. — SAN MI-
G l E l i , 58 .—AGUILA, 7lí V 
P L A Y A D E MARLANAO. 
P o r t f o l i o s 
V i s t a s d e E s p a ñ a 
Se han recibido colecciones <ie , 
provincias, éstas se componen d6 T1 
¡libritos que contienen cada uno , 
ímapa y escudo de la provincia i-
vistas de los principales edificii 
datos estadísticos, indicaciones 
los pueblos por donde cruzan •5* nizan tro 
ines; es una verdadera guía, y o J ' 




venden en "R^Rna," de pei1°-
i , O'Reilly, 54. Apartado W 
l0d-t-2¿ 
ros, y el noble comandante les dijo: 
—Vean ustedes al Teniente Porti-
lla y vamos a ver si podemos hacer 
pasar por "presentados" a esos infe-
lices. 
Se hicieron las gestiones; Portilla 
•accedió de buen grado, rehaciendo 
penar igual cargo en Alquízar. Tanto 
al Alcalde Macías como a mí, nos 
dejó encantado con su amena con-
versación y su l l a n c a puramente 
castellana. 
nos reuníamos en el Casiire y me ha 
el parte entregado al Comandante cía dar largos paseos por las calles, 
Capdevila, constando en el nuevo contándome su vida, sus amistades 
parte que aquellos individuos se ha- en Alquízar y sus propósitos al frente 
bían presentado voluntariamente; la de la Comandancia de Armas. . . . 
ConUsíón de Damas en pleno, fué a Pronto ¿onocí que era un hombre 
pedirle al General* Figueroa, que es- muy bueno, muy justo y que se había 
taba en el pueblo, la inmediata líber- dado cuenta de los motivos que te-
tad de los "presentados", y aunque nían los cubanos para desear su in-
éste no podía ignprar lo ocurrido, se dependencia. Veía que no se nos ha-
hizo el sueco y ordenó la inmediata bía hecho justicia y nos consideraba 
sioneros como nosotros. Yo no puedo 1 cedes". Estos señores frecuentemen- I 
dedicar las tropas a vigilar esa ex- | te le daban parte de que "los insu- I 
tensa línea exterior; pero si ustedes rrectos les habían robado en la noche i 
anterior una o dos reses. 
Un día, en la Comandancia, me ; 
preguntó: 
—Vamos a ver Altafhira, dígame 
usted: Los Fow4er, ¿son buenos es-
pañoles? 
—Ni buenos ni malos, Comandan-
te,—le contesté—. Son ingleses. 
Me miró muy fijamente y movien-
do la cabeza, dijo: 
— ¡Usted sí que está un buen in- ¡ 
glés! Bien sabe usted lo que quiero, 
preguntarle. 
—Pues yo no sé más que lo que le 
he contestado,—repuse—. ¿Qué quie 
re usted que yo le diga? 
E n esos momentos llegó Juan Or-
fila, que entonces usaba unas gran-
des patillas, y con la cara muy tris- i 
te le dijo: { 
pues era sargento de voluntarios. | calde Macías a su derecha y yo a la 
Cordón le dejó marchar y ya en la izquierda, 
puerta le dijo: , ¡Noble hidalgo castellano, digno 
• — Y a lo sabes: sí te quieres mar- de haber vivido en los tiempos en 
char a los insurrectos, márchate, que que la generosidad y la cortes ía eran 
eso a mí me tiene sin cuidado; pero en los militares compañeras insepa-
te marchas de Ranchuelo, de Palmi- rabies del valor! ¡Llegue hasta él mi 
ra o de Lajas; de aquí no, porque me cordial saludo, y sepa que todavía, a 
haces escribir mucho* ¡Ea! ¡Lárga- los veinte y tres años", se le recuerda 
te! con cariño y gratitud en los lugares 
Diariamente recibía denuncias con <fonde ejerció autoridad, cumpliendo 
tra los Fowler, dueños del Central sus deberes de español y de militar, 
"Dos Hermanas" y contra Juan Orfi- sin desatender los del caballero y del 
la, administrador de la colonia "Mer- cristiano! 
Luis de A L T A M I R A . 
Habana, Agosto de 1921. 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin uríi sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello, tónico qüc 
fortalece su raíz, y le devuelvo-su 
color, negro intenso, natural. 
No p i n t a l a s m a n o s 
Porque no es pintura, e$ una ̂ msa 
vegétal. No tifie, renueva el cabello» 
. Se vende en Boticas y Sederías 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Rea l i zamos a cua lqu ier prec io u n 
g r a n surtido de f i n í s i m a J j y e r i a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g ü Q á a M i n a 
B e r n i z a , é , a l lado de I i B o t i c a 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 





NERVIOSAS Y MENTALES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794. A-1846. 
C5857 alt. 15d.-2 
FGDiEK 
itmnits m u i» i1-* 
i o d i c í j nu«c«« I" MURALUA Nf l.-HABAKA 
O 49M 
P I D A | 
en todas partes el 
r i q u í s i m o apcrUho 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 




C S A I N 2 
S. en C. 
R I O L A N ú t U 
T e L A-7089 
ÍND. t i aar. J 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d e E s t r e ñ i m i e n t o , ¿ n i e r i t i s , 
M a i a s a i g e s t i o n e s , 
I n f a r t o s b i l i a r e s . 
Tomen por la noche, al acostarse, ¿Los comprimidos de 
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz do 
curar el Estreñimiento y as afecciones que de él derivan.. 
La Laetolaxine Fydau, admitida en'Ios Uospitaies de Paria, U prcicri-
ben las eminencias médicas en todos los países. 
l a b o r a t o r i o s B i o l ó g i c o s André P á r i s , 4, mneUMíttf-ricqnrt.piRî rrioci*)̂  
i Véndese en todas las buenas farmacias. 
-libertad de los cuatro soldados de la 
patria. 
E l otro rasgo e sel siguiente: llegó 
al pueblo el Circo de Pubillones y 
al solicitar la licencia, ya con las tien-
das levantadas frente a la Coman-
dancia, (Paseo de Máximo Gómez es-
quina a Pepe Alemán)^ el Coman 
dignos de mejor suerte. 
Presidió varias juntas de las da-
mas y las acompañó en sus recorri-
dos; pero una noche me dijo: 
—Mire usted. Secretario: ésto de 
las juntas es muy bonito y halaga a 
las señoras; pero ésto no bastará 
pronto, porque nadie tiene hoy dine-
dante le dijo que tenía que dar una ¡ ro sobrante y ya he observado que si 
función a beneficio de los reconcen- | dan es a regañadientes y porque va-
trados. E l agente se resistía, alegan- , mos el Alcalde y yo con ellas. Hay 
do los grandes gastos que tenía la • Que buscar algo más y estoy madu-
•Compañía. Entonces me dijo al oído ; rando un proyecto. 
Capdevila: "Hay que sacar el sable", i Le advertí que excluir a la damas 
y volviéndose al agente le manifestó: ¡haría el efecto de una bomba, y a l a 
—Pues yo no puedo autorizar la'verdad, a mí no me gustó mucho; 
función, porque tengo confidencias j p^ro el tiempo, ese gtan maestro, me 
de que hay cerca de aquí una gran i demostró pronto cuanta razón tenía 
fuerza insurrecta, que tal vez ataque i el Comandante Cordón., 
esta noche el pueblo, y sería muy pe- ¡ E n la primera reunión les dijo 
ligrosa la reunión del vecindario en a las damas que'siguieran ellas dan-
eu Circo. | do el rancho y los demás socorros 
pi agente se dió cuenta y después ( posibles, y administrando la Caja; 
de mucho discutir, se acordó cederiPero Q116 no salieran más a pedir, 
da mitad de las utilidades de la pri- porque él y el Alcalde se encargarían 
mera función, y que las Damas de de buscar recursos, 
la Comisión se encargaran de colocar 1 Como yo süponía, esta determl-
las entradas, paseos y lunetas. Acto { nación hizo pésimo efecto entre las 
seguido se distribuyeron las damas'damas; muchas se retrajeron y todas 
las papeletas y varios grupos reco- l lamentaban la ausencia de Capdevi-
rrleron el pueblo, vendiéndolas to - i la . 
das- Con grandes esfuerzos y apelando 
L a mitad de las utilidades produjo I a su probado patriotismo, conseguí 
2 50 pesos para el fondo de socorros I que Corina y Conchita Leal concu-
a los reconcentrados, más 50 entra-j rrieran a distribuir el rancho diario, 
das que regaló -Pubillones para los asegurándoles que Cordón era un 
niños reconcentrados, con las que en- hombre muy bueno; pero que, casa-
traron en dos tandas. . . unos dos-
cientos. 
Al retirarse Capdevila, a princi-
pios de Enero, comisiones del Ayun-
tamiento y pueblo le dieron las gra-
cias por su noble proceder durante 
do y de más edad que Capdevila, no 
tenía las mismas "exquisiteces" del 
joven soltero, aunque sí más expe-
riencia de la vida y mucho sentido 
práctico. • 
Todas las infracciones de comer-
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O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L 4 
" S A L . V I T A E " 
mmanu 
«Uáuru: 
N I ' S E O C U P E , L O H A N D E S G R A C I A U . 
e n t r e Y Á T p o r 
L A L L A V E 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p í r t r a B o d e g a a $ 1 4 
E s c a p a r a t e . . . a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 / e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
" L A T I N A J A " , 
No.compre su^vajilla sin visitar 
esta casa. 
V e a a cont inuac ión algunos de 
nuestros precios: 
Vaj i l las , con 100 piezas, 
$31 .04 . 
Vaji l las , con 137 piezas, $54 . 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-1 
tad del cliente. 
T a m b i é n liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería,; 
muy fina. 
T a m b i é n tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
G a l í a n o 4 3 , entre Vir todes y Concordia 
7389 alt 8t U 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - y c n t ó 
P i r a sefioras exc lus ivameate . E n f a m e d a d e s nerv iosas y m a n t a t e i 
l u a n a t a c o a , c a l e B * r p t o , N i , ^ informes y coosnltast B e r a a n , 3 1 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR IiAS SOIiUCHOtfE8 
DíTRAVENOSAS D B 
L O E S E R 
Háganse los pedidos «» 10 
Oficina Central: Mana»»* 
de Gómez Número 4*5-
DR. A L B E R T O JOHCfSOÍ 
Agento General 
Telf. A-6594. 
A S O L X X X 1 X i u L A M A l U K A Septiembre 5 de 1 9 2 1 . 
N O T I C I A S L O C A L E S DEFO 
N U E V O F R O N T O N 
r SCORIAZA HIZO i:.S('ORIA A 
«CMXO Í U l O Y . URRUTIA Y CAZALÍ 
Í Í n o m k n o . p e k o n o s m o i n 
L o s lunes tenemos que ser breves 
romo las grandes c a t á s t r o f e s y á g l -
i m como los p á j a r o s enamorados. 
L a e d i c c i ó n de la mafiana que sale 
n poco tarde, por mor del descanso 
dominical se hace en medio de un 
tumulto tumultuar lo que se forma en 
mía igualada a 29, t ras de haber da-
do el partido cuatro vueltas a la 
derecha y otras tantas a la izquier-
da Gimen los linotipos de aire , c r u -
i e ñ las m á q u i n a s en un rebote; ve-
cen ó r d e n e s d earr iba a abajo a l se-
«or Regente: e l ' señor . Regente vo-
cean ó r d e n e s de a r r i b a a abajo a l se-
ealeradas a la c o l o c a c i ó n ; se c o r r i -
ien las pruebas de bote pronto, a 
toda velocidad: todos hablan , gr i -
tan gesticulan como debieron h a -
cerlo a l l á en B a b e l ; como se hace 
en la cancha cuando se pido y de 
«nuel la b a r a ú n d a , de aquel tumulto, 
de aquella c o n f u s i ó n , de aquel pelo-
teo m e c á n i c o y cruj iente surge, s a l -
ta y se espanden las cataratas de pa-
pel impreso que vomita la m á q u i n a 
en su desenfrenado rodar; la m á -
m ü n a que es un anarquis ta , á v i d o 
de tragarse las ideas, los cerebros, 
los huesos y las carnes de los m a -
jehacantes de la prosa a l minuto. 
Y a otra cosa. 
Un lleno el s á b a d o y otro lleno el 
domingo por la tarde; por la noche 
la afluencia de los gritones v a a ser 
aplastante. L o s blancos E s c o r i a z a y 
.galazar salen a disputar el primero 
de los del domingo, de 30 tantos, a 
pesar del descanso dominical , contra 
los de azul , Mal legaray y J á u r e g u l . 
y si los primeros no sal ieron con la 
Intención de abusar de la cabel lera 
da los segundos, el resultado de la 
pelea no pudo ser otra cosa. E s c o r i a -
za, que va para f e n ó m e n o , s in que 
nadie ose e n t r o m e t é r s e l e , y Sa lazar 
que aunque anciano, se conserva m á s 
calavera que un don J u a n , haciendo 
un juego portentoso acabaron con 
las m o l é c u l a s azules en un dos por 
tres, seis; en seis minutos. Bat ieron 
muy donosamente el record de la ve-
locidad, e l de peloteo abrumador y 
el del clasicismo p e l o t á r i c o . 
Dos maestrazos; que se cansaron 
de oir palmas ruidosas. L o de E s c o -
riaza f u é una anormal idad g e n t i l í -
sima. 
L loraba el cielo; tronaban los ele-
mentos, y la cesta de Mal legaray ge-
mía ¡Ay, ay, ay! J á u r e g u i entonaba 
el miserere nobis. 
Los dos se quedaron en 24. H a -
biendo estado en 12 por 25 los t r i u n -
fadores. 
Qué salao el Sa lazar don J u a n . 
S U S C O N T R A R I O S . S E I M P U S O E L 
Z No. 3 T A N F R E S C O S . G A N O E L 
V U E L C O E L C O R A Z O N 
Estos pelotaris que algunos ca l i -
fican de cuando en vez, pasan a la 
primera y juegan cada partido que 
espeluzna. Me refiero a l segundo par -
tidito de treinta tantos, que en l a se-
gunda tanda, jugaron y Jugaron 
muy de Blanco E l o y , otro viejo que 
echa humo, con Anso la , contra los 
azules M i l l á n y don L u i s Mej ia y A l -
tamira. 
— ¿ D ó n d e estaba tu, don L u i s ? 
•—Estuve pegado a l f o n ó g r a f o ocho 
días con ocho noches, oyendo a la 
Niña de los Peines, f e n ó m e n o del 
canto. ¡ Q u é peines los de la n i ñ a , 
F e r n a n d ó n ! 
Peinemos la pelea, que y a e s t á n 
peloteando. L o s azules entran abu-
sando; se ponen en siete, cuando 
los blancos e s t á n en dos; pero se le 
callenta el coco calvo a E l o y , se le 
enciende el pelo a Anso la . Se quedan 
solos peloteando. 
P r i m e r a igualada pr imera o v a c i ó n . 
Las dos parejas se meten en brio en 
pegada; hacen u n gran peloteo y re-
piten en ocho y en diez. Y vuelan de 
pico los s e ñ o r e s y es que h a metido 
la derecha de m a n e r a brava M e j í a ; 
de modo c o n t u n d e n t é M i l l á n . E s t á n 
en 18. Pero a E l o y , que c o n t i n u a r á 
sus aranques m á s a l l á de la muer-
te, se a r a n c ó ; se a r r a n c ó para a b r u -
bar a M e j í a y p a r a t i rar a M i l l á n 
por lo alto m á s alto del rascacielos, 
alto del rascacielos. 
Iguales a 18. 
Pasan los blancos. Y en 19 y en 20 
Be repite el festejo. De un lado man-
í a E l o y ; del otro don L u i s ; M i l l á n 
y Ansola funjen de fogoneros y me-
ten c a r b ó n que no arde. E l peloteo 
entre E l o y y don L u i s es crudo, vio-
lento, fogoso y duradero. Iguales a 
22 a 24 y a 26. P a s a n los blancos 
a 27 y a 28. Y E l o y con dos saques 
se eleva a l trono de los tr iunfado-
res; un saque que p i f i ó M i l l á n y otro 
que fa l l ó M e j í a . 
Millan y A n s o l a regularl l los . 
— C h o c a ; viejo. 
O t r a v e z á r o n t e a l conflicto; fren-
a l a tragedia: frente a l problema y 
la i n c ó g n i t a .Otra vez silencio sepul-
c r a l y e s p e c t a c i ó n enorme; profunda 
duda. Y a estaban sobre e l r e c t á n g u o 
las pare jas fenomenales encargadas 
de sacarse las e n t r a ñ a s peloteando 
entre c lamores de bata l la l a tanda 
estupenda de 30 tantos. 
Comienzan. Se oye el cortejar de 
las moscas. De blanco; Ir igoyen y 
C a z a l i r ; de a z u l Ensebio E r d o z a y 
Colipo de m i v ida y L a r r i n a g a . L o s 
t r á s t a r ^ s son de arroba; e l peloteo 
bruta l , vivo y si lbante, vivo y crue l 
en la disputa de los cuatro tantos del 
p r ó l o g o sonoro, para saludarse en 
dos. Otra tanda de tres por tres, seis 
y a seis iguales. No f u é tan briosa co-
1 mo l a anterior . Y ae a c a b ó lo que se 
i daba por ahora . 
E l F e n ó m e n o se lanza en F e n ó m e -
no s in coba; Cellpe, que y a tiene ga-
nas de cobrar como ta l f e n ó m e n o , 
senci l lamente, porque e s t á en eso, 
en f e n ó m e n o fenomenal, se lanza 
tras de su c o m p a ñ e r o ; pegan, r e m a -
tan, sacan, colocan, roletean, m a n -
dan; m a n d a n como un par de Inqui -
j s idores; su faena, abruma, marea y 
'destroza a s e g u n d ó n — ¡ P o b e r i n o l y 
destartala Ir igoyen; pues ni aquel n i 
é s t e , n i é s t e n i aquel saben quien 
son, donde e s t á n ni que les pasa. E s -
tan locos. Y los f e n ó m e n o s atrope-
| l iando, atragantando, ahogando y 
subiendo; subiendo de pico y too se^ 
guio, to seguio. E n las ventanas es 
desalentador ^1 desequil ibrio; l a fae^ 
n a de los turcos de azu l f u é defini-
t iva, ú n i c a , colosal. Con siete tan-
tos coronaron la segunda decena; 
: con seis estaban en la tercera — 2 1 
los blancos; 27 los f e n ó m e n o s — c u a n -
do vino y sobrevino lo inexplicable, 
lo doloroso, lo fatal . ¡ L a s horcas 
caudinas! Y a s a b í a donde estaba y 
como estaba y para que estaba a l l í 
el G lad iador Irigoyen. 
Ir igoyen va a l saque; se obstina en 
sacra en f r e n é t i c o ; Enseb io , m á s que 
obstinado terco como un a r a g o n é s de 
Marqu ina , se e m p e ñ a en res tar ; I r i -
goyen saca y Enseb io pif ia; pi f ia 
cuatro saques; pelotean y don J o a -
q u í n , hizo fa l lar a L a r r i n a g a . ¡ I g u a - , 
les a 27! L a a r r a n c a d a f u é el rayo; ! 
la igualada el trueno; e l c h a p a r r ó n ] 
de los c á n t a r o s del desencanto la ma- i 
ñ e r a de e s t i rar la pata e l partido, i 
Y las cinco mi l a lmas en pie, ovacio- | 
nando a l h é r o e c a t a l á n , pidiendo pa- i 
p e í ; cantando el A v e Cesar . E l 
delirio in tremens tremebundo. ¡Lo 
indescript ible! 
E l prtido fallece. 
E l F e n ó m e n o remata su tanto 28. 
Saca el 29, y pifia el c a t a l á n . 
Saca e l 30 y pifia S e g u n d ó n el oso. 
L a muerte f u é a p o c a l í p t i c a . 
E l p ú b l i c o loco; los chalecos llo-
rando. Caza l i z m a l ; m a l Ir igoyen has-
ta el aranque que f u é colosal. Des- , 
p u é s mal . L o s f e n ó m e n o s brutales | 
y formidables , desde seis a l pelao 
20. Y L a r r i n a g a encantado. E u s e -
bio m a l de saque y a l resto; en lo 
d e m á s papito. 
E l publico s a l i ó n e u r a s t é n i c o 
* * * 
E m i l i o m e t i ó la nar iz y, n a t u r a l -
mente con ta l gancho se l l e v ó la p r i -
m e r a quinie la . E n la segunda le imi -
t ó descaradamente, mi buen amigo 
R o d r í g u e z e l de la . Argent ina . 
D n . F e r n a n d o . 
E n e l H a b a n a Y a c h t C l u b 
L A " C O P A L O B O S D E M Á T F Ü E G A N A D A B R I L L A N T E M E N T E P O R 
E L " E L L E N " D E L A V E D A N , D E L A D I V I S I O N D E L V . T . C . 
¡ L o s lobos de m a r ! ¿ Q u i é n e s son 
los lobos de m a r ? L o s lobos de mar 
son un grupo de muchachos entu-
siastas, decididos, aficionados al 
mar , conocedores de sus achaques, 
iniciados en ^pl manejo de los 
"yatchs" pertenecientes a nuestras 
dose las embarcaciones en f r a n q u í a • lo hic ieron en popa izando todos sus 
e s p e r á n d o l a evolucionando con maes- sp lnakers . 
trja- L a boya del horno de ca l la do-
Par t i eron por este orden: blaron en esta forma: 
l o . " E l l e n " de E n r i q u e L a v e d á n , l o . " E l l e i ^ a las 11.39. 
del "Vedado Tenn i s C lub" , tripulado 2o. " Z o r r i C h i k i " a las 11.41. y 
por A d r i á n M a c i á y B . Pons. medio. 
3o. "Marlanao ," a las 11.44. 
4o. " O ' K e i a " , a las 11.45.-
6o. "Spr ig" , a las 11.46. 
De a l l á s iguieron a l a boya de 
L a v a n d e r a s o J a l m a n i t a s , resul tan-
do muy espectacular el cruce de las 
embarcaciones con sus velas d e s p l e -
gadas : 
l o . " E l l e n " a las 12.01. 
2o. " Z o r r i C h i k i " a las 12.02., 
. 3o. "Marianao ," a las 12.03. 
4o. " O ' K e i a " a lase 12.04. 
5o. "Spr ing" a las 12.05. -
A un largo y con buen viento l le-
garon a la boya frente a l "Habana 
Y a l c n C l u b " por este orden: 
l o . " E l l e n " a las 12.18. 
" Z o r r i C h i k i " a las 12.18. 
"Marianao" a las 12.18 y me-
T O D O P E R M I T E A U G U R A R U N E X I T O F E L I Z Y R O T U Í t 
D O A L C A M P E O N A T O D E B O X E O Q U E S E I N A U G U R A -
R A E L V I E R N E S P R O X I M O E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
B A J O L A D I R E C C I O N E F I C I E N T E D E L C O R O N E L L U I S 
R O D R I G U E Z A R A N G O 
Los boxeadores Internacionales que 
desde ol viernes de la presente semana 
han de presentarse en el ring del tea-
tro Nacional, sigrun entrenándose dia-
riamente. Ayer estuvieron durante dos 
heras corriendo por la tarde en las ave-
U N A S P E C T O D E ÜAS R E G A T A S D E A Y E B 
P r o g r a m a para hoy L u n e s 5 de 
Sept iembre' de 1921. A las ocho y 
media de l a noche. 
P r i m e r part ido a 25 tantos. 
B lancos I tuarte y Chileno. Azules 
J u a n í n y Oscar . 
A "sacar todos del cuadro 9. 
P r i m e r a qu in ie la 
C a z a l i z I I I , J á u r e g u l , Ange l , E l i a s , 
Mal legaray y E s c o r i a z a . 
Segundo part ido a 3 0 tantos. 
B l a n c o s : I r ú n y M a r t í n . Azules : 
Alfonso y Argent ino. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Segunda quinie la 
E g e a , Goenaga, Sa lazar , U r r u t l a , 
A n z o l a y G u t i é r r e z . 
grandes sociedades deportivas que 
concurren a las regatas que cada 
^ ñ o se ce lebran, como tripulantes y 
pilotos de los barcos que en ellas to-
man parte, d á n d o l e s lucimiento, br i -
llo y esplendor, ¿ N o m b r e s ? H e a h í 
unos de los pr inc ipa les :" 
J o h n W . Washington , E n r i q u e L a -
vedan, V í c t o r G . Mendoza, M. A s -
puru , Miguel de Sena, R a f a e l Posso, 
Manuel Areces , J o s é E . G o r r í n , L u i s 
F . G a r r i g ó , A d r i á n M a c i á , E . R o b í n -
son, P . Schel lens, B . Pons, Ju l io S a n -
guily J r . , y J u a n O.Nagthen. 
E s t o s muchachos son los que man-
tienen vivo, v ibrante , los entusiasmos 
en las regatas, en las pruebas n á u t i -
cas; son los "amateurs" decididos y 
esforzados que no dejan apagar el 
fuego sagrado de las competencias 
" í n t e r c lubs" y que navegan con los 
"racers" e ntodas las aguas, con to-
dos los tiempos. 
E s o s "bravos" son los que cada 
a ñ o l l evar los p e q u e ñ o s "sonder-klas-
ses" a toda las regatas de ve la y se 
disputan los trofeos destinados a 
e l las y s in los cuales no h a b r í a é x i -
to, n i a n i m a c i ó n en las mismas . 
Hace dos a ñ o s f u é creada la " C o -
pa de los "lobos de m a r " y desde en-
tonces se discute, constituyendo uno 
de los m á s interesantes "events" del 
programa de regatas dfcl " H a b a n a 
Y a t c h C l u b " y esperamos que en lo 
venidero s e g u i r á siendo lo que ac-
tualmente resu l ta , una competencia 
de pr imer orden sostenida por m u -
chachos entusiastas de pr imera ca-
t e g o r í a t a m b i é n ; para quienes las co-
sas de m a r no son desconocidas. 
P r e s e n c i á n d o l a s numerosa concu-
rrenc ia , ayer por l a m a ñ a n a se ce-
lebraron las regatas de "sonder-klas-
ses" por la "Copa lobos de m a r , " d o -
nada por e l " H a b a n a a Y t c h C l u b " 
y en sus aguas. 
Desde la l ancha gasol inera " C . M. 
Carbone l l ," d l ó e l s e ñ o r Rafae l Pos-
so situado en las proximidades de 
las boyas, l a s e ñ a l de sa l ida a las 11 
y 20, previo el c a ñ o n a z o de a t e n c i ó n 
disparado 5 minutos antes y ha l lán— 
2o. " O ' K e i a " de Miguel de Sena, 
del " F o r t u n a Sport C lub ," tripulado 
por Manue l Areces y Manuel Orte-
ga. 
3o. "Spr ig" de V í c t o r G . M e n d o -
z a , " del " H a b a n a Y a t c h C l u b , " t r i -
pulado por J o h n C . Washington, J o -
s é E . G o r r í n y Ju l i o Sangui ly J r . 
4o. "Marlanao ," de L u i s F . G a r r i -
g ó , del " H a b a n a Y a c h t C l u b " t r i -
pulado por E . Robinson y P . Sche-
llens. 
5d. " Z o r r i C h i k i " , de F lorent ino 
Hoza , del " F o r t u n a Sport C l u b , " t r i -
pulado por Fe l i c iano S u á r e z y Ange l 
G u t i é r r e z . 
No hubo n i n g ú n incidente; f u é 
muy buena l a sa l ida; la maniobra, 
dando bordadas ganaron los yatchs 
la segunda boya con mar ligeramente 




40 "Spr ig" a las 12.22. 
5o. " O ' K e i a " a las 12.22 y medio. 
Todos aprovecharon el poco vien-
to y efectuaron con arte e l cruce de 
l a boya siguiendo p a r a l a del horno 
de ca l que doblaron: 
l o . " E l l e n " a las 12.56. 
2o. "Marianao ," a las 12.59 y me-
dio. 
3o. " Z o r r i C h i k i " a l a 1 .00/ 
4o. "Spr ig" a l a 1.01 y medio. 
Y la boya de J a l m a n i t a s , d e s p u é s : 
l o . " E l l e n " a la 1.13. 
2o. "Marianao ," a l a 1.14 y medio. 
3o. " Z o r r i C h i k i " a l a 1.15. 
4q. "Spr ig" a la 1.18. 
Se r e t i r ó el " O ' K e i a " en esta vuel -
ta. 
F i n a l de las regatas. L l e g a d a fren-
te a l " H a b a n a Y a t c h C l u b " : 
l o . " E l l e n " a l a 1.25. 
2o. "Marianao ," a l a 1.27. 
3o. " Z o r r i C h i k i , " a l a 1.30. 
4o. "Spr ig" a l a 1.35. 
R e s u l t ó ganador de la "Copa L o -
bos de M a r " el "yatch" " E l l e n " del 
s e ñ o r E n r i q u e L a v e d a n . 
E l brigadier s e ñ o r Oscar F e r n á n -
dez Quevedo, p r e s e n c i ó las regatas 
desde la lancha gasol inera " C . M. 
C a r b o n e l l " en c o m p a ñ í a del s e ñ o r 
R a f a e l Posso, Santos G o n z á l e z y J . 
A . Blanco , quienes s iguieron las 
pruebas n á u t i c a s desde el principio 
a l f in. 
Jimy Kelly, americano, chapipion wel-
terweight í talo-americano. Estatura, 5 
pies con 6 pulgadas; y de peso, 142 l i -
bras. Este es uno de los boxeadores que 
se presentará el viernes próximo en el 
Nacional. 
nidas de Prado y Malecón. 
E l público, a su paso, los celebraba 
y aplaudía. 
Todos son muchachos fuertes. Jóvenes 
y bien parecidos. 
I Desde el miércoles 7 quedarán a l a 
I disposición del público las localidades 
| en la contaduría del teatro Nacional, 
para la celebración del primer "match 
' cuyo programa oficial daremos a cono-
cer mañana. 
Podemos augurar un éxito a esta tem-
porada, a juzgar por el entusiasmo que 
reina entre los fanát icos que se dispo-
nen a presenciar el primer encuentro 
en la noche del viernes. 
He aquí la relación de los nombres 
y nacionalidades de los primeros boxea-
dores Que se presentarán en la prime-
ra semana en él "Nacional", a partir 
desde la noche del viernes próximo: 
Jack Goldie, americano, champlon do 
la .Costa del Pacíf ico, Peso de pluma. 
Estatura, 5 pies 4 pulgadas. Peso, 124 
libras. 
Soldler Lawson, francés , champion. 
welterweight, de Francia y del ejérci-
to americano expedicionario en la gue-
rra europea. Estatura, 5 pies 7 pul-
gadas, 145 libras. 
Jimmy Kelly, americano, champion 
weltorveight italo-americano. Estatura, 
5 pies" 6 pulgadas. Peso, 142 libras. 
Jack Sheldon. irlandés, champion de 
peso ligero de Irlanda. Es ta tura 5 pies 
6 pulgadas. Pcec 135 Ubras. 
Bobby Lqins. italiano, champion dd 
peso ligero do Italia. Estatura, 5 pies 
6 pulgadas. Peso 137 libras. 
Peter Moore, americano, Champion do 
peso pluma de los Estados New E n -
grand. Estatura, 5 pies o pulgadas. Pe-
so, 125 libras. 
•Pau l Sampson, suizo, champion do 
Suza. Peso, 172 libras. Pe leó con Jack 
Jobnson en París , 20 rounds, en exhi-
bición. . . 
J im Cooney, üe \ Canadá, champion 
feoterweight. Estatura, 5 pies^ 2 pulga-
-dts. Peso 12S libras. 
Johnny Llsse, del Oeste de Estados 
Unidos, champion bantamwelght. E s t a -
tura, 5 pies 5 pulgadas. Pero, 128 l i -
bras. 
K . O. PilQhl, champion de Bronx, N . 
Y . Ligtweight. Estatura, 5 pies 5 pul-
gadas. Peso. 133 libras. 
D e s p u é s de las regatas, un sucu-
lento almuerzo r e u n i ó a los "Lobos 
de m a r " y a numerosos entusiastas. 
Durante el mismo r e i n ó l a m á s 
s i m p á t i c a c o m p e e n t r a c i ó n de afec-
tos. 
L A L L U V I A H I Z O S U S P E N D E R E L 
J U E G O D E A Y E R 
E l " U n i v e r s i d a d " e s t a b a d o m i n a n d o a l ' T o r l u n a " 
Ante una concurrencia numeros ís ima, 
so comenzó a efectuar el juego de ayer 
en Almendares Park, entre los clubs 
Fortuna y Universidad, segundo match 
do la Serie de 7 juegos concertada en-
tre estas novonas, champions do la L i -
ga Nacional y de la Jnter-Clubs de 
Amateurs. 
Ocuparon el box, por el Universidad, 
la l luvia permit ió celebrar, ponchó a 4 
Paez, que, durante los dos innings que 
y no dejó anotar a los fortunistas. 
Juanillo Albear mandó a la linea de 
fuego a Sansirena, el que fué castiga-
do por los bateadores "chlchijós", los que 
anotaron dos carreras. 
E n esas condiciones el match, es de-
cir. Fortuna, 0; Universidad, 2; y en el 
segundo innlng, un torrencial aguacero 
hizo perder a los del Universidad las 
esperanzas de triunfo, en tanto que a los 
fortunistas les sacaba do un gran 
aprieto. 
E l match fué suspendido, sin decla-
rarse vencidos ni vencedores. 
Ayer acordaron los directivos de la 
Serie, que se jugaran los 4 primeros 
juegos en Almendares, y los 3 restan-
tes en Víbora Park. 
C O R B E 
L A S P E L E A S D E A N O C H E E N E L P A R Q U E 
" S A N T O S Y A R T I G A S " 
Anoche hubieron muy buenos "bouts" 
de boxeo en el Parque Santos y Artigas. 
E l resultado do las peleas fué el si-
guiente: 
Oscar Toung contra Bey Fernández, a 
4 rounds, tablas. 
Black B i l l contra Julio, a 6 rounds, 
tablas. 
Semi-final: Andy Barajón contra An-
dy Vega; ganó Vega en el primer round 
con un golpe corto que hizo caer al ex-
marinero mientras R í o s lo contó loa 
diez segundos. ^ 
Star bout: L u i s Sardlñas contra Joa-
quín Cordero, a 12 rounds. 
F u é és ta una gran pelea, en la quo 
ambos boxers se pegaron mucho e hi -
cieron demostración do sü fortaleza y 
valentía . 
E l referee hizo tablas la pelea, con lo 
que el público estuvo de acuerdo uná-
nimemente por la buena actuac ión tanto 
de Sardiñas como de Cordero. 
m 
JMOB triunfadores en las regratas por l a "Copa Lobos da Mar." E n el centro 
puede verse a l a v e d á n , que l levó al "Ellen" a una nueva victoria. 
Y a e s t á E l i a s , el Profeta , de nue-
Vo en partidos perder c a f é ganar 
cancha. S in decir tus n i m ú s ni envido 
a la chica, se l l e v ó l a quiniela chica , 
ja primera. M i benderillero E g e a , 
Ja chica mayor, la segunda. 
Otro lleno de los enormes. Otro l ie 
entusiasta .Otro g e n t í o Inmenso 
Que e s p e r ó Inquieto la hora feliz o 
*atal del segundo; hora de los fe-
nómenos . 
E n el entretanto que la hora' c u l -
minante llega nos dan ü l a y bromu-
tf Para ca lmar los nervios, un par t i -
"aito, de tre inta tantos, que re su l -
ta un verdadero desastre. V r r u t i a y 
^azaliz m , dQ blanco; de azu l , A l -
icnso y Egozcue. 
rati blancos> dec laran f igura deco-
Dán! a Alfonso Porque les c a u s a 
ímuico y caen sobre Egozcue como 
ciip e n . e r g ú m e n o s baratos; pero E g o z -
t i p L ^ flrine <lue un guardia y m á s 
es an , Que un c a ñ ó n . Egozcue, no 
cadn Uel.Egozcue' abrumado, derren-
«s nn fIácido' " « i c o y h e m o p t í s i c o , 
zis * zaguero impepinable. U r r u t l a 
na lo * pa tra8> Y Egozcue zls zas 
olía , : Y miehtras A l f o n s í n las 
ba '„ tercero de los segundos da-
Asf o, cantillazo8 horripi lantes , 
subieron Iguales hasta e l tanto 
a s o ^ h r " ^ que ha8ta el 14 f u é e l 
y g e ^ , 0 D a m á s c o . p a r ó en seco 
B a t a h o i i 'i?148 tonto «I116 el bobo de 
cestt - í ^ 0 lo <íue en su 
hace i .P a: todo lo Que saca lo 
«ntrar rf a toda Pelota Que debe 
í l eros ' v ? ,n tra . ¡Que cambiazo caba-
* la lo*^ ^a2aliz p o n i é n d o l e m ú s i c a 
W d n i J Í 6 U r r u t i a . Y los azules a 
Se naTfI.aeroplano. ¡ Q u e horror ! 
guió i r í A1fonso del mirador; s l -
Peza v ?ZClle, o t e a n d o con con gua-
den Vi blanco3 tan frescos; pier-
i a Burr«ari(ÍO de manera que d e j ó 
Sa „, ^lnmen80 de ¿ o l o r . 
« lüedarou en 23 
S E S I O N E S D E E S G R I M A 
E N L A S A L A D E C . M . 
D E C E S P E D E S 
E n la magnifica sala de armas que en 
su casa de la Chorrera del Vedado, tie-
ne Instalada nuestro distinguido amigo if 
el señor Carlos Mlfeuel do Céspedes se[ 
rindió ayer por la mañana culto al ele- | 
gante deporto que dió fama a Morignac, 
Fonts y otros. 
Un campeonato particular felizmente 
iniciado por el dueño de la casa dió 
lugar a unos asaltos que tuvieron mu-
cho lucimiento, dirigidos por el siem-
pre admirado maestro J . M. Rivas. 
Asistieron a la fiesta esgr imís t ica que 
duró toda la mañana del domingo, en-
tre otros, los señores Carlos Miguel y 
Octavio de Céspedes, que hicieron los 
honores con galanter ía exquisita; Ores-
tes Ferrara , Charles M. Aguirre, R. 
Borndes, Enrique Maza y Rafael Posso. 
Parece que estas jornadas esgr imís t l -
cas continuarán todos los domingos. 
Do la próxima, daremos cuenta. 
•n 
L A F I E S T A P Ü G I L I S T I C A D E L D I A 1 1 D E L 
A C T U A L E N E L J A I A L A I • 
No puede presentarse u n progra-
m a m á s l leno de atractivos n i m á s 
completo que el que se d e s a r r o l l a r á 
en el f r o n t ó n " J a l A l a i " e l p r ó x i m o 
d í a 11 del ac tua l . 
L o s precios p a r a una j o r n a d a de 
esa c a t e g o r í a , no pueden ser m á s r a -
zonables y s e g ú n nos comunica el 
incansable amigo S u á r e z los pedidos 
de localidades "l lueven" en R e i n a 24 
donde por el momento e s t á estable-
c ida l a c o n t a d u r í a de ese magnifico 
"event" p u g i l í s t i c o . 
U n aplauso a los promotores de 
tan soberbia f u n c i ó n . 
H e a q u í el programa del d í a en 
en fronte " J a l A l a i . " 
l o . P r e l i m i n a r a 6 "rounds" 
Gerardo R o d r í g u e z con B l a c k B i l l . 
2o. P r e l i m i n a r a 6" rounds" 
Peter H e r n á n d e z ( a m a t e u r ) con-
tra " E l Mej icano ." 
3o. Semi- f ina l a 8 "rdunds" 
Juan" G a r z ó n (P la tan l to ) contra 
Soldado V i d a l R o d r í g u e z (Macer i -
n a . ) 
4o. G r a n S tar -Bout a 12 "rounds" 
(estilo Dempsey-Car4petnler>. .v 
H . Ponce de L e ó n ( c h a m p l ó n 
"welter re ight") contra Alex Publes 
(aspirante a l t í t u l o . ) 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
M O i l N O ROJO 
E n el Garden de Neptuno y Galla-
no so efectuaron quinielas muy discu-
tidas, d i s t inguiéndose Celia, Alda, A m é -
rica, Gloria, Ofelia y Sara. 
Se pagaron jugosos dividendos. 
Africa, azul . . . 
Amér ica amarillo. 
Gloria, blanco. . 
Africa, azul . . . 
Luisa , rojo. . . -
Ofelia, amarillo. 
Sara, blanco. . . 
Celia, verde. .. . 
Alda, amarillo. » 
Amada, rojo. . « 
Aida, amarillo., . 
Celia, verde. • • 
Sara, blanco. . . 















E S T A N O C H E S E I N A U G U R A 
E C A M P E O N A T O I N T E R -
C L U B S D E P E O T A 
A M A N O 
E n la coquetona cancha del Fortuna 
Sport Club tendrá efecto esta noche la 
Inauguración del Campeonato I Inter-
Clubs de Pelota a mano convocado por 
esta novel y progresista sociedad de-
portiva. 
Tócales Jugar en la primera parte: 
R O Y A L y F O R T U N A 
José Echarr i con Guillermo Pérez. 
Jul ián Pérez con Angel Gutiérrez. 
Arturo Romero con Pío García Cas-
tro. 
Roberto Rodríguez con Eduardo Suá-
DÉPORTIVO T A R T E S T O F I C I O S 
Emil io Powero con Gerardo Chavarrl. 
Alberto Navarro con Pedro Beade. 
Julio Barroso con J o s é Rulz. • • 
Enrique Ubiet con Juan Argüel les . 
Dado el entusiasmo que existe para 
esta justa deportiva, no es ligero afir-
mar que esta noche será de gran anima-
ción en el Fortuna, 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a y e r t a r d e 
;< a a -i' 'i' >i' m< H"!' '.• j -:<»:«>ij ¿jBB.& 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
? * * • i« o * & m a c< a * *!• •:<•:• v í«h«i< >i< »:< •••>?* >•< * a * >:- >:• >•< 'i- • •< >•< a * a a a m B 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do l a 
» R e p ú b l i c a . O 
D E I i J U E G O TOnTUTSA Y U N I V E R S I D A D . — ü n out. en hgm* 
G A N A R O N F R A N K M E J I A S Y 
P E T E R C A U L A 
Como saben nuestros lectores,' en Ta 
mañana de ayer, en el cine Trianón, hu-
bieron peleas do boxeo entre conocidos 
amateurs. 
E l encuentro entre Frank Mejlas, ex-
celente boxer que representaba la ban-
tÍ,1? wí?nciui'nee:ra de los fortunistas, y 
Kid Mike, representante del Club" Adua-
na, fué ganado por el del Fortuna, en 
el primer round, al propinarle un fuerte 
golpe en la quijada a su contrario, que 
le hizo caer rendido durante el tiempo 
reglamentario. v 
Peter Caula también venció a l vlbo-
reño Peter Hernández. 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
E S C O N A R A y SAZiAZAR. Llevaban 368 
boletos. Pagaron a 
$ 3 . 3 3 
L o s azules, Mallegaray y Jáuregul 
so quedaron en 24. Llevaban 288 bole-
tos. Pagaban a $4.17. 
iusaun:- ¡a a •:< •;• >•< • i ' aLta t i í a ' i -aaááa a ti' 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E I A S 
S E P A G A R O N SUS B O L E T O S A i 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
A L F O N S O 7 E G O Z C U E , quo lelvaban 
248 boletos. V que pagaron a 
P A G A D O S A : 
3 . 8 0 
3 . 9 5 
J N D Ü P A R I 
B L A N C O S 
SEGU O T I D O 
Ttos. Btos. Edo. 
I 
E L O Y y ANSDA. que llevaban 399 bo-
letos. Pagaron a 
Los bancos, Urni t la y Casállz I U so 
quedaron en 23. Levaban 263 boletos.; 
Pagaban a $3.60. 
a a fi mtis a a a a a a a m n< *:* a a g« >n tu m g >̂ Em« e 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E M I L I O 
B E P A G A R O N SUS B O L E T O S A i 
9 . 4 9 
Ituarte. m m'm í*.m m 
E l i a s . . ,„ ,.. m .. . ,., 
Juan ín . . . i., » . . 
Erdóza I I I . 
E M I L I O . . 
Chileno. . . 
Ttos. Btos. X>do. 
5 507 $ 6.99 
1 843 " 3.60 
3- 808 " 3.75 
1 217 "13.99 
6 320 " 9.49 
5 878 " 3.45 
C U B A L A W N T E N N I S 
E l mayor de los éx i tos ha shlo el a l -
canzado por la empresa del Cuba L a w n 
Tennis, al inaugurar un court de ten-
nis en el m i s m í s i m o corazón de la ciu-
dad. De las asquerosidades que habla 
depositadas en el local que hoy tiene la 
referida Empresa ha sido construido un 
estadio en el que todas las noches 
tienen lugar luchas terribles entre las 
Jugadoras que • hacen derrocho de >su 
arte y gran maestr ía . E n el juego quo 
sirve de distracción a los monarcas, se 
ha progresado mucho en la Habana y 
el cuadro que actúa en San José y P r a -
P a s a a l a p á g i n a O N C E 
Erdoza I V ^ h •f.tl w 
Ituarte. .. ,., ,. ,., . 
Emil io . •) i.i >. m'. 
Egozcue. . . ;„ 
E L I A S . « . 
Juanín . m m M .., ,„ m 
0 323 $ 8.69 
3 580 " 4.84 
3 751 " 3.73 
3 347 " 8.09 
6 710 " 3.95 
3 592 " 4.74 
P A G A D O S A : 
3 . 7 0 
L o s azules. Millán y Altamlra, que-
daron en 26. Llevaban 399 boletos. P a -
gaban a $3.70. 
a a a a i * * >:< * rua * »:< a a ti<>ii a a a a a a a 
SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
E R D O Z A M E N O R y L A R R E Z A G A , qu« 
llevaban 551 boletos y qne pagaron a ' 
PAGADOS A : 
3 . 5 5 
BBtaag 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
E G E A 
S E P A G A R O N S U S B O L E T O S A: 
$ 5 . 0 5 
Los bancos, Irigoyen Mayor v Saza-
lis Menor, se quedaron en 27. Se le juga-
ron^SM boletos que hubiesen pagado 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Btos. Ddo. 
E G E A . * 
Goenaga. 




K M M Mt 













S E P A G A R O N SUS B O L E T O S A l 
$ 3 e 2 8 
Ttos. Btos. Ddo. 
Oscar, m m m 
Angel. « 
Egea . . -m. m vt, 
Goenaga. . . m 














S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
C O R R E S P O N D E N C I A 
D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
E L P E L I G R O A M A R I L L O 
P A R I S , Ju l io , 2 5 . 
E l doctor A. F . Legendre , e scr i -
tor f r a n c é s especializado en cuestio-
nes a s i á t i c a s , que ha estudiado d u -
rante veinticinco a ñ o s de v ia jes dc-
o b s e r v a c i ó u en el L e j a n o Jpste, ad-
» vierte a l mundo en su ú l t i m a obra 
que "el As ia , con una fuerza de 900 
| mil lones de hombres, e s t á a las puer-
tas del blanco." E n su o p i n i ó n , l a 
nube m á s s o m b r í a del futuro es e l 
v peligro amari l lo . 
, L a raza, blanca, dice el doctor L e -
| gendre, " p e r d i ó c a r a , " usando la ex-
1 p r e s i ó n oriental , cuando el J a p ó n 
1 d e r r o t ó a R u s i a . Posteriormente d u -
I rante la G r j n G u e r r a , el J a p ó n m u l -
í t i p l i c ó sus recursos y s a l v ó sus fuer-
1 zas, en tanto que E u r o p a p e r d í a 20 
\ mil lones de hombres y sufre toda-
! v í a una deprimente debil idad Inte-
j lectual , m o r a l y e c o n ó m i c a . E n su 
i concepto, G r a n B r e t a ñ a se equivo-
\ c ó al apoyar a l J a p ó n por medio de 
. su "m;-irimonio de convenienr ia" 
!• con el Imperio del P a c í f i c o , a l i a n z a 
* que e s t á hoy probando ser tan mo-
lesta. 
E l doctor Legendre da c i fras de-
t ta l ladas de los recursos e c o n ó m i c o s 
f del A s i a , para respaldar su a f i r m a -
' c i ó n de que la r a z a a m a r i l l a puede 
i convertirse de compradora en ven-
( codera, a menos que la r a z a b lanca 
desarrol le su comercio por todos los 
* medios y procure producir barato, 
• onticipando la competencia a s i á t i a i 
! por medio del establecimiento de fa -
1 bricas en A s i a y el aumento de l a 
í p r o d u c c i ó n en todas las colonias eu-
t ropeas . 
E n t r e las muchas i lustrac iones 
que presenta, de los recursos a s i á t i -
cos, el autor c i ta las exportaciones 
i de mantequi l la de Siberia , que se 
i e levaron de 3 6 mil lones de l ibras en 
1 1900 a J00 millone? en 1913, m u c h a 
: de la c u a l fué vendida como danesa. 
Aunque considera la competencia 
' a s i á t i c a como formidable e i n m i -
' nente, concede s in embargo a l a 
.»raza blanca superior habi l idad p a r a 
e l trabajo y mejor d i r e c c i ó n . "Pero 
i es necesario darse Cuenta, agrega, 
que de hoy en adelante e l A s i a e s t á 
frente a frente a E u r o p a . " 
" E l Pan-as ianismo, t ermina dic ien-
do, es u n a rea l idad y las Conferen-
cias de P a z hic ieron ingenuamente 
. todo lo que pudieron p a r a favorecer-
lo, part icularmente en la c u e s t i ó n 
de Shangtung, E s t a d o s Unidos que 
I f u é el ú n i c o c a m p e ó n de l a C h i n a , 
i v i ó este error y en el futuro, A m é -
; r i c a se l e v a n t a r á en contra de c u a l -
quier intento de inmoral idad p o l í t i -
c a o de e x p o l i a c i ó n . " 
Robert Horne en la C á m a r a de los 
Comunes, no hay probabilidades de 
que el presupuesto pueda ser ba lan-
ceado con las entradas previstas. 
Durante el pr imer trimestre del 
a ñ o fiscal en curso, los Ingresos l le-
gaban a la suma de $204.168,385 o 
sea una d i s m i n u c i ó n de $110.818,067 
comparados con los del mismo t r i -
mestre del a ñ o anterior. 
Aunque el impuesto a la renta ha 
producido $10.000,000 m á s que en 
aquel p e r í o d o , el impuesto a las ut i -
l idades r i n d i ó $40.000,000 menos y 
la misma merma se ha producido en 
otros renglones, de manera que con 
un gasto total de $271.420,000 du-
rante el pr imer trimestre, e l d é f i -
cit es y a de $67.250,000. 
L a huelga del c a r b ó n y una fuer-
te d i s m i n u c i ó n en las ventas de los 
stocks de g u e í r a han influido g r a n -
demente en esta s i t u a c i ó n . L a hue l -
ga del c a r b ó n cuesta a l E s t a d o cer-
ca de $29.1)00,000 que se d i s tr ibu-
yen en la siguiente forma: gastos 
I extraordinarios del E j é r c i t o , $7 m i -
'de las fuerzas a é r e a s , $330,000, ser-
Uones, de l a A r m a d a , $1.225,000, 
vicio c iv i l de emergencia, $300,000, 
s u b v e n c i ó n a la industr ia del c a r -
b ó n $10.000,000 e i n d e m n i z a c i ó n a 
los ferrocarri les , $10.000,000. 
M U E B L E S F I N O S Y B A R A T O S 
JJA S I T U A C I O N F I N A N C I E R A I N -
G L E S A 
L O N D R E S , J u l i o . 24. 
L a s f inanzas b r i t á n i c a s h a n s u f r i -
do un serio golpe con l a ú l t i m a c r l -
'sis indus tr ia l y s e g ú n declaraciones 
'del Canci l l er del E x c h e q u e r , S i r 
L A C A M P A Ñ A D E L O S N A C I O N A -
L I S T A S T U R C O S 
A N G O R A , Ju l io , 1 5 . 
D e s p u é s de un v ia je de cientos de 
mil las , e l Corresponsal de "The Asso -
ciated P r e s s " l o g r ó l legar a esta pe-
q u e ñ a c iudad del A s i a Menor y e n -
trevistarse con Mustapha K e m a l 
P a s h a y los d e m á s leaders nac iona-
listas. 
L a i m p r e s i ó n que s a c ó f u é que e l 
gobierno K e m a l i s t a , cuyo l ema es 
" T u r q u í a j ) a r a los T u r c o s , " e s t á de-
terminado a l levar la lucha has ta e l 
f in y resolver de por s í todos los 
problemas del Cercano E s t e . 
"Aunque parece que los al iados no 
quis ieran creer lo ,—dijo K e m a l P a -
s h á , — n o s o t r o s no «cederemos , n i 
tranzaremos. E s t a m o s preparados 
p a r a luchar por lo que consideramos 
nuestros derechos. No s e r á la p r i -
m e r a vez que una guerra dure c ien 
a ñ o s . 
" E s justo que los p a í s e s vencidos 
paguen por una guerra perdida, pe-
ro no es justo matar una n a c i ó n . 
E s injusto intentar dividir e l suelo 
turco, dando parte a los griegos y 
esferas de inf luencia a los franceses, 
i tal ianos e ingleses. r#Es u n a forma 
de esclavitud p o l í t i c a . 
"Nuestra o p i n i ó n de l a paz h a s i -
do y a frecuentemente expresada en 
lo que se refiere a l continente. ( L o s 
K m a l i s t a s aceptan aparentemente l a 
p é r d i d a de S i r i a y de Mesopotamia) , 
pero en cuanto a T r a c i a , l a parte 
E s t e es inseparable de nuestra p a -
tr ia , porque la m a y o r í a de la po-
b l a c i ó n es turca ; para ef resto de 
T r a c i a estamos dispuesto a aceptar 
que se verif ique un plebiscito. Cons -
tantinopla t a m b i é n es nuestro, pe-
ro en lo que se refiere a los estre-
chos y a l Mar de M á r m a r a , conve-
nimos en cualquier s o l u c i ó n por me-
dio de la cual pueda protegerse 
Constantinopla. M i honrada o p i n i ó n 
es que el antiguo convenio, por e l 
cua l los Turcos , armados, garant i za -
ban la neutral idad de los E s t r e c h o s , 
es la ú n i c a f ó r m u l a posible. E s pa-
E N T I E R R O 
P R E C I O S O S U R T I D O D E L A M P A R A S V A L E N C I A N A S 
Mimbres, Juegos Combinados A r t í s t i c a m e n t e , P a r a S a l a , Cuarto y Comedor, lo m á s chic y lo m á s 
elegante. 
E L P A L A C I O D E L A M O D A , A n g e l e s 1 8 
tente que la c o m i s i ó n internacional 
r e s u l t a r á en disputas. 
" S I los aliados desean la paz y 
se proponen sinceramente hacernos 
tan s ó l o pagar la guerra , dejen de 
pretender dividirnos, porque la d iv i -
s i ó n significa in jus t ic ia p o l í t i c a a la 
vez que locura comercial . B i e n me 
doy cuenta de que la guerra es<asun-
to costoso y siento profundamente 
sus atrocidades, pero s e r í a una m a -
yor y perdurable ru ina , permit ir , s in 
permit ir , s in luchar , la desmembra-
c i ó n del p a í s . " 
S e g ú n parece, es l a i n t e n c i ó n de 
los nacionalistas turcos mantenerse 
independencia nacional y de integri -
hasta lo ú l t i m o en su programa de 
dad del suelo habitado por los tur-
cos, s in i n t e r v e n c i ó n de n i n g ú n po-
der ex tr j iño . 
E n lo que respecta a l bolshevismo. 
pasece que los turcos e s t á n obtenien-
do armas y otros auxil ios de ese l a -
do, pero temen el contacto bolshe-
vista tanto como E u r o p a misma. L o s 
turcos no desean sufr ir n i n g ú n con-
tro l p o l í t i c o extranjero, de n i n g ú n 
lado que sea. 
L a i n t e n c i ó n de K e m a l y los n a -
cionalistas es echar a los griegos del 
territorio turco y er í tonces tomar 
Constantinopla, hacer de ella su c a -
pital comercial y reconstruir T u r -
q u í a sobre la base de buenos c a m i -
nos, e d u c a c i ó n y desarrollo de las 
exportaciones. ' 
E L P A G O D E L A I N D E M N I Z A C I O N 
A L E M A N A 
¡ N U E V A Y O R K , Agosto, 4. 
E l Re ichsbank de Alemania , cór 
nocido bajo el r é g i m e n Hohenzo-
l lern con el nombre de Banco I m -
per ia l de Alemania , ha iniciado la 
aper tura de nuevos c r é d i t o s en los 
mercados americanos, en ant ic ipa-
c i ó n a los p r ó x i m o s pagos que A le -
m a n i a debe hacer a Ing la terra y a 
F r a n c i a . 
Alrededor de doscientos cajones 
de barras de plata, avaluadas en 
$850,000 h a n sido recibidos por e l 
E q u i t a b l e T r u s t Company, que re-
presenta a l gobierno a l e m á n . Se 
cree que una cuar ta parte del pa -
go de Agosto, que conforme a l con-
venio de reparaciones sube a 20 m i -
llones de pesos, s e r á pagada en pla-
ta, de cuyo metal , A l e m a n i a parece 
tener fuerte existencia. L o s f inan-
cistas alemanes consideran que en 
la presente s i t u a c i ó n del cambio, es 
m u c l í o m á s ventajoso para é l l o s 
mandar la plata a este p a í s , que h i -
potecar el metal en A l e m a n i a misma 
a cambio de c r é d i t o s en el exterior. 
Parte del oro que A lemania en 
los -mercados americanos el mes en 
curso, s e r á en barras obtenidas de 
monedas francesa y r u s a fundidas . 
Par te del oro entregado por F r a n c i a 
a A l e m a n i a d e s p u é s de la guerra 
F r a n c o - P r u s i a n a , que por muchos 
a ñ o s f u é algo as í como el cofre del 
gobierno Imper ia l , ha sido ya de-
vuelto a F r a n c i a en esta forma: 
Como se r e c o r d a r á la indemniza-
c i ó n de guerra que debe pagar A l e -
mania a los Al iados f u é f i jada en 
132,000.000,000 de Marcos oro, m á s 
un seis por ciento de los derechos de 
e x p o r t a c i ó n . 
L A N U E V A P O L I T I C A B O L S H E -
V I S T A 
R I G A , L A T V I A , Ju l io , 20. 
" E l P r a v d a " de Moscou, ó r g a n o 
oficial del C o m i t é Centra l del P a r -
tido Comunista* Ruso , p u b l i c ó hace 
poco el texto completo de un discur-
so pronunciado por Nicolai L e n i n e 
ante las conferencias de verano del 
Par t ido Comunista , esbozando f r a n -
camente las razones del cambio de 
p o l í t i c a adoptado ú l t i m a m e n t e por 
el" Soviet a favor del comercio libre. 
"Abierta , honrada y francamente 
decimos a los campesinos ,—dijo L e -
nine,—que eon el objeto de mante-
nernos en el camino a l socialismo, 
les hacemos muchas concesiones, pe-
ro s ó l o dentro de ciertos l í m i t e s y 
en cierta medida, medida y l í m i t e s 
que, desde luego, s e r á n determina-
dos por nosotros mismos. 
"Durante los tres a ñ o s y medio 
de dictadura del proletariado, é s t e 
h a soportado m á s sacrificios que los 
campesinos. E s t a es una verdad i n -
discutible. L a c u e s t i ó n de las re-
laciones entre los obreros y los cam-
pesinos, que queda planteada a s í : o 
é s t o s l legan a un acuerdo con nos-
otros y les hacemos entonces con-
cesiones e c o n ó m i c a s , o luchamos . 
Todos los d e m á s argumentos no son 
sino palabras s in sentido. 
"Cua lqu iera otra p o l í t i c a l leva en 
real idad a Muliukoff , esto es, a la 
r e s t a u r a c i ó n de las t ierras a los 
propietarios y capital istas , pero co-
mo decimos, estamos deseosos de-
hacer cualesquiera c o n c e s i ó n , s iem-
pre que e s t é n dentro de los l í m i t e s 
de u n a p o l í t i c a que t ienda a apoyar 
y favorecer el poder del proletaria-
do, e l cual , s in v a c i l a c i ó n , a pesar 
de todos los trabajos y o b s t á c u l o s , 
lucha por l a d e s t r u c c i ó n de las dis-
tinciones de clases y e l estableci-
miento ú l t i m o del comunismo. 
A y ^ r fueron depositados en el Ce-
menterio de C o l ó n los restos de la 
n i ñ a Zoi la R u í z y Col ina , h i j a de 
nuestro querido amigo don J u a n 
Manuel R u í z . 
E l cortejo f ú n e b r e p a r t i ó de la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l a las nueve y 
media, h o r a Indicada en la esque-
la mortuor ia como la de l legada del 
tren que c o n d u c í a e l c a d á v e r . 
A este ú l t i m o tributo que se ren-
d í a a la h i j a de un amigo, concurrie-
ron el presidente del Casino E s p a -
ño l don Narciso M a c l á , el presidente 
del Centro Andaluz , don Pedro I c a r -
dí , el presdiente de l a Beneficencia 
A n d a l u z a don J o a q u í n Coello, nutr i -
das representaciones de las Juntas 
Direct ivas de esas colectividades de 
las que forma parte el s e ñ o r R u í z 
como uno de los miembros m á s pro-
minentes, elementos del comercio 
importador de esta plaza y numero-
sas personas que quisieron testimo-
n iar el querido amigo el afecto de 
que goza, a s o c i á n d o s e a su pena. 
No obstante la sdificultades de 
conseguir flores por tratarse de un 
domingo y por no haberse conocido 
la triste noticia sino muy pocas ho-
ras antes de verif icarse el entierro, 
esperaba en la e s t a c i ó n otro coche 
cubierto de esa ú l t i m a ofrenda, abun-
dando los ramos y las coronas. 
T e r m i n a d o el triste deber, el se-
ñ o r R u i z regreso a Campoflorido, 
hasta donde lo l l evara el a f á n de 
agotar un ú l t i m o recurso en defen-
sa de la v ida de la pobrecita Zoi -
la. 
E n gloria e s t é el p e q u e ñ o á n g e l y 
r e c i b á n sus desonsolados padres la 
r a t i f i c a c i ó n de nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
D E SANTA CLARA 
SAZ.USO 
L o dirijo a l popular hombr» 
íicftor El í seo Villardefrancos v 
que ha represado de la capital ^ 9 
áh una larga ausencia. Tanto" U*8p 
ción del ferrocarril, como su 
fia, se vieron concurridísimas J i ^ í 
tran<U) las s impat ías de HU&'ÍU??**-
en nuestra sociedad, l*'nn4 
¿ A APERTURA, DE «BIBUSaj^ 
Con. la «olemnidad tradlolonal v 
la presidencia del licenciado nlltP^h 
Marimona, la totalidad de los 1 
maplstrados y los secretarios b!*1"»» 
Vldaurreta, Torre y Espafiol 0rt' 
,n su sitial el nuevo fiscal, d o c u ^ a i 
caredo García, el teniente fiscal I . 
Mario Demestre y los abogados 'ff,?cí0r 
García Pérez, Si lva y Bernal se i?ts 
a efecto la apertura de los Trihi.i ,VÍ 
de Justicia. -^"aaie, 
Entro la concurrencia se 1 enconf 
ba el coronel Juan Jiménez. GolmJl.r*-
de las 
be^n"-,í,• 
Villas, el doctor Antero s ai r 
rez. decano^del c^leBÍo de Abogados . 
ícenciado Pedro Camps, en ttor^SÍM. 
:16n del Instituto, el pbro. Anrei > 
Jurl . Vicario de la Mayor, los doctni 
evero García P^rez y José Antonio P« 
cnn). en lepr.^sentación del Ateneo de ví" 
llsclurn, vuxoí. jueces le !a provlJt 
E l licenciado Benito J . Maribona du 
l í c tura a un magní f ico tn^bajo en 9 
lación con las campañas contra jueeT" 
y magistrados, lleno de oportunas cnT 
sideraciones, y el nuevo fiscal se coi" 
quistó un franco triunfo con la lech, 
ra de su estudio sobre Tribunales A 
delincuentes menores, tema de gran ae 
tualidad. 3$ 
Cerca de las doce terminó el Bolemn» 
acto. 
E L CORRKSPONSAT. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
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^ PRINCIPE DK MONACO MEJO 
r RADO 
PErPIGNAN, Septiembre, 4, 
El príncipe de Mónaco que se en-
cnentra enfermo en esta ciudad, d | -
de hace varios días ha empezado a 
mejorar. Los especialistas que fue-
ron llamados de Paris para asistirlo 
han regresado a dicha capital per-
maneciendo con su Alteza solo su 
imédico de cabecera, 
i >a COVDICIOXES ECONOMICAS 
EN IjA A M E I U C A D E L SUR 
WASHINGTON, Septiembre, 4, 
La oficina de comercio extranje-
ro y doméstico, publicó esta noche 
•un informe que demuestra que la 
situación comercial y económica de 
las repúblicas hispano-americanas no 
ha cambiado más que ligeramente 
durante los ú l t imos meses, según los 
informes cablegrafieos de represen-
tantes extranjeros sobre que se ba-
sa dicho informe. 
Parece disminuir la competencia 
alemana respecto al comercio ameri-
cano y qne la reducción de la po-
tencia compradora de la repúbl ica 
alemana cont inúa ejerciendo desfa-
vorable influencia sobre todos los 
países que a ella exportan. 
1 En conjunto—dice el informe— 
parece que se han exagerado las no-
ticias de competencia alemana. Y 
aún admitiendo la Aventaja que tie-
nen hoy los exportadores alemanes 
probablemente no será más que tem-
poral debido a la base art i f icial so-
bre la que hoy funcionan muchas i n -
dustrias en Alemania. 
Los rasgos caracter ís t icos de los 
acontecimientos económicos en Mé-
jico durante el raes de Agosto %on 
las tentativas generales para reba-
j a r el costo de producción, el aumen-
to en el n ú m e r o de obreros faltos de 
empleo, los obstáculos que ofrece a 
los negocios la crisis de transpor-
tes y el efecto estimulante de la p ró-
ocimá celebración del centenario. La 
si tuación^financiera general del go-
bierno es* menos favorable, y se d i -
ce que no se han pagado prés tamos 
'a corto plazo de un millón de pe-
sos asegurados por los impuestos de 
petróleo para Julio. 
" L E JOURNAL DES DEBATS" EX-
HORTA A L A L I G A DE LAS NA-
CIONES A NO APRESURARSE DE-
MASIADO 
PARIS, Septiembre, 4. 
"Le Journal des Debats" publica 
un ar t ículo t i tulado "Ginebra y 
Washington" en el que aconseja a 
la Liga de las Naciones que no apre-
sure indebidamente sus decisiones 
puesto que se acerca la conferenia 
de Washington. 
Muchas cuestiones que interesan 
a la Liga de las Naciones más o me-
nos directamente serán discutidas y 
acaso solucionadas en Washington 
y sería una pifia el llegar a una de-
cisión que causase sentimiento más 
'tarde. Lo que ocurre en Washington 
prmite juzgar de la influencia que 
ya ejerce la conferencia que va a ce-
lebrarse. 
A L E M A N I A H A PRESENTADO 
HASTA AHORA V E I N T E TRATA-
DOS A L A L I G A DE LAS NACIONES 
GINEBRA, Septiembre, 4-. 
Alemania en v ísperas de celebrar-
se, la Asamblea de la Liga de las 
paciones ha presentado a la Secre-
t a r í a de dicha Liga, 20 tratados, 
puesto que a pesar de no ser miem-
bro de élla fué una de las naciones 
que firmaron el convenio de esa L i -
ga. 
A consecuencia Alemania en la 
potencia que más tratados tienen 
presentados a la Liga. Entre los úl 
R O B O D E $ 7 8 2 
E N B A T A B A N O 
(Por te légrafo) 
Surgidero de Ba tabanó , Septiem-
bre 4, a las 3 y 45 p. m. 
En el establecimiento del señor Ar -
turo Homs, sito en la calle de Maceo 
número cuatro, se ha perpetrado un 
robo ascendente a 7 82 pesos, habién-
dose logrado detener al autor del he-
cho, que resul tó ser Balbino Piñei ro . 
Conducido el l adrón a su residen-
E S T A D O M I N A D A L A S I T U A C I O N 
E N L A V I R G I N I A O C C I D E N T A L 
M a l a s p e c t o . . . 
Viene de la la PRIMERA página 
La contestación demuestra que 
S e s o l u c i o n a n 
Viene de la PRIMERA pág ina 
do y que se preparaban a salir lnmej 
LAS TROPAS FEDERALES RESTA-
BLECEN POR COMPLETO EL 
ORDEN. 
CHARLESTON, Septiembre 4. 
E l magistrado Michell , auxiliar 
del Sheriff del condado de Logan 
quien junto con otros auxiliares fué 
capturado a principios de la pasada 
ío™ Pninntn ^ Uno COn ^hinai cuatro ' acompañado por e l jefe de la poli-
d a Dan?i~ r T 0 C£n, Francia' Sue- i cía y el secretario del Juzgado, varios 
tr ia Se ív íp ' v q.!iC0•E8l(?VaqUla• ^ i guardias efectuaron un minucioso rtí-
a c u ¿ r d o 7 ron i«Í ' ? COm0 ,TarJ03 ' gistro que dió por resultado la incau-
~ ¿ a d ^ i n ^ a S d e T v i - I }acÍÓn de 640 ^ de 10 ^ He del Saar, bado. 
! Balbino Piñeiro conocía bien la ca-
CONTIXUA E L AVANCE GRIEGO. 1 Sa por haber trabajado en ella du-
Según noticias recibidas hoy en el semana por hombres armados que 
Cuartel General Mi l i t a r de esta po- los retuvieron en bu poder en las co-
blación las tropas federales han con- linas, fué entregado hoy a las autori-
seguido dominar por completo la si- dades militares de Blair . 
tuación en los distritos mineros de j Las calles de todos los pueblos m i -
la Virginia Occidental en que se pro- i ñeros del valle, presentaban hoy un 
dujeron desórdenes y las bandas de,Inusitado espectáculo patrulladas 
hombres armados que desafiaban ' por soldados cuya presencia no era 
abiertamente al Estado y a las auto- nada familiar a los t r a n s e ú n t e s que 
ridades en la l ínea fronteriza de los | por ellas circulaban en las horas de 
Condados de Boone y Logan empie-, holganza dominicales.Se puso en v i -
zan a desaparecer con gran rapidez. ; gor la ordenanza que prohib ía gru-
'•— Pos y que hacía forzoso el mantener-
MADISON, Virg in ia Occidental, ! se en movimiento, d ispersándose ca-
Mr. de Valiera y el Dail Eireann no i diatamente para los Estados Unidos, 
han cejado en lo más mínimo de la i Un comunicado facilitado a la pu-
actitud que adoptaron previamente, j blicidad en la m a ñ a n a de hoy por el 
En ella se declara terminantemente señor Adolfo de La Huerta Secre-
que las proposiciones del gobierno tario del Tesoro, dice: 
no constituyen una invitación a en- I " E l resultado de estas conferen-
trar en un consorcio libre y ^volun-j cias ha sido satisfactorio sin perju-
tario con las naciones del Imperio ! dicar los intereses de la nación mej i -
br l tánico sino que al contrario las ; cana n i la política internacional del 
proposiciones que Mr. Lloyd George gobierno habiéndose llegado a una de-
trata de imponer dividir ían a Ir landa j cisión favorable para ambos, lados", 
en dos Estados artificiales y mutua-- ¡ "Se ha acordado que el nuevo re-
mente destructivos. Insiste la res-1 glamento sobre impuestos por la 
puesta en que los plenipotenciarios i exportación de petrólebs creado por 
deben llegar a una conferencia sin ¡ el decreto del pasado 7 de Junio ha-
NOTICIAS DE LAS SALVAJADAS \ l ant~ a ,gúa t i e " p ° : .peKro como des(íe í Septiembre 4. (si inmediatamente, los que se f o r -
T t m ™ f l 'hace meses no trabajaba y ayer se le , ^og violentos disturbios que du- maban y deteniéndose a los automo-
vió entrar en ella varias veces. URCAS ATENAS. Septiembre, 4. 
Un comunicado oficial publicado j robo, que parece efectuó entrando por 
en esta capital anuncia que los grie-
gos con t inúan con éxito su avance 
contra las posiciones ocupadas por 
los nacionalistas turcos a lo largo 
del r ío Sakaria, habiendo ocupado 
Basrikueyr la es tación de ferroca-
r r i l de Polatly y el desfiladero de 
H i v r i . 
la ventana en los momentos en que se 
hallaba durmiendo la siesta el encar-
gado y apoderándose de las llaves 
abrió la caja, l levándose solamente 
los billetes que había , y dejando la 
plata. 
Consumado el robo, Balbino dejó 
.las llaves sobre un cajón, siendo ese 
^ Ü l d L e J ^m-UnAcad? q.ue ?1.,elér: el primer indicio del delito por él 
realizado. 
E l Corresponsal. 
uf rante una semana han reinado a lo 
largo de las colinas de Spruce Fork, 
cerca de la frontera de los condados 
de Boone y Logan, en los que ban-
das de hombres armados hicieron re 
sistencia abierta a las fuerzas de di 
cito griego ha avanzado también al 
norte y al este del pueblo de E v l i 
Fa t i l l . 
Un comunicado semloficial dice 
as í : 
"Según noticias de Constantino-
pla, las autoridades turcas de Bafra 
situada sobre el r ío K i z i l o Rojo, cer-
ca de la costa del Mar Negro, detu-
vieron a 500 residentes griegos el 
16 de Junio ú l t imo y después de for-
zar a cada uno de éllos a pagar una 
cantidad considerable les dieron 
muerte. Setecientos huér fanos que 
emprendieron la fuga perecieron de 
hambre. 
E l corresponsal del diarlo "Em-
bros" en Sivri-Hissar, población que 
fué capturada hace a lgún tiempo por 
los griegos, te legraf ía que a conse-
cuencia de las deportaciones y de las 
matanzas, sólo hay en la ciudad 400 
mujeres y niños de los 5,000 arme-
nios que en un tiempo la habitaban. 
R E G R E S A A L J A P O N 
E L P R I N C I P E H E R E D E R O 
TOKIO, Septiembre 4 
E l regreso del pr íncipe heredero 
Hirohi to de su viaje a Europa, fué 
acompañado por regocijos públicos 
que acaso no hayan sido nunca igua-
lados en el J a p ó n . Una buena parte 
de la flota japonesa salió a recibir 
hasta el sur del J apón a los buques de 
guerra que conducían al pr íncipe, es-
col tándolos hasta el puerto de Yoko-
hama donde muchos millares de es-
pectadores se a p i ñ a b a n en los mue-
lles para presenciar su llegada. 
Los diarios publicaron ediciones 
especiales de bienvenida conteniendo 
mensajes de felicitación de persona-
jes eminentes de l Imperio declarando 
vilistas y a los peatones para regis-
trarlos a f in de ver si portaban ar-
mas. 
La opinión general entre los m i -
neros que hablaron con el correspon-
sal de la Prensa Asociada es que los 
chos condados, del Estado y a volun- que han continuado armados en las 
tarios organizados a toda prisa pa-1 regiones agrestes no e n t r e g a r á n sus 
rocían acercarse a su f in con gran armas hasta que lleguen tropas fede 
rapidez durante el d ía de hoy 
Esta m a ñ a n a llegaron tropas adi-
cionales para reforzar a las que se 
hallaban operando contra los mineros 
A l mismo tiempo que las fuerzas f e -
derales llegaban por ferrocarri l a 
Sharples situado cerca del á rea que 
ha sido la escena de combates casi 
continuos durante muchos días , nu-
merosos grupos de hombres armados 
procedentes de las colinas entraban 
en el pueblo entregando armas de 
fuego de todas clases a las autorida-
des militares permi t iéndose les regre-
sar a sus casas después de hacer la 
entrega. 
Aunque los informes recibidos por 
el Cuartel General Mi l i t a r no indica-
ban cuántos hombres armados que-
daban en la región abandonada por ¡ manga, 
los que se rindieron, se sabe en log^ 
las trabas de condiciones previas y 
siempre y cuando sea esto posible, el 
Dail Eireann está dispuesto a nom-
brarlos. 
Exceptuando el que Mr. de Valera 
rá posible que los pagos se e fec túen 
hasta el 21 del próximo Diciembre. 
E l pago de estos impuestos se h a r á 
cada tres meses y no mensualmente 
como estableció el decreto. Quedan 
parece pasar por alto la advertencia ¡ algunos puntos de detalle que discu-
de Mr. Lloyd George de que existe t i r pero las compañías de pe t ró leo 
peligro en la prolongada demora, la 
s i tuación es casi la misma que des-
pués del últ imo, cambio de comuni-
caciones y es cdsi cierto que se h a r á 
una nueva oferta antes de que" se pro-
voque una verdadera crisis. 
han acordado aceptar un aplazamien-
to de la discusión a f in de examinar 
ciertas informaciones y es tad í s t i cas 
una vez que sus representantes hayan! 
llegado a Nueva York. Después de 
haberlo hecho así se u l t i m a r á n de-
E l aspecto más amenazador de la i finitivamente los necesarios arreglos" 
rales a dichos distritos y que domi-
nen por completo la s i tuación. 
Los esfuerzos para obtener cifras 
fidedignas sobre las bajas ocurridas 
a consecuencia de los tiroteos en las 
m o n t a ñ a s durante la semana no han 
tenido éxito alguno. Varios Indivi-- í 
dúos que llegaron aqu í esta noche 
declararon que a St. Albans hab ían 
llegado en total cinco cadáveres . 
Existen rumores de que varios ca-
dáveres yacen en las colinas, pero 
no han sido cónf i rmados . En Jeffery 
cuestión cont inúa siendo la negativa 
de Ulster de ceder en lo más mín imo 
reconociéndose que su persistencia 
en esta actitud e n t r a ñ a graves peli-
gros. 
L A RESPUESTA I R L A N L E S A A 
L L O Y D GEORGE HACE POSI-
B L E QUE CONTINUEN LAS NB-
GOCIACIONES., 
LONDRES, Septiembre 4. 
La respuesta • del Parlamento re-
publicano i r landés a la ú l t ima co-
municación de Lloyd George rechaza 
se ha dado tratamiento a varios her í - i las Proposiciones del gobierno br i tá 
dos graves fueron conducidos en ca-
millas a dicho pueblo por mineros 
que los llevaron a t r avés de millas 
de tortuosos senderos montañosos . 
Estos llevaban una cruz roja en la 
" E l decreto del 2 4 de Mayo no fué, 
sujeto a modificación alguna y e í 
pago de los impuestos que adeudan 
de acuerdo con él será efectuado por 
las compañías representadas en la' 
conferencia el lunes de la p róx ima se-
mana, fecha en que r e a n u d a r á n sus 
operaciones. Puedo afirmar sin falsa 
modestia que el satisfactorio resul-
tado obtenido fué de acuerdo con las 
instrucciones recibidas del presiden-
te a las que presté mi concurso du-
rante las conferencias". 
" A l medio día del sábado se hicie-
nico respecto a un arreglo de la cues-I ron evidentes varias indicaciones do 
tión irlandesa basándose en que no que no todo marchaba como era do 
¡LOS GRIEGOS A V A N Z A N SEIS M I -
L L A S 
Cuartel General del E jé rc i to Griego i en pomposo lenjuaje el inusitado éxi 
en el Asia Menor, Septiembre, 4. 1 to del histórico viaje, que de ta l rao-
Las fuerzas griegas que durante do ha contribuido a estrechar las re-
laciones amistosas con diversas po-
tencias, afirmando que gracias a él se 
ha disipado la mala inteligencia que 
la pasada semana emprendieron una 
encarnizada refriega en la curva del 
río Sakaria, han avanzado unas seis 
millas, encon t rándose en la actuali- ' en el extranjero exist ía sobre el j a -
dad cerca de Polat l i , pueblo que ha 
sido la base principal del ejérci to 
nacionalista turco y se encuentra si-
tuado en el ferrocarr i l de Angork. 
TRES GENERALES D E L EJERCI-
TO I M P E R I A L RUSO TRABAJAN-
DO EN LOS CAMPOS DE ERAN CIA 
MONTPELIER, Septiembre, 4. 
Cien fugitivos rusos respondieron ; 
al anuncio del dueño de una viña 
que ofrecía trabajo provisional en 
la cosecha de la uva. Cincuenta de 
éllos fueron contratados y cuál no 
sería el asombro del propietario al 
encontrar entre éllos a tres anti-
guos generales del e jérci to imperial. 
SE PROYECTA E L EMBARQUE DE 
LOS BUQUES ALEMANES F L E T A -
DOS A L BRASIL 
PARIS, Septiembre, 4. 
Según varios diarios de esta capi-
tal, los tenedores franceses de los 
bonos emitidos por los Estados bra-
sileros del Amazonas y del P a r á , cu-
yos pagos e s t án atrasados, tienen 
proyectado embargar algunos de los 
antiguos barcos de Alemania que 
Francia fletó al Brasil y que se en-
cuentran en la actualidad en puer-
tos franceses para entregarlos en 
breve a los armadores brasi leños. 
Se ha pu'picado una nota inspira-
da en circuios oficiales manifestan-
do que dicho procedimiento no ten-
dría probablemente éxito puesto que. 
no sería posible que los tribunales 
declararan vál ido el embargo de bu-
ques pertenecientes a un gobierno 
extranjero, y agrega que el gobierno 
francés no puede ver con complacen-
cia dicha alternativa puesto que es-
tá obligado por contrato a entregar 
ôs buques al Brasil . 
SE CREE QUE E L REY DE YUGO-
ESLAVIA SALDRA PARA BELGRA-
DO E L 15 DE SEPTIEMBRE 
VERSALLES, Septiembre, 4. 
El rey Alejandro de Yugo-Eslavia 
Que se encuentra convaleciente de su 
Ultima enfermedad se ha alojado en 
el hotel " T r i a n ó n . " No se ha de-
terminado todavía la fecha de la 
Partida del monarca para Belgrado, 
Pero entre los miembros de su séqui-
to se supone que sa ldrá el 15 de Sep-
tiembre . 
MOVIMIENTOS DE VAPORES 
New York, Septiembre. 
Llegaron: Monterrey, -Habana; 
Muneric, Matanzas. 
Sal ló: Callabasas, Nuevitas. 
Baltimore, Septiembre, 4. 
Sal ió: Mundale, Habana. 
Savannah, Septiembre, 4. 
• Salió óumber 4 6, Cuba. 
Port Tampa, Septiembre, 4. 
Salió: Miami, Habana. 
Philadelphla, Septiembre, 4. 
L legó : Santiago, Cenfuegos. 
F R A N C I A Y L A 
C O N F E R E N C I A 
D E L D E S A R M E 
PARIS, Septiembre 4 
pón y los japoneses en general, y que 
el viaje constituye un feliz augurio 
de la futura prosperidad y dicha del 
Imperio. Algunos de loes colaborado-
res de la prensa en esta ocasión ase-
guran que Hirohi to es una reencar-
nación del gran emperador Mutshito. 
Las asociaciones juveniles japone-
sas han desempeñado un importante 
papel en los festejos celebrados con 
ocasión de la llegada del pr íncipe en 
todas las ciudades del país . En esta 
capital tuvieron lugar en la noche 
de hoy, siete diferentes procesiones 
de linternas, y en mucha* otras ciu-
dades se celebraron grandes manifes-
taciones. Las recepciones populares 
de bienvenida c o n t i n u a r á n durante 
varios dias. 
E l príncipe heredero dir igió un 
manifiesto a la nación en el que 
agradece la hospitalidad y cortesía 
con que fué recibido en todas par-
tes durante su viaje. 
"Confieso, dice el manifiesto, que 
todavía tenemos que aprender un 
buen niñero de cosas de los países 
que he visitado. Mi anhelante deseo 
es que la nación sa dedique con 
energ ía redoblada a fomentar la pros-
peridad de la Patria, adoptando to-
do lo bueno que los países extranje-
ros poseen". 
Por vez primera en la historia del 
J a p ó n las masas aclamaron a l pr ín-
cipe heredero agitando sus pañuelos , 
los 
círculos autorizados que todavía hay 
un n ú m e r o considerable en las mon-
tañas . 
Las autoridades militares mani-
festaron que aunque reinaba t ran-
quilidad en el valle del r ío L i t t l e 
Coal, noticias recibidas de otras 
fuentes anunciaban que continuaba 
el tiroteo en varios puntos. Hasta 
una hora avanzada de la noche de 
ayer las tropas federaleá no hab ían 
penetrado en las regiones más agres-
tes de las colinas y se espera a q u í 
ESFUERZOS PARA ENCONTRAR 
UN AEROPLANO QUE CAYO D U -
RANTE UNA TEMPESTAD, 
CHARLESTON, Septiembre 4. 
Partidas exploradoras a pie y por 
el aire ascendieron las colinas o se 
cernieron sobre ellas para encontrar 
a dos oficiales y tres soldados que 
ya tarde ayer cayeron en un aeropla-
no mi l i t a r de bombeo en las regio-
nes escarpadas al sur de Poe en la 
Virgin ia Occidental, y hasta el me-
dio día de hoy, no se sabía una pala-
conceden a Irlanda el Estado político 
de un Dominió. La respuesta hace 
posible ulteriores aegociaciones al 
ofrecerse a nombrar enseguida pleni-
potenciarios a base del principio de 
Gobierno por el consentimiento de 
los gobernados. 
V I B R A N T E DISCURSO D E L GENE-
RALISIMO D E L EJERCITO I R -
LANDES E N SU DISTRITO ELEC 
TORAL. 
ARMAGH, Septiembre 4. 
Michael Collins genera l í s imo del 
desear tras las puertas cerradas del 
departamento del Tesoro y se cele-
braron varias entrevistas apresura-
das entre el Secretario de la Huer ta 
y el presidente Obregón en el despa-
cho de este úl t imo. 
Después de una conferencia do 
cuatro horas se levantó la sesión has-
ta las seis de la tarde, hora en que 
los representantes americanos compa-
recieron puntualmente e n c e r r á n d o s e 
de nuevo con el secretario duranto 
casi tres horas. Entonces se l l amó 
ejérci to republicano I r landés y m i - j de pronto a los fotógrafos de la preu 
nistro de Hacienda se p resen tó hoy 
en su distrito electoral siendo la 
primera vez que ha aparecido en pú-
blico desde 1918. Exxpresó su a g r á 
que recibir ían órdenes de dirigirse a | bra respecto dé su suerte en la parte decimiento a sus partidarios por ha-
las colinas" de Spruce Fork, a la | Slir d(, rilr,hn p ^ , ^ ñnnAa ..^^ en. berlo elegido miembro del Dail E i -
reann y según explicó por haberle 
prohibido que se sentase en el P a r -
lamento del Norte. 
teniente Fitzpatrick, al sargento A r - Se demost ró elocuent ís imo orador 
thur Brown. al cabo Alexander Haz- tanto en in&és como en gálico recor-
leton y a un soldado llamado Ho 
sur de dicho Estado donde se montana de Blair y a Bereh Fork . a I cuentra sItuada poe 
primera hora de m a ñ a n a . , E1 teniente Harry Speck pilotea-
ba el aparato que llevaba además al 
Se hacen variadas conjeturas en 
los círculos del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de esta capital, res- ¡como 63 costumbre hacerlo en 
pecto a los delegados que M. Briand Países ocidentales. 
l levará consigo a la conferencia de ' 
Washington, sobre desarme y asun-' « | r iAiiJf 1717 l i n i r 
tos del Extremo Oriente que t e n d r á ' I l U i u b l N A J i j A L 
lugar el próximo Noviembre. E l jefej 
del gobierno francés no ha hablado j 
todavía sobre esta cuest ión con los, 
funcionarios del Ministerio de Esta-, 
do l imi tándose a manifestar en cier-
ta ocasión que no veía como el secre-' 
tario general del Ministerio de Reía 
clones Exteriores M . Phillippe Ber 
R E P R E S E N T A N T E R . 
M A R T I N E Z A L O N S O 
Cuando los soldados hagan acto de 
presencia en esas regiones se cree 
que las bandas armadas cap i tu l a r án 
inmediatamente y se rán obligadas a 
evacuar la región sin perder un mo-
mento. Una vez logrado esto, las au-
toridades militares creen que los 
desórdenes de las pasadas semanas 
pasarán a la historia y que volverá 
a reinar la normalidad. 
300 soldados del vigésimo sexto de 
infanter ía , que llegaron de Canp Dix 
antes de ayer al alba, fueron envia-
dos a las cercanías de Blair más al lá 
de Sharples, región en la que se ha-
bía anunciado nutridos tiroteos e n -
tre los mineros y las fuerzas del Es-
*tado. Los soldados dominaban hoy 
por completo todo el valle desde Ma-
dison a Blair. 
Esta noche se anunc ió que un 
grupo de varios centenares de hom-
bres al parecer armados se habían 
reunido en Sharples dispuestos para 
salir de estos contornos y los oficía-
les del ejérci to hacen esfuerzos para 
darles medios de salir del pueblo y 
regresar a sus casas. Un n ú m e r o i 
igual se encuentra según rumores en 
Jeffery o en Clothier. 
Destacamentos de soldados estu-
vieron atareados durante el día re-
cogiendo armas y municiones que los 
hombres entregaron en los tres pue -
blos mencionados pronost icándose 
que antes de anochecer muchos cen-
tenares de armas y millares de muni-
ciones h a b r á n sido confiscados. 
dando algo a Teodoro Roqsevelt, 
ward. E l aei-oplano volaba con otros !cuando cierra .sus m a n d í b u l a s aun 
dos de Charleston al campamento de 
Langley cuando se desplomó al sue-
lo. Parece que era el primero de la 
formación y que los otros lo seguían 
todo lo cerca que lo pe rmi t í a la vio-
lencia de una tempestad e léct r ica 
que se desencadenó por aquel en ton í 
ees. 
que es en extremo sobrio en sus ges-
tos. Mantuvo a su auditorio en éxta-
sis durante casi una hora al condenar 
la par t ic ión de Irlanda y al apelar a 
Armagh inci tándolo a que siguiese 
a Tyrone y Germanagh negando f i 
sa a la Sala de la Conferencia Indican 
dose que las relaciones personales 
entre los conferenciantes eran cor-
diales. 
Algunos minutos después los re-< 
presentantes americanos «salieron de 
la sala manteniendo su acostumbra-
da reserva, y manifestando que el 
Secretario de la Huerta hab í a sido 
nombrado Informante oficial y ún i -
co de la conferencia. E l - s e ñ o r de la 
Huerta admi t ió posteriormente que 
se había llegado a un acuerdo al que 
sólo faltaba la firma del presidente, 
para hacerlo oficial. E l secretario del 
Tesoro salió inmediatamente para el 
castillo de Ch^pultepec donde se le 
reunieron después de trascurrida una 
hora los representantes americanos 
SE RECOMENDARA E L REGRESO 
DE LAS TROPAS D E L A V I R G I -
NIA OCCIDENTAL. 
. . W A S H I N G T O N , Septiembre 4. 
E l general Bandholts al informar 
al departamento de la Guerra que 
reinaba absoluta tranquil idad en los 
yacimientos mineros de la Virg in ia 
Occidental, mani fes tó que, si la si-
tuac ión continuaba igual m a ñ a n a , re-
comendar ía el inmediato regreso de 
por lo.menos el vigésimo sexto de 
infanter ía al campamento de Dix . 
También aprovechó la ocasión para 
desmentir que los aeroplanos hab ían 
arrojado bombas declarando que se 
hab ían limitado exclusivamente a 
operaciones de reconocimiento sin 
lanzar bombas n i disparar un solo t i -
ro. 
E l departamento de la Guerra ca-
rece de detalles sobre la caída de un 
aeroplano mi l i ta r ayer. 
delidad al Parlamento del Norte y j para presentar sus respectos y despe 
dando así "el úl t imo golpe al domi-
n i inglés en Ir landa." 
Mr. Collins t r a t ó con gran delica-
deza y habilidad sobre el asunto de 
las negociaciones de paz, indicando 
que era preciso en los actuales mo-
mentos escoger bien las palabras. ' 
"Inglaterra," exclamó el orador, "re- 1 
dirse del presidente Obregón. Se de-
firió el anuncio oficial del feliz té r -
mino de la conferencia hasta después 
de media noche. 
Los representantes americanos de-
clararon que no tenían nada que 
a ñ a d i r a las manifestaciones del Se-
cretario de la Huerta expresándose 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
L L E G A R A A L A H A B A N A D E L 
thelot y el presidente del Consejo d e ' i a A L 15, E L PRESIDENTE D E L 
Ministros ,podían ausentarse de Pa- .COMITE EJECUTIVO M U N I C I P A L 
rís* al mismo tiempo. M. Berthelotj L I B E R A L 
siempre ha acompañado a M. Br íand l Todas la snoches de 8 a 10, se 
a todas las reun í s del Supremo1 r eúne en la casa Rastro número 8, 
Consejo Aliado. I domicilio del ex-Concejal Sr. Rafael 
Dicho funcionario cuyo cargo co-! QuintaIia la Comisión Organizadora 
rresponde al del subsecretario perma-.del recibimiento y Almuerzo al P r é -
ñente del Foreign Office br i tánico. ! sident6 de la Municipal Liberal , Sr. 
conoce probablemente los asuntos e x - * ^ 1 Mar t ínez Alonso, 
tenores franceses y la política m u n - ^ M u y a — ^ o y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mente vienen laborando los Sres. 
Hermo, Quintana, Mar t ín , Zori l la y 
demás Comisionados porque el éxi to 
más completo corone el empeño de 
sus muchos amigos y correligiona-
rios. 
Galantemente han sido cedidos los 
hermosos jardines de la cervezer ía 
"La Polar" por el Sr. Emeterio Zo-
r r i l l a , Presidente de la Comisión de 
dial más profundamente que cual-
quier otro francés . Se cree que M . 
Briand no ha decidido aún si la con-
ferencia de Washington reque r i r á un 
reducido ncleo de laboradores Inten-
sivos como en las reuniones del Con-
sejo Supremo son necesarios, o un 
grupo de delegados asociados con 
i brillantes cualidades públicas. 
Este punto se decidirá en parte 
Debidamente autorizado este C onsulado General abre la recluta 
para los Tercios Extranjeros del E jérci to español en Africa. 
Para alistarse precisa ser mayor de edad o menor, debiendo en este 
caso, proveerse de la autor ización p aterna. 
La presentac ión debe efectuarse en las oficinas del Consulado Gene-
ra l de 2 a 4 de la tarde, donde será n tallados y reconocidos por el Médi-
co del Consulado antes de ser acep tados. 
E l embarque de los aceptados se e fec tuará en los buques de la Com-
pañía Trasa t l án t i ca a medida que las circunstancias lo permitan. 
Habana, 2 de Septiembre de 19 21. 
E l Cónsul General de España , 
JOSE BUIGAS D A L M A U . 
Cónsul General. 
cuavdo se sepa si la conferencia será Hacienda para la celebración del ho 
pbllca o secreta. La opinión de M menaje que al igual que los Sres. 
JE I N I C L l UN COMBATE ENTRE 
^AS FUERZAS D E L NORTE Y D E L 
HAN-KOW^SeMi^m^nP^ j Jusserand, embajador francés en los F e r n á n d e z Hermo, Presidente de la 
' Según un despacho ' ina lámbr ico Estados Unidos es que la delegación Comisión Organizadora. Rafaiel Quin-
reclbido en esta ciudad ha empeza- ^ ser poco numerosa. Las conver- • 
saciónos que han tenido lugar en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
se deduce que M. Viviani que hace 
unos meses vivisió a los Estados Uní- nes 
do un combate entre las tropas de — ^ w i u u o . c u n e lao l i uyas 
jos gobiernos del norte y del sur en la  
de la cercanías de I-Chang un puerto provincia de Hu-Peh. a 165 
Jallas al noroeste de Han-Kow. D i -
ño mensaje refiere que han desem-
tra ^(l0 íuerzas de los cañoneros ex-
jranjeros para proteger las vidas y 
cAli í ropiedades de sus respectivos 
B«bditos. 
A*?ySACIONES CONTRA U N DELE-
-oH!** SOVIET K \ I ) I \ A > L \ R C A 
UT"ENHAGUEN, Septiembre. • 





a esta capital desde 
- —^xaviui i i in , aeptiemnre, 4. 
ote de^-* detuvo hoy al rePresen-
haber 
ludulent 
j s o r Rabínowith , delegado del So-
an l Sovi  I i . acusado 
Uu, ía,ber comet  — 
J^udulentas en Di . 
sacciones 
E l pro 
J^t ha l l e u d o 
qua 8 para Investigar los cargos 
de I?natieff se hacen y se dice 
ste úl t imo que ha confesado ha-
casarrtClbÍdo 150'000 coronas de una 
ademá11685 (lue vende semillas que 
coinpa~í^6 dÍÓ gratis accione8 de su 
dos con una misión especial del go 
bierno francés, ^o fo rmará parte de 
la delegación y en cambio que M. Lou-
cheur, ministro de las regiones libe-
radas será uno, de los delegados, 
puesto que M.* Briand tiene gran 
confianza en el valor de sus opinio-
nes y de sus consejos. 
M . Claudel el nuevo embajador 
francés en Tokio salió para dicha ca-
pital y poco después de que presente 
sus credenciales al gobierno del M i -
kado empeza rá la conferencia de 
Washington de manera que no será 
miembro de la delegación francesa., 
E l mariscal Foch asis t i rá a la 
convenefón de la Legión Americana 
en la ciudad de Kansas a finales de 
Octubre, y permanecerá en los Es-
tados Unidos para tomar parte en la 
conferencia siendo el único delegado 
que ha sido nombrado hasta ahora. 
C u b a U w n T e n n i s 
(Viene de la pág ina 9) 
do, es el más antiguo y el que lógica-
mente ha progresado más. 
Kl nuevo local dónde se juega tennis, 
surgido como hemos dicho de entre as-
querosidades, de entre maderas y basu-
ras podridas, ha mejorad» algo el es-
tado sanitario de. les cercanías del Par-
que Central. Es ventilado, higiénico y 
hay amplitud suficiente para dos mil 
quinientos espectadores. 
• Kl püblicc encuentra lan mejores co-
modidades y diariamente se harán re-
tana (alma mat ter) de esta organi-i formas favorables a los que deseen ma-
zación v el Sr. Facundo Mart ín . Te- i confort. Dentro de poco¿ días se-
, „ i i l 'iianiií fon I rón estrenados los palcos, donde se al-
sorero, han merecido reiteratias fe l i - ¡ iKrfrarán ios qUfi dCsecn no perder un 
citaciones por sus laboriosas gestio- • .solo detalle por la emoción -de los ve-
cinos. Porque allí hay 
'nos, pues al entrar en la cancha la 
venció. Después los triunfos «ie distri-
buyeron, y participaron de ellos casi to-
das las del cuadro. 
Hoy hay una función interesantísl-
tr.a en la que contenderán • llenas de 
amor propio, las mi-chachas del Cuba 
Lawn Tennis. Habrá grandes emociones, 
¡.os resultados de ayer fueron los si-
guientes: 
Mercedes, verde . $ 
Dalia, amarillo 
Dalia verde. . . . . . . . . 











gala parlamentos como Carnegie re- | u n á n i m e m e n t e complacidos del modo 
galaba l ibrer ías . Son medicinas de | como se condujeron las discusiones y 
alabando en especial con gran entu-
siasmo la conducta del secretario 
de la Huerta. Añadiendo que el ar-
tículo 27 de la Const i tución mejica-
na que nacionaliza los yacimientos 
objeto de 
una clase que no curan n i al norte 
n i al sur." 
"La carta de Mr. Lloyd George ha 
cía evidente que se usafya a l Parla-
mento del Norte como una excusa pa 
ra mantener la división entre el ñor- \ petrol í feros no había sido 
te y el sur, pero los naranjistas que ]a, discusión 
han sido empleados como meros ins-
trumentos ta l vez se Encuentren con 
que estorban un acuerdo que pudie-
ra ser de gran in te rés para Inglate-
r ra y en ese caso se les a r r o j a r í a a 
un lado." 
' 'La libertad de Irlanda se acerca 
dijo Mr. Collins, "nadie puede impe-
dirlo. Pretende Ulster con su des-
vencijado Parlamento ser una excep-
ción? Nuestro deber es gri tar a los 
a los nuestros que se encuentran en 
aquel condado: "Nunca os abando-
nareraiós." 
E l genera l í s imo del ejérci to i r l an-
dés fué recibido con manifestaciones 
desbordantes de un delirante entu-
siasmo y al presentarse ante el pú-
blico, éste que contaba más de cinco 
m i l personas, se levantó como 
P E P I T O E C H A N I Z 
E N V I L L A C L A R A 
Santa Clara, Septiembre 4. 
2 y 45 p. m. 
E l concierto ofrecido por el pia-
nista cubano Pepito Echán iz en e l 
teatro La Caridad, ha resultado u u 
acto grandioso, por haber concurrido 
todo Villaclara, siendo presidido el 
acto por el Gobiernador provincial, 
coronel Juan J iménez. 
Esta sociedad rompiendo plausible-
mente la /norma seguida de no pres-
tar su favor a los actos matinales, dió 
hoy una alta prueba de su cultura 
un i y Patriotismo, ap resu rándose a llenar 
" la canción el teatro y agotando las localidades 
desde primera hora. 
A las diez de esta m a ñ a n a comen-
zó el soberbio concierto que superó 
solo hombre cantando 
del soldado." 
Mr. Collins hizo una acerva crí t i -
ca acerca del tratamiento de que • , 
fueron objeto los sin-feiners en las ! ^ á ^ p e r a n ? a s ^ V L arte d9 
cárceles y en los campamentos don- 1 n . i ^ h ' * Ué de COntí-
de estuvieron internados especial- 1 " aciamaao. 
mente en la isla Spike la que af i rmó I Esta /oche el Ateneo le ofrece una 
había sido un hospital para las as- | recePC1011 a! eminente artista y a su 
queresas y repugnantes enfermeda- , 
des de los tiempos modernos, antes j 
de que fuesen trasladados all í los ! 
prisioneros sinn feiners. Agregó que 
demanda r í a una detenida investiga-
ción sobre este asunto. 
maneger Cárdenas . 
E l Corresponsal. 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
"Las pretensiones de Ulster sobre i _una infeliz anciana de setenta 
haber gozado de prosperidad bajo el 1 anos' Rosa del Castillo, se encuentra 
gobierno Inglés eran completamente Ien angustiosa si tuación. Pobre, sin 
falsas. "Las cifras de la emigración I ^ecur^os de. nlnguna especie y sin 
demostraban que más protestantes i famlliaTes tiene que abandonar por 
que católicos habían abandonado los falta de pago la accesoria donde re-
condados del norte para escapar a s!de en Maloja 51, si no recibe a 
esa cacareada prosperidad." tiempo a lgún auxilio económico. 
"Los impuestos sobre Ulster para , Esta buena mujer, honrada y ha-
Armanda, azul . . 3.72 f pagar a Inglaterra que calculaba en endosa se ofrece para a c o m p a ñ a r a l -
m m e a carmeHta'. '. * *. * '. ! io 22 ! dlez libras Por cabeza eran suficien-! guna señora que se apiade de su si- ' 
5 ,U I tes para que sus habitantes pudiesen ' tuación haciéndose cargo de la cos-
2.29 j formar parte de una Ir landa unida, y 1 tura y demás quehaceres, a cambioi 
1*11 de no ser as í la l ínea de aduanas los | de cama y comida. 
A las almas caritativas recomenda-
mos el caso en la seguridad de quei 
" por esta pobrecita anciana. 
Margot, azul 
Dalia, amarillo. . . . 
emeción contí- Elena azul 
A fin de esta semana será ^ ^ ' \ ^ ^ Í ¡ ^ u ^ c ^ ^ j £ ! ^ i ^ ^ 1 ! ̂ e í - M e r c e d e s . 'azules.' 
da en definitiva la fecha de llegada | j t ra p0r rtta 
Ayer hubo dos funciones. Por ser do-
mingo había matinée y función noctur- ! 
ñas. Ambas se vieron concurridísimas 
y la strnnlstas hicieron prodigios con ! 
el racket. 
Raquel y Flanea jugaron un partido '• 
a esta el Sr. Mar t ínez Alonso, y 
el almuerzo le será ofrecida unos 
días después. 
Resu l t a r á el homenaje un elo-
cuente y sincero exponente de las 
s impat ías y afectos de que goza el 
Sr. Mart ínez Alonso, no*en su as-
pecto político tan sólo, sino que tam-
bién ' tendrán la oportunidad los ele-
mentos neutros y solventes del país , 
de testimoniarle el alto aprecio que 
«le tienen. 
Las adhesiones %pueden dir i j i rse a 
Rastro. 8. Secre ta r ía . : 
2.32! 
E L R O B O A C A Ñ I Z O 
O El DIARIO I>L L A M A K l - O 
O NA ¡o encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
Matanzas, Septiembre 4 
6 y 50 p. m. 
Por acusación formulada hoy ante 
contra Elena y Violeta. Estas fueron las i TlI__ p-np^oi m,p rnunee dp la ran-
triunfadoras. Sin embargo, las contra. ; el Juez especial que conoce ae ia cau-
riaa merecieron vencer y resistieron te- i sa por robo en la casa Cañizo fueron 
nazmente. So defendieron, pero el ata-1 detenidos Vicente San Mart ín , tene-
Que de Elena y Violeta^ fué despiadado dor de 1Ibr0g de ia casa del comer-
1 obligaría a ello." 
"Inglaterra, manifes tó Mr. Collins, Z11"8. 61 1caí 
quiere un armisticio porque quiere |naran alS0 
salvar las apariencias." 
L A OPIMON P U B I Í C A EN DUBLIN 
Sf LA RESPUÉSTA D F L D A I L 1 
KIHEANX. 
DUBLIN, Septiembre 4 
renovar el conflicto en Ir landa ha 
hecho que el Dail Eireann se arries-
gue a llegar al último l ími te . 
La respuesta cambia la base de las 
negociaciones es tableciéndola sobro 
En los círculos polí t icos de esta el principio del gobierno por el con-
capital se estudia detenidamente la sentimiento de los gobernador ha-
: ciendo surgir la cu 
^ l i a han llegado, acusando a varias 
da. sin que le valiera el llevar un bo-1 personas más , para proceder a su de-
leto cuando la cotizaron a más de vein-' f jx > 
y no descuidaron un solo momento. No i , . . , , ^ i • ;m na 
confiaron en quo tenían la suene y ia! ciante Modesto García , y Leandro i respuesta del Dail Eireann para ver cie  s r ir la cuest ión del nnrHoc 
^ n t ^ r f ó e V é ^ J ^ Ü * * * ! * « ^ ! C ^ I . 5 ^ 1 ? J r J 3 ! » ¿ !8i ^ . c o n s i g o una ruptra en las ne- , te de Ulster y cons iderándose nos íh í 
ch 
Armanda se anotó dos triunfos por 
la tarde. Blanca estuvo poco afortuna-
tención. 
se realizan, como se espera, nue-
Por la noche. Mercedes comenzó arro-! vas detenciones, te legraf ia ré los nom-
te pesos. Se quedó en cuatro y cinco I 'enci 
tantos continuamente. SI 
liando. A fila le gusta arrollar. Sus i h,.p„ 
contrarias lo saben bien y por eso leí 
temen. Dalia fué quien le quitó los h u - / E l Corresponsal. 
que trata de hacer que estas conti 
núen pero dejando en manos de 
Lloyd George el romperlas si éste as í 
lo desea. 
Según competentes jueces en ma-
teria de polí t ica la firme • creencia 
del sinn-felner de que el gobierno 
bri tánico no quiere de n i n g ú n modo 
el apartar de Tyrone y Fermana^h 
del Parlamento del Norte. 
Se cree que el discurso de Collins 
en Armagh confirma esta opinión 
o indica la Intención de promover 
agitaciones en cualquier parte del 
nordeste de Ulster en que existen ca-
tólicos Irlandeses 
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C U B A Y A M A R G U R A 
C I E G O DE AVILA B A Ñ A 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l cambio de los precios en los futuros 
del azúcar crudo ha sido irregular rcfle-
jAndoae la incertldumbre que existe en 
el mercado callejero» Liquidaciones adi-
cionales Vían estado en evidencia con 
pérdidas de pedidos, que han forzado la 
baja adicional. Más tarde lo» meses cer 
E s t e afio funcionaron catorce C e n -
tros de R e c r í a en las seis provincias 
y los sementales de las razas cabal lar 
y asna l en ocho paradas f i jas y seis 
canos han estado muy firme» y el mer- ambulantes . E n P i n a r del R í o f u n c í o -
cado ha desarrollado un tono muy mejo- nan dos, habiendo sido cubiertas qu l -
rado, a l cerrarse esta noche, lo» precios nientas ocho yeguas; en la H a b a n a , 
estaban dos puntos mka altos y 18 m á s tres, con 371 yeguas servidas; en 
bajos por la semana. Parta de las com-j Matanzas, dos, y 230 yeguas; en S a n -
pras de los meses cercanos han sido sin j ta C l a r a , tres, y 13 8 yeguas; en C a -
cubrlr las ventas o las compras en con- m a g ü e y y Oriente dos paradas en c a -
tra de aaúcares en existencia que han s i - j da provincia , h a b i é n d o s e cubierto 71 
do vendidas a los refinadores por los co-
rredores. 
A z ú finado 
limitando la estación de la molienda 
car re 
No ha habido nada notable en parti-
cular a los futuros del morcado de la 
granulada fina Standard y el comercio 
ha continuado algo flojo. H a habido 
unas cuantas compras limitadas sin em-
bargo, por intereses comerciales para cu- ' 
brlrse en contra de las necesidades del 
m á s a l lá realizando estos Intereses que 
en el caso de que loa precios por el azú-
car en existencia tengan una alza esta-
rán protegidos por medio de sus compras 
de futuros y en caso de que los precios 
bajen, sus pérdidas en los contratos de 
y 187 yeguas respectivamente. 
De las 1,505 yeguas servidas, 851 
lo fueron por caballos y 63 6 por bu-
rros . L o s productos que se obtengan 
han de adquir ir un gran valor debido | 
a que los ejemplares de A g r i c u l t u r a , 
son muy selectos y de grandes m é r i -
tos, tanto por la raza a que pertene-
cen como por sus condiciones y c u a -
lidades Individuales . 
J . Oarcla y Cp, 1 Id 
C. C. Wolfe, 1 id. Id. . 
Doctor Molinet 1 id. accaeorioo. 
D. Rodríguez, 3 Id. formas. 
J . A. Ford 1 Id. a lgodón: 
Compañía C. Amezaga 1 caja leche. 
L . IT. Robinson, 1 id. libros, 
í', P. Sheele 1 id. accesorio». 
M A N I F I E S T O 374 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
TI. B. Dunn, 1050 huacales uvas. 
N. Quiroga" 800 cajas huevos. 
J . Castellanos 500 Id. id. 
A. Armand e hijo 500 id. Id. 
Fritot y Bacarlsse 50 tercerolas man-
C." Rodríguez y Cp, Pinar del Río, 30 
Id. Id. 
Armour y. Cp, 100 id . Id . 
T. Ezquerro 250 sacos harina. 
F . Wolfe 800 Id. alimento. 
Galban Lobo y Cp, 552 cajas jabón. 
López Redondo y Cp, 300 cajas peras, 
495 id. uvas del viaje anterior. 
Luacos Lantarón y Ca. 10976 kilos 
Champliii y Cp, 1 caja Impresos. 
•T. Z. Horter 2 cajas maquinarias. 
O. Ledón 9 jaulas aves. 
American R. Express 25 bultos 
pre^s. 
K A N i r i E S T O 379 
E n el mercado azucarero durante la i y 
«•^wí.nn naaartfl nn «ie ha notado ningún de febrero 1 al 20 de mayo. 
S S « Í J ! ^ ^ ^ ^ » S ^ S n ! £ E l c tado es tadís t ico cubano I n f o r m a ^ 
to en los azúcares crudos como en los ¡ que las exportaciones Jian sido de 63.535 
refinados continúan quietos. Una pol í t l - | toneladas durante la semana y los reci 
ca de espera se persigue aparentemente j bos de 31.300 toneladas con una reduc 
'no obstante que al mismo tiempo es ev" 
dente que las evoluciones en el mercado j el total 1.285.S97 toneladas de acuerdo 
se vigilan muy de cerca. L a Comisión ; con el seüor Hlmely. Hace un año por 
'Financiera Azucarera ha sostenido su | este tiempo, las existencias totalizaban 
precio al nivel de 3 l |4c , costo y flete, ¡ 355.892 toneladas y hace dos a ñ o s las 
pero los comerciantes de cambio han ven-1 existencias eran 875.367 toneladas. H a y 
dido azúcares cubanos con una concesión I cinco centrales que cont inúan moliendo 
o sea a bases de 3c I el mismo número que había por este p0r todos los refinadores durante la se-
les refinadores locales, tiempo el año pasado. L a s exportaciones j mana. Varias rebajas han sido hechas 
L o s azúcares además de los de Cuba no incluyeron 13.837 toneladas al Reino Uní p0r ia Federal Sugar Refining Co., quie-
sados con una baja similar en el precio 
de compra por el azúcar en existencia 
cuando se necesite. A l cerrarse esta TIO-
v i - ! ¡Tón adrcloñ'aí ¿ ¿ _ l a ¡ ~ e ^ i s t e ñ c l ^ slVndo i che el mercado, és te estaba 10 puntos 
m á s bajo a 5 puntos más altos por la so-
mana». 
Mercado del café 
M A N I F I E S T O S 
Se han establecido precios m á s bajos 
de un cuarto 
costo y flete 
han tenido cambios en toda la semana, 
cotizando a las bases de 4.50 y ^in nin-
guna presión para vender a despecho de 
do y 2¡357 toneladas a Europa. 
I Bajo fecha 13 de agosto de 1921, el se-
ñor H . A. Hlmely eserlbe desde la H a -
la actitud indiferente por parte de los | tana lo siguiente 
refinadores. Mientras que las condicio-
nes primarias pertenecientes al merca-
do azucarero son indicativas de la ten-
dencia general de los negocios asi como 
del sentimiento las respuestas a los cues-
tionarios enviados por un prominente 
periódico valeJi la pena de ser conside-
rados seriamente pues é s t a s seña lan que 
el sentimiento entre los banqueros y co-
merciantes invariablemente aumenta 
m á s de una manera optimista, no obs-
tante que aún se persigue el conserva-
tismo. A pesar de que este optimismo 
. ee está cristalizando muy lentamente, 
"Con la excepción dp chubascos oca-
sionales que han traído fuerte» aguace-
ros, el tiempo permanece m á s o menos 
lo mismo que lo qu einformamos a n í e -
nes están ahora a las besas de 5.80 c. 
Arbuckle Brothers han reducido sus co-
tizaciones a 5.95c. por azucares duros, 
5.8tta por los suaves, u^o al 9 inclusi-
ve y a bases 5.70 por los números 10 al i 
16. Otros refinadores han reducido sus I 
i cotizaciones a las bases de 6c. por azú- j 
j cares duros y a bases de 5.90 c. por los | 
litirmente. L a lluvia ha sido más general- 1 suaveB-
I mente distribuida sobre la provincia de 
! la Habana que en las otras provincias y 
I lo menos en Camagüey. 
| L a carta enviada por la comis ión de 
1 finanzas perteneciente al Senado de los 
I Estados Unidos por el senador Horatio 
: S. Rubens, de Nueva York y muy bien 
i conocido en Cuba ha creado aquí una 
i impresión muy favorable. Con la mi s ión hav evidencias muy crecientes de su des- . , 
comercial que se encuentra ahora en arrollo en todos los centros comerciales 
por todo el país . 
A pesar de que otros azúcares , no los 
de Cuba, han estado disponibles a con-
cesiones que están por debajo de los 
Washington, la carta ha sido muy opor-
tuna, y define la posición de Cuba car-
gada con los presente» altos derechos. 
E l argumento de la comunicación es, que 
durante la guerra Cuba creyó que era 
precios que rigen y establecidos por la j a]t:ntador el aumentar su capacidad no 
Comisión Financiera Azucarera, la can-
Noticias de azúcares extranjeros 
tidad de tales azúcares no ha sido muy 
grande, ni ha habido aumento en la pre-
sión para vender. Unas cuantas parti-
das de estos azucares han caldo en des-
gracia durane la semana, pero fueran to-
mados por los refinadores a las bases 
de 4.50 o sea el mismo precio que pre-
valec ía al cerrarse la semana pasada. 
A l mismo tiempo, sin embargo, los refi-
nadores han estado dispuestos a perma-
necer alejados del mercado y por con-
tíigtiicnte sus pocas compras les han co-
locado en una s i tuación ftonde la mayoría 
no están demasiado bien provistos con ¡ obtenjendo eanancia de7llas 
azúcares crudos y en una que necesita-1 
rán vplver a entrar.al mercado por di-
chos azúcares crudos a la primera señal 
mejorada en la demanda por azúcar re-
finada. 
L a reciente tendencia variable a este 
mercado y las concesiones en los precios 
por otros azúcares que los de Cuba ha 
dado por resultado en que los compra-
dores europeos pospongan sus compras 
de azúcares crudos, no obstante que tran-
sacciones adicionales han sido consuma-
das para la exportación por azúcar refi-
nado. Cuando se tome en consideración 
las condiciones existentes financieras y 
• económicas en liuropa, es. lógico para 
los compradores de a l lá que pospongan 
sus compras tanto como sea posible, pues 
persiguiendo tales táct icas mantienen 
mejor el cambio y finalmente aumentan 
bu poder 'comprador. No obstante, hay 
muchos en el comercio que creen que 
las necesidades de Europa del hemisfe-
rio oeste, finalmente asumirán proporcio-
nes considerables pero mucho depende-
rá sobre la perspectiva de la zafra de 
remolacha europea la cual se determina-
rá en las próximas dos o tres semanas. 
Los negocios en el mercado de azúcar 
crudo durante la semana han sido com-
parativamente limitados y en general a 
precios no cambiados de los que exist ían 
al cerrarse la semana pasada. Como nue-
ve mil sacos de azúcares de Puerto Rico 
en puerto, fueron vendidos a 4.50c. y 
32.000 sacos para embarque en la prime-
ra semana de septiembre se vendieron 
al mismo precio. Como unas 2.000 to-
neladas de azúcares de Fil ipinas por lle-
gar durante la primera mitad de sep-
tiembre y en varias fechas ae vendieron 
a 4.50c y un refinador local compró de 
1 .600 a 1.700 toneladas de azúcares co-
lombianos en a lmacén a 4 50c. con de-
rechos pagados, habiéndose pagado los 
derechos anteriores sobre estos azúca-
res. Los refinadores canadienses com-
praron 7.500 sacos de azúcares de Santo' 
Domingo, en puerto, a 2.80o. c. i. f. 
Hoy, una venta de 5.000 sacos de azú-
cares de Puerto Rico para embarque in-
mediato, según se dice, f u é hecha a 
Warner en adición a unos 16.800 sacos 
de azúcares de Santo Domingo a flote, 
coreano», que se tomaron por la Ameri-
can a 2 3(4 c. i. f. A l cerrarse la sema-
na el mercado desplegó un tono muy 
| L a demanda comparativamente ha s l -
1 do muy limitada, los compradores en su 
mayor parte persiguen una pol í t ica de 
! espera y satisfacen sus'hecesidades por 
medio de las entregas de viejos pedidos 
• que en muchos casos y por lo general 
| han estado atrasados por lo menos quin-
; ce días. Más tarde, sin embargo, los re-
finadores debido a la lentitud de los nue-
vos negocios en azúcar refinado, hicieron 
considerables progresos poniéndose al 
día con sus entregas y se cree ahora que 
1.a mayoría está en mucho mejores con-
diciom.» y situación de poder hacer pron-
tos embarques. 
Durante, la semana ofertas de azúca-
res de segunda mano han sido absorbi-
das prontamente y las cotizaciones un 
poquito más bajas que los precios de los 
refinadores y a l cerrarse esta semana 
aparentemente están agotados. E n vista 
del hecho de que las existencias hora 
son gereaimente yocas debido a que las 
pasadas cuantas semanas las compras 
han sido indiferentes se considera gene-
ralipente que los azúcares de segunda 
mano han sido colocados a muchos com 
pradores que hasta hace un^ corto lem-
po compraron un poquito más de lo ne-
cesario en s i tuación en la cual se verán 
jronto obligados a volver a entrar en el 
mercado por suministros, unque solamen 
te sea para sus inmediatos necesidades. 
Hemos recibido un telegrama de nues-
tra oficina de Savannah dic iéndonos que 
L a s condiciones de la zafra europea, I la Savanrjah Sugar Refining Corporation 
de acuerdo con los despachos c a b l e g r á - ! ha reducido su precio por azucares duros 
fieos a los periódicos locales no son muy 'a seis centavos y cotiza los suaves a 5 90 
i alentadores. E l New York Times publ icó i F - O- Wt refinería, embarque inmediato, 
un- cable de Londres esta semana, di-1 Nuestra oficina de Nueva Orleans nos 
ciendo que en Alemania la sequía ha cau-j te legraf ía que la Colonial Godchaux y la 
sado algunas modificaciones en los cá l cu- I American han reducido sus precios a las 
los originales, especialmente con respec- j bases de 6c. menos 2 por 100 
to a las cosechas de raices de remolacha. | 
Nuestros avisos cablegrafieos de Ham-
burgo dicen pue las ref inerías y facto-' 
podía hacerse temporalmente para las 
zafras de 1917-1918 y 1918-1919 sola-
mente. vAquellas que fueron compradas 
por el.gobierno de loa Estados Unidos), 
sino que habiendo puesto su mano a la 
labor do una gran producción, no puede 
ahora volver hacia a trás sin comprome-
terse. Por lo tanto, ahora es el tiempo 
para los poderes en Washington en quie-
nes descansan los destinos de las regla-
mentaciones del proyecto de tarifas, de-
ficientemente bajos para permitirle que 
cordar los servicios prestados, y poner 
los derechos sobre el azúcar cubano su-
rias alemanas no es tán todavía de acuer-
do con respecto al método del cese de 
dominio sobre el azúcar, 
Hemos recibido un cable de Praga In-
formándonos qije la perspectiva de la 
cosecha de remolacha de Czecho-Slova-
kla e s tá muy escasa, aún con el tiem-
po favorable, por lo demás las perspec-
tivas de la cosecha son un fracaso. L o s 
cables de allí nos dicen que la debilidad 
aquí no puede entenderse cuando se on-
sidera la perspectiva Europa. 
.Hemos recibido un cable de Amberes, 
Bélgica, informándonos que la produc-
ción da azúcares crudos durante el mes 
de julio fué 95 000 toneladas, producción 
de septiembre a julio 231.585 toneladas. 
E l consumo durante el mes de julio f u é 
de 
Nuestra oficina de Kansas nos Infor-
ma que la California and Hawaiian han 
bajado a 6c.- y que las remolachas del 
Oeste se hn reducido a' G.SOc. 
Nuestra oficina de Chicago bajo fecha 
25 de agosto te legraf ía que la Ca l i for r 
nía y Hawaiian y refinadores del oeste 
han redyeido su precio por azúcar de ca-
ña a 6c. y que la remolacha del oeste se 
cotiza a 5.80c. 
Mercado del café 
L a l iquidación de septiembre ha sido 
lo más notable en el mercado cafetero 
durante la semana y la transferencia de 
renglones largos de esta posición a me-
ses más distantes han enviado los pre-
cios hacia abajo pero casi al cerrarse la 
semana se desarrolló un tono mejor y a l 
cerrarse hoy los valores eran solamente 
julio 100.690 toneladas. L a s existencias 
de azúcares crudos a l final de julio to-
talizaban 27.972 toneladas y de azúcar 
refinado 10.496 toneladas. 
E n Alemania, de acuerdo con el Jour-
nal Des Fabricante Des Sucre, del 12 
de agos'o, las condiciones del tiempo 
habían mejorado. 
Mientras que se tienen noticias de a l -
gún mejoramiento en las condiciones de 
la cosecha en Bohemia, han sido desas-
trosos" los efectos por el tiempo seco y 
los Insectos en Morobia, Silesia y Slova-
kla. Tomando todo el territorio en con-
sideración, se espera una pérdida de 20 
por ciento sojjre los cálculos hechos al 
principio de la campaña. 
L a producción en Rusia se calcula en 
solamente 125.000 toneladas, m á s del 50 
por ciento de la zafra ha sido destruida 
por la sequía y los parás i tos . 
E l Federal Repórter ha recibido un 
cable de uno de sus corresponsales euro-
/nejorado, y los tenedohes de azucares de 1 peos. en el cual la cosecha de remola 
Puerto Rico pedían generalmente 4.86c. 
pero con una cantidad muy limitada dis-
ponible para arribo a prinipios de sep-
tiembre a 4.16c para ú l t imos da sep-
tiembre procedente de Fil ipinas disponi-
ble a 4.50c. 
A los corredores cambistas se les 
acredita con la venta de dos partidas, 
de 2.000 toneladas cada una, de azúcares 
de Cuba en existencia a refinadores lo-
cales a las bases de 3c. Costo y flete 
por los de Cuba. Estas transacciones, es 
evidente, fueron hechas posibles por la 
baja en los futuros permitiendo que los 
corredores se cubrieran ventajosamente 
en el cambio y vendieran el azúcar en 
existencia a las bases de 3c. No se han 
registrado otras transacciones en azúca-
res cubanos. 
L a Comisión Financiera Azucarera 
continúa sosteniendo su precio de 3 l |4c 
costo y flete, y no ha habido insinua-
ciones de que el nivel de este precio sea 
reducido. 
Avisos fidedignos de Cuba dicen que 
9.667 toneladas y de septiembre a | 13 a 23 puntos netos m á s bajos por la1 
hay señales visibles de esto y en ver 
dad la cifra del gobierno de la baja de 
1 por ciento en condición es casi uría 
cantidad muy negligente. L a zafra es 
una, muy espléndida, h a s t á ahora, prác-
ticamente en cada una de las plantacio-
nes y exceptuando un huracán destruc-
tivo o una helada será en su final muy 
grato producir gran cantidad de azúcar 
a los productores azucareros de la Loul -
siana. No podemos decir si les será gra-
to a los productores el producto final 
monetariamente hablando y esto es un 
la legis lación ha sido presentada ante el I asunto abierto, con la particularidad 
Congreso Cubano proponiendo restrlc- fuertemente del lado negativo. ^ 
«iones a la zafra de la próxima estación 1 
semana. E l sentimiento en el mercado no 
ha cambiado y mientras que aún existe 
un cierto grado de conservatlsmo hay se-
ñales de una quieta pero firme demanda 
para los meses m á s distantes. E s t a de-
manda está basada en el hecho de que 
los precios aquí es tán a menos del costo 
de los del Bras i l y un crecido número 
en el comercio se dan cuenta do la fuer-
za de los mercados en el Bras i l y las 
intenciones del gobierno brasilero de se-
guir con su programa sosteniendo el mer-
cado. Quejas de un tiempo extremada-
mente seco han atraído recentemente una 
considerable atencióq no obstante que no 
se tomart con demasiada seriedad. E s t a 
teniendo lugar un mejoramento gradual 
en la demanda por ca fé en existencia y 
hay señales que el interior muestra m á s 
inclinación para hacer sus abastos nue-
vamente. Con la l iquidación de septiem-
bre completada hay todas las indicacio-
nes de que el mercado gradualmente lle-
gará a niveles m á s altos. 
M A N I F I E S T O 371 
Vapor americano Abangarez, capitán 
Card, procedente de Nevv Orleans, con-
signado a W. M . Daniel. 
V I V E R E S : 
O. Mestre y Cp. 300 sacos arroz. 
Rodríguez y lino. 50 cajas conservas. 
M . Nazábal 2?ü sacos arroz. 
Ramos Larrea y Cp, 10 barriles ca-
maronea. 
H . N. C. 200 cajas leche. 
« ^ Blunb )300 sacos cebollas. 
M . R. Otero y Cp, 4 cajas dulces. 
I<. Amaral 500 sacos arroz. 
R. Alvarez, 250 Id. id , harina. 
Swjft y Cp, 20 id. maíz. 25 id . ave-
na, 95 pacas heno. 
R. Suárez y Cp. 2000 sacos arroz. 
Carbonell y Dalmau, 200 id . Id. 
Santeiro yCp, 300 id . id . 
M i S S a N E a I : ' 6 2 y CP' 1000 ,d- ld-
. P. Taquechel.' 1 caja polvos 5 Id. dro-gas. 
Urquía y Cp, 12 fardos musgo. 
M. D. Coto, 3 huacales bombas.1 ca-
ja tubos. 
American Dental Supply 2 cajas dien-
te y cepillos. 
González y Cp, 1 Id . frazadas 
Alvarez Versida y Cp, 3 id. id. 9 Id. 
Id. I id. tejidos. 
West India Oil 100 tambores aceite. 
H T. ü a n g s , 9 cajas máquinas. 
Mat'onal Paper T, 2 id. papel. 
F . Silva, 6 cajas maquinarias v ac-
neapripa, 
paras. 
* International Trading 1 Id. limas 3 
'baúles anuncios. 
Eppinger Dvcrtz, 15 fardos sacos. 
M A N I F I E S T O 372 
_ Vapor americano Chalmette capitán 
Ealdwin, procedente de New Orleans, 
consignado a W. E . Ridgeway. 
V / V b l R E S : 
Piñán y Cp, 725 sacos arroz. 
Muñiz y Cp, 247 id. id . 
Pita y Hno, 782 id . id . 
Armour y Cp, 200 id . id . y 800 Id. 
frijoles. 
benigno Fernández, 500 Id . avena. 
Otero y C», 500 id. Id . 1250 id. maíz. 
5 barriles camarones. 
R. Suárez y Cp, 300 sacos maíz y 275 
Id . sal. 
Lleo Rogers 230 id. arroz. 
C. Bchevarri y CP- 400. Id. 
González y íriiárez, 4t0 id. 
Is la Guliérrez y Cp, 500 id 
Orta y Cp. 100 Id. id . 
Kuntze .Turgons 150 id. id . 
J . M. Alleyn {.00 Id . id . 
Oulho Llamodo y Cp, 500 id. 
0. Mestre y Cp, 1-31 id. id. 
Martínez Lavín y Cp, 100 id. 
10. .T. qolbnte. 3 000 id. id . 
.M Beriaza, 300 id. maíz. 
A. Mon y Hno. 250 id. id . 416 Id. 
avena. 
M. .Barrera y Cp, 300 id. Id. 
Acosta y Cp, 800 id. harina. 
T. Ezquerro 600 id . id. 
R. Palacios y Cp, 350 id. afrecho. 
Ponet y Cp, 500 Id. sal. 
M . González y Cp. 250 Id . Id. 
H. Astorqui y Cp, 600 Id . id . 
Pérez y Fernández, 400 id. Id . 
Ramos Larrea y Cp. 300 id. id . 
Santeiro y Cp, 660 id. id. 
M. Nazábal 660 id. id. 
A. La'y S. y Cp, 4 barriles camaro-
nes. 
S. Lee Long 2 id. Id . 
M I S C E L A N E A S : 
M.- Escoio 909 ángulas y 2 menos. 
Tarruell y Cp, 10.115 barras. 
E . -B. 100 rollos techado. 
Villapol y Cp, 9 cajas tejidos. 
.T. Alfonso 200 átados cortes. 
Ortega y Fernández 2.800 id . Id . 
11. A. Morris, 350 cerdos. 
M. Robaina 102 id. 4 muertos. 
M A N I F I E S T O 373 
Vapor americano Miarnl, capitán Shar 
pley, procedente de Tampa y escalas, 
consignado a R. R. BGrannen. 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
S. RicardI 125 cajas macarronea. 
H. B. Dunn 14^6 melones. 
.1. Floros 25 huacales coles y 70 sa-
cos papas; 15 vajas peras, 25 atados 
cortes, 10 sacos zanahorias y 30 ca-
jas pescado. 
S. Alvarez, 1 caja peras. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Menéndez, 3 cajas efectos de uso. 
J . J . Tabares, 2 cajas libros. 
S. Sonona, 2 bultos efectos de uso. 
D E SSSY W E S T 
1. Chávez, " cajas pescado. 
American R. Express para los seño-
res siguientes: 
F . Acosta, 1 máquina de coser. 
A. A. Valdés , 1 caja accesorios. 
Liquido Carbónico, 1 id. sirope. 
L i m a D y Cp, 1 caja accesorios. 
A. S. Ramabett, 1 caja accesorios. 
Monasterio P. Bleod, 1 huacal Id. 
J . López y cp, 1 caja efectos de pa-
pel. 
Lloredo yCp, 1 caja efectos. 
Qllba Industrial 1 Id. Impresos. 
Wenham B. G. 1 I d . accesorios. 






Cuba Industrial 54.000 botellas. 
P. García 500 tubos. 
, J . N. Miller, 1844 atados cortes.-
H . Litvinnen 680 sacos cemento. 
Rodríguez y Hno. 400 atados plan-
chas. 
A. Martín, 1695 piezas maderas. 
Hijos L . Díaz, 1785 id . id . 
Ortega Fernández, 13 autos. 
F . C. Unidos 150 bultos carros y a c l 
cesorlos. 
Baraguá Sugar, 1200 ladrillos. 
Central Hormiguero, 6967 id . id. 45 
sacos barro. 
M A N I F I E S T O 375 
Vapor americano Lake Elminle, capi-
tán Roberson, procedente de Galveston 
y escalas, consignado a Lykes Bros. 
D E B E A U M O N T 
V I V E R E S : 
García y Co. 1505 sacos- arroz. 
Suero y Cp. 1336 id . Id. 
F . Novia y Co. 200 id, id . 
J . Ortega 1130 id. Id . 
Sobrinos Vilarello y Ca. 200 Id . Id . 
1?. Amaral y Cp, 200 id . Id . 
Lóópez y Cp. 100 id . id . 
Aguilera Marganon y Ca. 1025 Id . Id. 
D E H O U S T O N 
A. Mon y Hnos. 300 sacos afrecho. 
D E G A L V E S T O N 
V I V E R E S : 
Rodríguez v Vi l lar 250 sacos harina. 
Barraqué Maclá y Cp. 300 i d , id . 
Galban Lobo y - C a . 250 Id . id . 
U . I . X y Cp, 300 Id. Id . 
Am. Hardyare 52 id. id . 
M. González y Cp, 100 Id. arroz. 
Martínez Lavín y Cp. 540 Id. Id., 
Cuba Castle Cp. 506 cerdos. 
Lykes Bros, 1 caja chuchos. 
M A N I F I E S T O 376 
Vapor americano Lake Gorln, capitán 
Saurenssen, procedente de "«W Or-
leans. consignado a W. H . Smlth. 
V I V E R E S : _ . . 
González y Suárez, 900 sacos harina. 
Armour y' Cp, 650 Id . arroz. 
Armour y Cp. 656 Id. arroz. 
M. R. p, 157 Id. i d . 
A. 1 caja carne. 
M I S C E L A N E A S : . . 
I ) ; Chacón Cp, 15 cajas calzaao. 
M. A. Caballero y Cp, 5 Id . Impresos. 
West India Oil 260 atados cortes. 
Sabatéa y Cp. 1300 id . Id. 
J . Ortega y Cp, 2 cajas sobres. 
M A N I F I E S T O 377 
Vapor americano México, capitán Jo-
nes, procedente de New York, consig-
nado a W. H. Smlth. 
V I V E R E S : • 
2224 20 tercerolas jamón. 
Pu Tai W. 63 cajas v íveres y efectos 
chinos. • 
F . Trápaga y Cp, 20 cajas conservas. 
F . Bowman 225 cajas aguarrás , 
manteca y 50 tercerolas id. 
Wilson y Cp, 50 cajas aceite, 350 Id. 
manteca, 50 tercerolas Id. 
American Grocery, 36 cajas provisio-
nes. 
Montaña Hno. 15 barriles encurtidos. 
L . Viña y Cp. 15 cascos quesos. 
Conzález y Suárez, 200 barriles pa-
pas. ~ ^ 
u. Llamado yCp, 150 sacos garban-
zos. 
Galbán L . Cp, 200 Id. harina. 
Fleischmann Cp, 120 cajas levadura 
y 1 id. accesorios. 
T. S. 50 id. quesos. 
A. Balboa, 50 id . Id.. 
F . López, 14 id. dulces. 
López Pereda y Cp, 5.000 barriles pa-
pas. 
J . Pérez y Cp, 1000 I . d Id. y 500 sa-
cos cebollas. 
A, Armand e hijo 500 barriles papas. 
J . M. Draper, 2.000 cajas leche. 
R. Huguet 1 atado mantequilla 1 Id. 
quesos y 21 bultos frutas. 
Alaba 200 sacos garbanzos. 
Nestle A. S. Milk, 90 cajas chocolate. 
A. Bérrlz, 300 id . leche. 
U. Astorqui y cu, 10 tercerolas Ja-
món. 
S. Solana y Cp, 10 Id . Id . 
Nestre S. Milk 5230 cajas leche. 
González y Suárez, 100 id. jabón. 
Galbán L . Cp. 300 sacos harina, z 
Valle D. Cp, 181 sacos café. 
R. Alvarez, 300 id. harina. 
2301. 10 cajas puerco. 
2302. 5 id . Id. 
Z. Z. 1391 fardos tasajo. 
S. Vilarello y Cp, 10 cajas puerco. 
P. M. Costas, 100 sacos maicena. 
G. Llamedo y Cp, 25 id. frijoles. 
W. V. Smith, 13 bultos provisiones., 
20—1500 id . Id. 
W, 409 sacos arroz. 
W. A. Chandler 103 bultos frutas. 
González Covlán y Cp, 60 sacos fr i 
joles. 
Alonso y Cp, 50 id . ld« 
Y. R. Cp, 50 id . id . 
R. P. 1 id . arroz. 
M I S C E L A N E A S : 
Droguería Johnson, 60 cajas drogas. 
C. B. Zetlna, 3 Id. tacones. 
C. Fernández, 2 Id. herramientas. 
Z. Cp, 10 fardos papel. 
B. C. 500 atados id. 
M. P. Moro, 55 cajas Id. 
C. E . Romero, 21 barriles vidrios, 
A. Medina 24 bultos muebles. 
M A N I F I E S T O 375 
Vapor americano Cuba, capitán Whl-
te, procedente de Wey West, consigna-
do a R, L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : ( 
B. P. Pil is , 5 cajas romanas. 
M. Fernández y Cp, 6 Id . calcado. 
N. E . Pou, 2 cajas efectos. 
C. F i l m Cp, 5 bultos pe l ículas . 
B. Ramos, 7 id. drogas. 
L Chávez 2 cajas pescado. 
v iiijoz- americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N. Quiroga, 1200 cajas hu«vos. 
A. Armand e hijo 400 Id . Id . 50 car-
tones mantequilla. 
A. Reboredo 12001 kilos coleo 17 sa-
cos zanahorias. 
Cuban Fruits 665 cajas manzanas y 
'3 0(10 huacales uvas. 
Morris y Cp, 250 tercerolas manteca. 
Armour y Cp. 31752* kilos puerco. 
F . Alvarez Hno. 300 sacos harina. 
R. Suárez Cp, 250 id. Id. 
F . Bowman 500 cajas huevos, 
M I S C E L A N E A S : 
Santa Ana, 12500 ladrillos. 
J . Aguilera y Cp, 18.000 Id . y 60 
sacos barros. 
Havana Electric 74C ladrillos. 
R. Cardona tO'J piezas maderas. 
A. Martín 1016 id . Id. 
Gancedo Toca y Cp, 1 984 id . Id . 
F . C. Unidos 115 poleas. 
Cortada y Cp, 2928 tubos. 
M A N I F I E S T O 380 
Vapor americano Hercdia capitán Hol-
mes, procedente de Colón y escalas, 
consignado a W. M. Daniel. 
Con 33.000 racimos de p látanos y 568 
sacos cacao para New Orleans. 
M A N I F I E S T O 381 
Vapor Inglés San Bruno, capitán Ma-
thers, procedente de Boston, consigna-
do a W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
I . Drúg Store, 2 capas dulces. 
S. Solana y Cp, 50 id. bacalao. 
H . Astorqui y Cp. 50 Id. id . 
I í . M. C. r,0 i d . id. 
A. García y Cp. 50 Id. Id . 
Suero y Cp, 100 id. id . 
C. Echevarri y Cp, 100 Id. I d . , 
M. González Cp, 200 id. id . 
Barraqué M. Cp,- 26 tabales pescado. 
F . Amaral 50 cajas bacalao. 
J . N. Alleyn. 150 id. id . 
H. Astorqui; 50 id . td. 
A. Armand e hijo 50 id . Id., 
ijópcz Ruiz y Cp, 10 id . id . 
López y Cp. 50 id . id. 
López Pereda y Cp, 200 sacos papas. 
American Grocery, 70 cajas conaer-
vas. 
P. Inclán y Cp, 1 tabal pescado, 
52.—250 sacos papas. 
. H H. 20 Obarrlles id . 
T.- C. 250 id . id . 
A. A. 250 sacos id. 
H . 440 cajas bacalao. 
J . Pérez y Cp, 100 id. 
44 —300 sacos papas, 
P A P E L ; 
E l Mundo 180 rollos papel. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 233 Id 
L a Lincha, 60 Id . Id . 
L a Prensa 1S1 id. id. 
Pol í t i ca Cómica 100 id. Id., 
E l Comercio, 17 id . id . 
M I S C E L A N E A S : 
D. Cowan 1 caja aparatos. 
M. Rodríguez L . 15 fardos algodón. 
U. S. M. Cp, 2 cajas maquinarias," 
Bono S. Cp, 17 cajas calzado. 
J . V. Mañach, 25 bultos efectos de 
uso. 
Turró y Cp, 7 cajas calzado. 
P. R. 2 Id. hormas. 
J . S. Gómez. 2 id. bronce. 
. E . N. Rodríguez, 4 cajas hembras. 
F . Turró, 1 auto. 
Crusellas y Cp, 4 bultos gabinete y 
fuentes. 
R . Poblet, 1 perro. 
Vda. de Braña, 15 fardos algodón. 
P. G. Cueto, Cp. 4 oaias talabartería. 
M A N I F I E S T O 382 * 
Vapor Inglés Ulúa, capitán Towell, 
procedente de New York, consignado a 
\V. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
American Grocery, 17 cajaá galletas 
1 Id. anuncios 
Yen Sancheón, 20 bultos v í v e r e s y 
efectos chínosñ. 
A. Campos, 5 barriles Jamón y 1 ca-
j a carne. 
J . N. Alleyn. 3 Id . Id . 
Montané Hno. 10 cajas coco; 400 Id. 
leche; 100 Id. sal. 
Pro vj. 
F . Amaral 100 barriles papas 
Pernas Jaianiro, 30 bultos V i r ^ 
nes. . "Avíalo. 
J . N. Allovn fOO barriles pana* 1 
Muñí* y Cp, 25 cajas marntoa 
Alvarñ y Cp, 25 Id. id. ^ 
American <:iocery, loo bultos 
slones. 
L lamas R. 200 barriles panas 
M. Nazábal, 200 id. id. 
S. Lee L . 39 bultos v íveres y 
crinos. etectoi 
A. Armand e hijo 50 atados m, 
%L bultos frutas. ^«eso» 
P. Esi«';vez. 110 barriles panaq 
H. I . . 200 id. id. 




H. Kaolín e hijo, 500 sacos isen v 
rriles papas y 300 sacos cebollas *" 
Morris y C 0.50 cajas carne 
N. Cotsoni. (8 '-ultos frutas. ; . 
Cuban Frui t s 40 cajaa id. 10 hua^. 
les ceates. <^*" 
J . Gallarreta y Cp, 6 atados qum^ 
180 bultos (rutas, 0,• 
López Redondo y Cp, 50 cajas M 
Lezama Acosta y Cp, 80 bultos Id ^ 
atados quesos. ' M 
F . Boyman 1000 barrilos papas 
W. B. F . T a 1075 caja.ó luche.' 
L . Hartman 100 tercerolas manteca 
Cueto y Cp,/100 barrilos aceite 
J . A. Pálacio Cp, 2000 id. papas 
J M Angel, Londres, 10 cajas 
MVt̂ nA v Uno. 12 ruedas qupb^-





M I S C E L A N K A S : 
Jurick F 4 cajas ropa. 
Castillo .Sánchez, l « aja oalzado. 
R. Karman S id. act osorios. 
F . Fernández 2 id. papelería. 
Josende Cp, 2 la . accesorios. 
G^ Veranes 14 cajas papel y alara-
bres. 
Jaruco( 6 fardos correajes 1 caja cola 
C. Garay Cp 9 bultos pinturas. 
J Fern^ndpz Cp 11 id. ferreterías. 
López R. Cp, 1 caja impresos. 
Sinclair Cuban Oil 12 bultos pasta. 
J . L . Stowers. 5 cajas atfuas. 
T . Martínez, 12 cajas ferreterías. 
M A N I F I E S T O 383 
Vapor americano Monterrey, capitán 
Tnnis, procedente do Voracruz y esca-
las, conslgnfidn a W. H. Smlth, 
d e • V K R A c n r ; ' ; 
F . García, 61 cajas aguarrás. 
P. Z. 11 pacas zarzaparrilla. 
Rodr íguez y Cp, 27 huacales cestos 
J . Ulloa y Cp, 1 caja accesorios. » 
M A N I F I E S T O 384 
Ooleta americana Mary I-mmor, capí, 
tán Brltton, procedente da BaltÍTiora 
y ICey West, consignado a la orden. 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 385 
Vaoor amerlot.no Cuba, capitán Whl-
te, procedente de Key West, consiga», 
do, a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Ortega " Fernandez, 1 caja accesorloi 
auto. 
V. G. Mendoza 2 bultos maquinarla*. 
A. Flores 1 carro. 
J . M. Otero. 1 caja accesorios auto. 
Banco del Canadá, 6 atados Id. 
D. Mlllán, V caja Planchas. 
L y k e s Bros, 1 barril carbón. 
R. Custln 2 cajas accesorios de mfl. 
sica. • 
J . Bennet 1 caja Impresos. 
F . Arango 1 caja efectos. 
I . V . Ajurla, 1 capa cola. 
Crusellas y Cp, 1 caja efectos. 
A. Cabal. 1 Id. tejidos. V 
Acosta Prosper 1 .caja frutas.| 
Gotman y Cp, 9 alados mangos. 
Puller y Cp, 1 caja Impresos. 
. Compañía L l t o g t ó f í c a 1 bulto íple-
drao. 
Blanco y Martínez, 11 cajas películas. 
I I D I A R I O D E L A M A M -
HA ! • encnemtra usted m 
cualquier p o b l a c i ó n i t l a 
R e p ú b l i c a . 
C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a 
P A R A E S T A R S E G U R O 
de que los cartuchos cargados que V d . pdtee 
son los autént icos Remington U M C , im> | 
portados; 
E X A M I N E la base de l a t ó n y vea t i tienen l a marca 
legítima de esta compañía. , 
A R R O W N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
p ó l v o r a ^ pólvora ( pólvora pólvora 
negra s in humo sin humo 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
233 Broadway Nueva York 
[ 
cha europea se calcula en 4.000.000 de 
toneladas. 
La zafra de caña de la Louisiana 
E n su edición del 20 de agosto, de 1921, 
el Louisiana Planter comenta como si-
gue la zafra de caña de la Louis iana: 
"No obstante equ el ú l t imo Informe 
del gobierno de los Estados Unidos se-
ñala un pequeño movimiento retrogrado 
E L S E R V I C I O D E 
S E M E N T A L E S D E 
A G R I C U L T U R A 
Y a estár p r ó x i m a a t e r m i n a r l a 
temporada de monta que por medo 
de los sementales de la r a z a equina. 
t a r í a de A g r i c u l t u r a , en las comarcas 
de mayor densidad ganadera. 
Con un n t e r é s y entusiasmos c a -
da d í a m á s creciente recben los ga-
naderos y criadores de l a R e p ú b l i c a 
ese servicio destinado a mejorar y 
engrandecer en un futuro p r ó x i m o la 
G a n a d e r í a Nac iona l ; y e l conoci-
miento de las muchas ventajas que a 
la p o b l a c i ó n campes ina le reporta, ha 
motivado que sean constantes las fe-
l icitaciones que de todos los T é r m i -
nos Municipales donde h a n sido es-
tablecidas P a r á d a s Ambulante s do 
Sementales reciben en el Depar ta -
mento de A g r i c u l t u r a . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
G o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUNA. SANTANDER, LA 
PALLICE. LIVERPOOL. GALVESTON. COLON, puertos del PERU 
y de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
V a p o r " O R C O M A " 
Saldrá el 27 de Agosto para CORUNA, SANTANDER. LA PA-
L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " O R I A N A " 
12 de Septiembre para COLON, puertos del P E R U y Saldrá 
de CHILE. 
S a l d r a el 
PALLICE y LIVERPOOL. 
V a p o r " O R T E G A " 
19 de Septiembre para CORUNA. SANTANDER. LA 
Precios económicos para pasajes de cambra en estos espléndi-
dos buques. 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a t o d a c la se de i n f o r m e s : 
D U S S A Q y C í a . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 a l 4 1 4 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r a 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y ; 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
' ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g r a n d o i n t r u s e s a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe:tuarse también p a r correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 . 
Giros sobre* todas las plaz as comerciales del mundo. 
Cuentas comentes, pagos por cable, depósitos con y s in inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
A A 0 Ü Ü Ü Ü 1 4>lAR10 D t L A ftiAiiiNA Septiembre 5 de 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
w^ct TPITACIONES A L CORONEL 
F ROSENDO COLLAZO 
Santiago de Cuba, Septiembre 2. 
Rosendo Collazo, Senado. Habana. 
O me mata o la matamos. Este es 
i dilema para la funesta comisión 
j ¡ - venta de azúcar . Aunten bien y a 
i cabeza. Coronel tenga la seguridad 
e todos los colonos y hacendados 
i n s e g u i r á n donde haya que ir.—Pa-
ifclo Hechevarr ía , Colono Armonía . 
aantiago de Cuba. Septiembre 
^ 2 y 30 p. m. 
se avecina habrá, que hacer algo asi: 
Primero: Disolver la Comisión en-
seguida. Segundo: Dar a los Hacen-
dados un plazo prudencial, hasta p r i -
mero de Febrero del año entrante, 
para que se puedan realizar los azú-
cares de esta pasada zafra, que aun 
no se han vendido. Tercero: Aprobar 
el Proyecto de Ley del señor Espino-
sa, por el cual, todo el que muela 
antes del primero de Febrero y des-
pués del 30 de Mayo, p a g a r á tres 
centavos por cada libra de azúcar que 
fabrique. Y en esta forma restringi-
mos la producción en general y po-
dremos salir con más facilidad de 
nuestro azúcar viejo y nuevo, impi-
diendo que esos privilegiados ameri-
Bosendo Collazo. Senado Habana. canos que pudieron Vender sus azú-
La Comisión Financiera de azúcar cares> no no3 inunden nuevamente el 
!» peor enemiga de los colonos y ¡ Mercado y acaben de una vez con 
Padecía Don J u l i á n Zulueta, de 
glicosuria, de la cual se agravó al 
caerse del caballo andaluz en que 
paseaba, falleciendo el 4 de mayo 
de 1.878. A su fallecimiento las 
obras que él hab ía comenzado en la 
manzana de su nombre quedaron pa-
ralizadas; terminada la l iquidación 
y d iscusión de sus bienes, Mr. Plant, 
americano mil lonario, quiso com-
prar a los herederos las roiinas de 
Zulueta, pero aquellos desecharon la 
proposición, y poco tiempo después 
las adqu i r ió Don Andrés Gómez Me-
na, muerto t r á g i c a m e n t e aún no ha-
ce mucho, perdiendo Cuba otro hom-
bre emprendedor. 
Dr. Abdón TREMOLS. 
Agosto 17, 1921. 
(hacendados cubanos y este organismo 
^flbe desaparecer enseguida para que 
i i naís se salve. Crisis peores las he-
1 os salvado solos y t ambién de esta 
h a b r í a m o s salido mejor sin esta Co-
iínisión Coronel si logra su propósi-
•n le quedaremos eternamente agra-
| decides.—Francisco Valora, Colonia 
i gan Rafael. 
t •Remedios, 1 de Septiembre de 1921. 
1 cr General Rosendo Collazo. 
Senador de la Repúbl ica . Habana. 
Honorable señor : 
Desde hace días vengo leyendo en ¡ 
kla prensa d* esA capital la campaña j 
[ i beneficio de nuestra República 
^«tá haciendo usted a f in de que cese 
ila Comisión Financiera de Azúcar, 
qUe tanto perjuicio ha t ra ído para 
*0Teñgo el honor de felicitar a usted 
ñor esta g rán obra y ruégole no 
desmaye .en esta salvadora campaña 
hasta que logre sea suprimida esa 
Comisión, y que nuestro principal 
nroducto pueda venderse libremente 
como se ha hecho siempre. L » can-
ga de que nuestro país pase por i a 
crisis tan desesperante que actual-
mente pasa no es otra sino esa Co-
f misión de venta, pues si no existie-
i ra ya todo o parte de ese azúcar se 
' hubiera vendido y los pobres colonos 
1 hubieran cogido a lgún efectivo y pu 
nosotros. . . Yo creo que aun hay pa-
t r ia y somos libre para defendernos, 
en esta, nuestra ú l t ima trinchera. En 
resumen la obra funesta de la Comi-
sión ha sido divid i r en dos bandos 
los azucareros y poniéndose descara-
damente aL lado de las fuertes com-
pañ ías americanas, protegerlos abier-
tamente y t ratar de destruir al ele-
mento cubano, para que ellos se sal-
ven. Su afino, amigo. José Rosseau. 
De esta carta y de cuantos datos le 
d a r é haga el uso que quiera.—Creo 
recibirá muchos telegramas. 
DON M I A N Z U L U E T A , 
M A R Q U E S D E A L A V A 
E l per iódico " E l Día" , de esta 
ciudad en su edición del martes úl-
t imo ref i r iéndose a las antiguas r u i -
nas de Zulueta, transformadas hoy 
en magnífico edificio comercial, ha-
ce un cr í t ica algo ligera, sobre Don 
J u l i á n Zulueta y Amondo,- marqués 
de Alava; nosotros vamos a ampliar 
los datos biográficos y a la vez rec-
tifciar algunos conceptos que exepo-
ne el redactor del diario matinal de 
la Avenida de I t a l i a . 
l Zulueta, cómo la generalidad de 
flos españoles que vinieron a Cuba, 
llegó pobre, pero con gran amor al 
l dieran hacer mejor su vida, y no que trabaj0i honrado, económico, previ 
? aún nada han podido cobrar y la m i - i i „ j „ x„ i„ 
í seria y necesidades lo acaban. 
1 Con una felicitación sincera lo sa 
a usted muy respetuosamente 
Juan Mar ía Garc ía Horbón. 
E L M I R L O B L A N C O 
luda 
Habana, Septiembre 1 de 1921. 
Sr. Coronel Rosendo Collazo, Sena-
i dor de la Repúbl ica . 
Habana. 
Muy distinguido Senador: 
Desde que usted ha ocupado ese 
i alto cargo, ne visto con verdadero 
i agrado que cada vez que se presenta 
i la oportunidad de l ibrar una batalla 
1 en defensa de los intereses azucare-
' ros usted la acomete y que se inte-
í resa usted mucho por la si tuación de 
j los sufridos colonos. x 
Por estas razones antes expuestas, 
y el buen deseo que se nota en usted, 
ipara defender todo aquello que pue-
; da beneficiar a los cubanos me tomo 
1 la libertad de recomendarle para su 
; estudio el asunto siguiente: En días 
I pasados ha sido aprobada y remi t l -
[ da al Senado por la Cámara , la Ley 
" de Refacción Agrícola, de Colonato 
J y de Molienda de Caña. E l ar t ículo 
i 7 de esta Ley en su pá r ra fo tercero 
\ se especifica en que no pueda es t ípu-
1 larse en pago de la caña la entrega 
: de menor cantidad de cinco arrobas 
i de azúcar libres de todo gasto por 
' cada cien de cuña. Como usted com-
prende por ser colono Importante, esa 
j cantidad de cinco arrobas no es sufi-
i cíente para aquellos colonos que tie-
l'nen que pagar ellos mismos la renta, 
. buscarse el dinero para Jas siembras 
1 yy limpias, instalar g r ú a s y romanas 
, y correr con las reparaciones de las 
. mismas, en f in , que corren con todos 
; los riesgos del negocio. Es tá muy 
: bien, que se l imite a cinco arrobas y 
media, no tampoco a cinco como dico 
I este -ar t ículo, al colono que recibe 
, todas estas ventajas que en n ú m e r o 
en este pár rafo del Ingenio, pero, al 
colono que tiene que correr con todos 
' estos gastos, según como se van pre-
sentando todas las cosas, no es posi-
ble que escape con esta cantidad de 
I arrobas de azúcar por cada cien de 
1 caña. 
Yo pienso, y es precisamente lo que 
le someto a su consideración y estu-
'dio, que ese ar t ícu lo , debe ser en-
1 mondado, en el sentido de especificar 
; que los casos en que las Compañías 
!e Ini ry ios no le paguen las rentas 
! al coiuuo y lo refaccione, e s t a rá obl i -
' gada dicha Compañía , a dar al colo-
i no seis arrobas de azúcar con cada 
; cien de caña oomo mínimo. F í jese 
) Coronel que cada cien arrobas de ca 
. na producen hasta trece arrobas de 
} azúcar que en esta trece arrobas de que por aqué l tiempo Inglaterra mo-
sor, de claras luces y de carác te r 
apacible; pronto se hizo apreciar de 
unos y de otros, es decir, de penin-
sulares y cubanos; en estos úl t imos 
encon t ró verdaderos amigos, uno de 
ellos el venerable patricio Domingo 
de Goicouría, de los hombres del se-
senta y ocho que prisionero en Ca-
yo Guanaja y t ra ído a la Habana fué 
ejecutado en la falda Este del Cas-
t i l lo del Pr ínc ipe , próximo a la Cal-
zada de Zapata, la m a ñ a n a del siete 
de mayo de 1870. La víspera de ese 
día y ya en capilla, de los pocos que 
lo visitaron, fué Zulueta. Aquel pró-
cer cubano combat ía tenazmente la 
trata, era partidario de la inmigra-
ción canaria y pensaba, que los isle-
ños eran mejores que los negros pa-
ra el fomento de los ingenios de fa-
bricar a z ú c a r ; Zulueta por el contra-
rio lo era de la trata negra, lo que 
motivó muchas discusiones entre 
ellos, que como eran sinceros, des-
pués de aquellas casi diarias contro-
versias, la buena amistad los unía 
resultaba a ú n má? estrecha, sin que 
ninguno de los ( I s resultara con-
vencido. En cierta ocasión se calum-
nió a Goicouría, como en otras va-
rias, de faltas comerciales y Zulue-
ta, valeroso y enérgico, defendió al 
cubano, "el más constante y el más 
irreconciliable enemigo del gobierno 
españo l , " como dijo L a Voz de Cuba. 
Don J u l i á n Zulueta tuvo muchos 
amigos cubanos, con los que siempre 
fué correcto y leal; junto con el mar-
qués de Almendares pidió al gobier-
no que no confiscase los bienes pa-
trimoniales de los hijos de Cuba, a 
los que decía, hay que darles todo, 
todo, menos la independencia. No 
fué un negrero, cómo tantos, que c i -
tarlos al caso no hace; negreros eran 
\ o i que por el puerto del Mariel i m -
portaban "cargamentos" de carne 
humana y v iv^ , la que en su desem-
barco, permisos y hasta en las su-
puestas pé rd idas de la " m e r c a n c í a " 
produjó siempre p ingües ganancias; 
aquella sangre africana era un potan-
te chorro de dinero que llegaba^ a 
los palacios, y que como los a r royúe -
los de que viven los r íos , enr iquecía 
el terreno por donde cruzaba. Zulue-
ta he redó una cuantiosa fortuna de 
un tío residente aqu í , y no es aven-
turado presumir que dicha herencia 
tuviera su origen en el puerto del 
Mariel , u otro, que hubo muchos y 
algunos cerca de la Habana. E l año 
1832, que es cuando llegó Ju l i án , a 
los 18 años de edad, el negocio de los 
negros se hacía algo difícil y más 
para él que ^ún estaba pobre, y por 
azúcar que ed esta provincia de la 
Habana, hay hacendado que le dan 
al colono hasta ocho arrobas de azú-
car por cada cien de caña . De este 
i modo los colonos podr ían trabajar 
i mejor, y que en la actualidad, todas 
I las utilidades se la llevan los ameri-
lestaba al Gabinete de Madrid con 
las notas repetidas que culminaron 
con el Tratado del año 37. Eso no 
quita para que no dudemos que Zu-
lueta, as í que gajió algunas onzas de 
oro, las empleara, o Invirt iera, como 
se dice hoy, en comprar negros; ese 
canos después de i r lentamente de- era el negocio de la época; es el po-
jándonos a nuestras tierras agotadas 
í Esperando que usted piense algo en 
; este sentido, quedo de usted muy 
'atentamente su s. s. 
Dr. Alberto Gómez Miguel. 
Septiembre 1 de 19 21. 
General Rosendo Collazo. 
Senado. Habana. 
Distinguido patriota: 
Enterado de la gran campaña que 
lleva usted realizando a f in de termi-
nar la Comisión de Azúcar , entiendo 
Que es una* de las buenas obras que 
Puede hacer un gran cubano en de-
fensa de la patria, tengo el honor de 
' rehcitarlo a usted con este motivo, 
i suplicándole siga esas gestiones, a 
,nn de ver si logra la disolución de 
;esa Comisión para bien de los habi-
tantes de este bendito suelo. 
Consiguiendo usted la disolución 
' J19 esa Comisión, de hacendados, co-
! joños y comerciantes, que todos esta-
, «ios pasando la crisis más terrible 
Que se ha conocido. 
! ..-p*?11 Un saludo para el verdadero 
; Patriota, que de usted. 
Florencio V i l l a . 
Habana. 
¡cado original de Cuba, y todavía es 
tá lejos el J o r d á n que ha de lavar-
lo. 
No creemos que Zulueta castigara 
personalmente a los esclavos de sus 
fincas (aunque para nosotros amo y 
despiadado son s inónimos) eso pa-
rece un privilegio de los mayorales; 
tampoco creíble, que Zulueta, de 
buenos sentimientos, caritativo, ge-
neroso y según uno de sus biógrafos 
Calcagno, desaprobó, sin embozo los i 
suceso#de la triste tarde del 27 de " 
noviembre; no es creíble, repetimos, 
cometiera el delito de castigar cruel-
mente a los negros; además esta-
ba casado con una cubana vir tuosí-
sima, de profunda fé religiosa y / n e 
¡hizo numerosos donativos con qué 
Isin os tentac ión favorecía a las fa-
| millas pobres vergonzantes, la que 
suav iza r í a las asperezas de su es-
i poso en caso de tenerlars. 
La t rad ic ión no menciona el hecho 
de que, de sublevarse los negros de 
sus ingenios, pidiera a la fuerza pú-
blica los redujera a tiros, como por 
desgracia hay algunos. 
En la manzana que por antono-
' masia se l lamó de Zulueta, estaba 
| la primera puerta de Monserrate de 
Has antiguas murallas de la Habana, 
murallas que Zulueta t raba jó por 
Sr- Rosendo Collazo. 
Mi distinguido amigo: 
^omo cont inuación de mi carta de 'Que se derribaran y una vez logrado 
*yer. quiero darle una idea sobre I adqu i r ió por compra al gobierno, d i -
*'Bo muy importante. Sí los Ingenios ' cha manzana. Siendo Alcalde Corre- | 
' n L Grandes Compañías America- i gldor, ábr ió la calle central, dan- j 
n«e ^endieron todo su azúcar de esta i do a la ciudad una avenida que to- | 
dp i ^ zafra' gracias a los manejos I dos celebramos, y el Ayuntamiento, , 
' br*^ Comlsión, que les hizo pasar l i - ' j en 1873, con justicia, puso a esa ca-
1 sur e diez mirones de sacos con l i l e el nombre de Zulueta, la que hoy | 
de i utratos simulados, mientras la se l lama Ignacio Agramonte. Somos j 
' con i os cubanos la re ten ía aqu í ¡ a d m i r a d o r e s del genio sublime de , 
NnoRt Pretexto de subir el precio, i la decada gloriosa del 68, venera-
o «atá CániHras y Gobierno, tienen 'mos la memoria luminotyi del ca ído 
salvar0 obli8adoe a defendernos y i en J i m a g u a y ú y queremos para el 
a m n a r 8 , legislando algo que nos Rescatador de un Héroe , en cada 
' dañíTn 7 ressuarde, en represalia del 'pueblo un monumento, que por gran-
PanfacT ya nos han hecho. Las Com de que sea, nunca r ep re sen ta rá la 
grandeza del valiente entre los va-
lientes camagüeyaños ; pero este 
nuestro deseo no impide que pense-
el Ayuntamiento habane-
aafra v azucares de 1 
íer n m ^ otra vez listos Para mo 
tros on« ?nte y acabar con noso- mos que . 
toda m, f n a tenemos en almacenes 1 ro en la época republicana ha co 
"os v l r u ? azúcar . nuestros bolsi-
«íremna t« ,y por consiguiente no po-
realicp ^ 0 nuevaraente. sin que se 
fabrirrt ! ! remanente. Este ingenio 
sólo ha set?nta y cinco mi l sacos 
Para podi(í 
salvarse de la catás t rofe 
metido una injusticia en cambiar só -
lo oficialmente, el nombre a la calle; 
no supieron los concejales quién ha-
bía sido Don J u l i á n Zulueta, embe-
b n h " " * ' um y llecedor de la Habana, y estuvieron 
»dido vender catorce mi l . I cortos en el honor que quqísieron t r i -
aue^butar a Ignacio Agramonte. 
(CUENTO) 
Creo que Cris tóbal Colón no se 
s int ió más feliz, en el|instante en que 
descubrió Amér ica que lo fué Coenr-
delaine el día en que s^ le presentó 
su b a r í t o n o . En la Academia Nor-
manda de Bellas Artes de Sainte-Mere 
su-Dives se impuso inmediatamente 
como un notable "d i l i t t an te" Cuando 
el ba r í tono que hab ía tenido la for tu-
no de descubrir e n t r ó en el Conser-
vatorio de Pa r í s , M . Coeurdelaine fué 
el único, el verdadero presidente de 
la citada Academia. E l día en que 
su protegido f i rmó su contrato con 
la Opera Cómica, monsierur Coeur-
delaine adqu i r ió en toda Sainte-Mere 
y en sus alrededores un prestigio per-
sonal que le hizo ser una gran figura . 
A decir verdad M . Coeurdelaine, 
a quien un padre previsor había pro-
visto de buenas y sólidas rentas no 
poseía una educación musical a toda 
prueba. De pequeño había obtenido 
un premio de solfeo en su pueblo na-
ta l , y como tocaba con bastante sol-
'. tura y tenía a d e m á s la costumbre de 
' emit i r juicios definitivos sobre los 
conciertos que cuatro veces al año da 
ba. " E l Despertar" la banda de mú-
nicípal del pueblo gozaba en el pe-
queño círculo de sus amistades de 
una reputac ión a r t í s t i ca muy elevada 
y de una respetable cons iderac ión. 
Dejo al lector sospechar a qué a l -
tura llegó esa es t imación el día en 
que M . Coeurdelaine descubrió a su 
b a r í t o n o . Para hablar con más pro-
piedad, fué el ba r í tono quien descu-
brió a T ' . Coeurdelaine, porque ha-
biendo oído hablar de la autoridad 
crí t ica de este hombre, un joven tone-
lero de la comarca, que creía poseer 
buena voz, fué a proponerle una au-
dic ión . 
Por lo visto no había oído nunca 
una voz tan bien timbrada, pues i n -
mediatamente declaró maravillado 
que el joven cantante cenia cientos 
de miles de francos en la garganta. 
Le llevó a su casa para que cantase 
ante algunos amigos ínt imos, y des-
pués en una función de gala de " E l 
Despertar" con vivísimo entusiasmo 
de las señoras de la localidad Un coro 
unán ime de elogios se hizo para glo-
ria del protector y del protegido, y 
cuando después de algunos años de 
trabajo furioso el joven bar í tono ad-
quir ió el prestigio del cartel . M r . 
Coeurde la ine ,ganó definitivamente su 
aureola de celebridad. 
En toda la región podía encontrar-
se un hombre que se atreviese a poner 
en duda la perspicacia extraordinaria 
y la profunda cienena musical de M . 
Coeurdelaine. Sin embargo, su ami-
go M . Frandemiche, aunque incl inán 
dose ante el incuestionable talento de 
monsieur Coeurdelaine se sintió tor-
turado por la envidia. 
No es menester añad i r que M . 
Frandemiche era t ambién mús ico . Ex 
t rombón en el teatro de la capital 
ctel dis t r i to; pero atacado de una t i -
midez incurable, no había sabido nun 
ca imponerse como su amigo en el 
mundo musical de RÁf"tP-Mere y no 
se hacia caso de sus opiniones. 
Sin embargo en el toado se daba 
cuenta de que ten ía talento. Tal vez 
no hubiera tenido nunca la idea de 
sacar partido de ese talento para al-
canzar una vanagloria si monsieur 
Coeurdelaine, con su tonelero-bar í to-
no, no le hubiera enseñado el cami-
no. 
—Este majadero de Coeurdelaine, 
¿ha descubierto por casualidad un ba 
ritono? Yo descubr i ré un tenor. Y se 
verá quién de los dos tiene mejor 
oído y mayor talento musical. 
Desde este día M . Frandemiche no 
tuvo otro cuidado. Como un caza-
dor tras un rastro, recorr ió las calles 
las callejuelas y los suburbios de la 
poblac ión . Visitó las tabernas, los 
cafés, los talleres, los almacenes. . . 
Escuchó en las puertas, en las ven-
tanas, con el oído siempre atento ace-
cfcndo la voz de oro cuya revelación 
le t r ae r í a la glor ia . 
Pero los tenores son tan raros co-
mo los mirlos blancos. Monsieur 
Frandemiche, que persiguió durante 
meses sus pesquisas se dió cuenta de 
esa verdad. Y no obstante, sosteni-
do por una fe obstinada cont inúo sus 
investigaciones. Extendiendo el"cam-
po de sus audiciones, fué siempre con 
oído atento hasta los caseríos de los 
alrededores y más tarde a todas las 
aldeas de la r eg ión . 
Un día, realizando sus investigacio-
nes, llegó hasta Cabourg, recorr ió en 
vano tres o cuatro aldeas y al regre-
sar un poco jcansado, a lo largo de 
una carretera polvorienta se vió sor-
prendió al volver una curva. 
Oh, esplendor, a legr ía Inefable éx-
tásis maravilloso! En un j a rd ín u n ' 
hombre, en mangas de camisa, se e n - í 
t re ten ía en l impiar con una herra- ' 
mienta agr ícola unos rosales* míen- ¡ 
tras cantaba deliciosamente una ro-
manea de "Guillermo T e l l " J a m á s , 
ni en el teatro de Lisieux ni en los 
conciertos de gala de Sainte-Mere, n i ( 
siquiera en gramófono, había oído M . '. 
Frandemiche una voz parecida. Ex-1 
tático, inmóvil , mientras el hombre i 
acabaca el fragmento con voz estu- f, 
pondamente timbrada y una maes t r í a 
insuperable, dando una nota maravi-
llosa, M . Frandemiche apenas se da-
ba cuenta de lo que oía . Después se 
rehizo y de un salto cayó en el j a rd ín . 
—Amigo mío! Amigo m í o ! — ex-
clamó corriendo hacia é l—Tiene us-
ted hecha su fortuna! Venga usted a 
mi casa conmigo Le da ré a usted lec-
ciones! Ante usted se habré un por-
venir maravilloso! Si supiera usted 
la voz que tiene! Ei tesoro que tiene 
en la garganta! 
E l hombre que acababa de cantar 
se le quedó mirando y comenzó a 
r e í r . 
— P e r d ó n ! Pero debe usted de su-I 
f r i r una equivocación en este momen- ¡ 
to . Soy Dupré de la Gran Opera. . ' 
Maurice Gi l R E N A R D . 
los esposos Paz-SAnchez se encontraba 
invadida por una numerosa concurren-
cia. Integrada por lo más selecto de 
nuestra sociedad. 
¡Era de ver la legión de damas y da-
mitas que con su presencia en aquella 
casa, la hablan convertido en un pa-
raíso! ¡Cuánta alegría, que mi pobre 
pluma no acierta a describir! • 
Después de haber sido espléndida-
mente obsequiados los presentes con f i -
nas pastas y licores, se hizo música y 
siguió el imprescindible baile, al gue 
se entregaron la mayoría de las pa-
rejas. 
Debido a la simpática amlguita T̂ e Bor 
ges, a la que por este medio reitero 
las gracias, puedo dar los nombres de 
las señoras y señoritas que dieron real-
ce a la fiesta. 
Entre las primferas se encontraban 
Marta Paz de Sánchez, Elisa Martínez 
de Bilbao. Amparo Alvarez de Sánchez, 
Olimpia Beltrñn de Bilbao, Felicia G6-
rne^, viuda de Gutiérrez y J.aureana 
Pérez, viuda de Sañudo 
Entre las señoritas, las r.-rnanitas 
Modesta. Eulalia y Elena Ubdrfpucs Me-
sa, . osefa Mirabel. Amelia y Te JJo-g« s, 
H-Ttensir» González y Ani< ( -i Ciw . 
Ofelia y Caridad Collera, Maiianita G :-
Wrrfz, Láurenlina Pérez y Nena Bra-
co; Adela flohaidy, Alicfa Suárez, Rita | 
y Catalina Martínez, Loreto Dorta, Dúl-
ce Barrio, Yeya Páez y Anita Navarro, i 
muy graciosas todas. 
Un solo nombre que intcncionalmen-
te he dejado para el último: Buenviaje 
del Puerto, la señorita de la casa, que 
con su característica amabilidad aten-
dió cumplidamente a la concurrencia. 
Mencionaré también, antes de terml-1 
rar, un grupito de niñas, que a seme-
janza de las rosas, no tardarán en abrir 
sus fragantes pétalos, viniendo a enri-
quecer el plorfdo jardín zulueteño. Hor-
fellna Martínez, Josefa y Dominga Ario-
sa, Cruz Borges. Elisa Inés, Marías y 
Aida Sierra, Lidia y Josefa Crespo, Ide-
lísa Bilbao y Asunción Collera. 
A las once de la noche se dló por i 
terminada tan agradable fiesta, de la I 
que guardaremos gratos recuerdos, por j 
las atenciones recibidas de los esposos 
Paz-Sánchez. | 
Larga vida desee al nuevo cristiano y 
a sus amantes padres. 
Septiembre, 1. 
EL CORRESPONSAL | 
T E M P L E T E D E l O S ~ E S T U -
M A N T E S ¡ 
Suscripción para decorarlo con once • 
medallones de bronce, que representen I 
s los ocho estudiantes fusilados y a [ 
sus tres defensores; llevada a cabo: 
por la institución "Ignacio Cervantes", 
que dirige el profesor señor Oscar 
ligarte. ^ 
Sigue la recolecta realizada en las I 
escuelas pAblicas, bajo la dirección del 
comité que preside el señor Superin-
tendente provincial, doctor Santiago 
García Spring. 
Suma anterior | 551.98 
Bejucal: Escuela 14. . . . 1.40 | 
Güines: Gregoria Herrera. . 2.00' 
Aguacae: Escuela 2. . . . 2.00 | 
Madruga: Escuela 5 2.40' 
Boca de Jaruco 3.48 
Cuatro Caminos: Escuela 6 5.14 
Ingénito • •• 
Jr.ruco: Escuela 19 
Marianao: E.scueW 24. . • • 
San José: Escuda 16. • 
Habana: Escuela 8". . • > 
San Antonio de los Baños: Es-
cuela 39 •' 
idem. Idem, número 7. . . • 
Idem, Idem, número 8. . • • 
Melena del Sur: Escuela 2. . 
Madruga. 
Nueva Paz: Escuela 3. . . • 
Santiago de las Vegas. Escue-
la 10 
Guatao: Escuela 5. . 
hejucal: Escuela 10 . . • • • 
Habana: Escuela 20. . • - • 
Habana: Escuela 24 
Santiago de las Vega*: Escue-
la 19 
Madruga: Escuelas 12 y <>• • 
ConcunI: Escuela 34 
San Antonio de los Baños: Es-
cuela 13 '• 
Jaruco: Escuela 37. . k j • • 
P.acuranao: Escuela l " . ' . . . 
Campo Florido: Escuela 26. . 
Bejucal: Escuefa 1 
Batabanó: Escuela 20. . . . 
Guanabacoa: Escuela 34. . • 
Idem, Idem número 27. . . . 
Idem, Idem, número 16. . . . 
Mauajay: Escuela 10 
Santiago de las Vegas: Escue-
la 1 
Calabazar: Escuela 7. • . 
Seborucal: Escuela 14. . . . 
Nueva Paz 
Habana: Escuela 41 
La Salud: Escuel|L 4 
Regla: Escuela 3. . . • .• 

















































Jaruco: Escuela 25 
Escuela 33. • • • • • • ' 
Habana: Escuela o l . . . .. • 
(¡iiines: Escuela 20 
Habana: Escuela 67 
Regla: BscUeia U 
Pt-gla: Escuela 21,. 
Habana: Escuela i7. . . . • 
Tasa Blanca: Escuela 5. . 
San José de las Lajas: Escue-
la .To-q.'-! ^ T f n g u e * . , 
La Salud: Escuela 6. . . . . 3-"" 
Melena del Sur: Escuela 10. ¿.¿v 
r.uanaliacoa: locuela 13. . . ^ - ^ ' j 
Idem ídem número 5 •••«• 
Idem Idem, sin número. . . . i - ^ " 
l'unta Brava: Escuela 13. . . 
Regla: Escuela 6. . . . . • * • « 
San José: Luis Solls Pérez. - .0¿ 
Bauta: Escuela 12 2.oO 
Habana: Escuela 45. . v . „„ Áa 
Idem Idem, número 3. . . . f , , -
Idem Idem, nfimero 58. . . • , níJ 
Central Hershey i 
Habana: Escuela 34 «- -n 
Idem Idem número 60. . . . • S* 
Bacuranao: Escuela 17. . . í*f i 
La Salud: Escuela B. Dorta 2.00 
Habana: Escuela 56 ^0cn 
Idem Idem, número 26. . . . |r5S 
Idem ídem número 11. . . . 5*52 
Idem Idem número 63. . . . 2.80 
Aguacate: Escuela 2. . . . 2.00 
Guanabacoa: Escuela 36. . . 3.09 
San Antonio de los Baños: Es-
cuela 4 6-02 
TOTAL. . . . $ 956.19 
(Se continuará). 
Nota: El doctor Frades ruega por 
nuestro conducto a las escuelas intere-
sadas que si notan algún error, se di-
rijan a él por correo, para tratar de 
subsanarlo. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
J 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
^ " f f i N U E r P R U 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifl-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros La Universal; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
JOSE I . R I V E R 0 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
FELIPE VRI V E R O 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
DR. A N T O N I O F. B A R R E R A 
Médico-Cirujano. Nariz, Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
San Lázaro, 241, altos. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-6866. 
35561 30 s 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Cárdenas, 33, altos. Lunes, Miércoles y 
Viernes. De 1 a 3. Domicilio: San Mi-
guel. 188. Teléfono A-9102. 
35694 1 o 
Dr . LUIS P. R O M A G U E R A 
Médico de visita de la Quinta de De-
pendienteB. Inyecciones de Neo-Salvar-
sán. Tratamiento inter-raquIdeo de la 
sífilis. Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-891&. Horas espe-
ciales. 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Egl-
do, número 31. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
l Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 105, 
junto al DIARIO. 
„ G. Ind. 10 ag 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medl-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y oídos. Gallano, número 12. T*lé-
fono A-8631. 
32043 6 ñp. 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades l̂e la 
piel, avarijsls y venéreas del llosviVal 
San Lui«, en París. Consultas:^ de 1 
a 4. Otras horas ncr convenio. Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
33035 . 31 ag 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. Divorcios, 
$100. Consultas, SÍ10. 
Compostela, 65. tercer piso. Telé-
fono M-3898. 
30994 31 ag 
. E d m u n d o Gronl ier y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y NOTARIO ̂  
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banoo Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oc 
M . GIMENEZ LANIER. 
F E R N A N D O O R T I Z v 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r ^ u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: de > a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A.-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr . FJLIBERTO R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127; de; Z a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2563. 
- D r . ROBELIN 
Pial, sangre y enfermadades secreta*. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. UL Teléfono A-133a. 
I>e 4 y media a 6. 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Vales 
Clmjano dentista. 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a, m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábijes. 
Habana, 65. bajos. 
P- 30-d-l7 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Unive? sldade» 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de S a 12 y de 1 a 6. Precios 
mOdicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
32103 7 a 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedr-des de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
D r . A D O L F O REYES 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, r-euras 
tenia, histerismb, par llisis y demás en-
fermedades nervio&as. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. , Su IC V6ISS 
Dr . J . B . RU1Z 
Dr . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, admlnlstra-
oión de fincas. Hipotecas, vei\ta de so-
lares en todos los Repartes, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO^ 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. plst». Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstoscóplcos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 608 y 9U. Rei-
na, IOS. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
Estómago e intestinos, exclusivamente. C 7<70 30 d lo 
Consulta, análisis y tratamientos de 8, _ r n í v i n i e n r x i n r l / C l A c r T I 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. i Dr . FRANCISCO J . D E VELASCO 
Radicscopia (Rayos X ) del aparato d i - ' 
f> •••••\o. Horas convencionales. Lampa-
ril . 74 Teléfono M-4252. 
< ';*19 30d.-ly 
DR. A N T O N I O CASTELL 
m e d i c o - c i r u I a n o - d e n t i s t a d h 
l a s f a c u l t a d e s d e p h i l a -
d e l p h i a y l a h a í j a n a 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermo^ 
en todos sus grados. Rayos X, el ¿ctricl-
dad médica. 
Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 y da 
1 a 5. 
35793 i i ©o 
L A B O R A T O R I O S 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
a.vanzadoá de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de r.anatorio: de 
2 a 4. San Nicolás, 27. Telefono M-160Ü. 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en M«4rld y Ha-
bana, se hace cargo de negoelos Tentl-
lables en España, especialmente Decla-
ratoria de Ueroderos de españolen pitra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los Tr i -
bunales de la ReTrúbllca. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
32224 8 s 
C R I S T O B A L DE L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGADOS 
«dlficlo Quiñones. Teléfon i .l-TOSO. 
1803« 0 JL 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
M A H U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edi f i c io del Banco de C a n a d á 
22415 30 jn. 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear . Cirujano del HospKal 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Cohsultas: de 2 a 4. Gi atis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 5ü. Teléfo-
no A-2558. 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
31083 31 ag 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
32459 31 ag 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3623. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1555. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe d^ la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
DR. A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su nlstituto Memco a 
su edificio acaüaoo u- construir ^spe- . 
cialmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
-e las enfermedades, esta.ido al' fren-i 
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X, ELECTRICIDAD MEDI-
CA, BAÑOS, MASAJKS, LABORATO-
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Instala-! 
clón de BAÑOS RUSOS con piscina dej 
natación. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA. NU-I 
MERO 45, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-i»6&. 
C57l( jnu. 28 Jn 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultns de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
32458 31 ag 
"Dra . M A R I A G O V I N DE PEREZ , 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 1 
Habana' y Escuela Práctica de París. , 
Especialista en enfaomedades de seño-
ras y partos. Horas de consulla, de 91 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3423. 
32460 31 ag 
Dr . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas pnrs. pobres, $2 al mes, d i 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
33037 31 ag 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra^ 
do. 105, entre Teniente Rey y.Dragones. 
C 10186 i 1 28 ae. 
CALLISTAS 
Dr . J . A . F E R I A NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos ' 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 f 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
lüsp'jclnllsta en enfermedades de la san-1 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C 7458 30 d lo 
Dr . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer- I 
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, 
etc; cura radical y rápida. De 1 a 4. No I 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina I 
a Angeles. Se dan horas especialen. 
C9676 Ind.-2S d j 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
33036 31 ag 
J. FRIAS A L F A R O , H I J O 
Quiropedista de la Policía Nacional, 
Primer Distrito, consultas de 12 a 3 p. 
m,; particulares, de 8 a 12 a. m., y de 
3 a 5 p. m. Teléfonos A-0878 y M-5307 
35690 30 s 
D r . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles t v ^ n e r , 
de 2 y media a cuatro y media. Virt'J • 
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Teléfono F-443?. 
D r . J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
ftírmedades de las señoras. Aguila, 72. 
,2 a 4. . 
CONSULTORIO MEDICO D E L 
D R . G. LEON 
Diagnóstico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del estóma-
go e intestinos. Experiencia clínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la • 
piel en todas sus formas. Estrella, 45. í 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 a 
D R M I G U E L V Í E T 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. S ab 
Dr . Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3. diarias. Campanario. 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
33038 * 31 ag 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
D E Z U L U E T A 
UN BAUTIZO 
Atentamente invitados por los amables 
esposos Marta Paz y José, R. Sánchez, 
luve el gusto de asistir anoche al bau-
tizo de un monísimo niño, primer fruto 
de la venturosa unión de tan estimado 
matrimonio. Recibió las aguas bautis-
males y le impusieron los nombres de 
José Ramón. 
La ceremonia bautismal tuvo efecto 
en ta Iglesia parroquial de Remedios, 
riendo padrinos la elegante señora Am-
paro Alvarez de Sánchez y el señor 
Ellas Sánchez. 
A las ocho de la noche la morada de 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujeik 
Consultas de una% tres. Gratis los mar? 
tes y viernes. Lealtad, 91-33, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
| 28829 14 * r 
¡ Dr . F . H . B U S Q U E f 
I Consultas y tratamientos de Vías Url-
¡narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Mañriaue' 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. ' 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Mí-dico de la Casi de Beneficencia y Ma-
ternidad. EspecialiBta ^n las enferme-
dades de los niños. Médlcns y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linca, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Indufitria, 37. ( 
C3261 Ind 28 fh 1 
DOCTOR J . A . TREMOLS i 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos! 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas) de l a 3. I 
sulado. 128, erlro Virtudes y Animas 
C5856 31d.-lo. 
C7372 ^31d.-lo. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías "urinarias y enfermedades 
1 venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
• los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
¡ sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
I 3 a 6 p. m. en la calle de ^ 1 n nú-
I moro 69. fld 
24450 T,0 Jn. 
24480 SO Jn 
GIROS DE L E T R A S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
• DR. B . M A R I C H A L 
CIRUJANO DENTISTA 
De ia Universidad de Columbla, Facul-
tad Médica de Costa Risa y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos científlcor. Sistemas 
modernos. Todos los días de 8 a 6. Mon-
te, 40. esquira a Angeles, 
25054-55 23 ag 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Catedrático Titular por oposición de en- i 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-1 
dicina Interna en general. Especlalmen-1 
te: Enfermedades del sistema nervioso 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
•altas: De 1 a 3. ($20) Prado. 29. jltos. I 
3ld.-lo. 1 
Dr. G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo DantaL 
Fíicultatlro de la Asociación de iX-oen-
di mtes. Acosta 76, altos. Consultas da 
1 a 5. Habana, Teléfono A-&435 
34024 ' oq 8 
1*. GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargara 
Hacen pagos por el cabKi; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a. corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vista Bobrá 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobnft New York, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco, ¿ondres. Parla 
Hamburgo, Madrid y Ha£ celona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cois-
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos p a r í guardar va-
lores de todas clases bajo la propiA 
custodia tie los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos 1 )s detulies que be 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C8361 10 9 d 
C7373 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis CrónL 
c» del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente 
Consulado 20. Teléfono A-4021 
32195 3! &g 
D r . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68, bajos. 
10 31-d-lo. 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de, la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consu.ltas: de 2 a 6 Teléfo. 
no A-9203. * Aeieio 
E L D r . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado Nsu domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. t 
— - " Jl . | Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ S 0 1 0 ^ Z } a n r ^ e n ü a t f 5 J ^ las v * ^ . 
„ . , . ^ , _ v 1 dades de Harward. Pensylvania v Hn. 
pfermedades de Oídos, Nariz y Gsrgan-lbana. Horas fijas pSa cada JleStk 
ta. Consultas: Lunes Martes. Jueres y 1 Consultas- de 9 a 1 v 9 ñ c ?r , 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 40 esquina sulado 19 balo» Teléfono A fi^.Con' 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 1 141C5 ' J ^ Teléfono A '6¿¿Ja 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
tí. EN CJ. 
A m a r g u r a , N u m r 34 
Hacen pagos por el cabio v giran )e-
tras a corta y larga viuta sobre JQew 
York, Londres, París y sobre todas las 
e v í t a l e s y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canari ís. Agentes de la Com 
pañla de Seguros contra incendies "Ro-
yal". 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a C0ÍÍ?i y 1 r̂Ba rVÍI*? y dan cartas da 
crédito sobre Londres, París, Madrid 
Barcelona New York, New Orleans. F l 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciban depósitos en cuenta corriente 
» E l DIARIO DE L A M A R I - O 
^ NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población ^fe la O 
Q Repúbl ica . o 
P A G I N A C A T O R C E D Í A R I O P E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 de 
A Ñ O L X X X L \ 
m í \m nm 
H e m o s r e b a j a d o e n n u e s t r o s 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o , p a r a 
d a r l e c a b i d a a n u e s t r o s e m b a r q u e s d e 
i n v i e r n o q u e y a e s t a m o s r e c i b i e n d o . 
1 0 M E J O R - 1 0 M A S B A R A T O 
E S C U E L A N O R M A L D E K I N -
D E R G A R T E N 
i r á n P e l e t e r í a y [ p a j e s 
" B R O A D W A Y " 
L a M a y o r d e l M a n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
A L U M N O S I N G R E S A D O S 
V I S T A la d o c u m e n t a c i ó n de los 
e x á m e n e s de ingreso en la E s c u e l a 
N o r m a l para Maestros de Jard ines 
de l a In fanc ia , y o í d o el parecer 
favorable del respectivo Superinten-
dente para la a m p l i a c i ó n de l a m a -
t r í c u l a por su provincia , en v ir tud 
del buen resultado de los ejercicios 
y de las necesidades de la e n s e ñ a n z a , 
R E S U E L V O : 
1 .—Que Ingresen en el p r ó x i m o 
curso en la E s c u e l a Normal para 
Maestras de Jardines de la Infanc ia 
las siguientes s e ñ o r i t a s , por l a pro-
v inc ia correspondiente: 
P r o v i n c i a de P i n a r del R í o 
Margar i ta H e r n á n d e z y A r l a s , J u a 
n a M a r í a T e r e s a Mesa y Acosta, Ofe-
l ia V a l d é s L a g u n a , M a r í a Anton ia 
P é r e z R o j a s , A n a L u i s a Goenaga 
G a r r i g a . 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a 
R o s a M a r í a M é n d e z , Casanova, 
Myosotis Iduate y de A r m a s , Z i l i a 
Montes Rensol i , A m e l l a V a l d é s L e a l , 
Hor tens ia R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , 
A l i c i a F r a g a Z a l d í v a r , C a r m e n F o r -
n é s B u z z i , E s t b e r Mohedano P é r e z , 
A u r o r a B a í l a t e F o n s e c a , F r a n c i s c a 
A l v a r e z A lvareda , Mercedes Fuentes 
de l a T o r r e , C a r m e l i n a del R í o , E s -
tber A r r e c b e a R o d r í g u e z , Josef ina 
S a l a Cantos, M a r í a P é r e z Medina, 
G r a c i e l l a S a l a Venero, M a r í a L u i s a 
Z a b a l a Fuentes , Ofel ia Cao L u n a r . 
P r o v i n c i a de Matanzas 
E v a n g e l l n a P é r e z B e l i n c b ó n , E s -
t re l l a A g u i l a r F e l i ú , A n a R o d r í g u e z 
y F r a g a , Mir ta A . Soler Prats , E s t b e r 
A . Acos ta Alvarez , R a q u e l A r i a s L l o -
rona. 
h a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
MAYOR RECORRIDO Y MENOS CARBON 
CON LAS BUJÍAS "CHAMPION" 
Cada descarga de tas Buj iaa de encendido 
confiables "Champion", es una descarga de 
fuerza aplicada en el orden preciso. L a gaso-
lina no queda sin quemar, ni se desperdicia; 
tampoco hay depósitos excesivos de carbón, 
pues las "Champion" suministran una chispa 
vital y ardiente que se enciende como una 
fiama, y al momento apropiado. 
"Champion" ha establecido una nueva atracción en 
gl servicio de bujías de encendido. Su famoso aislador 
3450" y su empaquetadura de construcción paten-
taos, demuestran, bajo todas condiciones, su utilidad 
incomparable. 
Debido a la resistencia y duración de sus 
aisladores, las Bujía» de encendido Cftaai-
pioa" resultan menos costosas que otras. 
C H A M P I O N S P A R K P L U G C O M P A N Y 
Toledo Ohio, li. U. A. 
802.1 
Catecismo no es un conocimiento pro- cemos una cosa Inconveniente u omití-
fundo de Teología, sino un conocimiento naos una buena obra. 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a 
M a r í a D í a z Reyes , E s t b e r A l i c i a 
M á s Cal l e jas , A u r o r a E s t r e l l a A l o m á 
G ó m e z , C l a r a Loreto G u t i é r r e z A r i a s , 
G l o r i a A g r á m e n t e Picbardo, L e o n o r 
Isabe l Pr ieto , Leonor Dolores Otero 
P é r e z , E l i s a Granado Óal í , A m a l l a 
M a r í a R e n é P e r a l t a L l a n e r a , E s t e r 
Reyes , Nemesia A m a l i a P a g ó l a H e r -
n á n d e z , M a r i n a Milagros Miranda 
C r u z . 
sencillo de aquello que para salvar-
se es necesario creer, orar, obrar y re-
cibir. 
Y eso ya pueden entenderlo bastan-
te los niños. Yo lo que entonces se 
siembra, después nace. Porque si bien 
cuando se siembra no se conoce el pro-
vecho, y no ensegnida brota la mies, 
ni florece en cuanto brota, ni en cuan-
to florece da fruto, sino que uno es 
el tiempo de la siembra y otro el de la 
ErerminaciOn y otro el de la flor y otro 
el del fruto, asi en el espíritu huma-
no uno es el tiempo de sembrar la 
doctrina y otro ef de dar flor y otro 
el de dar fruto. Y así como no se de-
bo aguardar para sembrar al mes de 
la flor, y mucho menos al del fruto, 
sino que sino se siembra antes del 
mes florido no se puede ya sembrar, 
y ni se recoge flor ni fruto, asi cuan-
do no se ha sembrado en la niñez, difí-
cilmente se podrá recoger flor ni fruto 
on la primavera de la Juventud ni en 
el otoño do la virilidad. 
E l "qué dirán" es un fantasma que 
muchas vqpes nos forjamos nosotros 
m l s m é s , y ante ese fantasma sacrifica-
mos nuestros más puros sentimientos y 
nuestros más sagrados deberes. 
Esto, sencilamente, es una cobardía 
y la cobarrla siempre ha sido una co 
Así, pues, damos por terminada «sta 
recopilación y felicitamos al P. Ha-
món de Diego por las dos Importantes 
conferencias que dió a log Jóvenes Ca-
tólicos en el templo de San Nicolis. 
( 
MONSE550B T I T O TBOCCHX 
Desde Colón escribe monseñor Tito 
Trocchl, arzobispo de Lacedemonla e 
Internuncio de Su Santidad Benedic-
to X V , en Solivia, expresando que lleva 
un fe l i c í s imo viaje. 
A bordo se encontró con el embaja-
dor de Chile cerca del Vaticano, señor 
Errázusiz, con su familia. V a de tempo-
lada a su país . 
Desde la Paz. capital de Bollvla, ca-
blegrafía a Cuba. 
Jjos marineros y pasajeros rogaron a 
monseñor Tito Trocchl celebrará en el 
salón, siendo complacidos. Monseñor L u -
nardl, comunique sus saludosaoinouon 
r.ardl comunicó sus saludos muy cari-
ñosos a todos los buenos amigos de 
la Habana que le ha quedado en el co-
razón. 
Mucho nos complacemos en publi-
car tan gratas noticias. 
IiA A S O C I A C I O N NACIONAI. 9 B N U E S 
T B A S E S O K A S E I . A C A S I D A S D E L 
C O B R E 
Según Rescripto de la Sagrada Con-
gregación del Concilio de la cual es 
Prefecto el cardenal Sbarrethi, de fecha 
14 de junio de 1921, fué elevada a la ca-
tegoría de Archicofradla, como prima 
primaria. Queda, pues, instalada en el 
Santuario del Cobre, la Archicofradla 
Nacional de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. P a r a entenderse de la agregación 
y para obtener diplomas de agregación 
hay que entenderse por ahora con la 
Secretarla del Arzobispado do Santia-
go de Cuba. 
E s t a esta una gracia que mucho debe 
agradecer el pueblo cubano a la Santa 
Sedo y a los Prelados de la provincia 
ec les iás t ica de Santiago de Cuba, a po-
ción de los cuales so ha otorgado. 
E L N U E V O E E I i E G - A D O A P O S T O L I C O 
Pronto tendremos entre nosotros al 
nuevo Delegado de Su Santidad en Cu-
mente estampado el nombre 
y a 
do de su d u e ñ o , así como el del 
to de destino. D e m á s pormenores1^ 
itn. pondrá el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A - ? ^ 
E l vapor 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
;1 día 
20 D E S E P T I E M B R E 
m vil, y resulta además ridículo cuan- | ba ? f uerto Rico, monseñor Pedro Be-
do se trata de enemigos débiles o Imagi 
narios como es el "qué dirán". 
Un Joven educado cristianamente, por 
el "qué dirAn" soporta Sin chistar to-
das las burlas contra la Rel ig ión y to-
das las obscenidades y blasfemias do 
que son generalbente objeto las conver-
baciones de los jóvenes . 
E l "qué dirán" lleva al teatro o al 
cine a familias que se tienen por cris-
tianas, cuando son muy contadas las 
funciones que hoy se ponen en escena 
y que pueda soportar la honestidad de 
las costumbres. 
Por el "qué dirán" so visten hoy las 
mujeres con esos vestidos extravagan-
nedetti, arzobispo de Tiro, 
Los catól icos do la Habana desean 
ofrecerlo una cariñosa acogida al que 
vienen en nombre y representación del 
Vicario de Nuestro Señor Jesucristo en 
la tierra. 
a las cuatro de la tarde, llevando 1 
correspondencia púb l i ca , que sólo a / 
mite en la Admin i s t rac ión de 
rreos. 
Admite pasaj'eros y carga genera] 
incluso tabaco para dichos puertosfi ' 
Despacho de billetes: De 8 » 1] ^ 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. " 
Todo pasajero deberá estar a bord 
D O S H O R A S antes de la marcada J 
el billete. * 
D I A 5 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a San Mi-
guel Arcángel . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de maniglesto en la Iglesia 
de loa Carmelitas, del Vedado. 
Santos Lorenzo Justlnlano, confesor; 
Quínelo, Victorino y Rómulo, mártlros; 
_ , tes qije so burlan del pudor y no per-
p«ro sesrundo... ¿Si los niños no «n- miten distinguir unas mujeres de otras, 
tienden? p0r el "qué dirán" el hombre que | santa Obdulia, virgen y mártir 
Y "eso lo harta a uno, ¿verdad? Po-I Pasa- Por sesudo, no frecuenta el tem-' 
ro mejor es que sea un poco molesta I V^o; l íe malos periódicos, no deja des-
osta obra, porque asi e s t á i s seguros de üzar en sus conversaciones el santo 
que hacéis algo por Dios. Pues os cues- nombre de Dios, ni so atreve a hablar 
ta un sacrificio. Pero además, examinad ' pn cristiano, porque pueden criticarle 
por qué no entienden los niños . ¡Si será ^ de neo, clerical, calambrico o beato, y 
su culpa! ¡Si será la nuestra! ¿Prepa-I esto le parece bochornoso 
ráis bien vuestra explicación? ¿La ha-
béis acomodado al carácter de los ni-
ños? ¿Habéis pensado en los medios de «Ho abandonar el servicio de Cristo y 
¡a tenc ión? Fáci l es decir: los niños no ; de su iglesia. 
Acuérdese de que Jesucristo ha dl-
. ¡ c h o : " E l que no me confesare ante los ¡ p^faj s o l e m n l d a d r s e g ú n 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y I entienden. Pero ¿acaso atendéis vosotros 1 
A n a L u i s a Duaue E s t r a d a r Z a - a que envendan? ¿O vais al Cateéis-1 - — —» 
A n a i^uisa u u q u e e s t r a d a y ^ a \ 0 fuerza, porque os habéis com- hombres, yo no lo reconoceré como mi {™ , antiguos misales y breviarios 
yas , G l o r i a M a r í a X i q u e z y Alvarez . prometido, como a una cosa pesada, I disc ípulo ante mi Padre celestial". 5°rnnMelia R^nta ^ les ia cuva nrotec-tp^.-u^ Tv,T„^„„ î<-o t A ^ ^ r . ,T u A - n „ „ „ . - , „ — . , , „ , i j _ j _ j i_ i„ \- v>a-*n T.n Kdoto n^^^oo* «otoo iri^f,,. de aquella santa iglesia, cuya pruLci-
Santa Obdulia, virgen y mártir. E n 
esto día hace conmemoración el marti-
rologio romane de Santa Obdulia, y 
aunque se ignora el nacimiento, pa-
dres, educación y acciones de esta glo-
Exhorta a loá jóvenes catól icos a no I riosa virgen y el género de martirio 
dejarse llevar del "qué dirán", y por que padeció en la crue Ipersecuclón 
que susr i tó contra la Iglesia el Implo 
Juliano Apóstata , consta haberse cele-
brado en la Iglesia de Toledo, con es-
acredita 
E m i l i a Margar i ta L ó p e z y H e r n á n -
dez. 
P r o v i n c i a de Oriente 
R o s a Ros Zambrano, Isabel L u i s a 
D u h a r t e F e r a u d , Prudenc ia S á n c h e z 
V i l l a l ó n , C a t a l i n a G a r r i g a Iser , C a r -
men Goderich B e r t r á n , L a u r e a n a 
B e r t a R i e r a R u i z , A n a R o s a C l n t r ó n 
Portuondo, F r a n c i s c a de la P e ñ a y 
con poca puntualidad, a decir lo quo j Pero no bás ta profesar estas virtu-
salga primero, sin interés, sin celo y i des, hay que practicarlas, orando, obran-
qulzá sin haber preparado vuestras lee- 1 do y recibiendo. 
clones? i L a oración es la elevación del alma 
Pero tercero... ¿SI eso m á s paraca da hacia Dios, 
los curas y religiosos? 
Muy bien dicho. Más propio es de cu-
ras y religiosos, pero no sólo es pro-
pio de ellos. Los curas y religiosos tie-
nen esta obligación de enseñar yidiri-
gir al pueblo y do cuidar la enseñan-
za catequíst ica. Y sobro todo, los pá-
rrocos tienen preceptos muy severos! habiéndonos enseñando el Padrenues-
acerca de esto punto. Pero no pueden • tro, porque sólo E l podía enseñarnos co-
Magdariaga, E u f r o s i n a L i l i a S a v ó n , ellos todo las más de las veces, y es 1 mo se ha de orar. 
Cuevas y Cuevas , (preciso que vengan los seglares y las Habla de la necesidad y utilidad de G o n z á l e z , Irene 
A m é r i c a F e r n á n d e z y Cisneros 
2 .—Que las s e ñ o r i t a s Z i l i a Montes 
Renso l i , Hortens ia R o d r í g u e z y R o -
d r í g u e z , E s t h e r Mohedano P é r e z , 
Mercedes Fuentes de la 'rzere, M i r t a 
A . Soler Pra t s , R a q u e l A r i a s L l o r é n s , 
G l o r i a M a r í a Xiques y Alvarez , E m i -
l i a Margar i ta L ó p e z y H e r n á n d e z , 
C a t a l i n a G a r r i g a Iser y C a r m e n Go-
derich B e r t r á n , que tienen m á s de 
quince a ñ o s , pero que no l legan a 
diez y seis, no se las expida el t í t u l o 
de Maestras de Jard ines de la I n f a n -
c ia , a u n cuando terminen sus estu-
dios, mientras no cumplan los diez 
y ocho a ñ o s , de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el A r t í c u l o 13 del nuevo 
Reglamento de la Normal . 
H a b a n a , 1 de Septiembre de 1921. 
( F ) D r . F . Zayas , 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Be l la s Artes . 
D E G U A N A J A Y 
S O L E n t N E N O V E N A R I O 
E n la Iglesia Parroquial de San H i -
larión so viene celebrando el solemne 
novenario con rezo del Santo Rosario, 
novena e himno de la Caridad. 
He aquí el prqgrama: 
Miércoles, 7 do septiembre. A las sie-
te y media de la tarde, rosarlo, ser-
món por el Ilustrlsimo monseñor Santia-
go G. Amigo y gran Salve do ministros, 
cantada y con orquesta. A continuación 
so impondrán las medallas a las nue-
vas cooperadoras de la Caridad. 
Jueves, 8, festividad de la Virgen de 
la Caridad. A las nueve de la mañana, 
misa solemne do ministros, cantada 
a dos voces y acompañada de una gran 
orquesta. L a celebrará el seilor párro-
co José María García, A las sois y 
media do la tarde, so lemnís imo proce-
sión, con la Imagen de la Caridad, por 
las calles de costumbre, acompañada 
del clero, banda de música, n iñas ves-
tidas de ángel y de República, los pajes 
y los boys-scouts son la bandera cu-
bana, la del Sant í s imo y catól icos en 
general. 
NOTA: Durante el novenario cantarán 
las distinguidas señoritas Angeles y Ce-
lina Moreno, Margarita García y E n r i -
queta Menéndez, siendo acompañadas en 
el órgano por el joven Enrique Fernán-
dez. 
L a s n iñas vestidas de ángel y de Re-
puúbllca, los pajes y los boys-scouts 
as i s t irán además do la procesión, a la 
Salve y a la misa solemne. 
Durante la retreta en el Parque el 
día de la fiesta Y la procesión se dis-
pararán voladores de bombas y de lu-
ces. 
L a orquesta do mús ica de cuerda para 
la salvo y lo mismo las voces, proce-
den de la capital de la R e p ú b l i c a s 
y las dirigirá el señor Portolés . 
L o s días 9 y 10, a las siete y media 
de la mañana, misas cantadas por el 
descanso eterno do los Padres Clara 
y Ramírez, respectivamente. 
E l párroco y la comisión se honran 
en Invitar a los cató l icos y autorida-
des de esta cu l t í s ima villa, para todos 
estos actos religiosos. 
Septiembre 3. 
E L C O R R E S P O N S A L 
seglares en su auxilio. Y no os asus 
té i s de pensar que no sabéis Teología. 
No se trata de enseñar Teología. ¿Sabéis 
m á s que vuestros disc ípulos? Pes en-
señadles hasta que sepan lo quo vos-
otros sabéis , que después el sacerdote 
seguirá la enseñanza a vosotros y a 
ellos. Los sacerdotes serán y deben sor 
los directores de los Catecismos y tra-
bajar al frente de ellos como los pri-
meros; ya lo saben. Pero a su lado vos-
otros y vosotras podéis hacer mucho. 
Podéis enseñar los Art ículos , las ora-
ciones, los mandamientos, los sacra-
mentos y sobre todo los do la Confe-
sión y Comunión. Esto ya lo sabéis 
para vosotros, y preparándolo un poco, 
lo sabréis explicar muy bien. 
Jesucristo quiere que seá i s catequis-
tas. 
Siempre lo ha querido, pero en es-
te tiempo os lo ha dicho expresamen-
te por el P^pa Pío X , do santa memoria, 
que tanto empeño tenía en esta' ense-
ñanza. 
Mucho premio recibiréis por esta 
obra do misericordia, porque los quo 
enseñan la virtud a muchos resplande-
cerán como estrellas por eternidad de 
eternidad. Asi lo dijo el Espír i tu San-
to. R. S. J . 
Tengan en cuenta esta exhortación 
los catól icos, ahora que en el presente 
mes se reúnen las clases de Catecis-
mo, en las escuelas dominicales y saba-
tinas. Tened muy presento quo no bas-
ta laborar sólo por nuestra salvación, 
sino quo debemos con nuestras oracio-
nes ejemplos y enseñanza procurar la 
del prójimo. 
J O V E N E S CATOIi ICOS 
E l martes 30 del anterior, festividad 
de Santa Rosa de L i n a , dió el presbí-
tero Ramón de Diego su segunda con-
ferencia a los Jóvenes Católicos. 
Hizo un resumen de la anterior, como 
ya hemos publicado; versó sobro las í ec to , para conservar la perfécelón; los 
cíón con la de otros santos tutelares de 
la misma ciudad fué Invocada por el 
rey Alfonso V I en la conquista de To-
ledo, donde se conservaron sus reli-
quias en grande veneración hasta la 
irrupción de los árabes en la que teme-
rosos los fieles de que cayesen en ma-
nos de los bárbaros, los trasladaron a 
Palma, fortaleza do Andalucía, de gran-
de seguridad para la custoria de seme-
jante tesoro. Allí permanecieron hasta 
el año 878, en que don Juan Ocense, ar-
zobispo do Toledo, queriendo enriquecer 
su iglesia con las reliquias de la llus-
que^nada %o"demo3* al- tro mártir, las volv ió a ella en 15 de 
septiembre del año Indicado, en quo de 
ella hace conmemoración el martirolo-
gio romano. 
Adviér tese ser distinta esta heroína 
española de otra Santa Obdulia qu© se 
celebra el día 13 de diciembre. 
E l orar es la mayor honra y digni-
dad del hombre, poder hablar y tra-
tar con fundamento con su Criador. 
Hemos de admirarnos, como dice San 
Juan Crisóstomo, de la blanda humil-
dad do Dios, quo no sólo nos permite, 
sino nos manda, quo hablemos con él, 
la oración, 
canzar ni conseguir er» orden a nuestra 
sa lvac ión sin la oración, y también por-
que no hay cosa quo mejor pueda alegrar 
en este mundo» el corazón del hombre 
que la oración. 
Habla sobro la oración pública y pri-
vada. Individual y colectiva. 
Exhorta a orar no sólo cada uno de 
por si, sino en común y no sólo en el 
templo, sino que asimismo en el club. 
L a Pe no salva, hay que trabajar en 
nuestra propia santif icación y do nues-
tros prójimos. 
Por solas nuestras fuerzas no pode-
mos ni creer ni cumplir todos los man-
damientos; necesitamos para esto la 
gracia de Dios. 
E s t a gracia la conseguimos princi-
palmente por los medios de santifica-
ción como son el Santo Sacrificio do 
la misa, los Sacramentos, etc. 
Como la misa es do infinito valor su 
ofrecimiento o la asistencia a elia es 
la m á s valiosa de todas nuestras bue-
nas obras, por lo cual hacé i s muy bien 
en cumplir en común co no! precepto 
de oírla los días festivos, pero también 
dtbo recomendaros qv.e cadi uno de por 
st procure oírla, si pu'lieso sor cada 
d'̂ a, porque se iücanza por ello copio-
ea.i gracias y bondiclcfru.-s do Dios. 
E i mismo Cristo nos obltea a recibir 
el Sant í s imo Sacramemo cuando nos 
dice: "SI no comiereis la carne del 
Hijo del hombre y bebléreis su sangre, l 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y ú u ) 
(Provistos de la Telexrafia ñ a hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona* 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
•u consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co* 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no tendréis vida en vosotros." L a ^comi- f no d e s p a c h a r á ningún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa* 
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 19? 7. 
da d6 este Sacramento se llama Comu-
nión, o sea unión con Cristo. 
E l sant í s imo Sacramento de la E u c a -
rist ía es alimento de nuestras almas; 
por esto la Sagrada comunión es un 
medio para alcanzar ahora la perfec-
ción o santidad y luego la vida eter-
na. Cristo ha dicho: " E l quo mo como, 
v iv irá por mí". 
Hay dos clases do personas quo ne-
cesitan la Sagrada Comunión: los per-
"Virtudes Teologales, Pe, Esperanza y 
Caridad", pasando a explicar cómo de-
ben practicarse estas virtudes, raíz y 
imperfectos, para alcanzarla; los fuqÉ* 
tes, para no hacerse flojos; los flojos 
para hacerse fuertes. Recibid, pues, fre 
fuente de toda just i f icación y obstácu- ¡ cuentemente. Y si oa es posible diaria. 
los que a ello se oponen, f i jándose espe-
cialmente en el 'respeto humano". 
E l respeto humano tiene una fór-
mula para explicar su existencia, y 
esa fórmula es el "qué dirán". 
E l "qué dirán" es un miedo pueril, 
en un sentimiento bajo por el cual ha-
Lh comunión diaria era lo que tanto 
ayudaba a la santidad de los primeros 
crisiianos. 
Habla sabia y piadosamente, el R. 
P. Ramón de Diego sobre estas materias. 
Nosotros no podemos alargarnos m á s ; 
bien a nuestro pesar. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E N S E N A D E L C A T E C I S M O 
¡ U n a g r a n o b r a d e m i s e r i c o r d i a ! 
Enseñad el catecismo a todo el que 
no lo sepa. Sobre todo a los rudos y a 
loa niños. A los rudos, porque lo nece-
sitan y no tienen medios do aprender-
lo. A los niños, porque es la mejor edad 
para sembrar en sus almas la fe y las 
prácticas cristianas. Lo que so apren-
do y a lo que se acostumbra al niño 
lo podrá qlvldar y perder, pero algo 
quedará siempre. E n cambio lo quo no 
so aprendo en la niñez sólo di f íc i lmente 
se aprendo después . 
E l vapor 
¿TAN DTPORTAIíTE E S 
CISMO? 
E l . C A T E -
U s t e d s e c o n v e n c e r á 
d e s p u é s de ensayar Inút i lmente otros preparados que es el ifue usted ne-
cesita para regenerar bu organismo en todas laa edades y en todos loj 
organismos debilitados. Abre el apetito, vigoriza y focrtillca. 
Aprobado por l a R e a l Academia de Medicina. 
, Alt . 25. 
Tan Importante que Jesucristo no hi-
zo otra cosa en el mundo que ense-
ñar la doctrina cristiana. Y para esto 
dice E l que le -envió el Padre y lo dió 
aquella sabiduría; para enseñar el E v a n 
gelio (es decir para catequizar) al 
pueblo y a los pobres. Y a enseñar 
la doctrina cristiana envió a los após-
toles. Los Papas so han encargado siem-
pre con mucho empeño en la enseñan-
za del catecismo; los» mejores teó logos 
han escrito libros pequeñitos de cate-
cismo para coadyuvar a esta obra; los 
m á s santos varones han dedicado su 
tiempo y su atención a él. 
Pero, primero... ¿Si los niños no en-
tienden? 
No han de entender. Expllcadle bien, 
y entenderán lo suflclentok Porqua el 
A g u o d e C o l o n i a 
m ú t l D r . J O H N S O N = 3 m á s f l u s : : : : -
P U E P A H A D A : : : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
H p S I T A P « U E l BiRB T E l PASDEIL 
Be r e n t i i DIBGIIE1U JOIRSON, Abisma 3B, esqa lM a Iga la r . 
1 
P . d e S a t r í s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á e^lsr a bor-
do 2 H O R A S antea de U marcada 
en el Vj le te . 
Solo admite pasajeros par» Cris-
t ó b a l , Sabanil la, Curacao . Puerto 
Cabello. L a Guaira j carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac i -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
E n Curacao . 
Todo pasaiero que desembarque ea 
Cris tóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Amencano. antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á s 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor ciar* 
dad. 
E l Consignatario, 
, M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-790( 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S ^ 
de Pinillos, Izquierdo y C a , 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A ESPAÑA 
E l hermoso trasat lánt ico español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : V I L L A L O B O S ^ " 
S a l d r á de este puerto sobre el 
12 D E S E P T I E M B R E -
admitiendo pasajeros para 
V I G O , 
C O R U í t f 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
V í a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
y L A S P A L M A S D E G . CANARIA 
P a r a informes, dirigirse asus Agen-
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C 
S a n Lrnacio númu 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cnbi 
C O M P A G N I E G E N E R A L E TRANS-
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Frascct 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
pos el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con ln s iayo^ d a -
ndad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto al-
guno de equipaje quo no lleve clara- ' 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N F NAZAIRE 
sobre • el 
8 D E O C T U B R E 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Francis-
co* entre los dos espigones. so'am1f.,!r 
te hasta las D I E Z D E L A MAÑANA 
del d í a de la salida del buque. 
pues de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y 'oS 
señores pasajeros por su cuenta y nes-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo* 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H > 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s . 45 .000 toneladas y 4 héli-
ces: F r a n c e . 35.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; Lafayette. L a Savoie. L a L0-
rraine. Rochambeau, Chicago. Nia?3-
ra . Leopoldina, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
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F!N "fQuisrooa so se aiqui la V V , cB alquiiía o se vende i a 
a-í esplendido piso compuesto de sala, ! O paciosa casa Estrella 118, sala. P
ARA EXi QUE QUIERA MUDARSE l^N $55 SE AEQUHiA 
para el Vedado le cambio una gran J-J ES H A B A N A l ^ í "P1^^0 Piso compuesto de sala, ! ü!) paciosa" casa'Estrella 118, sala, sa-, | -aieta, cinco dormitorios, s rvicio doble xeta y cinco cu rto . Mide 7 1|2 por 36. casa moderna, fabricada en solar com-^^^^^^^^^nWMM^naaaMvt^M comedor y terraza. En los bajos Infor- La llave en la misma. Informes Sr. i pleto, buen punto, de una planta, sais f̂ TTaADOS DE FABRICAR SE AD- man, telefono M-4132. .Venta, O'Reilly 52. I cuartos grandes, garage, etc. Por otra 
/V nuilan, los altos de Cienfuegos 22. | ¿&8»¿ 8 s i 35746- 9 8 I en la Habana, prefiriendo parte co-' !„ saleta, cuatro habitaciones, , «T nirr-r a —- —__• I • _ • niercial. aunque valga más. con salf̂ fn de baño, cocina de gas 51N*-^5QF?X£JI 1,08 «AOiaPICOS ^rALECON 56. HAY DOS PISOS DE , l̂ê clal, tt * ^ ê la casa calle Crespo nú-1 xT± alquiler con elevador y comodida-1 - r r u V T t O DOS FDTCAS RUSTICAS mpuestos de: sala, saleta, i dea para familia corta. Informes Aguiar en carretera, a 36 kilómetros de la 
Pulgarón. _ í Habana, terreno de lo mejor, todo sem-
en el Reparto formes al teléfono 35909 
TiXi  una casita. 17w ei. cerro, se Ai.Quii.Air ^^s. Espacioso local se alquila mny bara-
Rivero. Víbora. In- JZj altos de Vista Hermosa número 9.1 r „ j t y k-:«. a R_ 1-3191. a tres cuadras del tranvía, y a dos del to en Merced, 77, DajOS, esquina a Ca-




paradero de Tulicán. Se componen de i vnna 1 sala, recibidor, cinco grandes cuartos,! J""** E ADQUIEA EN 160 PESOS ED pre-, comedor muy amplio «5776 6 sp. 
14 
ĉ Neptuno 164-166 entre Escobar y 
Gervasio, se alquila moderno piso al-
to Tiene terraza a la calle, sala, reci-
bidor, tres habitaciones, comedor, co-
cina cuarto de criados y baños de fa-
¡jiilia y criados. La llave en los ba-
jos. Informa su dueño en la Manzana 
de Gómez, 260 de 10 y media a 12 
mero 54 
cinco cuartos, comedor, toilette i aparatos modernos, cocina de gas y servicio de criados. Informan en la mis-ma de 8 a 11 y de 1 a 5. 
35895 a 0- xo » 
357S< 6 8 _ | hradas de caña y frutos menores, mu-
^E ALQUILA ED ESPLENDIDO PRI- '\Í10S frutales y varios bate-yes. Una 
OE ALQUILA UNA CASA CON SALA, saleta, cuatro habitaciones y buen servicio sanitario, a dos cuadras del Prado. Informan, en Neptuno e Indus-tria, botica. 35044 6 
QE ALQUILA PARA 
O otra industria 
traspatio. Informan en Calzada del Ve-dado, 62. Teléfono F-1321. Puede verse O  L  ' cnos i i i a y» .uo u i a u a: - 2 a 5 de la tarde Q rnTroNode la c^a Anod-ica 8 y 10 I tiene seis caballerías y la otra cua-! ,̂ 70 tarae. 
er piso ae la casa Apoaaca, S y ^. 1 tro y medla. Triana, San Indalecio. 11 i - 35978 7 
y medio. Teléfono 1-1272. 
36109 1 13 sp. 
, cocina de gas 
closo chalet. Milagros, entre Za-; grande, cuarto de baño con bañadera, 1 ¡Z— ATOTTTT, TT1TA -P^VTT-K-DTOA~V 
ôrSay TieSe11!^ ^ m X ^ d ^ c i b l - I ^dé- y a/Ufiannfría l ^ % d B % ^ J $ ' ™ 
familia y uno para criados, garage y se alquila, próxima a desocuparse, los ! para 
qulsidor 52 mero 9 35931 
IMPRENTA U similar, la casa In-Para informes, Cuba nú-
entre Cienfuegos y Someruelos, compues to de sala,, saleta, comedor, tres habi-( taciones. gra nbafto intercalado, agua el | abundante, cocina de gas y carbón con su despensa, cuarto y baño de criados. Llave e informes en el segundo piso, izquierda do la misma. 
35788 B ep. 
uno o dos caballeros solos que • , t>i«„ fe&n de moralidad. Teniente Rey 104, altos de Falgueras 10, esquina a ^'"C- _jtos ra, a dos cuadras del tranvía. Se compo- ttlt,pft-n7 „ 
nen de sala, recibidor, tres cuartos gran ^ Z Z Z Z l lJ!— 
des. comedor, cocina de gas, cuarto de | /CRISTINA 22, CERCA AL MERCADO 
QE ALQUILA UNA ESPACIOSA NA- i baño con su bañadera, bidé, calentador 1 se alquila una sala grande, propia j 
O ve para taller de carpintería, lava- 1 y servicios para criados. Las llaves e in-1 para algún negocio. También tres habi-taciones con cocina y servicio. 36002 11 8 
do, depósito de mercancías o pequeña 1 formes, en Falgueras 18, oficina, teléfo-
Se alquilan los hermosos y ventilados industrTia-.R,odrí«ruez i4í n̂tr.e í^bri- no A-9605. 
. T. , , A t t j , ! ca y Justicia. Jesús del Monte. ¿obm ' B 
altos de la casa numero 422, de la I 35648 5 « I pERRO 484. SE ALQUILA EN MODI- ^ mero'70. altos, esquina a Composte-1 
calle 25, entre 6 y 8, Vedado Con QE ALQUILA EN LA CALZADA DE | co precio, esta espaciosa casa, ha- ja, una espléndida habitación amuebla-, 
' | .̂«k'J I Jesús del Monte. 545, esquina a Es- ciendo esquina a la calle de Domínguez,. da, con balcón a la calle, muy venti-
"e se encuentra instalada la Le-1 ]ada, a matrimonio a dos hombres. Tie-1 
•U'J \ K J Jeau» uei monie. Oía, esquina a JiiS- cieiiu 
Se alquilan los hermosos altos de la terraza, sala, recioidor, cuatro cuar- trada Palma, una casa con sala, recibí- i do  11 j c 1 ' ' tQQ ln« inf̂ rralados comedor hstñn rnm .dor' una sra.n sala de costura, cuatro âciC casa calle de San Lázaro numero 388!tos mrercaiaaos, comeaor, nano com- cuartos, comedor, cocinas de carbón y 
fnstaüción du ga 





Concordia tres. Lo doy a una o dos I-'^ ra comercio, en San Lázaro 238 
familias que no tengan niños. Puede | Ĥ.̂ .?1 Campanario 28, altos ser a una todc - ««ala dos habitaciones y cocina do gas y a otra dos habitacio-nes y cocina. Los dos tienen derecho a un mismo servicio y azotea. Informes en los bajos. 
35896 iW u 
CONCORDIA TRES, SE ALQUILA EL primer piso alto de moderna cons-trucción, sala, saleta, cinco habitacio-nes, comedor, cocina gas.' doble servl-¡ ció. So alquila también el tercer piso. 
35487 
En Aramburu esquina a Animas, se 
alquilan dos modernos pisos bajos. 
Tienen sala, tres habitaciones, come-
Anr baño y cocina con calentador de . 
* ~~.W,a rlA aa« I a Ilavp pn la mÁ3 Pequeño y mis barato. Llaves en agua y cocina de gas. La nave en 1a j 1o8 1)ajos e infcrme3 de 8 a 11 y de 
esquina. Informa su dueño en Man- 2 a « 
zana de Gómez 260, de 10 y media a 
12 y de 4 a 5 
•y.»-: i 
6. 
15924 10 s 
S~ _ Ax.QUILA EN LA CALLE GLORIA número 160, unos altos, tres cuar-•nc sala y saleta, buen baño y cocina 
¿a tras Acabados de fabricar. Su due-
fio J- ¿el Monte y Estrada Palma, car-
nicería. _ 
3C015 L-L_ 
BA-S"VALQUILA MANRIQUE 112 io»; sala, saleta, cinco cuartos, co-medor'y doble servicio. La llave en los 
altos. 
3C011 6 s 
Se solicita una casita o departamento 
de dos o tres habitaciones para dos 
jenoritas de perfecta moralidad en ca-
ga de iguales condiciones en la Haba-
na o Cerro, pero cerca de la Calzada 
QE DESEA TOMAR EN ALQUILER 
una pequeña parte de un local en la Calzada del Monte, acera de los nones, de Cuatro Caminos a Egido. Diríjase personalmente o por escrito a Sitios 24. 35954 6 s 
XfAVES. SU ALQUILAN TRES NA-JA ves para almacén o depósito en Su-birana y Benjumeda. Con la superficie de mil metros. Para informes, Luyanó número 154. Teléfono 1-1861. 
S5498 10 • 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA San Ignacio 63, entre Acosta y Luz, de planta baja y altos al fondo, con mil metros de superficie y propia para al-macén o establecimiento. Informan en Prado y San Lázaro, altos del café, de 32 a 2. 
35514 5 s 
„ ación Americ na. Consta de varios pi sos, con más de catorce cuartos, baños, agua tran adras por almacén, tuación 
ne bue  ño, luz elé trica y teléfo o. 1 A precios módicos. Se da comida si lo ¡ desea. , 35998 6 s 
HABITACION ALTA, CON LAVABO, luz eléctrica y comida. Unicamente; 
.1 personas que puedan dar buenas ra-,1 
vías' íerencIas- Escobar 86, altos, entre Nep-
tos de j tuno y Concordia. 
deros de los eléctricos y Havana Cen-i ¡a Habana'y siendo amplia y de esquí- | 36037 6 8 
tral, compufstos de sala, comedor, cua-| na. se disfruta de un fresco delicioso, f TABITACIONES SE ALQUILAN BUhI 
tro grande? cuartos._cuarto ae baño com | La llave en Domínguez 7-A. Para tra- Jfi nag habitaciones con teléfono y las' QE ALQUILA LA LUJOSISIMA Y mo 
O derna casa de 17 esquina a N. de Iplcto con servicio de agua caliente en' tar de su precio, únicamenLe su dueño. c'os plantas. En la baja, con jardín, por tal. vestíbulo, recibidor, sala, saleta, dos habitaciones familiares con su ba-ño, comedor, despensa, pantry, cocina, garage, etc. En la planta alta cinco ha-bitaciones, dos baños familiares, baño de criados, etc. Informan y llave, en N. entre 17 y 19. o M. de Gómez 366, Martí-nez Ortiz. 35824 6 s 
QE ALQUILA^ UN GRAN LOCAL EN O la esquina de Merced y Habana. Se admiten proposiciones para Industria. Informan en la. bodeaa. 
35540 10 s 
CAMPANARIO 58. SE ALQUILAN LOS altos de esta casa, siete habitacio-nes, baño lujoso, mármol blanco en to-da la casa. Informa „! señor Ricardo de la Torre en el número 56 de la mis-ma calle. 
35329 5 8 
Se alquilan en Obispo, 54, en 200 
pesos, con fiador, magníficos altos 
con doble servicio y agua corrien-
de $40 a $50. Srla. Beltrán, Berna-¡te en todas las habitaciones. In-
forman en los bajos de El Almen-
dares. Casa de Optica, entre Ha-
bana y Compostela. 
za 31, segundo piso. Teléfono A-3093. 
S6036 6. S 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y amplios altos de Reina 55, precio razonable. Informan Mercaderes 27. 
86003 . 7 3 
SeaTquilan naves de 500, 1.000, 1.500 
y 2.000 metros superficiales, en Pe-
fialver y Arbol Seco. Informan Ca. 
Importadora La Vinatera, Arbol Se-
co, 35. 
36075 !_s_ 
OFRECEMOS LOCALES DE VARIOS tamaños, con vidrieras y armatos-tes, listos para cualquier giro, puntos buenos. Lago, Bolívar, 28. A-9115. Jo-yería. Contratos módicos. 36120 6 sp. 
IT'N PRADO 115, ENTRE DRAGONES li y Teniente Rey, se alquila un za-guán. Es propio para depósito de ta-bacos, billetes, fotografía o cosa aná-loga. Informan en la puerta, joyería. 35521 5 s 
EN PRADO HUM. 115, ENTRE DRA-gones y Teniente Rey, se alquila el primer piso. Es propio para familia de gusto. Oficinas o una sociedad. La sala que cia a la calle mide próximos a do-ce metros por 6 de ancho. Informan en la puerta, joyería. 
35r.i9 5 S 
VEDADO 
í En la calle F, entre Línea y Nueve, el ' punto mejor y más céntrico del Vedado, 
SE ALQUILA 
un hermoso chalet, acabado de fabricar, 6 habitaciones, garaje y todas las co-modidades modernas. 
PARA INFORMES 
D, esquLna a 13, Vedado. Teléfono F-1847, u Oficios, 48. Teléfono A-7180. Habana. 35893 • 7 s 
Se alquilan los altos del café H. Up-
mann. Infanta 83, propios para so-
ciedades o particular y para indus-
trias que puedan establecerse en altos, 
compuestos de un gran salón y tres 
departamentos. Informan en el café. 
Teléfono A-3683. 
35528 8 s 
C5370 Ind. 30 ag 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de la casa San Rafael, número 106, compuestos de sala, saleta, come-dor corrido y cinco habitaciones y buen eervlclo sanitario. Informan en Campa-nario, 224. Teléfono A-1882. 
36100 11 sp. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE la nueva casa de Aguiar y Cuarte-les. Informan café Siete Hermanos, por Zulueta, Plaza del Polvorín. 
35369 7 B 
Se alquila la casa de Estévez, número 
134, cuatro cuartos, sala, saleta, co-
cina, servicios sanitarios, gas y elec-
tricidad, alquiler 100 pesos. Infor-
man en Muralla, 98, departamento nú-
mero 307, de 8 a 9 por la mañana y 
de 5 a 6 de la tarde. Teléfono M-4269 
35072 6 sp. EN CALLE COMERCIAL, SE DESEA alquilar una casa no muy chica, pa-ra establecimiento al detalle. Pueden dirigirse con condiciones e indicando punto al Sr. Rodríguez, Apartado 1161, Habana. 
35899 17 8 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Jesús María, 73, entre Habana y Compostela, de sala, 4 cuartos, come-dor. También los altos de Corrales, 226, de sala, 3 cuartos, en 75 pesos. In-forman: Suárez, 2," altos, de 2 a 4. 35852 6 s 
SE ALQUILA LA FRESCA Y BONI-ta casa, Aguiar 27, sala, comedor, dos cuartos, acabada de pintar electri-cidad y gas; los carros a la puerta. La llave en la bodega. San Nicolás 170, altos. 
_35828 6 s 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE Monte 49 1|2 frente al Campo de Marte, propio para profesional en par-ticular para gabinete dental, por ser 
PARA OFICINAS 
se alquila la casa Cuba, 50, 
con amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto o 
separados. Informan en la 
m i s m a 
¡5334 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS V ventilados segundos pisos de las ca-sas Habana, 176 y 178, compuestos de gran sala, saleta, gabinete, cuatro gran-des cuartos, baño intercalado, comedor al fondo, cocina, cuarto de criados y ser-vicio de los mismos. Las llaves en la bodega de Luz y Damas. Informan: In-quisidor y Sol, almacén de víveres. 35391 7 s 
Se alquila para oficinas el piso prin-
cipal de la casa calle de Amargura nú-
mero 23, entre Aguiar y Habana. Se 
compone de una gran sala, saleta, 
cuatro amplias habitaciones, esplén-
dido cuarto de baño. Hay elevador. 
Informarán en la misma a todas horas 
o por los teléfonos A-2744 y A-9305. 
35542 10 s 
PISO FRESCO 
Neptuno, número 101 y medio, esquina a Campanario, so alquila una espléndi-da casa de esquina, segundo piso, com-puesta de sala, recibidor, comedor y cua-tro cuartos. Servicios sanitarios moder-nos. Informa el portero y en Muralla, número 19. Teléfono A-2708. 35529 5 s 
SE DESEA, PROPIA PARA INDUS-trla, una casa bien amplia y en buen estado de conservación, de altos y ba-jos y de esquina, situada en las cua-dras comprendidas de Prado a Belas-coaín y de Animas a Barcelona. Contra-to por años. Dirigirse al Apartado nú-mero 126. 
35389 9 s 
Vedado. Acabado de construir se al-
quila el hermoso chalet de la calle B 
entre 27 y 29, compuesto de jardín, 
portal, vestíbulo, recibidor, sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, clo-
sets, halls, dos cuartos para criados, 
garage para dos máquinas y cuarto 
de chauffeur; en la planta alta, seis 
hermosísimas habitaciones, dos cuar-
tos de baño intercalados y terraza y 
otras comodidades y atractivos para 
familia de gusto. Informan en 27 y B. 
Bodega. 
35720 11 s _ 
/ ^ ARA GE SE ALQUILA EN CASA XJT particular. Sr. Real, Calle B núm. 4. entre 3a. y 5a. Vedado, F. 5146. 35734 i 6 s 
todos losN aparatos, cnarto de criados • Revolución y Patrocinio, Víbora, teléfo-y servicios, hall y cocina; escalera de | no I-3418. 
35409 7 s mármol y también una de cemento pa-ra subir a la azotea y se alquila otra casa compuesta de portal, sala, y co-medor corrido, cuatro grandes cuartos, cuarto de baño completo, patio y tras-patio. Mas Informes en la planta baja. Teléfono 1-2969. 
35780 6 fl QE ALQUILA O SE VENDE UNA CA-
QE ALQUILO EL PRESCO PISO AL- ^ p ^ n ^ a ^ r c o í s L "de ^aWabSf-
MARIANAO CtíBA, 
C01UMBIA Y POGOLOm 
rraza, gabinete, sala, saleta, tres dor-mitorios, bailo completo, comedor, ser-vicio para criados y cocina de gas. 35792 5 sp. 
SE ALQUILA UN CHALET EN LA Avenida de Estrada Palma, 52, a tíos cuadras de la Calzada, Jardín, por-tal, sala, comedor, cocina, pantry, hall 5 cuartos, servicios criados. Precio muy módico. 35532 4 • 
nes. con un espléndido baño a todo Ju-jo. Tiene cocina, un buen garage, cuar-tos de criados y todos los servicios de baños. Informan en San Miguel núme-ro 142, altos o por teléfono A-8092 a todas horas. 
?5523 8 s 
EN LA CALLE 27 ENTRE A V PA-seo, se alquila piso alto compuesto de sala, cuatro cuartos, comedor, cuar-to de criados, dobles servicios y baño moderno. Trancía vía doble por la es-quina. Precio $100.00. La llave en los ba-jos de la derecha. Informes A-2856. 35750 5 s 
s 
E ALQUILA EN EL VEDADO 26 entre 15 y -17, una casa con tres ha-bitaciones, sala, saleta, cuarto de baño y cocina en cincuenta pesos. Informan ánimas 24, Emilio Rodríguez, teléfono A-5350. 
35522 8 s 
UN BONITO CHALET 
Se alquila, en la calle de Luis Esté-
vez, esquina a Príncipe de Asturias, 
un bonito chalet compuesto de: por-
tal, sala, recibidor, hall, cinco mag-
níficas habitaciones, saleta de comer 
al fondo, espléndido baño, cuarto pa-
ra criados, y un buen garage. La lla-
ve e informes en la misma, de 2 a 3. 
lOs 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de moderna construcción, con terraza, seis habitaciones, baño inter-calado, sala, comedor y garage. Calle Jesús Rabí, 39, antes Dolores, entre Rodríguez y San Leonardo, Jesús del Monte, acera de la sombra y a una cuadra de la Calzada. En los bajos, in-forman.* 
35545 8 s 
s 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-jados o azoteas de sus casas para re-comendarles el uso de SELLA TODO. No necesita experiencia para apli-carlo. Pídanos folletos explicativos, los remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
GRAN OPORTUNIDAD: CEDO, POR no poder atenderlos, unos hermosos y modernos altos, a una cuadra del Ma-lecón, y otra de Prado. Tienen recibidor, comedor, cuarto de baño moderno, ser-vicios sanitarios, ídem para ciados; hay teléfono y todas las habitaciones están alquiladas a personas decentes; hay nueve cuartos modernamente amue-blados; doy contrato y la cedo muy ba-rata Vista hace fe. No quieru tratos con corredores. Venga hoy. Su dueño: Con.-íuJado, número 45, segundo pis-o. . 35rt3: 6 sp 
EALQUILA EN LUGAR CENTRI-CO. Concordia núm. 12, entre Galiano y Aguila, dos pisos o el total de la ca-sa de cuatro pisos. Precio módico. In-formes, teléfono F-3126. 
34983 11 s 
SE ALQUILA UNA NAVE, DE 37 POR 15 metros, propia para garaje, con una accesoria de dos habitaciones ane-xas a la misma, en Zapata, 3. 
35008 6 s 
gE ALQUILA 1 CASA PROPIA para almacén, en pequeña escala, acabada de construir, de altos y bajos, en Jesús María, 75. Para informes, en frente, número 62, altos. 34856 6 s 
SE ALQUILA UNA CASITA interior, con luz. sala, dos cuartos y servi-cios, en $35. En 15 y 20, Vedado, bodega, informan. 35743 5 s 
SE ALQUILA EN CONJUNTO O POB partes, un local para depositar ga-solina u otros efectos. Zapata esqui-na a A, Vedado. Informan üediot y García, Obrapía 22. 32175 7 s. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA de 27 y D. altos, compuestos de sa-la, cuatro cuartos, hermoso baño, come-dor, cocina, cuarto de criado y servicio del mismo; Informan: Inquisidor y Sol, almacén de víveres. 35391 7 s 
SE ALQUILA LA CASA DE PASEO, 60, esquina a 5a., compuesta de Jar-dines, dos grandes portales, sala, hall, cuatro grandes habitaciones a un lado y dos al otro, baño, comedor al fondo, cocina, despensa, dos cuartos de cria-dos con sus servicios y garaje. También 
SE ALQUILAN TRES CASAS, UNA sala y saleta, 3 cuartos y servicios. Consulado y Cuatro, Buena Vista. La llave en la botica. Otra, Avenida Cuba: sala y dos cuartos; y la otra. Avenida 5 y 2: sala y dos cuartos y servicios. En la misma está el dueño. Vázquez. Buena Vista. 35155 6 s 
Se alquilan los modernos bajos 
de la casa Progreso, 26, cercanos a la «n lugar rodeado de hoteles y de un Manzana de Gómez, a familia, o para wansito Inmenso. Por lo tanto el éxito 0fiCinas, con sala, saleta, cuatro habi-M seguro los bajos. 35858 
Razón, en la barbería de 
9 s BUSCA CASA? LA ENCONTRARA en seguida en el Burean da Casas Va-cias, Lonja del Comercio, departamen-to 434-A, que conoce diariamente de todas las casas que se desocupan en es-capital. No gaste dinero ni tiempo: lo Informamos gratis. De 9 a 12 y de ¿ a 4. Teléfono A-6560. 
3a854 12 s 
ALQUILAN LOS ALTOS SEGUN ^ 00 pi.so de Suárez número 102, di esquina, muy 
taciones, salón de comer al fondo, co ciña, baño, inodoro, luz eléctrica. Se ve e informan, en la misma, de 3 a 5. * 35109 . 6 s 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro, 99, 
esquina a la calle de Blanco. Estos 
altos son propios para sociedades, 
clubs, colegios, oficinas, industrias o 
comercios que puedan establecerse en 
for-saTas'^an^ry3' t^s^cu^tofe^ la planta alta. La llave en el garage 
instalación eléctrica en $90.00, dos me-°es en fondo. La llave en la bodega. Ai\\ informan. SoGcs 5 9 
SE ALQUILAN LAS CASAS SIGUIEN-tes: Malecón 12, bajos, cuatro habi-
dc al lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
35189 13 m 
s 
Jaciones, sala, recibidor, comedor, ba-1 Aguiar 31. bajos 
{jo, cocina, cuarto de criados y servicio 35348 
Banltaric. patio. 
E DESEA UNA CASA GRANDE PA-
ra casa de huéspedes. Informan en 
9 s 
8 = ALQUILA BUENA PARA ESTA-
blecimiento, $60 y fiador._ Neptuno, 
T>EINA 131, ESQUINA A ESCOVAB, -
f } q̂uierda y derecha, ses-uido piso? 224̂ . Informa: señor^ima. Calzada. 3 
=is habitaciones, sala, recibidor, come-
"or, cocina, baño, todo espléndido y en 
i" m:ls fresco de la Habana. Informan 
êi.Hotel Florida. Manuel E. Canto. 
¿5664 11 s 
En casa acabada de fabricar, O'rei-
ÜV número 39 alnnl'a un K1f>r-̂ al<luil0 la Planta alta'd°eT chalet de C iry, numero j y t se aiqui.a Un ner- número 145, entre 15 y 17, compuesto di 
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en El Almen-
dares. Obispo, 34. 
Ind. 10 ja 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y con frente a la 
Habana, se alquila la hermosa y ven-
tilada Villa "Teté", compuesta de jar-
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de baño Completo, coci-
na, despensa, patio, baño y dos cuar-
tos de criados y garage. Al lado in-
forma Ferrán-
Ind. 27 s 
Se alquila una espléndida residencia 
en la parte más alta del Reparto Koh-
ly (Alturas del Almendares, pasado 
el puente Almendares, detrás del Ca-
sino Almendares. Se puede ver a to-
das horas. Su dueño en Belascoaín 121 -
entre Reina y Pocito, de 8 a 10 de la ^ o s i 
mañana.' 
35402 5 a 
en casa particular, a personas de mo-ralidad y que no tengan niños. Lagu-nas número 85, A. altos. 
36048 10 s ^ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con tres habitaciones y su instala-ción sanitaria, en Empedrado 15. Se pi-den referencias. 56080 6 s 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, es-quina de Neptuno y Consulado, cons-trucción nueva, a prueba de fuego. Tie-ne elevador. Todos los cuartos tienen baños particulares, agua callente, ser-vicio completo. Precios módicos. Telé-fono A-9700. 
36047 11 s 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-taciones bien amuebladas con toda asistencia. SI la desean para matrimo-nios y caballeros. Casa moderna y la que mejores precios económicos le ofre-ce con toda asistencia y comodidad. Es casa moral. Teléfono A-9452. no se da precio por el mismo. Las hay con lava-bos de agua corriente y balcón a la ca-lle. Maloja, 12, altos, entre Angeles y 
VARiOS 
SE ALQUILA UNA CASA COMPUES-ta de sala, comedor, tres cuartos y demás comodidades en el Reparto El Moro, barrio de Arroyo Apolo, a 50 me-tros de la Calzada de Managua. So da en 20 pesos mensuales. Informes Monte, 23, altos. 
35873 6 n 
6 s 
EN EMPEDRADO 31. SE ALQUILAN frescas y ventiladas habitaciones amuebladas a hombres de moralidad. Hay agua abundante para el baño. 36096 7 s 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con • 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A.9382. 
C7260 15d.-30 
Se alquila la hermosa casa quinta de 
Arroyo Naranjo, número 30, con seis 
habitaciones, servicios sanitarios, ga-
rage y demás comodidades. Está ro-
deada de árboles frutales y jardín. 
Informan: G. Suárez, Amargura, nú-
mero 63. Teléfono A-3248. 
35960 7 sp. 
HABITACIONES 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154. Se alquilan magnificas habitacio-nes con toda asistencia. Trato esmera-do y estricta moralidad. Para hombres solos frescas habitaciones con comidas y toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta linda casa, que es la que le conviene. Tiene los precios más baratos de la Ha-bana. Teléfono, baños de agua fría y caliente. 
• • • 18 sp. 
NIMAS, 22, PRIMER PISO Â L̂A 
izquierda. Espléndida habitación amueblada con vista a la calle, propia para gabinete o para hombres solos. En la misma se desea un socio para un cuarto. 36114 6 Sp. 
.HABANA 
LO MAS CENTRICO: TENIENTE Rey 92, último piso, so alquila un cuar-to magnifico para uno o dos caballeros de moralidad. Precio: 18 pesos, con re-ferencias. 
359SO T • 
CAMPANARIO, 112, SEGUNDO PT-so. Casa particlar de completa mo-ralidad. Se alqila na habitación muy fresca a caballero o señora sola. Mó-dico precio. En la misma informan, 36116 g sp. 
C5370 
SE ALQUILAN LOS ALTOS V LOS bajos de Consulado. 24. Son cómo-dos, ventilados y reúnen todas las ven-tajas modernas. A media cuadra del Prado. Pueden verse de 11 a 3. La lla-ve e informes en el principal. 34573 s s 
bonita terraza, sala, comedor, cuatro hâ  bltaciones, baño, cocina de gas con ca-lentador, un cuarto y servicio de cria-do. Llaves e informes: Gervasio, 47. al-tos. Teléfono A-4228. 
35585 6 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanta 106-F, entre San Rafael y San Miguel, compuestos de sala, saleta y cuatro cuartos y un departamento alto. Tiene cocina de gas y todos los servi-cios sanitarios. Informan: San Miguel 211, altos. 
35510 6 s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
Informarán y la llave en el fondo de la misma. 34854 5 a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Luz núm. 30, media cuadra del Colegio de Belén. La llave en los I bajos. Informes en Empedrado 8. Te-1 léfono A-3362 o M-1044. 
35385 5 s 
ACEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa nueva. Once esquina a Diez, jardín, sala, saleta, hall, cinco cuartos, comedor, pantry, dos cuartos de criados, cocina de gas. calentador, de agua, baño completo, servicio de criados y garage. En los altos impon-drán. 
35475 7 s 
VEDADO 
IT'N LO MAS ALTO Y PRESCO DEL -i Vedado, se alquilan los altos de la casa calle 27. entre D. E. compuestos de sala, cuatro cuartos baño completo, comedor, cuarto criados, cocina y servi-cio criados. Precio 130 pesos. Se puede ver de 8 a 11 y de 1 a 5. Dueño P-1364. 36056 6 s 
T^EDADO. BA5ÍOS NUMERO 53. SE 
V alquila esta moderna casa, situada a media cuadra de la calle 23, cinco dormitorios, garage y dos cuartos para criados. Puede verse de 8 a 11 y de 1 a 5. 35573"" 6 s 
EN LA CALLE NOVENA NUM. 21, i entre Dolores y Tejar. Víbora, so alquilan tres habitaciones de manipos-tería de cinco metros por cuatro, coci-na espaciosa e instalación eléctrica y servicios sanitarios, patio y terreno con árboles frutales, propio para criar ga-llinas. Se vende un columpio. Infor-man en la misma. 
35230 6 s 
XTIBORA. SE ALQUILA LA BONITA V casa Villa Consuelo, frente al par-que de Mendoza Informan en̂ Cuba 116. Teléfono 9-7588. 3556V 10 s 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CA-lle de Carmen, 8. entre San Anasta-sio y San Lázaro, a dos cuadras del paradero de los tranvías y a una de la calzada, una hermosa casa, com-puesta de cuatro grandes habitaciones y un gran baño en la planta baja, tres habitaciones más en la planta alta con su baño. Tiene garaje y dos habita-ciones para criados; calentador de agua y varios lavamanos en las habitacio-nes. La llave, al lado, en el número 10. e informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y de 1 a 5. 
35337 9 s 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, FRO-pia 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
"REDADO. SE ALQUILA LA ESPA-> ciosa y fresca casa F número 10 es-quina a Quinta con sala, gabinete, tres r* hermosas habitaciones bajas y»una al-' V ta, un espléndido baño, cocina, cuarto! 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE Jesús del Monte núm.| 559 1|2 al la 
para establecimiento. Reforma y Rodríguez. Informan: Rodríguez y Fá-brica, Luyanó. 35044 6 s 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 UOSi'EDAJK ESPECIAL PARA LAS FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha. baña, en la primera cuadra del Parqu? Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAN-VIA EN LA PUERTA. 
Se ofrecen magníficas Habitaciones 3 Departamentos a las familias y perso-nas de estrictâ moralidad, con balcón a la calle. 
Setenta habitaciones con lava¡bo da agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-liente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-ma y cernida a la Cubana y Española. 
Propietario: ' 
NORBERTO IRIBARREN 
27489 alt. 7sp. 
EN ZULUETA, 34, HERALD HOME, se alquilan a precios sumamente ba-ratos magníficas habitaciones con mu-cha ventilación, baños privados y todo el servicio. A personas de moralidad. 36118 6 sp. 
SE ALQUILA UNA HABITACION~pal bitación para hombres solos. Reina, 78, altos del colegio Santo Tomás. 36101 6 sp. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS altos en Concepción de la Valla, nú-mero 15, my frescos y modernos. In-forman en la misma. 
36108 6 sp. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto de dos habitaciones a matrimo-nio u hombres solos. Teniente Rey 61, 35817 8 s 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precios razonables. 
EN CASA DE PAMILIA, DONDE 270 hay inquilinos, se alquila un de-partamento de dos habitaciones con ser-vicio independiente a matrimonio sin niños o señora sola de toda moralidad. También una habitación chica. Infor-man Teléfono M-1642. 
35830 z 6 8 
EL PRADO, CASA DE HUESPEDES habitaciones con vista al paseo, con agua corriente. Comidas variadas. Re-baja de precios, moralidad y esmerado trato. Prado 65. altos, esquina a Troca-dero. 
35821 6 a 
SE"ÁLQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones en la calle 21 número 454 entre 8 y 10, a una cuadra de 23. 35860 5 s 
GALIANO 84, ALTOS DEL CAPE LA Isla. Se alquila una hermosa habi-tación, a la brisa, con toda asisten-cia. 
35866 10 s 
MONTE 2 H ALTOS. SE ALQUILA sala, saleta, cinco cuartos y servi-ci<i>. Informes en San Francisco Víoora. Llave en los bajos. 35946 6 s 125, 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquilan departamentos para ofid-
Se alquila una amplia y fresca habi-
tación baja, amueblada, a hombre 
S ^ o T ^ o * ^ fa"aScCa?iSe le ^ Iso!0 ̂  . ^ í co,ner ^ k " " ' ™ } * y l ™ Y ? ™ Hay ¿scensor J 
rrano esquina a San Leonardo, Reparto' mas inquilino y sera bien atendido. I todo el confort necesario Comooste-
comedor, dos terrazas, magnífico baño ¡ 76. Telefono A-3229, completo, cocina yservicio de criados. , 35789 Puede verse a todas horas. Las llaves | . en "los bajos de al lado. Para informes, 6 sp. . en ios cajos oe ai iaao. i'ara intormes, | qe ALQUILA EN INDUSTRIA, 166, 
-I fe.^1^*^*^^^ 9nÍ.8eAl*?« i ̂  ••gnndo piso, cerca del Parque Cen-' 
11 8 
do de la lechería. Hay habitaciones í».!-,̂ 1- j-mia m. ouulcuu, \̂ a.oa, r̂uaeiiaa, ] )j segundo piso cerca del Parq 
tas y bajas, casa nueva y muy fresca. Monte 320. teléfonos A-3413 y A-2876.1 tral, una habitación amueblada eñ casal 
18 s 1 35421 7 b I de familia. Tiene buen servicio sani 
EN CRISTO NUM. 37, ALTOS~SH alquila una espléndida sala a hom-bres solos. Informan en Muralla núm 117. Teléfono M-4775. 
35877 ío 8 
E ALQUILA LA CASA BENITO LA-
de criados y gunas 7. 38055 
ía"- 1 r^T. at.otttt.a t.a c* A es a toct-t-tw « tario' tê fono y luz eléctrica. Se da SE , -̂ "Q t̂LA ™A HABITACION IN-
din. portal, cuatro habitaciones y una1 portal, sala, saleta, comedor, cocina! i 
Se alquila el primer piso alto moder-
no de Virtudes 97 112 entre Campana-
Vedado. Teléfono F-4399. 35S43 5 s 
AVISO AL COMERCIO 
V ] EDADO. SE ALQUILA CALLE 19 esquina a 10, gran chalet, piso se-gundo, cuatro cu&rtos, con dos baños in-termedios. Clovs en todos los cuartos y elevador para comidas, desde el só-tano hasta el segundo piso, escalera de mármol. Piso principal. Portal, sala, comedor, vestíbulo, pantry, cuarto para 
« _ de criados. Agua abundante. Informan 1 trés habitaciones, baño intercalado, pa-i 1?AC 1 *" la bodega y en Hospital 46. altos,1 tio y colgadizo. Lugar muy fresco. sa-'-T le 
5 8 
ACTORIA, 18, ALTOS. SE ALQUI- ' 
35900 s 
Gran planta en Narciso López, nú-meros 2 y 4, antes Enma, frente al muo-11 e de Caballería, con 500 metros cua- oficina un cuarto con su baño y por-drados, frente a tres calles, propia pa-1 tal, sótano, garage para dos automó ra cuakjuier industria o almacén por viles, cuarto para chauffeurs, cuarto •io v Ppi-™, • 1 -x J sn buen punto y capacidad. Se alqui- de utensilios, cuarto para criados, hall, i ' * "WVerancia, compuesto de ta- la junfa o en partes. En el mismo edi-¡ pantry. cocina, despensa y cuarto para 
• \ «medor, Ires ĥabitaciones. dos 
n̂os y cocina. Precio 125 pesos. Pa-
¡J más informes Ferretería La Llave, 
Jepiuno 106 Teléfono a.4480. La 
Virtud611 ^ ''l0̂ e8'a ê Campanario y 
35740 6 s 
ficio se alquilan casas de altos para I otiles de jardines. La llave en el tras-oficinas. 35092 11 sp. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependieíites 
^ ^ í f l , ? 1 ^ ? 1,08 altos d: 
tos, dos 1 Sala, comedor, tres cuar-
* Oalianf' í3, Informan en Trocadero 
35684 no- bodesa-
ofrece a sus depositantes fianza? par» alquileres de casas por un procedimien-to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
patio, Guillermo Sastre, informes calle L. nñmero 106. entre 11 y 13, Teléfono F-2124. 
36062 16 s 
entre San Rafael y San Miguel 
35996 7 - En O'Reilly 72, altos, entre Ville^a 3 
Í?N ESPADERO Y GELAEERT, CER-i Te„1$̂ "0 -A-"5398 Id ca del Loma Tennis, se alquila her- ¿oi¿v 
I ludable y de fácil comunicación con la-nes con lavabos de agua corriente, a la , -~ 
¡ Habana. Informa E. Cima, Aguiar 36. .calle e interiores, a hombres solos o y Aguacate, hav habitadnn*« Ao. 
'matrimonios. Personas de toda mora-1 í e 1 o _ o/» "«"Udciones ae l ó , S s lidad. 35626 "o t̂rucción co l c^ci^hablLcio^^ Se alquila el hermoso chalet situado 
aormir. sala. hall, comedor, dos ba- «n San Mariano, esquina a Miguel Pi-ños y jardín, traspatio y garage muy 1 i - j r» *• 
gueroa, trente al lindo Parque Men-
doza, Víbora. Consta de cinco cuar-
tos de familia, dos de criados, gara-
ge y demás comodidades que el con-
fresco y a tres cuadras de la Calzada. Precio moderado. Telf. A-9361 de 10 12 y de 3 a 5. 35994 10 a 
(̂ B ALQUILAN I 
sala, saleta corrida y cinco habitado nes muy amplias y frescas; cielos rasos Precio módico. La llave en los bajos. 
\ 'EDADO. SE ALQUILA HERMOSO Informes por teléfono A-3747. » chalet, calle 10 entre 17 y 19, plan-| ÍC089. ta alta, cuatro cuartos, dos bañ̂ s inter-medios, clovs en todos los cuartos, sa-
tos de la Calzada de Jesús del Mon- 1 í , t\ ' te número 62, compuestos de terraza, tort moderno exige. Utra casa en Mi-
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, ^ 463, esquina a Altarriba. lo más ai-
ro; de 8 a 11 a. m. y da 1 a 6 p. m. Te-!clpal. Sala, comedor, un cuarto con su Ito WB», altos y bajos independientes, 
6 s S îo '̂Q^II.AN, PARA INQUIl 




en Narciso Lópea, números 2 y 4, ante* Enma, frente al muelle de Caballería, hermosas casas de altos y esquina, las más frescas d» la Habana. Se compo-nen de tres y cuatro habitaciones, res 
S ^ / í Q Ü Í l a l a BEaTwosA V o-^' 1 pectlvam'eñte.' 8ala. comedor y demás ^ ca0, T- HERMOSA Y fran-! |ervlclos completos, todo con vista al 
CERRO 
' hermosoa y cómodos con garaje .altos: 7 habitaciones y dos baños. Precios rebajados. Pueden verse de 7 a 12. In-forman, en Salud, 71. Teléfono A-0141. De 1 a 9. 
35S36 7 3 
\TIBORA. SE ALQUILA LUJOSO cha- • cimiento. puntcT muy comercial, frente Guillermo Sastre ^^rmes calle L nú- V let do esquina a una cuadra de la • M paradero. Más informes, teléfono A-mero 106, entre 11 y 13. Teléfono F-2124. Calzada con todas las comodidades pa- 4734. 
baño, pantry, vestíbulo y portal. Zótano dos cuartos para criados, comedor de criados, cocina, garage para dos máqui-nas, jardines frente, costados, fondo, agua fría y caliente para todas las lla-ves. Elevador desde el zótano hasta la planta alta. Las llaves en el traspatio 
guel Figueroa, frente al parque, con 
tres cuartos de familia, uno de cria-
dos y demás comodidades, sin garage. 
Las llaves de ambas en el chalet del 
centro. Informes: F-5445. 
35548 7 s 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA del Cerro S71, preparada para estable 
í?mPrenrĤ . e Amargura 81, cuadra 5̂ )pl¿ tr^* entre Aguacate y Villegas êuán OÍZ, *lmacén o industria, con ; Kran" na.i edori sala. cuatro cuartos • 0 cuart̂  • Además, tiene $>tros cua-Xormes en e,en la azotea. Llave e in-í588o ^ Anació, 13, altos. 
10 8 
mar y 35092 a la calle. 11 sp. 
MALECON A SAN LAZARO 310, SE alquilan los espaciosos bajos con entrada por los dos frentes, con todas 
las comodidades. 
35407 .7 S 
36061 13 s 
SE ALQUILA EN $80.00 LA CASA CA-le 11 número 37. casi esquina a 10 | orR7 , sala, comedor, tres cuartos, baño y 1 " ' * 
- pa-ra numerosa familia. Tiene garage y mucho_ terreno. Informan en Calzada nú-A. 
36097 11 s 
8 s S
E ALQUILA LA CASA TULIPAN 12, 
toda de manipostería y azotea. Ins-
coclna. Mes adelantado y mes en fon-1 ob ALQUILA, EN EL BARRIO DE ' habltacionê ŷ  treŝ  para í̂rvíeruás?'1 ,̂-
do. La llave al ladô  Otros informes en , k5 los Mameyes, una casita, nueva pa- la. antesala, salón do comer, cuarto 
4 núm. 185. altos, esquina a 19. Telf. j ra corta familia. Precio, 15 pesos. Te-i de baño completo. La llave en Tulipán 
¿Íaoc -•"••* —• _ i * . [ «c" oj ^ - - - _ |núm. 8.x-
86085 13 8 20584 ^ .7 S 1 V • 
C-iASA GIRO, MALECON 83, ^ na a General Rranguren, se aíqul la un magnifico y fresco apartamento propio para familia o para verlos jóve-nes o caballeros. También hay habita-ciones y dos más apartamentos con fren te a San Lázaro.. Casa muy tranquila y aseada. Precios muy rebajados. Lla-vín y teléfono. 
32419 8 B 
15, 18 y 20 pesos sin muebles y de 
luí- í18' •20'24 ^3(! p€.S08 con " " ^ K 
" servicio, llavín, jardín, brisa, etc. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
85898 10 8 SE ALQUILAN DOS HABITACIONES* 
t-piiS*?.0 seParadas a persona de mo-
In359T5eS: Alcantarllla' 20. garaje 
6 s 
AVISO 
ventiladores en todas las habitnp nn̂ f* léfono. baño de agua ^aliS habitación alta, con dos cama\ irrii Pendiente. Amatad, 39, alt̂ s 3* lnde" 
17 8 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Pelascoaln y Vives. Teléfono A-8826. 
Hab taciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las líneas 
de.oírIlvIa3 de la ciudad. 
•2063 4 sp. 
BIABKIZ. OSAN CASA DE HUESPE-des. Industria 124. se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
d̂,DC,0̂  Abonados a 1* mesa aP20 pe-sos al mea. 
33423 15 a. 
HOTEL ESPAÑA 
Vlllegras, 58. esquina a Obrapía Ca«» alta y fresquísima. Todas las hab^" 
a s & t T . s u , 
fe^V^'S ~ > «•s ¿55533:! 
85703 16 s 
S Í G U E A L A V U E T A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 5 de 192-1 A Ñ O L X X X I 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
C^ASA V U T T A J , 0 , ZVJ.JJBTJL 32, BW-J tre Pasaje y Parque Ceytral. Am-( plias habitaciones, agua caliente, t im, 
' bres buena comida, ^.sraerado servicio 
L y punto de lo más céntrico. Precios mo-
j dorados. 
' S6364 2? 
¡ S e a h j u í k n en Prado 123-A t e l é f o n o 
4616-M camas con comida a 40 pesos 
a l mes. 
i 35731 7 • 
AO TT A C A T E , 88, A i T O S , E S P I . E I f D I -das habitaciones, con excelente co-
mida. 46 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Caminan a domicilio, 
80 centavos diarlos. $1.40 para dos per-
sonas. 
34899 6 a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N ^ 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s f r í o / y calientes. Res-
taurant, c a f é , repos ter ía y helador 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
H O T E L R O M A 
l Monte, 238, frente a l Nuero Merca-
i do, babitaciones modernas, sin estre-
¡ nar, bien ventiladas de 25, 30 40 pe-
'; sos, tomando dos se rebajan de 3 a 
' 10 pesos; por amueblarlas »e aumen-
i ta el 20 por ciento. T e l é f o n o M-5284. 
; Hay d e p a r t a m e n t o » p r o p i o s para ofi-
cinas y ascensor. 
35807 
R A N CASA D E H U E S P E D E S Jf » E S -
T taurant Al varado, cabada de refor-
mar, con aprua callente a todas horas; 
.ve hacen abonos desde 25 pesos y por 
tiket a precios convencionales y tenien-
do la seguridad que el que pruebe se-
Rulrrí ñor el buen trato y mejor comi-
da. Kmppdrado. 75, casi esquina a Mon-
serratr-. Teléfono A-789S. 
3r,7pfi 6 SP-
OB R A M A , 96-98, A L T O S D E L R E P R I -fjerador Central, se alquilan: un de-partamento con balcón a la calle, ga-
binete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche: y otros, 
interiores, frescos y de Iguales condi-
ciones. Especiales para oficinas u hom-
bres «oíos, de moralidad. Informes, el 
portero. 
35904 l » 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baftos y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mAs 
Heno, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma? A-1G30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
AXQTTIXiA 
resca y ciar 
UNA H A B I T A C I O N 
a caballeros solos. Ks 
Hay te léfono ybuen 
bajos. 
36373 
jaño. Aguacate 21, 
6 B 
Monte, 238, frente al Nuevo Merca-
do. Habitaciones modernas, sin es-
trenar, bien ventiladas, se alquilan a 
25 , 30 y 40 pesóse tomando dos se-
guidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
H a y departamentos propios para ofi-
I H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel .Rodríguez Flllov, propietario. 
. Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
I limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y t lm»-e . Baños de hgua ca-
l léete y fría. Pian americano, plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
AL T O S D E P A Y R E T , P O R Z T I X D E T A Habitaciones con vista al Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. K l punto m á s 
céntrico y m á s fresco. 
3«364 ' 29 • 
(1 A P I T O H O . CASA D E H U E S P E D E S . ^ Se alquilan habitaciones frescas y 
ventiladas desde $20.00 en adelante 
Prado, 113. Telf. M-5492. 
34194 6 
H O T E L B R A f í A 
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e s c o que todos . M á s b a r a t ó 
q u e n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 
a g u a c a l i e n t e . T o d o c o n v i s t a a l a 
c iñas y ascensor. T e l é f o n o M-5284. u o u aiquixa eh vii.i.EQASt 113, i c a l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o 
• —— , >•' antiguo, segundo piso, una habita- 1 *> 1 t i C t 
P A Í A f l O " I A P U R I S I M A k40" fresca, con muebles, para uno UO I f l - l U O Z . r A L A U V L J \ r U I U O H T m 0 d08 caballeros^ servicio sanitario com- 31750 
E N L A C A S A I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
de Monte 2-A, esquina a Zulueta, se 
alquilan hermosos departamontos de dos 
habitaciones, con vista a la calle, abun-
dante agua, orden y moralidad. 
35092 1.1 sp. 
\ H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias. Sltbado en el 
punto más fresco y más Hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e Interiores, con ventanas, muy frescas. 
Buenos baños y duchas, luz eléctrica 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, espléndida comida, a gusto 
de los señores huéspedes . Gran rebaja 
de precios. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
33200 20 sp. 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se admiten 
abonados al comedor. Se pjd<-n referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
pleto; reúne comodidades y 
36615 
5 a 
no es cara. 
6 sp. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos tie-
nen baños particulares, agua caliente, 
servicio completo. Precios módicos. 
Teléfono A-9700. 
34107 19 S 
SE A I i Q U I I . A UNA H A B I T A C I O N A sin niños. Baños, 11, esquina a Cal-
CASA D E H U E S P E D E S A G U I A R 72, altos, habitaciones de $20 a $50 al 
mes. Comida desde $20 para uno y $30 
para dos. 
35784 5 s 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
del café, entrada por el Pasaje. Se a l -
quilan hermosas habitaciones con bal-
cón al Prado y Pasaje, sumamente 
frescas y agua torrlente, a precios muy 
módicos, propias para hombres solos 
o matrimonios sin niños . Pc»guntar 
por el señor Burguet. 
58 7 sp. 
ES T R E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U I -lan dos hermosas habitaciones, con 
o sin muebles y comida si desean y una 
gran sala, piso de mármol, para den-
tista, comisionista o familia. También 
se alquila espléndida cocina y comedor. 
35940 7 * 
FN SAN I G N A C I O , 29, A L T O S , S E alquilan hermosas habitaciones In-
terior y con balcones a la calle. C a s a 
moderna. _ 
35956 5 sp. 
zada, Vedado. 
35586 7 s 
. . ^ ^ U I L A U N A F R E S C A H A B I -
I KJ taclón con balcón, a una o dos per-
sonas solamente, en casa de familia de 
6 
camareros. servicio midas. 
35394 9 • 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias. L a mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931. Altos del Café Central. 
Hay habitaciones con vista al Parque 
Central e interiores, de todos los pre-
cios, con todo servicio completo; es-
pléndida comida. Los precios comple-
lente relacionados con la actualidad. 
Habitaciones sin estrenar. Alqilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanita-
rio interior; con o sin muebles; en 
los altos de la mueb ler ía L a Esfera , 
Neptuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. T e l é f o n o A-0208 . 
35547 15 B 
tamt 34245 « • 
O F I C I N A S 
Se alquilan en Cuba, 71 y 73, esquina 
a Muralla, amplios y ventilados depar-
tamentos con servicio de elevador, luz 
ttc v a precios de verdadero reajus-
te. Informan: Pcdroi Gómez Merta e 
Hijo. , 
35266 6 SP-
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa. No más ca-
lor; timbre y elevador; precios econó-
micos para matrimonios y familias. 
Vean la casa y se convencerán que se 
encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, 
frente al parque de Colón. Teléfono A-
5404. 
32970 12 s 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , muy espaciosas, con balcón a la calle, 
capaz para tres o cuatro compañeros , 
matrimonio u oficina y otra Interior. 
También se solicitan dos socios para 
ctras dos. Se responde por los que es-
tán. Casa tranquila y de estricta mora-
lidad. Precios rebajados. Muralla, n ú -
mero 51, altos. 
35972 6 sp. 
GR A N V I A , CASA D E H U E S P E D E S , Prado, 64, esquina a Colón. Se a l -
quilan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
fletarlos Gi l y Suárez. Te lé fono 
M-1476. 
32826 16 41 
Se alquilan dos babitaciones s in estre-
nar, con agua caliente y f r í a en c a d a 
b a ñ o , con muebles y todo el servicio 
o sin é l , t e l é f o n o A-1058 . P a s a n por 
su frente t r a n v í a s para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras . S ó -
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bastante 
e c o n ó m i c o s y hay esmerada l impieza 
en toda la casa . B e l a s c o a í n 9 8 . T e r c e r 
piso. Se ruega no toquen en e l 
gundo. 
O M P O S T E L A H O U S E 
\ j fa CASA millas, habitaciones h ^ " * 
cas.de la Habana todas con JuV' ír?5 calle 
Buen 
para matrimonios 
servicio y buena 
PO3S460a7 eSqUÍna a ^ * * n P m ^ . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
D E P A R T / " 
C I O N . — A ] A M E N T O D E A D M Í v ^ T o : ^ N C I O D B SUBASTA S ^ 
se-
15 s 
B R E S L I N H 0 Ü S E 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A -ble. Se alquila una fresca habita- I 
ción a matrimonio o caballero serlo. 
Se exige referencias y se dan. Ka casa 1 
nueva y limpia y de gran tranquilidad, i 
Hay agua callente. So alquila con to-! 
do servicio y comida, si no es perso-1 
na decente que no- se presente. L a g u - j 
ñas , 89, entre Belascoaín y Gervasio. I 
Altos. 
35971 5 sp. 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l -
quila una habitación con ba lcón al 
Prado, para matrimonio do gusto, con 
su buen juego de cuarto, t e l é f o n o , luz 
y baños de agua callente y fr ía , m a g n í -
fica comida. Precios razonables; sola-
inent*i a pejsonas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
blica subasta, de los art ículos Hen Pfl 
dos a continuación los cuales « eull» 
apropiados para el servicio del tpL^Un 
115 Bocados de hierro. 242 n?jército 
monturas, 360. Estribos de hif-008 di 
Fi letes y 10 Estribos de metal t " 
posiciones se harán a la puja v * ^o-
aceptarán las que no alcancen lo"0 «« 
ción fijada. Se darán pormenores t**K. 
los solicite en esta Oficina c (lu|«ii 
Ruga, M. M, Primer T e n i e n t e ' r U ^ M 
I do Mayor, Oficial Vendedor 
C 7 514 . 4 «1 8 
AL Q U I L O M A G N I F I C A S H A B 1 T A C I O -. nes propias para hombres solos^- o 
matrimonios sin niños, en Amistad, 62, 
y en Tejadillo, 8, altos. P a r a m á s Infor-
mes: Amistad. 62. Te l é fono A-3651. 
35941 10 s 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o matri-
monios de moralidad, depártamenos en 
el edificio Vil lar, Sol, número 85, con 
alumbrado. Instalación para te léfono, 
elevador y limpieza. Precios módicos . 
Buen vecindario. También se alquila pa-
ra oficinas. 
35698 1 ot 
CU B A NUM. 140, E S Q U I F A A M E R -ced, se alquilan la saTa y gabinete 
para oficinu. comisionista, consultorio, 
etc. Hay tranvías de todas las lineas. 
Módico precio. » 
35753 9 s 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-cas con o sin muebles, agua ca-




te léfono y ledo el con-
Calle Industr ia 168, se-
9 s 
TODA P E R S O N A Q U E S E R E « 5 7 5 5 y presente este anuncio en la » 
gra f ía de J . Oispert, situada en > 
liano 73, altos de "Los Reyes Ma 
se le regalará, además de "los vaif08 • 
regalos que acostumbra a hacer lo ' 
sa, una ar t í s t i ca y acabada amnlia iCa' 
montada en cartulina^ finamente encha" 
anuí,! 
día 3o 
patla cor. maderas del país . Este an 
cío es vá l ido solamente hasta el híÍ"1? 
de septiembre de 1921 
34755 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 
ffeur. 
Hato de InstrnccWn. 
Mande tres sellos do a 2 centavos ñ, . 
franqueo, a Mr. Albert C. 
lázaro . 249. Habana. 
, mes y más gana un buen «h* 
Kir^ieco a aprender hoy trTi 
PIdai un follotp de instrnecreñ, 
Kell,'. ^ 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno 106, segundo piso alto. 
35735 1 o 
H O T E L C A U F O R N I A 
Cuartele», 4, esquina a Aguiar. Te lé fono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde ?0.60, $0.75, $1.50 y 
Í2.00. Bañott, luz eléctrica y teléfono. 
1 Precios especiales para los huéspedes 
' estables. 
M I N N E S O T A H O U S E 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y baños con todo el confort moderno, 
agua caliente y fría; hay habitaciones 
de un peso diario, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. 
35777 1 oc. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para ' 
familias estables, Precios de verano. T e - -
léfonos A-4556, M-3496. 
35539 15 s 
P A R A L A S D A M A S 
A B A N I C O S 
K p r e c i o s de F á b r i c a , se v i s t e n to-
d a c la se de v a r i l l a j e s , p o n i é n d o l e s 
p a í s e s de p a p e l , a l g o d p n y s e d a ; 
q u e d a n d o los a b a n i c o s c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s y de d u r a c i ó n . T a m -
b i é n se c o m p r a n a b a n i c o s ant iguos , 
d e n á c a r , c a r e y y h u e s o . T o d o s 
los d í a s h á b i l e s , d e 8 a . m . a 4 
p . m . , e n L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e -
r a , C e r r o , 5 5 9 . 
C7513 
T R A B A J A N D O C O N A L C O H O L 
no le arrancará el motor con facilidad, 
mientras no deseche o bote el pesado 
flotante da m^tal y ponga su antiguo 
y ligero de corcho, protegido con el in-
vento español Producto Canudas. Precio: 
80 centavos. Lo garantiza la Hispano 
Cubana. Monserraté, 127. Se remite al 
interior libre de gastos. 
35955 5 s 
12d.-5 
H E R M O S A J U V E N T U D 
t,a obtendrá usando la sin r ival Tintura 
vegetal en todos colores para el cabe-
llo y la barba 
" L A F A V O R I T A " 
De venta en todas las boticas, peinado-
ras v en su depósito: Pe luquería Pilar, 
Aguila, 93. Teléfono M-9392. Se garan-
tiza. 
S.',ií63 12 s 
• A C U A T R O C E N T A V O S 
Dobladillo de ojo. E n Gervasio, nümero 
100-A. entro Reina y Salud. 
35032 28 • 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P U S A D O 
Dobladillo do ojo de todos anchos. P l l - | 
sado de vuelos y sayas. So forrarwboto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. 
32341 g. -
Q U I T A P E C A S 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, ó al F-5262 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, ntlmero 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
Cor su método especial, único en la Ha-ana; le quitará ma explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los apamtOH de calefacción. Vá-
rela le hace todo» los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
U S C U S E S EMPEZARAN E L 5 DE S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 S 7 4 . A P A R T A D O I O S 
Pafio y manchas de la cara. Misterio oo 
llama esta loción abstrlngonto de ca-
ra, es Infalible, y con rápido» quita po-
cas manchas y pafio do su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean do muchos afios sus clientes. Várela garantiza sus tr^ba-
y usted las crea Incurables. Os* un po-j jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
mo y verá usted la realdad. Vale tres i el material que ««hesite y piezas do re-
pesos, para el campo Í3.40. P ídalo en | Pue3to- dá-ndolas u precios de fábrica. 
\:\a botteas sederías. en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-1 
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A . M I S T E R I O 
Unama, suaviza, erlta la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Uso un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior Í1.20. Bo-
I ticas y sederías; o mejor on su depó-
isito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
| Xicolás, PeluquorI». 
F E S T O N 
Se hace- en todas formas v tamaños 
J o s * M . Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44 
16 s 35639 
A V I S O 
L i m p i o , p in to , n i q u e l o y a r r e g l o c o - ; Q U I T A B A R R O S 
t i n a s y C a l e n t a d o r e s d e g a s ; q u i - Í M l s t e r o l so llama esta locKJn astringen-
to e l t i zne y las e x p l o s i o n e s a l o s j p r i 
q u e m a d o r e s ; s a c o el a g u a a las c a -
que los cura por completo, on las 
mieras apllcaelonoa do usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
~ ' J J / IJ«. ' Pídalo en sn depdslto: Peluquería dj 
n e n a s , d a n d O t u e r z a a l gas , SUeldO Señoras, do Juan Martínei. Neptuno, 8L 
p i e z a s r o t a s de t o d a c l a s e de co - C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
c i ñ a s y c a l e n t a d o r e s y c a m b i o las ' g ^ S D E L A C A R A 
c h a p a s p e r f o r a d a s p o r n u e v a s . M e - ! Misterio so llama «ata loclCn aostrln-
' ' • A M ' J I ' T O I £ente' Qoe con tanta rapidez les clorra 
CamCO, A . m e n e n d e z , L u y a U O , / O . j l a s poros y les quita la grasa, vale 13. 
T l ' f I o r o T M j. r* • 'A1 camP<> lo mando por $3.40. si no lo 
l e l e t O n O 1 - ¿ J ¿ Í . I l O t a : L O C i n a tiene su botlcnrlo o sedero, pídalo en 
su depftsitp: Peluquería Jo Señoras, do 
v i e j a la h a g o n u e v a . 
357Í9 6 s 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A 
Vendo dos mil vardas alemanisco dos 
varas ancho a 42 centavos. Mil mante-
j les a 85 centavos; servilletas a 15 cen-
tavos; fundas a 25 centavos. Acudan a 
i Concordia, 9, esquina a Aguila. 
I Vendo 1,000 delantales unifiorme a 78 
t centavos; kimonas japonesas, largas a 
J 11.75; sayuelas, a 70 centavos; blusas 
I seda, bordadas, muy buenas, a 90 cen- i 
» tavos; blusas nansú, f in ís imas , a 80 ! 
I centavos. Acudan a Concordia, 9, esquina I 
v a Aguila. J 
Vendo 1,000 piezas l e la rica, yarda an-
cho, muy fina, a $1.75 la pieza con 11 
varas; medias de seda, a 50 centavos. 
Concordia, 9, esquina a Aguila. 
Vendo 1.000 pantalones mecánico a $1.50 
cada uno; para niños, a 80 centavo^ ca-
da uno; trajes niño gran surtido, a 80 
centavos, valen 4 veces más . Concordia, 
9, esquina a Aguila. 
Mil vestidos para señora, desde $2.50 
hasta 7 pesos, un surtido Inmenso de 
batas de niña, desde 60 centavos. Acu-
dan a Concordia, 9, esquina a Agiiila. 
35906 7 • 
Tenemos el gusto de poner en cono-
cimiento del públ ico habanero que nos 
hemos encargado de rematar a como 
ofrezca el públ i co todas. las existen-
cias de una gran fábr ica de confeccio 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a * y n i ñ o s 
caaa que corta y riza el polo a loa 
i más esmero y trato cariñoso, 
M A D A M E G I L 
la de 
(Recién llegada do París; 
Hace la Decoloración y tl"t«» flo los 
cabolloa eos productos vogotaloa vir-
tualmento Inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Snn pelucas y postizos, con rayas na-
. | turales de Ultima creación francesa, «on 
nes para s e ñ o r a s , ninas y n iños , que na incomparabiea. 
«•núln nn* r^rrar nnr la rriaia V i s i - l a u d o s artíst icos do todos ostros tenido que Cerrar por la crisis. » » » - para casamientos, teatros, "aoiréoi' ot 
ten esta casa y se c o n v e n c e r á n de la bal? poudrés '. 
Expertas manucures. Arréelo do ojoa verdad de este anuncio. C a s a de re-
mates al martillo, sistema argentino. 
GaJiano y Concordia. Habana 
!59r. 5 a 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n í c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 cen ta -
v o s . 
T e ñ i d o s de pe lo , d e l co lor que 
se desee , c o n la T i n t u r a " J 0 S E -
, F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C7401 30d.-lo. 
" T - I . A S DAMAS. S E V E N D E U N J.O-
JL\ te de VL-stidos, sayas y blusa?; lo» 
< vestidos de crepé de China y de geor-
gette. hechos y bordados a mano. Hay 
' uno de tul color topo, fantas ía ; otro d« 
pavé color erris plata, fantas ía , muy lin-
do. Se vende una muñeca maniquí, muy 
bonita, propia para vidriera. Todo puo-
i do verse en Campanario 88, L a Pari-
sina. Modas./ 
y cejas Schanipoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio do fumlua-
elonos y masajea esthótlques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
Gil, obtiene marsrillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulaclte 
"Marcel", (basta do 2 pulgadas ingle-
sas do ancho), con su aparato f'ancés, 
último modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N l C ü R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicurc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T 3 . 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble perfecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis. 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba . E n su toca-
dor use 'os productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa!óa 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi. 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hactf desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; 
'6 ' ñ W lo . sept. 
A L A S F A M U i I A S D E L YBOADn Clases a domicilio para amlii>a 23 
xos. Enseñanza elemental, superior * 
cursos preparatorios para el Institutn 
Calle 17, número 233, Vedado. Loren-
zo Blanco. 
34833 s . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, con 15 medallas de oro, el 
Primer Premio del Concurso y la Gran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa est4n fuera de concurso en la 
Central Martí. L a directora señora Pa-
vón és la modista de vestidos, coreets 
y sombreros, la. más antigua en la iala 
de Cuba en este giro, por lo tanto la 
m á s práct ica. Corte, costuras, corsets 
y d e m á s labores. Se hacen ajustes para 
i terminar pronto. Horas de clase por la 
m a ñ a n a y por la tarde. Hay clases d« 
I noche. Habana, 65, entre O'Rellly y San 
¡ Juan de Dios. 
36008 } m 
A C A D E M I A M A R T I " 
Directora: señorita Casilda Gutiérret 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
lé fono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te, 607. 
i 85520 80 • 
! ~ P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de su non). 
I bre. D i sc ípu lo de Tárrega. Clases a de-
mlllo. Angeles, 82. 
" L A M I N E R V A " 
" E L S U P E R I O R , , 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
C A L L E D E A M I S T A D , N o . 9 7 , ( a l t o s . ) 
D I R E C T O R A : 
E l i s a D o c a m p o 
f A C A D E M I A C A S T R O 
| Se enseña Ari tmét ica Mercantil , Tene-
I durla de Libros, Inglés , F r a n c é s e I t a -
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos . 
Abelardo L . y Castro, Director. L u z , 24, 
altos. 
35650 30 s 
PU P I L O S D E S D E C A T O R C E P E S O S ! Los colegios Gertrudis G. de Ave-
Este Colegio, establecido en un hermoso edificio, en el lugar m á s céntrl- , Haneda, de primera y segunda e n s e ñ a n -
co de la Ciudad, contando con amplias y muy ventiladas aulas para clases y I ?f> situados en lo m á s alto y saluda-
estudio; frescos y espaciosos dormitorios; espléndido comedor y extensos y ^e úe Jesús del Monte, Quiroga núm. 
bellos corredores y patios para solaz y recreación de las alumnas, hacen de 1> con cinco mil metros de terreno para 
este plantel la morada Ideal para la educación f ís ica, intelectual y moral de recreo de sus educandos; tiene abierta 
las niñas, conforme a los más exigentes preceptos de salubridad e higiene. ta- matr ícula correspondiente al cur-
M A T E R I A S D E E N S E Ñ A N Z A : Todas las asignaturas de la I n s t r u c c i ó n , ffo académico de 1921 a 1922. Es tos co-
Primaria y de preparatoria para Institutos y Normal. legios los más económicos y que ofre-
Se admiten pupilas; medio y tercio-pupilas y externas. cen mayores garant ías en toda la R e -
Amplias y frescas habitaciones, para señor i tas estudlantas de la Univer- pública a los padres de familia, pro-
E s la m á s antigua y acreditada de lai 
Academias de Comercio. Tiene 50 sucur-
sales en Provincias. Su Director, señor 
Alfonso Relaño, es autor de los libros 
de texto. E n los e x á m e n e s trimestrales 
se otorgan los t í tu los de Mecanógrafo, 
Taqu ígra fo y Tenedores de Libros, en 
veladas públ icas . Sólo admite Internos 
de comercio. Bachillerato o carreras es-
peciales y sus preparaciones. Pidan in-
formes, en Reina, 30, 6 por el Teléfo-
no M-2444. 
^5667 11 • 
COLEGIO AGUABEIiIiA, ACOBTA. 20 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primarla, elemental y superior. S« 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
35212 24 i 
sldad y Normal. 
35801 
H O N O R A R I O S MODICOS. 
3-4y5s. 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
Este plantel de enseñanza, admirable-. encuentra un hermoso museo de HIs-
mente situado, con espaciosos patios y ] torla Natural, gabinete de F í s i ca y la-
dormitorios que le hacen superior a 
cualquier otro similar, cuenta con un 
porcionando sana y abundante alimen 
tación, sól ida y rápida enseñanza , dis-
ciplina militar y moral crist iana. Ade-
más de las asignaturas comprendidas 
en la primera y segunda e n s e ñ a n z a , se 
cursará Inglés , Teneduría de Libros , 
Ar i tmét ica Mercantil, M e c a n o g r a f í a , T a -
quigrafja y pintura; a s í como labores 
y corte y costura. Informes, Quiroga, 
I núm. 1. Telf. 1-1016. 
I 35503 15 s 
profesorado integrado por especialistas 
de reconocido crédito, que es garant ía 
de éx i to . 
Para la enseñanza práctica dispone 
del material completo, entre el que se 
C a l l e 6 n ú m . 9 , V e j a d o 
boratorio de Química. 
L a comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o visite el Colegio i tura* del Bachillerato y Derecho, 
con la seguridad de que saldrá compla- 1 
cldo, si es que desea una esmerada edu-
cación para su hio. 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 7132 15 d 23 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Re i -
nar 6. entresuelo. Tel. M-3491. 
30 s 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . S e dan 
clases particulares de todas las asigna. 
se 
preparan para ingresar en l a Acade-
mía Mil i tar. Informan Neptuno 6 3 , 
altos 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , COK OKOB a ñ o s de práctica, se ofrece par» 
dar clases de dicho idioma. Salud, í, 
altos. 
34165 t » 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
. lar en este Plantel que ofrece grandes 
(ventajas a las familias por estar 8i-
tuado en un lugar muy saludable. La 
I educación que en él se imparte, es al-
| tamente religiosa, moral y científica 
Además , se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano, 
inglés , taquigraf ía y mecanografía-
Precios módicos. Se admiten niñas in-
ternas, medio-internas y externas. Pi-
dan prospectos. 
G. 154.-21 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
CO L E G I O N T R A . SRA. D E I i R O S A - i Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-rio. Dirigido por Religiosas Domi- j bre. Mejor que nunca. I n g l é s , diario, gra-
nicas francesas. Se admiten pupilas, me- ! tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones, 
dio pupilas y externas. Se reanudarán ¡ Teléfono A-2755. 
las clases el día 8 de septiembre. G. y 1 33145 14 s 
13, Vedado. Telf. F-4250. 
35809 16 s 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O D E niñas . Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza. E l nuevo curso es-
colar empezará el 5 de septiembre. Se 
facilitan prospectos. 
357B7 1 oc 
B A I L E S 
A L C O L E G I O 
S a l i ó el d í a ú l t i m o el joven Ricardo 
S irven , de la Habana ( 1 6 a ñ o s ) direc-
to al colegio "Schuylk i l l" para estu-
diar el Ing lés y el comercio, $470.00 
por el curso. ¿ Q u é necesita usted? Noi 
hacemos c a r g ó de l levar muchachos 
directamente a l colegio qne desees. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en 
español , pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
lo garantiza el aprendizaje. Baste «a-i r-p * i j r - * i c A N n ? AIS R S P A Ñ O I 
ber que tenemos 250 alumnos de ambos r l v A ^ ' L ' A l O , APíVjL/UJ, C O r A H U L 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 i C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
auxlllares. De las ocho de la mañana i T i V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
hasta las diez de la noche, clases con-1 
t ínuas de teneduría, gramática, ar l tmé- . 
en ei Conservarorro ••Sicardó". Clases i Beers & Companv. O'Reil lv 9 1% 
privadas y colectivas, d ía y noche. Curso l u L *»A r » o í ff* 
especial, $10 mensual. E x a m í n e s e gra- a"os» H a b a n a . ¿ 4 Las t 21 Street WeW 
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigrafía Pltman y 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios baj í s lmos . Pida 
nuestro prospecto o v i s í t enos a cual-
quier hora, Academia "Manrique de L a -
OOM1CILIO 
Í A R t S ^ C H O O L 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés , l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et Maidzune ¿ v ü u . E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-U164 
32226 7 sp. 
T 
de bailes de la Academia Militar 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V a a 1 1 p . m . 
32899 10 sp 
IJ N A SEÑORITA I N G L E S A ) dar clases de ing lés . L lame 
1 a 2 y de 
7 d lo. 
! T I N A SEÑORITA INGIiESaT"DBSBA 
U dar clases de Inglés (Diploma). 
• i Neptuno, 109. E l colegio. Teléfono nfl-
|n<«ro M-1197. 
S6117 10 8p. 
te léfono F-4123. De 
de la noche. 
36117 
por el 
7 a 10 
D E S E A T J R O P E S O R A D E PIANO, CON TXTtT-
JL lo del Conservatorio Nacional, se 
ofrece a dar clases de plano y de bor-
dados a mano en colores y en blanco y 
a d e m á s Instrucción primaria en su cas» 
y a domicilio. Précioa módicos. Lux, 2». 
altos. 
35831 12 • 
10 sp. 
^ ' y l ^ p í S a ^ ^ ^ ^ con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
tamos internos y medio internos para i clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
niflos de campo. Autorizamos a los pa-1 . . . n / - i i T j 
dres de familia que concurran a las | ra el mgreso en el Dachlllerato y de-
clases. Nuestros métodos son america- ^ carreraj especiales. Curso espe-
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés sombreros y traba- T > R O F E S O R NOR1SAL. ORADTTAPO 
jos manuales. Directoras G ral y He- j Je en la Escuela Normal Central de Ma-
yia Fund.-vdorns (.e este sistema en la i drid. se ofrece para dar clases de ense-
Habana con medallas de oro, • primer ñanza elemental y superior a domicilio' 
pienilo de la Central Martí y Creden- Señor J . Pedrés . Reina 78 Teléfono 
clal que me autoriza a preparar alum- ' A-6568. 
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig 
nació, 12, altos 
C O L E G I O S A N E L O Y 
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. Se dan clases dla-
15844 12 • 
CÍal de diez alumnas para el imrrsso rias' alternas y a domicilio. Se enseña ] • m , . . _ , , -™ por (1 
P R I M K i t A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
E s l e antiguo y acreditado Colegio, 
que por §ua aulas han pasado alumnos 
no compre en ninguna 1 (iXie noy son legisladores de renombre, 
•u~r l«c j i I médicos. Ingenieros, abogados, comer-< parte sm antes ver los modelos y pre-
: cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s í c r i o " para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y nf ia i 
Extracto l eg í t imo de frenas. 
Eí un encanto Vegetal. E! coior que 
da a ios labios; úl t ima preparación 
de b ciencia en la qu ímica iu : ¿ e m i . 
\ ' i \ t 60 centavo.*. Se vende e i Agen-
c as. Farmacia» , S e d e r í a s y en su de-
póf i to ; Pe luquer ía da S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. Te lé fo -
J u a n Mart ínez , Neptuno, 81 , entre 
Manrique y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5039. 
ciantes, altos empleados de Banco, ••te, 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sé l ida Instrucción para 
el Ingreso en les institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
la espléndida Quinta San José, de Re-
lia Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra da 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
/-Mn-T-At-, « n ^ i f Tr—r-TT i . « cero. Por su mgní f i ca s i tuación lo hace 
Q U I T A R O R Q u E T I L L A S : 60 C T S 8er el Colepio más saludable de la ca-PARA QIIQ r 'AMAc pital. Grandes aulas, espléndido coma-
rrtrvM .jUo V̂ AIMAo d0ri ventilados dormitorios, jardín, ar-
U , »«• . j m>>. . „ I bolcda, campos de sport al estilo de los 
se la IVllXtUra de Misterio . !5 Agrandes Colegios de Norte América. Dl -
rolnríxi v tnr1n« MraM*í««J¿ 11 ' recclón: Bella Vista y Primera. Vího-
coiores y todos garantizados. H a y e s - ¡ ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te- I 84596 ! 
10 
los e sp l én -
casa. T a m -
que cuesta 
nimos o la aplicamos en 
didus gabinetes de esta 
bien la hay progresiva. 
$3 .00; é s t a se aplica al pelo con ia 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre Manrique y 
S S a n N i c o l á s , Tel f . ^ 5 0 3 9 
C O L E G I O " M a . L U I S A D O L Z " 
Consulado, 112. De primera y segunda 
enseñanza. Reanuda sus clases el lunes 
5 de septiembre, tic facilitan prospectos. 
.1;.882 8 s 
. a 
E S C R I T A P R O F E S O R A S E O F R E C E 
ción a niñas y niños. Dirección te lé-
fono r'-5398, de 11 a 1.' o por escrito a 
Concordia 259. altos, señori ta García. 
36005 . . . 3 o 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 750 It Ind 10 o 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger, Agente Rodríguez 
Arias. Se t n s e ñ a a bordar gratis com- . 
prándome alguna máquina Singer, nue-
ya., sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue- . 
vas. A v í s e m e por correo o al te lé fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, Joyería, E l Diamante. SI me ordena 
Iré a su casa. 
35632 30 sp. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A * 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o f 
p a r a este s i s t e m a . , 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i n 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A C A N A . 
el sistema moderno. Se tracen ajus 
les para terminar pronto. Precios m ó -
dicos. Vendo el Método 1920. Te lé fono 
M-1143. Virtudes 43, altos. 
34303 6 s. 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
por profesor graduado en París , 11 
años de éxito. Clases a domicilio. Na-
die se lo enseñará mejor. O'Rellly, 85, 
altos. 
341S9 11 s 
A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . Clases 
individuales, clases colectivas, pero 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez . 
Monserra té , 137. 
35800 1 oc. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre Usted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
lecha publicados. E s el único racional 
i la par sencillo y agradable, con él 
' irá cualquier persona dominar en po-
>• tiempo la lengua inglesa, tan nece-
' ia hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edi-
iOn. Pasta, $1.50. 
33924 80 s 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores r** 
ferenclas. se ofrece a domicilio o g 
su Academia. Clase nocturna. coi?í' 
Uva para empleados del comercio. 
todo práct ico y rápido. O'Rellly, 9 T ^ 
dio. 
33670 V 26 8?^, 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, ^^ÍT 
nografía, ortografía, ar i tmét ica v dlD» 
lo mecánico. Precios baj ís lmos. Se co)'' 
ca gratuitamente a sus alumnos a T J 
de curso. Director: Profesor F . B e ' " 
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 * ^ L -
PB O P E S O R A , IKGI.ESA, X)S ^ ^ ' l dres, tiene algunas horas desoCuE 
das para enseñar Inglés o francés. * 
mejorabjes referencias. Inglesa. AJ"1 
tad, 15. altos. Te lé fono F-1185. m . 
34612 l _ J ^ . 
I.FRANCES, INGLES, BORDADOS »0* . profesora distinguida, graduada 6 
P a r í s y en Londres. Inmejorables reIJy 
rendas. V a al Vedado cada mañana. ** 
Reil ly, 85, altos. 
35131 
S U B D I R E C T O R D E DJT U^P0.*' 
2j tante colegio de la Habana, Pr0 i 
sor de Historia y Geograf ía Unlver?alj 
literatura. Lógica y Cívica, especial'-
ta en Gramática y Aritmética, se 0'r ,n 
para clases particulares a domicilio ' 
la shoras que tiene disponibles. Métoof| 
absolutamente práct icos . Informe» t*»* 
fono M-2435. 
35681 6 8 
A K O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
S e p t i e m b r e 5 de l 9 ¿ * 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
^"rOMPBA F I N C A D E DOS A CUA-
t r . , ^ caballerías, en carretera, cerca | mendaros 
1 - E N D O CAMPANARIO, S A I A . S A L X -
J i ta- do3 p a r t o s bajos, uno alto, ser-
vicio, entrada independiente, 111.000, 
J.apunas, dos plantas. $26.000: Santos 
Ruárez, casa $3.500; Víbora, casa ma-
dera^ garage, $3.500; solar Reparto A l -
dos cuartos mampostoHa, 
Jesús 
36009 
t-,B ^ n ^ ' d i M ' j n U i>«SO« como negocio. 
O ' on el kiosco de bebidas del 
Í . Í S de la india, por 
i'30.0;..-
35640 _ 
; i"'^rí«^'%l^"hrhiiias" del I de^Q",na• a una cuadra de la cal-
el kiosco rte J » ^ ^ ^ ^ d a , 900 metros propio para familia 
escnio ao.rt dt. ¡TUMO y numerosa. Tiene garage, 
I y mucho patio rodeado de jardines. So 
L_f_^,<Ja barato. Diief,o. Calzada núm. 522 
A. de 8 COM-
^ " f g t r ^ n e ^ t T ^ . é ñ l l ! vacia, 
^ Prf[nc^ r ú s t i c a , Ijbre .de gravóme 
y de 
358' 
act0'^« media a una caballería, en pro-
nes, oe ' . a de preferencia en Tér-
v,ncia ^ j ñ la Habana. Mananao 




4, altos. Habana. 
3ÍTS-: 
8 P 
AD CONTADO R A B I O S O 
A L E N D O T R E S CASAS, C U A T R O cuar-
» tos. dos saletas, garage, trasaatio 
provistas de comodidades modernistas, 
en Santos Suárez un cuarto alto. L a s 
tres en $11.000 contado, esquina con 
establecimiento 420 varas, todo fabri-
cado azotea, contrato cuatro años . Ren-
ta $90 en $11.000. Casa Santa Irene, 
n í S ^ t U K » de 6 2 9, cal'alVrlas. lol$4.goo dos c. 
—-ó r.nRible de la Habana. Ha | forman en Vlllanueva H s cerca posible e de terrcno_bueno 
& S a L y agua " 
J e s ú s Rabí 
y alto con ar- antes Dolores, Santos Suárez. 
San Indalecio 35910 6 
boleda^ > bTelófono 1-1272. 
l i 
T r i a n n , 
9 s 
E N BARRIO -TTÑTPBO UNA CASA 
p O » ^ » " , , ara almacén, tanto si ef 
' k ' a como es vieja, para fabricar 
' n,u«nre aue el precio se ajuste a lo 
. ,leroPTftn económica. Trato directo. In • 
pU,,a^ uor correo a J . F . C. Apartado 
^ / " l A 300 o por teléfono F-3195 des-
• 1 33486 . 
^ - ^ ¿ O I W C A DE UNA T MEDIA 
l/J'- T, rmo •ATifrn casa v este 
najay. 
CASA E N CONCORDIA. S E V E N D E una propiedad de esquina, dos plan-
tas, moderna, precio a la s i tuación eco-
nómica. Informan en Apartado, 264. H a -
bana. 
35963 7 sp. 
E N T A S . a A, C A N T I N A B O D E G A SOIiA E N U N A E S Q U I N A ^ C H E Q U E S E S P A Ñ O L A L A P A R 
de la calle de Lagunas, se vende i %'" ^ ^ *' 
tios. cerca del Frontón, una vidriera | con tres mil 
V ag r 
pesos de contado 
SE V E N D E N M U . T R E S C I E N T A S va-ras de terreno al lado de la Hflva 
Central, en punto de gran porvenir. _ 
tres pesos la vara. Sólo mil pesos de , por el nuevo mercado. 2.300; otra en el resto en pagarés. No paga alquiler. San- nsqulna. 695 varas; otrt», $3.750. c 
contado y lo demás a plazos. Se malven- parque de la India. 8.500. una bodega ! chez. Perseverancia 67-, antlfcuo. metros. Reparto Buena Vista; otro, 
t'f asi. por tener que marcharse su due-ien la Víbora con ferretería y ropa; g a - | 35859 6 j Reparto E l Moro, 300 metros. ., por tener q-_ 
ño y no poder seguir pagando los ola- ; rrge. carnicería y e s tá bien surtida, en i 7=^Q*¡ dos mI]̂  PESÓB̂ DB CONTADO 
zos a la compañía. E s un gran negocio. , $10.000; una casa de esquina para es-: I ÍJJá mil auinientos en «turaré^ 
K S E l W i ^ 1 0 Señ0r ™*n0' ^ i ^ t ^ ^ ^ ^ e r T r b L r r i o ^ d e ^ e b l o 
359S*f 




escrituras. TÓdos 'con cheques del E s -
pañol, a la par. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. Manuel Llenin. 
35654 11 « 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
EN O ' R E I L I i Y 93. CASA DE FAKZ-lia, se solicitan cuatro abonados a 
. ! ? • J K ^ ^ S S S ^ ^ ^ ^ ^ M ^ T ^ I cinco años de contrato, sin al , 
? í r ^ . r V - f d o -1 aíto^ de 5 a 7 o m i f'uiler' «"forma González. San José 123, ; T ^ i N E R O . S I N E S E S I T A D I N E R O pa* 
do T ' a 12 «• "im Castillo y Monte! ca- Í ̂ ^o^n0' altos- h.potec.s, venga a vernos, te-
comer. 
3511! 5 sp 
SE VENDE MODERNA CASA EN JE-SÚS María, de tres pisos; otra en el 
Malecón, en 28,000 pesos, y una la 
comercial, en 14,000 pesos. Dueño: Suá-
rez, 2, altos. De 2 a 5. 
:ír,sn:; 6 s 
^TIBORA. VENDO CHALET CONS-
» trucción cantería, techos monolltl-
^ c a b a l l e r í a , que tenga casa j 
i situada en la carretera oe Li a, 
fiesde Funta Brava a Marianao. No qu^e- , cos tai sa¡a recibidori hall> clTlco 
, ro gangas, ni pago antojos Informes. Te- habitacioneS con lavabos, gran baño, sa-
léfono 1-3353. D« 12 a 3 y de 6 a 9. 16n de corner> pantry. cocina, cuarto 
García. 
3491» 6 8 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
-ít-eNDO CASA EN I i A CALZADA DE \ t.-sús del Monte, dos cuadras do la 
1 t nma de Luz , mide 9.5S por 36.17, com-
ISéSt* Je sala, saleta, comedor tres 
I Partos cocina, hall, doble servicio, só -
• 4%.n con dos buenas habitaciones y su 
rTtio cementado. Precio de situación. 
vnnta. $125.00. Informan J . Alvarado. 
59, Departamente número 2, 
8 a 
criados, garage, cuarto chauffeur, todo 
grande y bueno, con ochocientos .(800> 
metros de terreno y árboles frutades ai 
pie de la linea. Calle Juan Delgado y 
Libertad, Reparto Mendoza. " 
35325 14 • 
EN $3.500 VESOS VENDO CASA DE madera de 10 por 26, en el reparto 
Lawton, Víbora. Renta 40 pesos, calle 
11 y FranFrancisco. Mas Informes en 
la misma, Sr. González, o en Obispo 
esquina a Habana, vidriera de los c i -
garros. A-8811. Camilo González. 
35595 6 s 
M E N D O Z A Y C A . O B I S P O , 6 3 
C o n $ 1 0 0 d e p r i m e r p a g o y 
$ 1 5 . 0 0 a l m e s , se h a c e us ted 
d u e ñ o d e u n b u e n s o l a r e n 
e l b a r r i o P o r v e n i r . C o n c a -
l les , a c e r a s , a g u a y todo lo 
n e c e s a r i o , p a r a f a b r i c a r s u 
c a s i t a e n e l d í a d e m a ñ a n a . 
L a t i e r r a a u m e n t a s i e m p r e d e 
v a l o r . L o q u e h o y v a l e $ 1 , 
m a ñ a n a v a l d r á $ 3 , y no h a y 
q u i e n se lo qu i t e . P a r a p l a -
nes y d e m á s i n f o r m e s : M e n -
d o z a y C a . , O b i s p o , 6 3 . 
fé, y se compra una casa de 50 a 60 i 
mil; otra de cinco por el centro de F r a n j 
Í859 5 8 
_ . r i t .^w _ V ," i T ^ ROE I . * : tTENTA D E UNA B O D E O A . 
1 cisco y Busto^modeimas.jengo para h l - ; \ j Buen! sitio. Valuada en 2,500 pesos. potecas 4. 5 », 12 y 15 mil en el acto. 
1 hombre de los negocios. Abelardo j modidades para familia. Vende 50 pesos T A I N E R O . L O D O Y Y TOMO E N H I P O 
Se deja la mitad plazos. Tiene co-
ra hipotecas, venga 
i nemos en todas cantidades a buen tino. 
! Alfredo García y Ola. Manzana de G6 
mez 2SJ. 
35708 9 S—. i 
S E R M O N E S 
Sosa. 
- '35D85 6 s 
diarios. Informa. Federico Peraza, Rei-
I na y Rayo, café. 
^ E N D O F A R M A C I A MUCHOS ASOS | 
V de establecida y acreditada. L . u - | 
gar céntrico, en la calzada de Jesús 
del Monte. Contrato y condiciones in- , rnntrato<! , 
mejorables. informan J . Alvarado, Obis- | T̂te pane ^ p U z ^ s 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
" j Vendo dos. Tienen buena venta y buenos 
U teca, desde el 8 por ciento y compro 
y vendo fincas rúst icas , urbanas y so-
lares. Pulgarón, Aguiar 72, T. A-5S64. 
35784 5 8 
E R C A D O U N I C O : COMPRO BONOS 
de a 500 pesos y de los primeros 
po 59, Depto. 
36013 
de 1 a 3. 
S s Peraza. Reina y R a 
VE N D O DOS V I D R I E R A S D E D U L -ces situadas en lugar céntrico y con 
contrato, bien surtidas y buena venta, 
las dov sumamente baratas por tener 
que ausentarme. Informa: José Miguez, 
Egido y Acosta, café Londres. 
3C028 ' 13 s 
izo  Informa Federtco' fl"6 se emitieron, pagando en efectivo Octub) 
R«vo /h/a Federico d contada Acciones no quiero a nin- M 
Ra>o. café. gún precio. Hable al te léfono M-3041. ^ ' Z ' , 
¡ r r ^ r t l S X n i T I M A lde 1* a l y de 7 a 19 «*e la noche, para . ^ v i e 
C7490 3d.-í 
VI D R I E R A - V E N D O E N $600, B I E N surtida en punto céntrico. Tiene con 
trato por cinco años . Xo soy ni trato 
con corredores. Hotel República Egido | 
85, altos. Pregunten por Alfredo. De 
9 y media a 11 y media a. m. 
36074 6 8 
B O D E G A , S O L A , E N E S Q U I N A 
con comodidades para familia. Bien si-
tuada. Propia para dos que quieran tra-
bajar. E s un buen negocio. Se admite 
la mitad do su precio a plazos. Infor-
man: Cerro. 424. Teléfono M-2144. Dg 
las 12 en adelante. 
G ANGA: D A N D O M E 4.000 P E S O S traspaso el contrato de dos terrenos 
Se vende una farmacia bien surtida, 
sin deudas y con buen crédito, en el 
pueblo de Güines. Las existencias se 
tie- venden a precio de Droguería. Tiene 
cielo raso, comedor, portal, garage, aguá i más de $1.000 mensuales de venta y 
ne tres habitaciones de manipostería, 
^ o m ^ o T n o r : buen contrato de arrendamiento. Se do vento y servicios y E l otro dos habitaciones, comedor, por , 
tal y servicio y agua también, si ustecv vende por tener que atender su due-
vlcne con idea de rebajar no se moles- ) _ rv ir • 
te en verlos, porque en el precio que DO UU negOCIO mayor. Ures. nevia V 
se da están regalados. Es tán en la calle Martín(.7 Güines. Informan: Aldava 
de Pasaje y Genios. Arroyo Apolo. Su martinez, uuines. i n i u i m a u . ruuaya 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa, Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . 
T E N G O S O C I O S 
VENDO DOS CASAS A TRES CUA-dras de la calzada, construcción de 
hierro y cemento, con portal, sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, a |7.000 ca-
da una, tomando las dos en $13.000 EíFel campo y en l a habana se vrnde hermosa residencia en Calaba-
d T m T m ^ Rodríguez. .Santa Teresa letra 
! nara dos fdmilias. portales, jardines y 
I ínitales A media hora de La Haba frut l   i    la M ti na 
, „nr tranvía o carretera. L u i s de In Cruz 
Muñoz. Jesús del Monte 308; Teléfono 
' 1-1680. 
56010 9 a 
E . te léfono 1-3191, de 1 
0 de la noche. 
35340 
2a 2 y d^ 6 a 
9 • 
C A S A A P U Z O S 
Se vende una. en el Reparto Batista, 
. V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , calle 12, entre C y D acabada de fabri-
8 ima casa do esquina con i.ccosorias. I car en una superficie de 683 metros 
t; $19 500 Renta $1.300 al año. con cuadrados de terreno, compuesta de jar-
en $1- 0"^, f L , _ _ . AIÍ C*.. din, portal, sala. 4 cuartos amplios, baño 
intercalado, hall, comedor al fondo, co-
contrato". Dirigirse al escritorio del se- <"n. portal, sala. 4 cuartos a plios, baño 
ñor Llano, Prado, 109, bajos 
35995 7 s ciña, cuarto de criado con sus servicios, garaje, y un hermoso patio. Situada en 
ÓE V E N D E UNA G R A N R E S I D E N C I A i lo más alto del Reparto, en solo $16.000, 
O acabada de construir para vivirla su dando $1.000 de contado y el resto a pla-
i dueño. Tiene to'las Ims comodidades que 
puede desear una familia acomodada. 
,0 metros de fabricación y 400 de jar -
n v arbolado, en la acera de la brU di  y l ,  
sa y frente a un parque. Venga a ver-
la y no perderá su tiempo. Sta. Cata-
lina 76, entre Armas y Porvenir. Su 
precio de ocasión y se 'deja dinero en 
hipoteca si asi se desea. 
35990 7 -
zos. Para Informes: Campanario, 89, 
Vitos. Te lé fono A-2659. 
35378 5 • 
J U A N P E R E Z 
^ E VENDE XTIÍA E PABRIGA-- ! 
i Quién vende casas? P E R E 7 
¿Quién compra casaa Pí>UKZ 
;. Quién vende fincas de campo?. PF.UEZ 
¿Quién compra fincas de campo? PKKE'Í 
L— ¡¿Uuién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Eos negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaln. 34. altos. 
dueño: Santovenía, número 2. Cerro, 
También se vende un automóvi l de cin-
co pasajeros, propio para el Parque, 
marca Chalmer, en 800 pesos. 
86111 13 sp. 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 ̂ por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes v planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
y Bello, Droguería Sarrá. 
35811 9 • 
para todos estos negocios. Inteligentea 
y con pequeño capital. Informa: Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo, café. T e l ' 
fono A-9314. De 8 a 12 a. m., y de 2 
a 5 p. m. 
35160 S s 
\ T I D R I E R A D E T A B A C O S , C I O A R R O S ' y quincalla, se vende por la mitad | 
de su valor por no poder atenderla su 
dueño. Informan, Café Carbayón, Sn. 
Isidro y Habana. 
35S59 6 8 
IF O R M I D A B L E 1 un G A N G A : S E V E N D E solar, frente a L a Balear, en L u -
yanó. en 877 pesos. Casarlo de L u y a -
nó. 18. Academia. 
35628 > 6 sp. . 
J O T E S ^ D E - T E R R E N O S Y S O L A R E S , 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A , Ven-do una vidriera casi regalada en 
un gran café, con buen contrato y bue-
nas condiciones. Informes, Factor ía y 
Corrales, café , de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. Manso. 
35566 \ 4 s 
R A N NEGOCHO: B O D E G U E R O S , 
comerciantes. Se vende una casa de 
v í v e r e s con casa de vecindad, que de-
j a libre al mes 500 pesos, en el centro 
de la Habana. Buen contrato; y una 
vidriera de tabacos y cigarros en gan-
ga. Razón: vidriera del café Quinta 
Avenida, Zulueta y Dragones. De 7 a 9 
y de 1 a 5. 
35442 7 .sp. 
con frente a carretera pasado L u y a 
nó, de un peso a uno cincuenta la vara, 
contado y plazos. Admitimos cheques. 
Solaros en varios puntos a menos de | Q E T R A S P A S A U N A CASA D E h u é s -
su costo admitiendo cheques. Lago, Reí- O pedes, amueblada, en buen punto, 
na. 28 (Reina) . A-9115. Informan en Industria 50, primer piso, 
3C120 6 sp. | de 8 a 10 y de 1 a 5. 
ES T A B L E C I M I E N T O S S E V E N D E N un café contrato largo, sin alqui-
ler, renta $200 diarlos. Precio: 85.000 
Otro contrato largo sin alquiler, $19 
mil. Oteo muy poco al quller, buen con-
trato, precio $15.000, tengo varios de 
más y menos precio. Una bodega can-
tinera, buen contrato, sin alquiler ren-
ta de cien pesos para arriba, precio 
$15.500. Otra en iguales condiciones, 
precio, $12.000. Otra de $11.000 y va-
rias 3, 4, 6 y 7 mil. Tengo varias v i -
drieras de tabacos y quincalla, y cuan-
tas clases de establecimientos se dc-
feen. Más Informes Rulz López, en el 
Café Cuba Moderna, Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Telf. A-5358. 
35240 6 S 
SE V E N D E L A B A R B f i R I A D E L CA-fé E l Sol. Monte y Antón Recio, con-
trato por c u a t r o - a ñ o s . Informes en la 
misma. 
lOs 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ponernos de acuerdo. 
35790 7 sp. 
quo se p r e d i c a r á n , D . m., en 1» S. 
I . Catrrtra l , durante el segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad d« 
la V . M a r í a ; M. L sefior C . A r c e -
diano. 
Septiembre Í 8 . — I I I D o m i n i c a de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Magistraw, 
re 1 6 . — I I I D í y n í n i c a do 
I . s e ñ o r C . Lec tora l . 
mbre 1 .—Fes t iv idad de to-
dos los Santos: M. L s e ñ o r C . P e n i -
tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
! C r i s t ó b a l ; M. J . s e ñ o r C . Mag i s t ra l . 
I Noviembre 2 0 . — I I I Domin ica de 
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe 
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co 
rretaje. Buenos títulos y garantía. San- ^ e s : M. I e e ñ o r C . Arpediano 
r . j . . , i »_ i i : : _ Noviembre 2 7 . — I Dominica ta Felicia, numero 1, entre Justicia y 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón Her-
mida. 
36607 15 sp. 
Í N̂ P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E j finca urbana, se facilitan ocho mil 
pesos o menos cantidad, sin corredor. 
Informan: José Fernández, de 10 a 12 
de la mañana y de 6 a 8 de la noche. 
Zulueta, 71, café , 
35606 7 sp. 
D I N E J U ) 
para hlpot»"*. doy y tomo en todas can-
tidades, para ta Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es bue-
na. Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno, 
barbería. Glebert De 9 12. M-4284. 
33206. 14 • 
C H E Q U E S , B O N O S Y L E T R A S 
Los tomo de todos los Bancos, contra 
v íveres , vinos y licores de todas cla-
ses, a precio de Lonja, y a los siguien-
tes tipos: Nacional, 70; Español , 40; I n -
| ternaclonal, 12; Digón, 85, y CÓrdova, 
90. Los actvuo a la par en otras mer-
cancías. Angel Goaínez. Concordia, 
153-B, altos. De 12 a 4. 
35470 6 8 
Loma ds l a Universidad. Se vende Uij 
terreno en Neptuno, entre Basarrate! 
35901 s 
COMPRO VALORES 
Compramos bonos de la Libertad, de 
la República, acciones y bonos del 
Nuevo Mercado, Cheques del banco 
C A S A D E H U E S P E D E S 
del Nuevo Mercado (en 
construcción), con 740 metros y renta 
340 pesos mensuales.. También vendo ^ TTiN IiA VIBORA 
:i6n. ! | L boni 
S E V E N D E U N A 
bodegas, cafés y fondas en proporc ó t i ta casa de mamposter ía y azo-
Manuel Fernández Ordóñcz. Teléfono nú- tea. Tiene portal, sala, dos cuartos. Go-
mero • A-1291. Amistad y San José, ca-I medor. patio, servicios, baño con ca-
lé E l Automóvil. lentador de gas, cocina de gas y de car-
C 7515 4 d 4 I bón, luz eléctrica, te léfono y alcantari-
1—i | liado. E s t á a la brisa. Precio, $5.500. Se 
i VenHn nna rasa mi la VíKora rnn ' puedo dejar la mitad en hipoteca. I n -
venao una casa en la vioora, con lorrnan( cn Angeles, 09, bodega L a Amé-
sala y comedor lu jos í s ima y tres cuar-j r i ca i3^ 6 s 
tos grandes, b a ñ o e s p l é n d i d o , cocina ¡ — - r 
de gas y un gran patio, toda de cielo i V E N D O C O N C H E Q U E S 
raso, en $11.000. No quiero trato con; vendo casas, chicas y medianas, soia-
. > j ^ - . _ j _ . „ _ CAA - • res pagados y contratos de solares. To-
COiredOres y Vendo otra en *9.5ÜU Con do a precios módicos, con cheques inter-
venidos, bien valorados. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manupl Llenin. 
35210 8 s 
!as mismas comodidades y una de dos 
plantas, de esquina, estilo chalet, con 
cuatro cuartos en cada piso y sus ba-
ños completos, completamente inde-
pendientes. Informan Novo y Castro, 
San Rafael 132, a todas horas. 
3.G094-95 7 B 
CASAS D E TODOS P R E C I O S E N J E -SÚS ' del Monte, con y sin garage, 
desde 4.500 pesos hasta 25 mil pesos, 
penemos para todos los gustos. Lago, 
Reina, 28. A-9115. Joyería. 
_36120 6 sp. 
CASA E N 1.A C I U D A D , D E A Z O T E A , con sala, comedor, dos cuartos, 7.500 
pisos. Mide 108 metros con buen frent». 
Otra con portal sala, saleta corrida, con 
ties columnas, tres grandes cuartos, 
.cuarto de baño intercalado, saleta de 
comer al fondo, doble servicio, toda de 
.cielo raso. 11.000 pesos. Dejan 6.000 
Pesos hipoteca. Lago. Joyería. E l Luce-
ro, Bolívar. 28 (Reina), A-9115. 
36120 6 sp. 
I i í 1— 
EN L A CAIiZADA D E MANAGUA muy próximo a la Víbora, se vende una 
Preciosa casita, propia par^ persona 
,'ie gusto, tiene sala, comedor, tres cuar-
íos, portal, cocina, servicios sanitarios 
> garage, construcción y todos sus ma-
teriales fTon de primera. Su Precio $2.500 
ráenos de lo que costó. Informa Miguel 
lancín, Lamparil la 102. 
S5&25 5 a 
VE N D O U N A CASA E N E l P U N T O m á s comercial de Reina, de 12 por 
36, y otra en Kscobar, de 11 por 36, 
con zaguán para automóvil , sala, saleta, 
nueve cuartos, patio y traspatio, a pre-
cio actual. Vendo el mejor solar del 
Vedado. E s una esquina de fraile con 
1425 metros y puede agregarle otro de 
805 metros. Se domina con la vista el 
Morro y todo el litoral del Vedado, y 
no pueden quitarle la vista por el fren-
te. Otro solar esquina de franle en 15, 
y letra de 30 por 50. Otro en 17 y letra 
de 50 por 50. Otro de 15 y letra y varios 
en Santos Suárez, a 6 y 7 peso^. Todos 
mis precios son de actualidad. Triana, 
San Indalecio, 11 y medio. Teléfono nú-
mero 1-1272. De 12 a 1 y de 6 en adelan-
te. 
35075 6 sp. 
O E V E N D E U N A CASA D E DOS P L A N -
O tas, moderna, en la calle de Con-
cordia, próxima al Frontón, de sala, 
comedor, 3 habitaciones y cuartos de ba-
ño, en $16.000. Informan: Oallano, 64, 
de 9 a 11. Trato directo. Tí tu los l im-
pios. 
35150 8 • 
VE N D O F I N C A U R B A N A , E N L O mejor del Vedado, con más de 6 mil 
metros. Terreno. con 2 mil metros 
construido. Vendo otra, rúst ica, en la 
carretera de Maguas, 14 caballerías, con 
casa de donqul, río, arboleda, hierba 
paral. Informes: Teléfono I-S353. De .12 
a 3 y de 6 a 9. García. 
34916 5 s 
v Ma7nn a nw>d¡a rnadra de \at tran- Se vende por tener que ausentarse su y mazon, a meuia cuaora ae ios irán- dueño al extranjero. Espléndida casa, 
Véa* de San Lázaro. Mide 8.84 de en céntrica s i tuac ión y en hermoso edi-
r . o í n-r j r j ficio. 22 habitaciones. Con 3 y nrjedio trente UOr 31.97 de tOUdO. ICOU Una SU- afios de contrato. Módica renta. Muebia-
nprfiri* A* 282 vara* madradas : J*3 todo completamente nuevo. S« da por perncie ae ¿o¿.J7 varas cuaoraaas. menos de ia mitad de su valor. Infor-
Tíene arrím.OS por SUS Costados. Se man: Obispo. 103 casa Dublo Pregun-
i a r-AA • tar por el señor Mauricio, a todas horas, venden en 8 .500 pesos y reconocer un n^ssi 6 s 
censo. Informan: A. Sala, Apartado, pvE-ocas ión , se vende una bo 
1905 Habana dega muy cantinera que hace mu: 
36106 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
a s 
Adviento: M. L s e ñ o r C . D e á n . 
Diciembre 4 . — I I Dominica de 
mes; M. I . sefior C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8 . — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r P b r o . D . 
7. J . Rcberes . 
Dic iembre l . j . — I I I Dominica do 
4.dviento; M. L s e ñ o r C . Arced iano . 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de {Circu-
lar ; M. I . s e ñ o r C . A r c e d i a n c . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
F I E S T A S O L E M N E 
con que. la Congregación de Hijas da 
María obsequia a su excelsa Patrona, la 
Sant í s ima Virgen do la Caridad, en la 
Capital de laa Religiosas Oblatas de 
esta Ciudad. 
Miércoles. 7 de Septiembre, A las sie-
te de la tarde. Santo Rosarlo. Sermón 
por el R. P. Antonio Arias, S. J . Salve 
Cantada. 
Jueves, 8. A l a s siete a. m. Misa de 
Comunión, con cánt icos por el Coro de 
las Hijas de María, de las Religiosas 
Oblatas. Imposic ión de medallas. A las 
nueve: Misa solemne con asistencia del 
Kxcmo. y Rmo. Sr. Obispo de la D l ó -
Compro cantidades chicas y grandes; i cesis. Predicará el R . P. Ramón Díaz, 
pago más que nadie y en el acto. Com- | S . J . A las cuatro y media p. m. Santo 
pro y vendo de los demás Bancos. Man-
zana de Cómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol. 
3S597 • 6 s 
$ 2 3 , 0 0 0 N E C E S I T O 
en hipoteca, al 12 por ciento. Buena ga-
rantía. Chalet con 1,500 metros. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo-
nos M-9595, F-1667. 
35054 6 s 
A : 
,, , , -.-»- Puedo ofrecer la cantidad que usted 
t spanoj , ÍNacional Uigon, r e n a b a d . I desee ai m:\* bajo tipo, y con la más 
11 sp. 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A S A l -turas de Almendares, en la calle 6 
entre 15 y 17, a siete pesos vara, tiene, 
566 varas, la mitad al contado y resto | ^fr^o1/3" 
a plazos. Informan calle 15 entre 4 y 
0, Almendares, pregunten por Cachón. 
35816 6 s 
buena venta, con cinco años de contra-
to. Casi no paga alquiler, y hace esqui-
na, ofreciendo facilidades para una 
parte del dinero. Informan de su pre-
cio en J e s ú s del Monte número 615, 
35424 7 B 
SO L A R D E 4.000 M E T R O S CON 110 : c a por ttr metros de frente a la calzada de Za- ¡ E s t á en -«l 
pata. Reparto de San Antonio, qué r a -
zón explica, que si una acera es Veda-
do, también la acera de enfrente puede 
ser Igual a Vedado; más en la época ac-
tual, tan delicada en el orden material 
los terrenos del aristocrát ico barrio, no 
bablan ni se mueven, pero sí dicen se-
guimos igual hasta que lleguen fijos 
los $50 por metro. No cambiamos de 
flueño y el terreno de mi cliente, por 
estar solamente dividido por una ca-
lle, dice tengo la misma agua, la luz, 
el tranvía, el te léfono y estoy confor-
me en cambiar. Me adapto a la situa-
ción porque la conozco y pido para po-
der vender a |Jf. el metro y también 
estudio proposiciones razonables. Ma-
nuel González, Picota 20. 
35812 6 s 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S y quincalla, se vende una en gan-
nrr que embarcar su dueño, 
mejor pivnto de la Habana. 
Informan en el depósito de tabacos de 
Manuel Fernández, Mercaderes 43. 
S4300-01 6 a . 
G A R A G E 
Vendo uno a como quiera, para reti-
rarme del negocio. Informan en Amis-
tad, 136. B . García. 
H U E S P E D E S 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 
habitaciones amuebladas, buen contra-
te y punto céntrico. Informan en Amis-
tad, 136. B . García. 
C A N T I N A V E N D O 
Se vende un solar en la Avenida de,,Kar.ata- Negocio grande para uno o do 
„ * . u Tk . i na i -socio» que quieran trabajar. No quier 
Santa Catalina, Reparto de Mendoza, 
cn la Víbora, entre las calles de Corti-na y Figueroa, a una cuadra del Par-
que de Mendoza, en precio módico y 
formes en el café Chambery en Cu-
cómoda forma de pago. Para más in-
ba y Teniente Rey. 
35242 6 s 
R E N D E M O S UNA E I N C A U R B A N A 
> en e Ensanche de la Habani al la-
do del paradero del Príncipe, compues-
ta do seis naves' de 770 metros pla-
nos cada una. fabricada de citarón, te-
cho de teja acanalada de fibras de ce-
mento y amJanlo. Pisos de cinco pul-
p E R R O . L A S C A S A S , C A L L E W A S H -
mgton, buena oportunidad para 
DPrsona.s de gusto. Si usted la quiero 
aprovechar vendemos dos casas juntas 
0 Por separado, acabadas de fabricar; 
0stan desocupadas y constan de sala, 
comedor, dos espléndidas habitaciones, 
Pran patio, cocina amplia y sus serví-1 padas de concreto. Total haca una su 
,c,os. Instalación eléctrica, tubular, zó- perflol« de 4.700 metros. Vendemos tó -
calos y columnas de la sala estucados, das o una sola, el precio es $40 metro. 
*rafo directo con sus dueños, cn Antón No tratamos con corredores. Dirocta-
v:*.^1 y Cerrc> 612- ¡mente a l ccraprador. E s una ganga, só -¿̂SS1' 17 s lio el terreno vale lo que pedimos por 
BTr-pVr • ! « • • « . — ^ T ^ ' ~„^,^TT,0 - — ^ ( el metro fabricado cn una nave hay un i^L^G0CI0- ,PO,B TE1*ER fQ?? ¡ tanque de 3 500 galones para pasolina 
de la onnÍaí,m.e vemlo,la esquina fraile ^^01, qUe vendemos también. E s -
son propias para cualquier 
;a el centro .de la 
, véanos de 12 i 
Teléfono A-8256 
. 0 ; Labrador y Hno. 
VANTA I S A B E L Y A R A N G T J R E N , ' 33563 16 ' 
J Arroyo Apolo, se vende grande casa Y ? J - n J i I O B L A N C O : V E N D O UNA E S 
madera, acabada de fabricar forman- " - - J — do 
call^ xPQrtal de Quince baras por una cen 2g0 pesos de alquilar antiguo. Pre-
i-v rL nueve varas por otra, compues-; Cj0 40 mii pesos, sin gravémenes . I n -
V «VL^11 salCR y do3 cuartos, cocina | fornian en O'Rellly, 23, de 2 a 5. Telé-
esquina a do» calles, con un fren 
JLj quina a dos cuadras del Prado, con 






A T E G O C I O D E OCASION. S E V E N D E 
JLi un solar de esquina en la Amplia-
ción del Reparto Almendares. frente a 
la fuente luminosa. Se da en Ja mitad 
de su valor, a plazos y al contado. I n -
forman en J e s ú s del Monte y San Fran- ' 
cisco, café L o s Castellanos; y e n Oquen-
infórmales . Informan en Amistad. 
B . García. ^ 
ero 
13G. 
B O D E G A E N 5 . 0 0 0 P E S O S 
Venoo una cantinera y en calzada, y 
vendo dos más dentro de la Kab.ma. 
Informan en Amistad, 136. B . Gar-
cía. 
V I D R I E R A T A B A C O S 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen 
contrato y vende 30 pesos diarios. I n -
forman en Amistad, 136. B . García. 
V E N D O U N K I O S K O 
de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-
do y Sitios, carnicería. Se admiten che-! ció para, uno o dos socios que quieran 
ques de los señores Demetrio, CÓrdova y ' 
Compañía, a la par. 
35186 I 6 s 
ganar dinero. Info/rnan en 'Amistad. 
136. B . García. 
C A F E 
Vendo uno muy bien situado en 3.700 
pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-
rios, informan en Amistad, 136. B . 
SE V E N D E E N L A A M P L I A C I O N del Reparto Almendares. en la calle 12 
entre 9 y 10.̂  un solar de 12 por 46 
varafe o sean 552 varas, a una cuadra 
del parque núm. 2. Para m á s Informes. í García. 
Revlllaglgedo núm. 25, Venancio Gar-
35246 13 s 
Trñix toq -PTíroc! r r i t r A T-STArTOw" V.( ncl0 uno que vende 400 pesos dia-TT-N LOS ?INOS, C E R C A E S T A C I O N , ¡ I.loSi a prueba> buen contrato y no 
paga alquiler. Informan en Amistad, 
B. García. 
Pagamos más que otros en efectivo 
y en el acto. Contadores del Comercio, 
Reina, 53. 
36115 8 sp.. 
S 1 
estricta reserva. Véame. 




4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociac ión de De^ 
E C A M B I A N D O C E M I L P E S O S E N 
acciones de la Ca. Unida situada cn 
Infanta número 478 por la misma can- ' pendientes. Se garantizan con todos los 
t i iad en chechs del Banco Nacional. | bienes que posee la Asoc iac ión Nó. 61. 
L a s acciones ganan el ocho por ciento i Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a 
de interés ar.t al. Llamen por te léfono ] 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
5013. 
36022 18 s 
r \ I N E R O E N H I P O T E C A S . S E N E C E -
i - / sita colocat varias cantidades 
a módico Interés. Se desea tratar di-
rectamente con los interesadas. Dirigir-
se al escritorio del señor Llano, P r a -
do 109. bajos. 
35995 7 s 
CA P I T A L $500.000. S E COMPRAN checks de todos los Bancos. Dinero 
en cantidad para priniera y segunda hi-
potecas. Mejores precios que otros. Sn. 
Nico lás 203, altos, entre Monte y Te-
nerife. 
36069-70. 11 s 
A-5417. 
C692a In . 15 
C O M P R O C H E Q U E S Y B O N O S 
Los pago al m á s alto tipo de plaxa. 
Véame en seguida. Angel Godínez. 
Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
35982 • . - 9 s 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
de todos los Bancos en camjbio de 
mercancías, no podemos perder tiem-
{*o, en dando listas. Los precios sno os que corran en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
nen a hacer negocio, no nos hagan per-
der tiempo- Hijas de Pacheco, Picota 
número 53, Habana. 
34341 t • 
Rosario. Sermón por el M. I . Sr. Canó-
nigo Penitenciario. Santiago G. Amigos 
Letanías . Procesión. Consagración y des-
pedida a la Sant í s ima Virgen. 
Viernes, 9. Misa rezada por las So-
d a s difuntas de la Congregación, a las 
siete a. m. A. M. D. G. 
36051 7 s 
A los d e u d o r e s d e l o s B a n c o s 
Con la más estricta reserva ofrezco a 
usted la cantidad que desee, al más 
bajo tipo de plaza. Véame. A. Godínez. 
Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
35981- 15 8 
Neces i to p a r a u n n e g o c i o d e 
i m p o r t a n c i a $ 1 0 , 0 0 0 , d o y 
$ 2 0 . 0 0 0 de g a r a n t í a . P a g o 
$ 2 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s d e in te -
r é s y $ 1 . 0 0 0 d e r e g a l í a a l 
a ñ o . I n f o r m a n : D e p a r t a m e n -
to n ú m e r o -201 . O b i s p o , 7 . 
36084 6 s 
C A F E E N 7 0 0 0 0 P E S O S 
Jl t traspaso contrato hermosa esquina, 
662 varas, por lo pagado, acompaña 406 , 
pesos. Informa: Pedro Lamas. Monse- ' 
rrate y Lampari l la , billetes. 
34878 5 s 
TENOO COMO G A N G A P A R A K I P O -teca $3.000. al 6 por ciento, con ga-
rantía, flor, dentro Habana, pero en 
cambio necesito $6.000 al 12 por ciento, 
f.lO.OOO al 10 y $20?O00 al 10 por cien-
to para Virtudes. Animas y Puerta Ce-
rrada. Informa te lé fono 1-1312, de 7 a 
8 a. y p. m. 
36090 7 9 
E COMPRAN L I B R E T A S D E L A 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano y se venden 40 caba-
llerías de monte en Nuevitas, dando 
lindero a la bahía. Heres y Ca. Teléfo-
no M-5248. Aguiar 36. 
35125 g s 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca 
al 8 por ciento, sobre casa en O'Rei-
Hy, tres plantas, vale 150.000 pesos, 
libre gravámenes. Escrituras limpias-
El propietario, teléfono M-2083. 
35200 
B A N C O N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
Se reciben cheques de estos Bancos, a 
la par. como cuota de entrada de casas 
y solares a plazos. 
O B I S P O , 5 0 
A - 5 0 4 3 — M - 9 4 9 4 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Triduo y Vigi l ia en honor de Nuestra 
Patrona la Sant í s ima Virgen de la C a -
ridad del Cobre, qu^ se celebrará en 
los días 5, 6 y 7 del corriente en esta 
forma: día 5, a las Siete de la noche, se 
abrirán las puertas de la Iglesia del 
Santo Angel. A las 7 y media se expone 
a S. D. Majestad, se rezará el Santo 
Rosarlo, Le tan ías cantadas. Sermón por 
un R. P. Do« inIco . Cánticos y Reserva 
Día 6, iguara l anterior y predicará el 
muy R. P. Santiago G. Amigo. 
Día 7, se expone a S. D. Majestad, a 
las 7 de la noene y todo lo d e m á s como 
en días anteriores. Vigi l ia de Titular, 
digo do Aniversario y Titular de la 
Sección. Día 7. a las 9 de la noche, se 
abrirán las puertas del templo, a las 9 
y media junta de Turno. A las 10 salida 
de la Guardia, Exposic ión de S. D. Ma-
jestad, P lá t i ca por Monseñor Francisco 
Abascal, Oraciones de la noche. Te Deum 
e Invitatorio Solemne, A las 4 y media, 
oraciones de la mañana. A las 5 en pun-
to. Misa de Comunión general y todo lo 
demás como en Vigilia ordinaria. 
Se avisa por este medio a todos los 
Adoradores Nocturnos y a los amantes 
de la Patrona de Cuba, que también 16 
es de la Sección para acompañarla en el 
Triduo y Vigil ia Solemne en su día. " L a 
oración es el imán poderoso de la mi-
sericordia." 
36076 ^ 6 s 
35183 7 s 
V E N D O U N A G R A N 
S vn E E N 11A C A L Z A D A D E L A 
altn en sitio muy bueno y muy 
tt ó,,* a casa do dos 'plantas, con sie-
tio vt i08' 8ala' saleta, patio, traspa-
se flp i as las comodidades modernas. 
tiipnH b^rata r<JT necesitar efectivo, pu-
forn°0, "eJar la mitad en hipoteca. I n -
2 a 4 V1OSé S- Vna' Belascoaín 76, de ) 
fono A-6951. 
35799 11 sp. 
QE VENDE EN LUYANO, CALLE DE 
O Santa Fel icia ei»tre Cueto y Rosa 
Enríquez. casa moderna amplia y fresca 
con garage. 330 metros de fabricación. 
Precio: $16.000. Inffirman en la misma. 
35493 1° 8 
S O L A R E S P O R C H E Q U E S 
Cedo contrato de dos solares unidos. 
1,318 varas, por lo entregado, $2,000; 
otro, 695 varas, entregado 970 pesos. Re-
parto Buena Vista, cerca t r a n v í a Admi-
to cheques por lo pagado bien valora-
dos. Figuras, 78. Teléfono A-6021, L l e -
nin. 
34843 5 ag 
casa de empeño y yojas, muebles y ro-
pero prestamos, a balance. Informan en 
.imistad, 136. B . García. 
B O D E G A 
R U S T I C A S 
Se vende una cn la Habana, de es 
quina, con contrato, no paga alquiler 
Precio, 
de con 
tad. 136. B . García. 
C H E Q U E S D I G O N Y C O R D O B A 
Compro cantidades chicas y grandes, su-
perando el precio de los demás com-
pradores. Manzana de Gómez. 552, de 8 ' 
a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol. 
36104 s sp. 
HI P O T E C A S . T E N G O P A R A C O L O -car sobre fincas urbanas. 2. 3, 4, 6 
8. 10. 15. y 20 mil pesos a módico in-
terés. Informa Ruíb López, en el café 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 11 a 2«p. m. Teléfono A-5358. 
35241 • , 6 8 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
Confecciones para señoras, n iños y 
hombres y út i l e s de casa. Recibo che-
ques Intervenidos de todos los bancos 
a la par, contra mercancías al por 
mayor y menor. Manzana de Gómez de-
4.000 pesos, dando 2.800 "pesos fi?*U,,?e^ f;52- 1)6 8 » 10 y de 2 'a 4. 
tado y el resto a plazos. Amis- Ma,rV¡?l FxTioL 
P A N A D E R I A S 
^ T e l é f o n o A-48ÓS 
S O L A R E S Y E R M O S 
16 s 
E m 000 ^ S O S S E V E N D E H E R -
tava ^ a casa d0 dos plantas, calle Oc-
el ?p"ümero 40, esquina a Acosta, en 
«leñará Layton. Víbora, cantería. 6 
!bripa\. mentos' earage. acabado de fa-
no está alquilado, abierto de 9 • 5 de la tard mismo" ía líirae. Más informes en la 
- 8rna v e n Obispo 
q u i n e r a de los cigarros 
35595 
i - ° , e esquina a Hal5ana 
CarJt-i vidner  " 
& «onzález . 
A-8811. 
» s 
K 'J-50,0 y E S O S V E N D O H E R M O S A 
taño? cuatro cuartos, portal, dos 
Por ¿ó ?ln,edor en el centro; mide 8 
ton vi'k c'aIle Octava número 4. L a w -
,Pesos a,0/3- Toda de Werro. Renta 60 
üia a n i 8 *nformes en Obispo esqui-
A-gsii íy?ana. vidriera de. los cigarros, 
' WBfls Camil0 González. . 
5 S 
•VS-E T E N D ? VITA E S Q U I N A F A B R I -
^nstruccién) .cerca del Nuevo Mercado (en 'on), Con 7<0 metr08 y renta 
bo(1egaa "lens"r»les. También vendo 
l̂anuf>i''fC y fondas en proporción. 
A ioQnán<1'!5! Ordóñez. Teléfono nú-
It Rl T,!t i -Aipistml y San José , ca-
¿* Atttovóvil 
4d-l. 
Terreno en la Loma de la Universi-
dad. Se vende esquina de fraile, Nep-
tuno y Basarrate, a media cuadra de 
los tranvías de la Universidad, terre-
no completamente llano y alto, que 
mide 24.06 por Neptuno y 31.57 por 
Basarrate, con una superficie total de 
757.25 varas cuadrada*. Porte al con-
tado y el resto en hipoteca al siete 
por ciento. Informan: A. Sala( Apar-
tado, número 1905, Habana. 
36105 y SP-
CA M A O U E Y . S E V E N D E PINGA 76 cabal lerías , $100.000 o se toman $22 
mil con hipotecas y rentas. Muy buena 
si tuación. Informa Sd. Jea. Cerro 447 y 
i una casa Víbora $9.500. Telf. 1-2297. 
35988 6 s 
Vendo una quo hace nueve sacos y 
hace de cajón, v íveres . 150 pesos; y otra 
en 3.500 pesos, buen punto y buen 
contrato. Informan en Amistad, 130. 
B . García. 
TOMO 23,000 P E S O S A l 11 P O R 100 Casa esquina, establecimiento, en la 
Habana. Monte, 238, altos 
35346 5 s 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
¡$20.000 sobre una propiedad en el Ve-
! dado con 2,225 metros de terreno, es-
i quina de fraile, a una cuadra de la 
| calle G, ca3a de dos plantas con 8 habl-
- Vendo uno que caben 50 máquinas, sin ' tacicnes. Fabricación, de cemento y hie 
"I columnas; precio 2.000 pesos, con con- rr0- F a r a m á s Informes: Habana S2 
ballería. en 3 500 pesos \endo una i tlat0t punto céntrico a ^ cuadra de 
de trece cabal ler ías para todo cultivo. ; Belascoaín . Su dueño, en Amistad 136 
muchas palmas^ agua ^corriente y pozo, i García. ^.•inoutu, xjd. 
G A R A G E 
35í>85 12 
Hora y media de la Habana, con fren-
te a carretera. Muy barata. Tenemos 
de todos tamaños . Lago, Reina. 28. Te-
léfono A-9115. 
36120 6 sp. 
VE R D A D E R A GANGA. S E T R A S P A -sa un solar en la Ampliación A l -
mendare». Manuel Núñez. San Joaquín 
61. moderno, telf, A-4949. 
35876 • 5 8 
SE C E D E N I.OS C O N T R A T O S DB dos solares Juntos en la ampliación 
de Almendares, 26 por 47. Junto al par-
oue número 2. «Hay pagados 1.800 pe-
sos. Informes calle 8 número 22,, Ve-
dado. 
359ir 6 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S " c A N f Í N E R A S 1 
Vendo, cerquita de Gallano. dos: $7.000 
y $10,000; otra, en Galiano, cantinerí-
sima. $9.000; otra, en Gloria, $3.200. To-
das tienen buenos contratos. Contado y 
plazos. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenin. 
35485 10 s 
SE V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E tabacos de varios precios una gran 
bodega cantinera y céntrica y un café 
y fonda, una gran lechería con buena 
venta y condiciones y hay dinero- para 
hipotecas. Informes Factor ía y Corra-
les, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
3 5744 16 s 
Compro mercancías nobles, de cual-
V I D R I E R A D E jquier clase, por valor de 14.000 pe-
vendo dos de 700;50S' Pa?ando con checks de Digón. 
Telf. M-2083. Soy el propio interesa-
do. No soy corredor. 
35898 lo a 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
i tabacos y cigarros 
¡ r e s o s cada una, con contrato 
¡alquiler. Su dueño en Amistad, Í36,"b" ! 
García. 
D I N E R O 
i e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s so-
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , y V e d a d o . 
A R E L L A N O Y H N 0 S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
í J O S E 
T r i d u o y f i e s ta s o l e m n e e n h o n o r 
a l a V i r g e n de l a C a r i d a d d e l 
C o b r e . — L a p i a d o s a y c a r i t a t i v a 
d a m a A n a T e r e s a A r g u d í n , v i u -
da* de P e d r o s o , d e d i c a a ñ o t r a s 
a ñ o estos s o l e m n e s cu l tos a s u 
e x c e l s a y q u e r i d a M a d r e , c u y a 
v e n e r a d a i m a g e n y su m á s a r -
t í s t i c o a l t a r d e b e e s t a P a r r o q u i a 
d e l a S a g r a d a F a m i l i a a t a n # 
f e r v i e n t e d a m a y e s p e c i a l d e -
v o t a d e l a P a t r o n a d e C u b a . 
TRIDUO LOS DIAS 5, 6 7 7 
E l lunes próximo, día 5, a las 7 y me-
dia de la mañana, se iíará, la bandera 
de la Virgen saludada con alegres repl-
¡ ques de campanag. Acto seguido dará ' 
' comienzo el ejercicio del Triduo con el 
rezo del Santo Rosario. eJ|rciclo del día. 
Letanía cantada y al final el Himno de 
la Virgen, y misa solemne ante la ve- 7 
nerada imagen y así el segundo y tercer 
día. 
DIA 8. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 
A las 7 p. m., misa de comunión gene-
ral armonizada con piadosos cánticos . 
A las 8 y media la solemne de minis-
tros con acompañamiento de voces y 
orquesta que dirigirá el laureado aca-
démico maestro Rafael Pastor. E l ser-
món es tá a cargo del Muy Ilustre 
Canónigo. Pbro. Monseñor Santiago G. 
Amigo. Proto-Notario Apostó l ico . 
Nota; la expresada dama y Párroco 
invitan atentamente a todos los fie-
lea y devotos de la Virgen a tan so-
lemnes actos. 
Re distribuirán preciosos recordato-
rios a todos los asistentes. 
£ 1 Párroco. 
35933 7 • 
I G L E S I A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
E N HQNOR D E L A V I R G E N D E L A 
C A R I D A D 
E l día 4, a las 5 p. m. empezará un 
Solemne Triduo. Los tres días se rezará 
el banto Rosario con misterios canta-
dos, tendrán lugar las preces del T r i -
duo, terminándose con la bendición de 
la reliquia de la Sant í s ima Virgen 
Día 7, a las 5 P- m.: solemne Salve. 
Día 8, a las 7: Misa de comunión ge-
neral, y a las 8.30 Mi^a solemne con 
orques a y sermón que predicará un p 
Pasionista. E n la tarde, a las 5. el ejer-





F A C I L I T A D I N E R O 
E n prmiera y segunda hipoteca en to-CA J A D E L C E N T R O A S T U R I A N O ' fina 'nunt«o í^tV^I" w i u -Se compra una hipoteca de diclMs3 
bre 500 pesos y la doy en 5.000 ¿ e s o s . ' ln:s,tltución' quo í10 sea mayor, de seis propietarios y ^ ^ í d S t e a w5Í5«Í 
informan en Amistad. 136. B . García, j ̂ a C T e ^ I t S ^ T M í » f . ^ S S f c 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A I ?%idorlsro^fQcuc\, í;eont^f^1ecs0edn6er^ icszcoaIn' 84' alt08- de 9 V " -
Vendo una casa, dos plantas en Zanin I dado, calle 10 esquina a 11, bodega. 
14.000 pesos. Tiene 8 mil en hipoteca ' _JÍÍ£1Í! L 
-.000 pesos, y tengo cinco esquinas v 
12 casitas de 5.000 pesos cada una. ren-
tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Informan en Amistad, 136. B Gar-
cía. 
pañol 
r í s . a pagar como quiera cn dos aiV.s 
y $3.500 de Digón sin interés. Angel Go-
dínez, Concordia 153 B , altos do S a 10 
y de 12 a 4. 
35469 6 s 
P E R D I D A S 
Q E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
te al que entregue un reloj pulsera 
de señora, rodeado de brillantes con 
740anilo3 cristal mate- Treve, Aguiar 
34381 " 13 B 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Novena: 
E l martes día 30 de agosto da co-
mienzo la Novena. A las 7 y media de 
Ja noche Rosario, Le tan ías Untadas 
Rezos de la Novena y Cánticos a la Vírl 
Salve: 
E l miércoles día 7 de Beptiembre a 
¡ ^ t e r m i n a c i ó n de la Novena? SaTve so* 
Misa: 
E l jueves día 8 de septiembre a la* 
nueve de la mañana l a m i d a solemn' 
^ % q r U e S t ^ y e * c o ^ a s voces. Predi 
cará Monseñor Doctor Manuel García 
1 Bernal Canónigo Doctoral de San-
tiago de Cuba, Misionero Apostól ico , etc 
Procesión: ' " 
Por la noch* de este mismo día. a las* 
cos^k fe COn rezos y <*na. 
35754 ' . 
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AflO LXXXIX 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J a r I 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
lb2. Vedado, de 
36001 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C¡E D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O 
O del seflor Vicente Cabrera Lemua. 
iral de Canarias, lo solicita su pa-
te Manuel Massleu, en O'Reilly, 72, 
0 s I QB DESEA SABER DE ANDRES VA-
"— 10 re ía Rodríguez, que hace como tres 
CTtTADA PE MftTTf> EN A. 205, EN- años que está en la Habana, español, SI v "S* se necesita una que provincia de Pontevedra, ayuntamiento nrM«ntar recomenflaciún. Hora ¿e Lalín. y de su sobrino Manuel V a 
i a r a tratar de la • colocación, de nueve , reia. Desea saber de él su familia. Slr 
Buen sueldo. para tratar y media a 10 
36026 ! " -
OB SOI.ICIA UNA CRIADA PA.RA DA 
S limpieza y que sepa algo de coci-
na. San Lázaro 171, altos. 
36030 
vanse informar en el Reparto Jacomino 
a la'entrada, casa de altos. 
35886 5 8 
SE SOLICITA 
a la señora María Guerra, viuda del Be-





lado de L a botica 
608 
P A R A TQQÜ 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra vender calcetines alemanes a lo 
centavos, otros a 12 y medio cts. cor-
batas a 15 centavos, ligas, pañuelos a 
5 cts., | gorras, pantalones, caroÍH*!tas, 
medias con costura a 19 cts. etc. Agular 
116, Departamento 69. 
34848 10 • 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
¡¡HELADEROS!! 
Llegaron las cacharas de lata 
Ferrocarriles Unidos de la Habana . Un socio o se vende.—Por motivos de 
j salud y no poder atenderla su dueño, i y Almacenes de Regla, Limitada. 
¡ se desea un socio o se vende la libre-
ría Cervantes, de Cienfuegos, sita en 
la mejor calle de la ciudad. Dirigirse 
a su dueño, Antonio García. Aparta-
OTOR MARINO. DE 
marca Cailh 
AQUIrí A T I A P A R A ING7JKXOS SE 
CE SODICITA 1TNA CRIADA EN DA 
S Calzada do la Víbora 660, entre Ger-trudls y 
36091 
Josefina. 
L L A 
•17 N MANRIQUE, 61, BAJOS SE SODI-
t j cita una criada para limpiar una 
cocinar para dos per- , 
IMPORTANTE: SE DESEA SESORA inteligente para atender una ofici-
na en su domicilio, con partic ipación 
tn negocio honorable y lucrativo. I n -
formes únicamente por >íí-'cr¡to, acompa-
ñando franqueo y detalles de su posi-
ción.. J . Garmcndfa, Muralla, 111, altos. 
354Ó8 6 s 
casa pequeña 
sonas. Sueldo 35 pesos. G sp. 
cTe^ódicita una muchacha pa-
O ra todos los quehaceres de un ma-
trimonio solo, que duerma fuera de {A 
colocación. Reina, 78, altos del colegio Santo Tomás. 
36102 C sp. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano. A, 
17. Vedado. 
35822 
número 146, entre 15 y 
SE SOIICITA UNA JOVEN, ESPAÍÍO-la. oue quiera trabajar y sea formal, 
para todos los quehaceres de una se-
íiora. que entienda de cocina y duerma 
en la « l o c a c i ó n . Sueldo, 30 pesos y ro-
pa limpia. Buen trato. Oquendo, 36-D. 
bajos. 
86838 6 _ 3 _ 
N̂ SAN IGNACIO, 90, BAJOS, SE NE-E 
R839 
SOLICITAN TRES SEÑORAS Y 
tres 'caballeros que se encuentren 
atacados de jaqueca x> neuralgia para 
curarlos radical e ins tantáneamente con 
un maravilloso patente de nueva Inven-
ción. No quedan obligados a comprar 
dicho latente. Diríjanse de 2 a 5 p. m. 
a Arzobispo, 3, entre P. Moreno y Par-
que, Cerro. i 
C5S2Í- 5 n 
A / a s o 
H e l a d o s 
NUEVOS PRECIOS 
do, 205. Cisnfuegos. 
lÍADlf 
SOLICITO REPRESENTANTES CON garant ía para venta de cigarros en 
las poblaciones de Matanzas, Cárdenas 
y Colón. Informes Marqués González 12. 
35478 5 s 
1 COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L . — I N -
T K R B S E S O B L I G A C I O N E S F . C. C A I -
B A R I E N . S E M E S T R E NÜM. 58. 
Se avisa a los tenedores de Cuponff» 
representativos de intereses de las Obli-
gaciones Hipotecarias de la extinguida 
Compartía Unida de los F . C. de Caiba-
rlén ( F . C. Cuban Central fusionado hoy 
con esta empresa), que para efectuar el 
cobro de los mismos correspondientes 
al semestre número 58 de la primera y 
única Hipoteca, que vence en primero del 
entrante mes de septiembre, deberán 
depositar desde esa fcha dichos cupo-
nes en la Oficina de Acciones, situada 
en Avenida de Bélgica, número 2, a l -
4.os, los martes, miércoles y viernes. LAVANDERA, SE SOLICITA UNA la vandera para lavar en casa. Sírvase de 1 a 3 de la tarde, pudiendo reco 
acudir personalmente a la Calle L. nú- gerlos en cualquier dunes o lueves, pa 
mero 297, entre 235 y 27, Vedado. Ho-
tores horizontales cigiierta central, de 
40 y 50 H. P. a $7.50. 1 Tanque cilin-
drico de 13 x 36" con sus tapas de ajus-
te, $250. 1 Clarificadora de cobre y ser-
pentin, $500. Lefebre y Díaz, Obrapía 
núm. 37. 32330 » 8 sp. 
DEL FABRICANTE JAIM0RSE 
Vendo dos motores de Petróleo crudo, 
de 10 y 12 H. P. 300 pesos. Apoclaca, 
51.* Teléfono A-0755, 





CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs, divorcios, 
inscripciones. Escriba o visite a 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, 
altos, esquina a Compostela. 
3581 12 
Solicitamos un corresponsal que haya 
criada para trabaiad0 en el giro de víveres, y ten-
el servicio de un matrimonio sm hi- f ' / 
¡ jos, que a la v^z que tenga buenas i ga verdadera practica en su proresion, 
• ^ i S ? n & o n s 0 eneaiaméíca3ieVra?' O b r a p í t ' Se requieren buenas referencias y prue 
, iis, segundo piso, de 8 a 10 y de 45as6- fcas prácticas de su competencia. Ba-
qe* necesita "una buena criada ¡ "aqué, Maciá y Ca. Oficios núm. 48. 
O de mano, espartóla, con buenas refe-, Habana, 
rendas. J . núm. 187, Vedado. 
35S61 
MU cartuenos, para 5 cts.. . 
Mil cubos y cucharas. . . . 
Mil cartuchos de 10 cts.. . . 
Gelatina para endurecer el helado 
centa7c8 libra. 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartuclios para 20 centaros, $12.00 mil. 
Platos parn giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en relies y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc- .̂u 
CE5ARE0 GONZALEZ Y CO. 
PAULA. 44. 
Teléfono A7982 
— C a g a . iimmmmmmmmmm̂ mm̂ mm̂ ^ 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E tenga su camión para ventas en es-
ta provincia.. Informes Marqués Gon-
zález 12. 
35479 5 s 
ras de 10 y media a U y media de la 
martana. 
35422 • . 7 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
SE SOLICITA UNA SESORA QUE se-pa cortar trajes finos que haya tra-
bajado en talleres de confecciones. Se 
solicitan tambión cuatro aprendizas y se 
paga bien. Monte núm. 60, L a Torre de 
París . 
35327 ' 5 s 
ra su cobro en casa de los señores Ce-
Habana, 30 de agosto de 1921.ARCHI-
Habana, 30 de agosto de 1921. A R -
J A C K , administrador gene-C R I B A L D 
ral. 
C 7479. 8d-2. 
M A Q U I N A R I A 
QE VEND3 
V que sui 
QE SOLICITA UN AMUJER QU7 ten-
ga buena presencia para tomar di-
recciones de las principales familias de 
los barrios más importante de esta ca-
pital. Se paga bien el trabajo. Para 
informes, en Kscobar, 76, altos. Sertor 
Rubio; solamente de 9 a 11 de la ma-
rtana. 
C 7411 4d-l. 
E VENDE UN ASCENSOR HIDRAU-
UNA MAQUINA DALTON, 
ma, resta y multiplica, es tá 
nueva y se da por la mitad de su pre-
cio. Informan en Jesús del Monte, calle 
Marqués de la Torre número 35, entro 
Pamplona y Malrld. 
35979 6 s 
APATEROS Y -SASTRES, TENGO 
máquina de Singer estilo 31-29 para 
talabartero, zapatero o sastre, provis-
ta de alzador de rodillas y su mesa; 
También tengo máquina de tíihger para 
costurera, 7 gavetas,- ovillo central, fla-
mantes las dos; no compren sin antes 
verme. Horas de 12 a 2 y media de 
la tarde y de 6 a 10 de la noche. I . 
Alvarez, Padre Várela 99 y medio, es-
quina a Salud, altos. 
35728 5 s 
CUBA 
EMrRESA NAVIERA DE 
S. A. 
SAN PEDRO 6 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", «cnnAh 
DO SALA", "CARIDAD SAn! 
"GUANTANAMO", "JULIA» «i, 
DARA", "HABANA", "LAS VIUaÍ 
"JULIAN ALONSO", "PURKim 
CONCEPCION", "REINA DE a 
ANGELES", "CARIDAD PADlLlí? 
"LA FE", "CAMPECHE" Y "ant* 
LIN DEL COLLADO". 10• 
COSTA NORTE DE CUI A: 
Habana, Caibarién, Nuvívitas T 
fa, Manatí, Puerto Padre, G i C 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tána^ 
Baracoa, Guantánamo y Santia»« I 
Cuba. K0 ^ 
E VENDEN POR NO PODERSE DE-
SE SOLICITA UN JOVEN PRACTICO, que tenga conocimiento con las far-
macias de esta plaza, para la venta' de 
productos -acreditados y de fabricantes 
conocidos. Diri ja sus informes y refe-
rencias en este giro al apartado 633, 
Habana. 
35658 5 s 
ra bordados modernos, estilo Marv^l, 
muy práctico y económico, un sin fin 
de estas máquinas se han vendido en 
plaza y es tán dando maravillosos re-
sultados. Se realiza el lote con todos 
sus accesorios, muy barato. Deja bo-
í nlta ganancia, aun vendiéndola a más 
I bajo precio de como han vendido. I h -
forman te léfono M-2357, Sr. Seditta, 
Carlos I I I e Infanta. 
35382 5 a 
O lico, marca Otia Bros con su ma-
quinaria completa en buen estado de 
funcionamiento Actualmente haciendo 
el servicio en el edificio del National 
Trust Company, en Cuba, núm. 76, es-
quina a Obrapía. Informen en el mismo. 
— — 5-— I REPUBLICA DOMINICANA-
SE VENDEN DOS CALDERAS VER-tlcales de 12 y 25 caballos, dos mo-
tores de gasolina y alcohol de 8 y 16 
caballos y una romana para carta. Pue-
den verse en Empedrado. 7, teléfono A-
8366, Apartado 958. 
C 2253 6 d 28 
SE VENDE UN MOTOR CORRIENTE .. monofás ica medio H P. 110 220 
Volts. E s t á nuevo y se da barato. Mon-
te núm. 279, joyería " E l Progreso". 
35221 28 s 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
slrapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
Santo Domingo y San Pedro de M 
corís. 1 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguadilla, MayagÜQ-
Ponce. ' 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de K 
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gq 
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenaji 
de Mora y Santiago de Cuba 
COSTA N O R T E DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan 
co, Niágara, Berraco», Puerto Esp* 
ranza. Mala* Aguas, Santa Lucía, Rj, 
del Medio, Dimas, Arroyos dí 
tua y La Fe. 
35805 
Se solicita una criada de ma- Vendedoras. Se solicitan señoras o se no que no sea recién llegada, y que 1 Z ^ L - . n - r - visitar v ventW a las fa. tenga recomendaciones de las casas en neritas para visitar y venaer a ias ra- _ 
oue haya servido. Tulipán número I. ir.iüas artículo muy COnoddo, pagán-. cionamiento expertos mecánicos de fá 
Cerro. , i u : : ' c nrica. Hacemos reparaciones. Zuluetn 
35855 C s IdOSe buen SUeldO O COHUSUm. de pre- número 3, cuchil lería. Teléfonos A-2618 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J 
T T N A OPORTUNIDAD. C A J A S REGIS-
U tradoras de todas marcas a precios 
nunca, vistos. Garantizan su buen fun-
S1 
solicita en san dazaro 476 ficren si hablan inglés aunque no es .oí\,c}^Á y I-1964' taller-
una criada .ie mano peninau- indispensable. Si no tienen práctica se 9 s lar, joven. Si no sabe su obligación, que 
no se presente. Sueldo $25. 
35902 •> * 
E SOLICITA UNA CRIADA QUE 
TENDO BURO ESPECIAL CORTINA 
S sopa cocinar y que sea limpio, para Suarez, San Felipe numero 3, calza- de caoba, $10.00; ademas, otro* muebleb 
un matrimonio en Estre l la 26, altos. J j r • f C I rk • A i baratos. Sillas majagua, mesa, etc. rtc. 
35923 " ^" ^ • (|a ^ Cristina, frente a la Quinta La Zanja 128, altos, entre Aramburu y So-
36004 
N T -
ruega no se presenten. Dirigirse per- V y máquina. No hay otro igual y 
i .• _ A * . » silla todo en $175; 1 pianola con 125 
ronalmente o por escrito a Antonio " o , ^ en 325 pesos; 8 butacas modernas 
HERMOSA CAJA DE CAUDALES, absolutamente nueva, tamaño 70 por 
49 por 30 pulgadas. Su precio es 900 pe-
sos. Se áx al contado, en 600 pesos. 
Neptuno, 164-166. 
35629 6 sp. 
Se solicita una mujer sin pre- Balear, de 4 a 6 de la tarde, tensiones para una finca cerca del 35870 
Corro para ayudar a los quehaceres de -
un matrimonio. Si tiene un hijo, se le 





X^ENDO DOS BUPETES 60 POR 36. 2 
T-Sei , Se Solicita taOUÍgrafa en PSnañol ' » bufetes máquinas todos con 6 gave-F , ba- ^ c M " " - " . * idijuigrdia en español, . tas> ^ de cao,)a nuev06 sin barniz. 
con experiencia comercial, buen,Valen ^oy 440 pesos; J0» d">'re" ?250 
11 i%« • • 1 - rk . Industria y San Miguel, sastrería ce solicita una criada de ma- sueldo. Dirigirse al señor Delga 
O no, blanca: no importa sea muy jo- j rj;£* • D ' * 
36065 
ven o de mediana edad, pero que sepa 
trabajar y tenga referencias. Sueldo, 
20 pesos y ropa limpia. Calle K , nú-
mero 191, entre 19 y 21, Vedado. 
35951 ó s p . 
NECESITA UNA JOVEN PENIN-
sular que sea formal y que sepa bien 
su obligación, de criada de mano. E s 
para corta familia. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Neptuno, 342, bajos. Entre 
Infanta y Basarrale, 
35592 C -̂ P-
CRIADOS DE MANO 
——•—1——n—»MJ«ll l muí • —— 
QE SOLICITA UN MUCHACHO NO 
O mayor de catorce años para criado 
de, mano que esi / acostumbrado a ser-
vir. Reina 131 primer piso, derecha. 
35922 tí s 
do. Edificio Barraqué, tercer piso, { \ C A B I O V excepcional. 
. ^ , - ^ 7 r ' V / torio en perfecto estado, o 
de 9 a 15. 
C 7481 3d-2. 
SOLICITO UN 
U N E S C R I 
on seis ga-
vetas" y departamento para máquina a l 
centro; es un mueble fino, vale en tien-
da 125 pesos. Se da en $35. Calle D, 223, 
entre 21 y 23. 
36083 6 8 
DISFRACES 
Pilar alquila los mejores: Pierrots, 
l'ombre, que disponga de 1.500 pesos 
para con otro en un establecimiento de 
víveres . Informan en Amistad, 136. B. 
^ , ColomWñas, Apaches, Gallegas, Man-
tillas, Peinetas, Mantones de Manila y 
todo lo mejor que hay para el sába-
do y domingo en el Nacional .Aguila 
93. Teléfono M-9372. 
35864 5 8 
A LOS DUEÑOS DE HOTELES, 
FONDAS Y RESTAURANTS 
Escaparates americanos, nuevos, 
de roble, los más fuertes y econó-
micos. Mesas de correderas, de cin-
co palas, cuatro tablas, abriendo 
72 pulgadas. Todos estos muebles 
a precios baratísimos por ser mer-
cancía dejada a una casa de New 
York. Informan: Jesús del Monte, 
16. Teléfono A-9816. 
alt. 7 s 
ATENCION 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase us teó por esta su casa. 
Manrique, 90, o llamt. a l M.9331. 
35589 * 30 a 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE UNA oficina» en magníf icas condiciones. 
Pueden verse e Informan en el Banco 
Nacional. Departamento, 214. 
35001 6 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
CM09 In.-lS Ja 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
COCINEMAS 
¿>E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obl igación y ] 
preferible que duerma en la colotación. j 
K:i P. de Asturias 14, entre San Ma 
riano y Santa Catalina, en la Víbora. 
36012 , \% s 
JE SOLICITA UNA COCINERA EN la 
Calzada de J e s ú s del Monte, 595, por 
San Mariano, altos de la bodega. 
35992 . 6 s 
s 
COCINERA SE NECESITA UNA QUE sea limpia y buena, y que duerma 
' e n la colocación y limpie el comedor. 
• Sueldo 25 pesos y ropa limpia. L u z 42, 
| altos. Sra. de Rodríguez. 
36033 6 s 
Se gana mejor sueldo, con menos tra 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enaefia a manejar y to 
| do el niecan'smo de los automóviles mo 
tiernos- ' 
Se venden, muy baratos, cuatro sillo-
nes grandes, para portal, recién pin-
tados, con pintura Patton, resistente a 
la intemperie, en 30 pesos, y un mag-
nífico reloj francés, con baronretro 
aneroide, en 25 pesos. Paseo, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. 
35SS1 6 s 
URGENTE REALIZACION DE CAMI-setas, caicetines, cordones, botones. 
Juguetes, peinetas y lApif.es. Tejadillo 5. 
35»18 6 s 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, La 
Francesa, con experimentada químico,' 
es la única casa que dejará sus es-
pejos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica con 5 mil pesos al colega 
que presente trabajo igual. Servicio | 
rápido de camiones a domicilio. Te-I 
léfono M-4507. Avenida S- Bolívar,! 
36, antes Reina, Habana. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos j n gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-




Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando 'íd ínfimo Interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84 CASI ESQUINA A GALlANO 




Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A.1598. Suárez, 43-45. 
Se compran piaoos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
cería. Monte. 2, y lo-entre Zulueta y Prado 
23 gp. ' 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mli 
que nadie, asi como también los tíh. 
demos a precios de verdadera ganM. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas pase pon 
Suftrez, 3, La Sultana, y le cobramoj 
menos Interés que ninguna de su ¿i.-o, 
así como también las vendemos tm 
baratas por proceder de empello. >'o 
se olvide: " L a Sultana,'' Suárez. 3, Ti. 
léfono M-1914. Rey y Suirez. 
BILLARES 
3495C 6 sp.. 
OE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
IO ra, que sepa cocinar a la española 
y también al estilo del país. No impor-
ta sea blanca o de color. Prado 6fi, al-
tos. 
36093 7 s 
AVISO: REALIZO LOS MUEBLES de esta casa; un juego de cuarto con 
marquetería, uno Idem esmaltado, esca-
parates sueltos, camas, , mesas» de no-
che, cómodas, aparadores, una nevera. d s. En corto tiempo usted puede i h"1" „u" ,uuu^ « ^ " « l o r B » , um* never 
obtener el titulo v una buena coloca- [amaño grande, una mesa de noche, s 
Has y sillones, un jueguito de saleta de 
mimbre, uno Idem tapizado, cuadros, 
Cuba. ~~ lamparas, mesas de centro y otros mué 
/BOCINERA: SE SOLICITA UNA PEN-
K J insular, eil Habana, 188, buen suel-
do. Kntre Luz y Acosta. Se exigen re-
ferencias. 
3595S 5 sp. 
E SOLICITA UNA "CO CINE RA QUE 





MR. A L B L K f C. K E L L Y 
Director ero esta gran escuela es el ex-
perto in&s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
nos v.'siten v quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
'oles más, todo a como quieran. Apro-
veche ganga. Necesito dejar el loca!. 
San Rafael, 68. 
35975 5 sp. 
GANGA VERDAD: SE VENDEN CA-jas de caudales de todos tamaños , 
muy baratas, una división de madera, 
cinco puegos de mamparas, un colum-
pio. Pueden verse en Apodaca, núme-
K VISO: SE VENDEN SILLAS Y ME-conseja * usted q^e vaya a todoí • sa- \para Cafí y fonda.' nna vi,d^ie,; luer.res donde le fflff*n naa > M i m . de lunch engrampara y otras varias d lu^.ireh aonoe is oigan que se en- m^ct^ori^^ w «»,i«oo. diiA 
QUINTA 78, ENTRE PASEO Y 2 SE solicita una cocinera que 
sar bien; tíos de familia, 
en la casa. 
35833 
sepa gui-
Ha de dormir 
le a ó  
los 
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. -
Venga hoy mismo o escriba por un 
I libro de Instrucclér, gratis. 
oe solicita unA"¥ü¿Nr"co¿iNE- i ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
O ra, <inj sea limpia y conozca su! 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
sueldo. San obligación. Se da buen 
Francisco 14, Víbora. 
358C2 6 s 
necesita"- uiTa"" buen a COCI- . , 
lera española, que tenga buenas re- ! Todo3 108 tranvías oAl Vedüdo ps^an por 
ferencias, para familia de toes perso-! F R E N T E A L PARQUE DK MACEO. 
ras que además se ocupe de lavar la ro- j tTLORe's Ai,EMAkaS. ~SE~SOLXCITA 
Pa,^rr i Ca"3a- Vedado. , J persona competente que desee ofre 
' cer este artículo para importación di 
OE 
O n< 
mostrador, grandes y chicas; un s i l lón 
de limpiabotas, una nevera esmaltada 
y otros varios armatrostes; dos cajas 
contadoras, todo a precio de moratoria. 
Pueden verse en Apodaca, número 58. 
33969 17 sp. 
VENDO TODOS LOS ENSERES DE un establecimiento de v íveres jun-
to o separados. Se compone de mos-
trador, escaparates, dos vidrios para 
neceras, un molino cafó eléctrico, una 
pesa moderna, una báscula; todo es tá 
nuevo; no lien^ más de seis meses de 
uso. Calzada do J e s ú s del Monte 492. 
33CC2 5 s 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no' com-
pre ^sln antes ver nuestros precios, 
v-onde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desdo $15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras m á s 
que no se detallan, todo en relación a i 
los precios antes mencionados y para | 
convencerse véatos «n 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. ^ ^ $ 5 . 7 5 . 
NO COMPRE SUS MUEBLES 
sin ver antes a M asta che n la Casa del 
Pueblo^ Figuras, 26. 
33575 16 s 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. » 
Cameras, 55 centavos, una; 
lor . 
Inmenso surtido 




Es la casa que máis barato ven-
de. 
MÍJEBLES EN GANGA 
Surtido completo de los afamadol 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar, 
Reparaciones. PWa Catálogos y pi* 
clos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
02001 ind. 8 ab. 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
para sus muebles 
blo, Figuras, 26. 
33575 
PIENSE SIEMPRE 
erf la Casa del Pue-
16 s 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastachc, en 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. • 
33575 16 s 
PARA CASARSE 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
335V5 « i6 g 
SE VENDE UN BILLAR CON TACOS y bolas y una caja de caudales. Obra j del Pueblo ~WEÜras'"26 
33i;''r 
PARA MUEBLES 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
Mues- lpIa 3-
^iues-i 35744 Olma, 11 s SOLICITO UNA MUY BUENA COCI- :Vr'^ a base de buena comisión. í ñera para todo servicio de caballero trario extenso y selecto. E . < 
solamente. O'Reilly 72. piso primero, j Apu'ar 36. 
entre Villegas y Aguacate. Sr. Sala. 86338 í „ , , , 
35897 e s ¡rsectísitamo* y facilitamos toda clase cuatro casas, pagándolos mas que na 
^ 2 de personal a las casas particulares y l , . « , i . í ' r TaíT*-JE SOLICITA UNA COCINERA PE- al comercio, en todos los giros con re- i Llame al telefono A-4454. 
mediana edad, que ayu-; ferencias. Agencia .^eria. 35762 i 
16 s 
Compro muebles finos para amueblar 
SE SOLICIT ninsular de 
de a la limpieza, 
so. derecha. 
35923 
Reina 13!, primer pl-t 32275 t sp. 
i * J 
SE DESEA UNA MUJER QUe' NO tenga pretensiones, para cocinar y j 
hacer la limpieza, y^costa 75. SI no es 
formal, que no se presente. 
35929 15 s , 
COSTURERAS (LA CASA NUEVA) Préstamos 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y, Vende todos sus muebles, joya, y ro. 
EN SUS CASAS |Pa8 de todas clases a precios suma 
Li s solicitamos prácticas en ropa 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos v baratos Mas-
tache y nada más . en la Casa del Pue-
blo, Figuras,-26. 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtid9 de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
" E L ENCANTO'* 
0201 Infl.-fl». 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salfln de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escoban 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar Liquida mil quinientas camas de hierro 
y Gervasio. Teléfono A-7620. que tiene en existencia a un precio re-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co- H 
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sljlones de ralmL.-e. espec.x dola-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hlerrd. camas de niño, burés, 
escritorios de seíiora, \ cuadros de sala 
y comedor, lilmparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlor.es, adornos 
y figuras de toda» clases, mesas corre-
deras, redonda» y cuadradas, relojes de 
pared, «Ilíones de portal, escaparatra 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para vanea y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 150, y serñn 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
IHU 
X A VICTORIA" 
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los ti-
pos en grandes cantidades. No se olvi-
de y recuerde que esta casa cdtá. en 
Monte, 92. 
32865 12 1 ^ 
Alquile, empeñe, venda c compré 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Ltf-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C5C10 Ind.-tf Jn 
150. 
Vende ios muebles a plazos 
caraos toda ciase de muebles 
del mft̂  exigente. 
Las ventas del campo no pagnn em-
balaje y se ponen en la estación. 
fabrl-
gusto 
SE VENDEN LOS ENSERES DE 
UNA OFICINA. GRAN ESCAPA-
R A T E , BURO, MESA, SILLAS Y 
P ^ a ? 0 ^ S s B ^ ^ ^ r P Y | C A J A DE CAUDALES Y REJA DE 
e0ilaintpeerri8o0rnl¿ ^ ESCRITORIO. INFORMAN EN MU-
RALLA, 12, IMPRENTA. 
dondas para una sola 
pesos docena; para 
te agregando .50 centavos. E l León de 
Oro, ferreter ía y locería. Monte, nd-
mero 2. . . 
:. V \ 8 sp. 
Muebles. Nadie »e fos pagará mejor 
C70G0 14d.-lS 
MAQUINA» DE COSER DE SIKGER, ovillo contral. Se alquilan a $2 00 
| mensuales. vende a plazos la m\ -
que nosotros. Llame s:smpre a La Si-if!uina dp coser estilo i :'. forma c 
torio con el pie de madera y rena, Neptuno 235-B. Teléfono A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
324r 8 a 
con el ül 
limo invento para hacer costuras f i-
nas. Aguacate número 80. Teléfono A-
8820.. Doniiugo í>chniidt. 
3420S fi a 
33575 15 s 
TODOS A BUSCAR MUEBLES" 
a l-'J C?8» del Pueblo, Figuras, 2G. 
. e:!a,;> 16 s 
J . LEGO I.A ULTIMA ] DE batería de cocina do aluminio, con 
rebaja del ciento por, cientoé visite 
nuestra exposición y pregunte precios. 
E l León de Oro. ferretería y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado 
23 sp. 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 s 
Se solícita una cocinera repostera, con, 
referencias, en la calle 21 y K, Ve-'ds .senora 7 Pagamos ÍOS rá dinero. Maloja núm. 112, Habana í i ' 
dado, casa del Sr. Garcí^ Tuñón. ¡mejores precios y garantizamos el Teléfono 9-7974. 
uiiuiii i ' trabajo para todo el año. Debeu 
AVISO 
mente barato,. Por proceder de se- ^ ^ X ^ ^ ^ 9 ^ V ^ más barato vende muebles, j n e - ! ^ t ^ 0 69 
pecialldad en barslces • - ' -
esmalte fino 
SE VENDE UN LOTE DE CALCETI-nes alemanes a $1.80 docena, corba-
tas a Jl.SO docena; pafnlelos grandes a 
60 cts. l igas, finas a $1.56 docena, etc. 
No cuesta nada venir a ver nuestros 
precios y calidades. Aguiar 116, Ue-
. Visite la casa y ahorra-i ,J.'SÎ i l.l.dafl. e  rnices d 
y ea barnices d« gos de cuarto, comedor y sala y mu-
lo s 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mfis fana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mi-mo 
Pida un folleto de Instrllccl6n, gratis. 
Mandr» tres sellos de a 2 centavos, para 
franqino, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Ltzaro, 74U. Habana. 
MAQUINAS "SINGER 
traer referencias de las casas don-: ra.ra. tnnere3 j rasas de familia, ;desea 
cambiar mft. 
onn M-V'^'r l-n "Vmbres L'ame aijchas demás piezas sueltas referentes Muebles de lujo y corrientes en todos -
vides. Nota. < omnramoVm v̂fin'L ?ioSfI": al ramo. También vendemos joyas de . estilo». Autopíanos, vitrolas, lámparas, S 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reforma? en el l"' 
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; 08 
marquetería, de sala. $90; escaparates, 
$12, de lunas. $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mmi' 
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera gang* 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O J ^ ^ h 
Gratis. Azogamos sus espejos 
L a "París Venecia" al azogarle sus 
pojos con azogue alemán, le da un t'L 
ket de garantía por 10 años; 81.an «„ 
de ese tiempo su espejo se mancha, 
lo azogan nuevamente pratis. Llaj? 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás y Tenerife. -
::l'091 1 ^ - . 
^ VISO. SE VENDEN DOS MA0̂ ; 
ñas de voser Singer, una de '1 ¿ 
vetas, ovillo central, con sus Pie ^ 
y una de cajón, ovillo centrad dos ^ 
Vibratorias gabinete. Precios 36. a 
y 20, muy baratas. Aprovechen sa"1:, 
O'Reilly 53, esquina a .Aguacate, n»" 
tación 4. . „ 
349S8 
TENCION: EN MONTE, 30D, ENT»* 
Rastro y Cuatro Caminos, se vp"̂  
una escopeta de dos cañores. ¿ jr*^. 
queta, muy fina, un fonógrafo ^ n(to 
con 63 discos superiores, un ^'^^n 
mansito, un loro que habla mn^lCinis 
y una cuña K i s l l - K a r , on " " L f 
condiciones. Todo se da barato. &« 
ño: Gonzálea. 
3531S 
d , i . ' i - ¡ usted comprar, 
e nan trabajado, o recomenda-, <iuin;,s de ai contado 
. Co pr s uebles de to-
das clases. Factoría núm. 9. 
34543 * ^ 
cion. 
ANTIGUOS? T A L L E R E S DE 
35952 30 s 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
p N A lo encuentra usted en D 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a 0 
O R e p ú b l i c a . O 
}JIU IT A ORIENTAI., ORAN ALMAVEÑ"̂  
VIUDA E HIJO DE VENANCIO \ h i ^ ^ ^ ^ ^ S Z £ 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas, de costura: de 1 a 5. 
VENDEN DOS ARCHIVOS 
metal, completamente nuevos, ̂  
todas clases. Animas 43 y 45. Telé-j etc. Rxa joyería y relojería que rea-1 ™bf * ^ 
fono A-3639. lizamos con grandes rebajas al con- ^resPondientf>E, cartones in/1'"3 
32099 i n . ' » J 1 Al j n - .Ranga, para escritorio u oficina ' 
tado y a plazos. Almacenes de Rui-1 to. Informan: cuba. 63. 
Estrella 25 al Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 sáncíiez> Angeles 13 y ll  2 
Pristamos y almacén de muebles Los 29. Se solicita UU joven relojero. 
Tres Hermanos. Uran rebaja en todas ' ' 
se de mercancías relacionadas con el 
giro, un oO por ciento más barato que 
nadie. Escaparates de lunas biseladas. I 
f d e ^ d f c o ^ e ^ * a vuelta de correo recibí-
' rá una Igual, frente de oro. con bus 
isus existencias de mueb.es y prendas 
1 Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. .Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
frente a la panadería E l Diorama. 96. 
TTROENTE LIQUIDACION EE VA 
\ J r ías pequeñas partidas de camise-
tas, oalceiines, cordones, botones, j u -
gueten, peinetas, lápices, etc. Tejadillo, 
número 5. 
35440 • 5 sp. 
^ ^ a \ T q U e , vñ,e mn Pes,os lo damos 
en J300. No olvide que esta casa queda 
en Nerftuno esquina a Lealtad. L a Orien-
t*1- Neptuno 129. Teléfono A-0518. 
35112 , , 13 s 
35211 ¡8 s 
» / i A JA DE CATJDAI.ES SIN USO AL- Mueblei 
letras, cuero fino L a Argentina, Pena-I ^ guno. tamaño 57 por 34, por 28 pul- Cubano 
bad Hno». Neptuno 179. Habana. ¡ f o s ^ ^ ^ r ^ ^ " 0 
LA CASA F E R R E I R O 
I Muebles. Si uskd desea arreglarlo» y 
renovarlos, llame al t e l é fono A - ^ ' 
que nadie se" lo hará mejor ni ^ 
económico y con las faran^a?, 
usted desea, al mismo tiempo, "o 




es y joyas. Antes l i l Nuevo Rastro 
Se compran muebles nuevos y 
en todas cantidades, y objetos 
, de fantas ía . Monte, 9. Teléfono A-I903. 
35471 so a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA' 
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^ ^ ^ i ^ ^ ^ — Q J 3 S E S E A C O L O C A R UNA J O V E I T . 
T o l A n A S D E M A N O ' 0 española, para criada de mano, o pa-
C R l A U A a n ™ i V ' , , . ra cuarto Tiene referencias. Calle F e r -
Y MANEJADORAS 1"%"̂ ' 38 5 s 
B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de manejadora o 
j rrlada de mano. L e es indiferente ir 
a el campo o iiuedarse en IP. ciudad. 
Kü-rrifin: Epldo núm. 9;», frente a la 
Terminal- Habana, restaurant Bélgica. 
3598* 
O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
tt^ne referencias. Informan Agui-^ «o tie  f l 
F v Misi6n- Te lé fono A-6162 
la 360 2 5 9 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 17 años. Desea casa serla y for-
mal; tiene dos años en el país . No co-
noce más que los quehaceres do una 
^f,3- , ? F a m á s informes dir í jase a la 
calle Vélez, núm. 133. altos. 
35927 5 8 
S' ^ ^ E S B A C O L O C A R U N A M U C H A -* ha peninsular de criada de mano o oneladora. E a Joven e informan Revl -
íVfp-ieedo número 65. Pregunten por 
n lores, primer piso, cuarto número 14. i 
36027' 6 3 I 
T T ^ Í E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- I 
S ha española de criada de mano. 1 
£,h« cumplir con su obligación. Infor- ¡ 
Saabne á g u i l a y Misión, bodega. Telf. A - ! 
•« j f i o s i 
S- f i p E S E A C O L O C A R U N A J O V E N oeninsular. L l e v a a lgún tiempo en i naís' en casa de moralidad, de crla-
i l i mano. Tiene recomendaciones. I n -
'grman en Empedrado 12. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A m 102100 Peninsular o de manejado-
ra. También una cocinera. Tiene refe-
rencias. No admiten tarjeta. Personal-
mente. Sitios número 42 
35937 s a 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano, práctico, sin 
pretensiones y con referencias. También 
un muchacho para cualquier trabajo y 
una buena criada. Habana, 126. Te l é -
fono A-4792.. 
35967 6 sp. 
CRIANDERAS VARIOS 
COCINERAS 
36044 6 s 
D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
S cha, es peninsular, sabe cumplir su 
bllgación y tiene recomendaciones. P i -
caras, 7, altos. 
B 36043 6 s 
S- D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N nenlnslar para manejadora o criada . cuartos. Sabe coser. Informan en Cas-
tillo 63. No se admiten tarjetas. 
36058 6_H^ 
S~ Z D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de mano una joven que acaba de llegar Ho España, que tiene quien la garan-
tice su honradez. Domicilio Hotel Pa-
rís habitación núm. 51. 
36059 6 s 
i £ D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
S chas de mediana edad, peninsulares, 
«fra ñara cuartos. Saben cumplir con 
criadas, una para comedor y la 
O » D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano peninsular, que sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. E n el Vedado, calle I n ú -
mero 230, entre 23 y 25. 
•̂ •03(. 5 3 
E S E A C O L O C A R S E ~ Ü N A J O V E N 
española. Tiene un niño. Si se Ip 
admiten no tiene inconveniente en ir 
para el campo. Informan en la Calzada 
de Vives 174. 
35950 5 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de mediana' edad para corta familia, 
de criada de mano. San Ignacio, 104. 
Teléfono M-5548. 
35962 5 8p. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA española de mediana edad para co-
cinera. Sabe de repostería y postres. Sa-
be cumplir con su obligación. San Ig-
nacio 43. 
36087 6 j » _ 
CO C I N E R A E S P A D O L A D E M E D I A N A edad desea colocarse en casa parti-
cular ode comercio. E s muy aseada y 
tiene Inmejorables referencias. No ad-
mite tarjetas. Para m á s informes, Po-
cito núm. 16, (altos). Habana. 
35518 5 • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera peninsular de dos meses de pa-
rida; tiene buena y abundante leche y 
su niña se puede ver y tiene certificado 
de Sanidad. Informan en la calle Mira-
mar entre Calzada y Gutiérrez, núme-
ro 111, al lado del colegio Buenavista, 
Reparto Columbia, Martanao. 
36042 11 a 
TTNA" J O V E N P E N I N S U L A R ' D E S E A 
1 U colocarse de criandera. Tiene buena 
I y abundante Ic^he. Su n iña se puede ver. 
Informan en Carmen, 64. 
ar.nfl2 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E N 
O en una farmacia, de aprendiz ade-
lantado. Informa Sr. José Medina, bo-
dega de Paulino Canto. Buenaventura 
I^a salud. 
36021 « s 
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A casa pkrticular, estando práct ico en 
el trabajo. Informes: Te lé fono F-1176. 
36019 6 s 
DE ANIMALES 
6 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de criandera. E s peninsular a me-
1 dia leche o leche entera. Tiene muy 
buepa leche. Sale al campo y tiene cer-
tificado de Sanidad. Galiano 5, habita-
\ ción 5. 
35747 9 s 
^¡TAQUIGRAFA M E C A N O G R A F A A M E -
JL ricana, solicita empleo en oficina 
serla. Habla.bien et castellano. Buenas 
referencias. Dirigirse: "Taquígrafa", 239 
calle F , Vedado. 
35997 9 s 
MA T R I M O N I O , F O R M A L Y HONRA-do, desea encontrar colocaoión en 
casa particular. E l l a , como cocinera o 
ama de llaves; él, como portero o para 
los quehaceres de la casa. Referencias' 
Inmejorables. Dirigirse a matrimonio. 
Havana Post, 
35692 5 s 
CHAUFFEURS 
AU E N Q L I S H S F E A X I N G WOMAN (color mulata) desires employment 
wlth American family or Engl ish spea-
king Cuban as nurse or house maid, or 
house keeper to a gentleman. W. E . C. 
San Faustno, 2, Marianao. 
35683 6 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA para los quehaceres de una casa 
chica o de un matrimonio solo. Infor-
mes: San Lázaro 201, habitación 13. 
35710 14 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -la para cocinar y limpiar. E n la 
misma una cocinera. Saben cumplir con 
su obligación. Informan en Aguila 253. 
35914 5 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, asturiana, cocina bien a la espa-
ñola, no se coloca menos de 35 pesos. 
Prefiere dormir fuera de casa. Informa, 
en Luz, 97. Teléfono A-9577. 
35943 5 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A doncella madrileña, en casa de mo-
ralidad. No le importa salir fuera de 
la Habana. Informan en Aguila 19, ba-
jos. 
35400 7 S 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nio, peninsular, son formales, tie-
nen quien los recomiende. E l l a , para co-
cinera, y él para criado o para trabajo 
fácil . Informan: Luz , 97. Tel . A-9577.. 
35942 5 s 
BU obligación. O de manejadoras 
una misma casa. Tienen buc 
;las dos 
en na enas re-
ferencias de las casas donde han esta-
do Informes en Suárez 120, altos, en-
trada por Puerta Cerrada. 
86071 ? s 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEE 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-cha peninsular de criada de mano o manejadora. Razón, San Ignacio 49, 
altos. 
36068 6 8 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular de criada de mano o ma-nejadora. No le importa ayudar a la 
cocina si es necesario. Sabe cumplir 
1 con su obligación y tiene referencias si 
las desean. Informan en Sol, 20, bajos. 
1 entre Inquisidor y San Ignacio. 
36079 6 » 
D" E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de criada de mano o , manejadora. Entiende de costura y es-
tado en buenas casas. Galiano 5, ha-
' litación 5. 
36077 7 s 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
|^ española para criada de manos o 
de cuartos, entiende de costura. Cres-
po, número 84. 
I 36112 6 sp. 
S- i D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , española, de criada de mano o coci-
na, siendo corta familia las dos cosas. 
Informan: Concha, 8. 
35840 5 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . 
X J española, para cuartos y costura. 
Cose bien a mano y a máquina» Infor-
marán: Calzada de Puentes Grandes, 
número 45, tienda. 
' 35832 5 s 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E * -
X J ninsular de criada de cuartos, o de 
mano. Tiene referencias. Dir í janse a 
Gervasio, 13S, te léfono M-5503. 
35872 5_s_ 
UNA J O V E N S E D E S E A C O L O C A R de criada de cuartos o de comedor, 
en casa de moralidad. Informan en Cam 
panario 126. 
35907 5 s 
Q E D E S E A C O L O C A R . U N A P E N I N -
k_> sular de cocinera o jie criada de ma-
nos, en casa de moralidad. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Car-
men, 64. 
35966 5 sp. 
T J N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
*J desea colocarse de cocinera; cocina 
a la española, francesa y criolla con 
su correspondiente repostería. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Rayo 
56, altos. 
36057 . 6 s 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -ñol sin pretensiones, para casa par-
ticular o comercio. Informes te léfono 
F-5124. 
36020 6 B 
CH A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -locarse en casa particular en la 
misma informan de un criado. Ambos 
tienen quien los garanticen. Vives 194, 
zapatería. 
36016 6 B 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑCRI-ta de taquígrafa en ing lés , o sola-
mente mecanógrafa en ing lé s o español. 
Wlrección: Srta.ñ R. G. Lampari l la 78, 
altos, Habana. —' 
86072 7 • 
AT E N C I O N : E N L A MANZANA D E Gómez, departamento 353, se des-
pachan con la mayor comodidad y r a -
; pidez toda clase de licencias para es-
tablecimientos, portar armas de caza y 
cazar, celebración de matrimonios, car-
tas de ciudadanía, pasaportes y toda 
clase de gestiones administrativas y en 
loa Juzgados municipales, de 8 a 11 y 
I de 1 a 5. 
35797 5 sp. 
Q E O F R E C E A L A S F A M I L I A S . Y 
O también a industriales y comercian-
tes, un apto manejador, para ayudante 
de chauffeur, con muy buenas refieren-
cias. Pregunten por José , en San Leo-
nardo 22, entre San Benigno y San I n -
dalecio, ( Je sús del Monte). \ 
36073 6 8 
CH A U F F E U R M E C A N I C O . COÑ^MAS de cinco años de práct ica y referen 
cias, se ofrece para casa particular o 
de comercio. Alberto. F-2056. 
36113 7_ sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N C U -1 baño de chauffeur, . Sabe manejar 
cualquiera máquina. E s mecánico. l n -
i forman en el te léfono A-9048. 
\ 36110 6 sp. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
O de jardinero o de criado. Tiene bue-
nas referencias. Industria 43. Teléfono 
A-5193, 
35879 5 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de costurera o pantalo-
| ñera en taller o casa particular. No le 
importa hacer limpieza y coaer por la 
| tarde. Calle A, núm. 129. E s casa par-
ticular. 
35912 5 s 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Autopiano "Armstrong", muy poco uso 
con rollero, 160 rollos y banqueta de 
c o m b i n a c i ó n . 550 pesos. C o m p a ñ í a 
Cubana de F o n ó g r a f o s , O ' R e ü l y 89 . 
36041 6 S 
SE V E N D E A P R E C I O D E S A C R I F I -CIO: 1 piano un cuarto de cola, Ma-
són y Hamlin, un ejecutante Welte Mig 
non, adaptable al mismo. 96 rollos de 
mús ica selecta y dos armarios. Puede 
verse en: J e s ú s del Monte 701. A todas 
horas. 
36066 8 B 
Q E A F I N A N T R E P A R A N P I A N O S , 
INSTITUTO CANINO "NOCARD g - ^ p i - o ^ y ^ ^ ¿ a ^ . j i u b e r ^ d e 
Montado a la altura de los mejores de M-9375. Pianos, autopíanos, textos y p íe -
los Estados Unidos y Europa. Director: zas de música, cuerdas, rollos, fonógra-
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de fos y discos. . .5 . *s . . „ i 34043 11 a 12 y de 3 a 
Teléfono A-0465. 
5. Malecón y Crespo. 2 oo. 
VE N D O U N A U T O P I A N O , N U E V O , acabado de llegar, en caja todavía^ 
Caoba, 88 notas de perfecta repetición. 
Se explica al comprador el motivo de 
l a venta. Calzada, 90, entre 9 y Paseo, 
Vedado. v 
85850 . 5 s 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de cuartos o 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. 
Informan en Revillagigedo 4. 
35919 5 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha para limpiar, o manejadora. E n -
tiende algo de cocina. Sabe coser; es 
bastante fina, y sabe su obligación. I n -
forman Sol 112, bajos, cuarto' núme-
ro 14. 
3593S , 5 8 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , española, de criada de mano o co-
cina. Si es corta familia, las dos cosas.1 
Informan: Flores, 14, J e s ú s del Monte. 
35841 5 S 
SO L A R E S ! C A L L E P E R E Z A L L A D O de Guasabacoa, 12 por 22, metros, a 
$9, calle de Velarde L a s Cañas, 6 por | 
'42 metros en $1.200. Milagros y Pasaje , 
Enrique, 6 por 25 metros en ?1250. Ma-I 
nuel González, Picota 30. 
35812 6 s I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X T R A N - 1 jera de criada de mano, de corta fa -
milia. Duerme" en la misma. Informan 
en Calle 13 número 48, entre 18 y 20, 
'Vedado. 
85815 5 s 
Q E O F R E C E P A R A C O S E R E N CASA 
kJ particular una joven española. No 
tiene inconveniente en hacer alguna lim 
pieza. Sabe coser bien y tiene las me-
jores referencias". Llamen al te léfono 
número M-3Q^7. 
35973 5 sp. 
ITNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CcT-) locarse de criada de comedor o pa-
ra cuartos. También sabe coser, sabe 
muy bien su obligación. E s persona muy 
fina y de muy buen carácter. Zanja 128 
B, tercer piso, cuarto número 48. 
35669 5 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , española, para cocinar, a corta fa-
milia y liacer los demás quehaceres de 
la casa; o para criada de mno, solo. San 
Lázaro, 319-B. 
35837 6 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E " -ra, peninsular. Cocina a la española 
o a la criolla, un poco a la americana. 
Ti^ne referencia de la casa donde ha 
estado. Trocadero y Monserrate, vidrie-
ra. 
35851 . 5_s___ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular, de cocinera o de cuar-
tos, corta familia y de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. L l e v a tiem-
po en el país . Sueldo 30 pesos e in-
forman en Calle Habana esquina a Cuar 
teles, bodega. Teléfono A-5111. 
35916 5 s 
CH O F E R , ESPAÑOL, S E O F R E C E para casa particular o de cómer-
cio. También acepto máquina de alquiler. 
Tiene recomendaciones. Informarán: 
Manrique, 49. Teléfono A-1670. 
35834 5 s 
JO V E N ESPAÑOL O F R E C E SUS ser-vicios de chauffeur a casa particu-
lar. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde trabajó y sabe su obli-
gación. Teléfono F-4293. , 
35856 6 s 
UN J O V E N D E T R E I N T A AífOS, con práct ica de m á s de diez años en 
embarques y despachos de Aduana, de-
sea trabajar en casa solvente en esta 
clase de trabajos, y si es necesario 
ayudar ep la oficina. No desea sueldo 
hasta que vean el modo de trabajar. D i -
rigirse al Apartado, 2343. 
35957 5 sp. 
CH A U F F E U R ESPAÑOL H A B L A algo inglés , desea plaza en casa particu-
1 lar o de comercio. Avisen al te léfono 
I A-1694. 
_35 867 6 s 
JO V E N ESPAÑOL H A B L A I N G L E S , desea trabajo como agente de hotel 
o dependiente; conoce bien el giro. E s -
criban al Apartado 28. J . García. 
35858 ' 5 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de mediana edad par^ la cocina, a 
todo atiende no siendo mucha gente. 
Aguila 116, letra A. 
35915 5 s 
COCINEROS 
C ' E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
O ro repostero español en casa de h u é s -
pedes o particular; que sea formal, si 
no, que no se molesten. Doy referen-
cias. Para informes, calle J entre 21 
y 23, habitación número 12, Vedado. 
35813 5 s 
XTN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A ) encontrar colocación en casa par-
ticular. H a trabajado muy buenas má-
quinas. Sabe de mecánica y tiene bue-
nas referencias. E n la misma desea co-
locarse un criado de mano. Llamen al 
te léfono 1-7230. 
35905 15 a 
CH A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -locarse en casa particular. E s muy 
honrado y con buenas referencias de las 
casas que ha estado y sin pretensiones. 
Informan en Te lé fono A-7618. 
35965 5 sp. 
DE S E A U S T E D C O N S T R U I R S U casa? Encargue los planos y direc-
ción de la misma a Alejandrino Mora-
les, cuyo proyecto habrá de agradarle. 
Dirigirse a Lampari l la , 68. 
34242 11 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -ninsular de ayudante de oficina. 
Sabe algo dé Teneduría y ha trabajado 
en establecliniftntos, de quincalla y per-
fumería. Otro peninsular, desea colocar-
se dj ayudante de oficina o de depen-
diente de comercio u otro cualquier es-
tablecimiento senaejante. Sabe algo de 
Teneduría. Sin pretensiones. Pueden 
pedir referencias. Informan Hotel Cu-
bano, Telf. A-3381. 
35651 5_s 
JA R D I N E R O , F O R M A L V T B A B A J A -dor, desea casa para guardia, o cosa 
que lo merezca. También una criada. 
Angeles, 40, bajos. 
35848 5 a 
P a r a casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
i i n g l é s y algo de t e n e d u r í a de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en l a Adminis-
trac ión de este p e r i ó d i c o . 
JO V E N P E N I N S U L A R MODISTA S E ofrece para coser en casa particu-
lar, hacer limpieza de habitaciones y 
demás quehaceres. Informan O'Rpilly 
núm. 15, altos, la encargada, 
, 35725 
UN A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I -nero que sabe muy bien cocinar, a 
I la criolla, española, francesa e italiav-
na, catorce años de práctica, trabajó en 
su cocina, se desea colocar, pero quie-
re buen sueldo, Inforn^,n en Dragones 
42, altos, habitación número 5. Pregun-
tar por Juan Fú. 
35911' 6 S 
UN J O V E N , J A P O N E S , M U Y F O R -mal, desea colocarse de Chauffeur, 
en casa particular. iSabe su obligación. 
Informan: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
3571" 5 s 
CH A U F F E U R E S P A S O L D E S E A C o -locarse para cualquier trabajo. Sa-
be manejar el Dodge y Ford que ea 
el que trabajó. Informes en el te lé fo-
no A-2575. Emilio. 
35755 6 s 
IJNA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O - ! ¡ locarse para los quehaceres de un 
matrimonio o corta familia; entiende 
algo de cocina. Informan y dan referen- i 
cias en donde estuvo colocada. Habana 
104. altos, 
35949 5_s I 
JO V E N E S P A Ñ O L A C O N conocimiento 1 de su obligación, desea colocarse do 
criada de mano y también puede ayu-
idar en la copina. Si es en casa de corta 
, familia. Ofrece y exige referencias. H a -
:bana 108. 
35887 5 s 
DE S E A COLOdARSE^ÜÑA E S P A Ñ O -la de mediana edad de manejadora 
o criada de mano. Sabe cumplir con i 
"su obligación. Tiene quien la garantice, I 
Lleva tres años en Cuba. Informan a 
todas horas en Sol, 115, o por teléfono, 
35890 5 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E color de costurera, en casa particu-
lar o de manejadora o criada do mano. 
Tiene buenas referencias. Avisar a Eu*-
gine Curtine, calle San Joaquín núm, 
33, letra D, 
35512 6 s 
CRIADOS DE MANO 
UN C O C I N E R O ESPAÑOL, P R A C T I -CO, se ofrece; cocina a la española, 
inglesa, francesa y a uso del país . 
Domicilio: Egido, número 38, Teléfono 
M-1583, Se da referencias. 
35691 5 sp. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O B L A N C O de mediana edad, con referencias 
de haber permanecido diez y seis meses 
en las casas. No tiene Vicios de nin-
guna-clase. Teléfono 1-1015. 
35977 • 5 sp. 
TENEDORES DE LIBROS 
g 
E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano 
o manejadora española. Informan en 
Zapata 17, te léfono A-G929. 
35894 5 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-do, acostumbrado a todo lo que 
requiere un buen servicio fino. Reco-
mendado de las casas que ha servido. 
Consulado y Refugio, bodega. A-6795. 
36101 6 sp, 
CR I A D O D E MANO, P E N I N S U U L A R , joven y práct ico en el servicio do-
mést ico, desea colocarse. No tiene pre-
tensiones para trabajar ni de mucho 
sueldo. Hotel, E l Cubano, Tel. A-3881. 
35939 5 s 
SE O F R E C E J O V E N P A R A C R I A D O de mano, práctico en el servicio. Tie-
ne casa que pueda dar buenos Informes 
de su persona. Sueldo convencional. Av i -
so al te léfono F-5262. 
85926 6 s 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O P A R A CA-
\ j sa de comercio o particular. E s lim-
pio y conoce toda clase de cocina. I n -
forman en Sol y Compostela, Carnice-
ría. Teléfono M-4209. 
_35964 5 sp, 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O un joven de color. Tiene buenas 
referencias. No tiene a menos ir al 
campo. Cuarto número 13, altos de Mon-
serrate núm. 131. 
35763 5 s 
TE N E D O R D E L I B R O S , E X P E B I -mentado, se ofrece para hacer ba-
lances, abrir libros y llevar contabili-
dad, por horas. Dirigirse al apartado 
2153. P. Prieto. 
36081 • 9 § 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON R E F E -rencias, dispone de algunas horas 
para atender contabilidades en peque-1 
ñas casas comerciales. Bello. Obrapía, 
número 83. Teléfono M-2629. . 
35680 11 s I 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S con mucha práctica, se ofrece para 
contabilidad por horas o fijo. Infor-
mes: Calzada del Monte número 87, pa-
pelería L a Propagandista. 
35736 7 s 
Experto comercial, de 2 9 a ñ o s , cuba-
no, casado, con 15 a ñ o s de prác t i ca 
en los asuntos comerciales de la R e -
p ú b l i c a ; ha sido dependiente, tenedor 
de libros y encargado de estableci-
mientos durante diez a ñ o s y Adminis-
trador de Sucursales del Banco E s p a -
ñol de la Is la de C u b a durante 5 a ñ o s ; 
posee referencias y certificados de 
^mducta a s a t i s f a c c i ó n del m á s exi-
gente; es activo, honorable y labo-
rioso; solicita empleo en casa de co-
mercio, c o m i s i ó n o r e p r e s e n t a c i ó n pa-
ra venta de art ícu los en la Is la o en 
provincias. Escribir a J o s é R o z a A j a , 
Tercera del Norte n ú m e r o 8, Placetas 
del Norte. 
M. ROBAINA 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i tros d e l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; ponie p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
Vives, 151. Télefono A-6033 
EN $150, S E V E N D E U N P I A N O americano, de muy poco uso, estilo 
elegante, cuerdas cruzadas, 3 pedales, 
caoba. Jesús del Monte, 99. 
35850 6 s 
AU T O P I A N O N U E V O , D E 1.200 P E -SOS, se vende al contado, en 750 
pesos. Ultimo precio. Habana, 83. 
35629 6 sp. 
FIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
PIANO. H A C E U N M E S Q U E S E COM-pró en 500 pesos. Es tá casi sin es-
trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
una persona Inteligente. Se da al pri-
mero que llegue en $205. P e ñ a Pobre 
núm. 34. 
34704 9 s 
MISCELANEA 
L . B L U M 
R e c i b í boy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 « u l a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que trtras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme» 
sas. 
V I V E S , 149, Telf . A - 8 Í 2 2 
ARTES Y OFICIOS 
34700 9 B 
CO C I N E R O P A R D O , P R A C T I C O Y limpio, con recomendaciones, tra-
baja bien, se ofrece por medico sueldo. 
Habana 170, cuarto número 16, altos 
del 2 al 8. 
35758 8 B 
f P E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHOS 
X. años de práct ica y referencias a 
sat i s facc ión se hace cargo de contabi-
lidades por horas, lo mismo en casas de 
mucha como de poca importancia. Acep-
ta una plaza fija si es en una casa de 
filpuaia importancia. J . A. Fernández, 
tplálono A-4534. 
35368 14 s 
DUEÑOS D E P A N A D E R I A , S E O P R E -ce un maestro panadero garanti-
zando el trabajo como el primero y se 
desea haya tra Hetera en la casa. E l 
Capiro. O'Reüly 43. 
35423 9 s 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
identif icación y de todos tamaños . Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-
guez; decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
35093 31 so. 
C E V E N D E U N A COCINA D E E S T U -
fina completamente nueva. Se da 
por la mitad de su valor, por no necesi-
tarla. Informan en la calle 8 número 
15, entre Línea y 11. 
36040 , 6 s 
GR A N L I Q U I D A C I O N , A P R E C I O S regalados, de una gran partida de 
lápices . Urge su realización. Tejadillo 5. 
35947 6 9 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
Q'iilidad exige la destrucción de ellos| 
INSECTIOLi acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, roosaultos, chinches, 
garrapatas y todo insep(o. Información 
y folletos, gratis. C A S A T O R U L L u Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
COCINA D E GAS. S E V E N D E U N A ca-si nueva, de cuatro hornilVas, rever-
bero y un horno de graa capacidad. I n -
fo-.i,-an en Aguila, 114, a tudas horas. 
85630 S sp., 
Abajo el monopolio tabaquero! T a -
baco puro de Vuelta A b a j o : Cremas 
a $90 millar. Londres a $70 mi l lar; 
Brevas a $50 millar; Vegueritos muy 
ricos a $45.00. Representante: J . Jor-
ge, Neptuno y Agui la , p e l e t e r í a De 
L u x e . 
35466 5 s 
SA L D O 40 M O N T U R A S T E J A N AS, l a -bradas a mano, con un 50 por cien-
to de su costo én fábrica. Se venden 
juntas o una a una. Dirigirse a l apar-
tado núm. 591, Habana. 
35205 7 s 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
JA B O N E R O C O M P E T E N T E E N DA í a -bricación- del amarillo del país se 
ofrece a sueldo o interesado en el ne-
gocio. Dispongo de pequeña fábrica don-
de hacer alpunas Calderadas como mues-
tra, facilk mdome usted material. R a -
món Chamorro, Picota 82, lechería, te-
lé fono 8382. 
35774 7 S 
| LA Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-35)76 y A-42(M 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-290& 
Estas tres agencias, propiedad da Hipo, 
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un serviqio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y per-
sonfll idóneo. 
47035 SO a 
SE V E N D E N DOS B O T E L L A S D E 5 galones de capacidad cada una, con 
sus depós i tos para hielo, marca Siglo 
X X , sin usar, para familias de gusto. 
Oficina o sitio de refrescos. Ganga pu-
ra. Informan: Cuba, 68. 
35019 6 s 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me^ 
jores de Cienfuegos, de 13*5 largo pop 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magní f i cas condiciones. Informes: M. A* 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
8423 30-d-23 
LIBROS E IMPRESOS 
CA R T E L E S P A R A C A S A S Y H A B I -taciones vacías . Cartas de fianza y 
para fondo. Talones de recibos para al-, 
quileres de casas y habitaciones. Impre-
sos para demandas. De venta en O b i s -
po 31 112 librería. 
35751 5 B 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
C a m i ó n P a c k a r d , c u a t r o to -
neladas , e n p e r f e c t a s c o n d i -
ciones d e f u n c i o n a m i e n t o 
completo c o n c a r r o c e r í a , 
$ 2 . 5 0 0 a l p r i m e r o q u e se 
presente c o n e l d i n e r o . 
F r a n k R o b i n s C o . V i v e s y ' 
A l a m b i q u e . 
C7509 3d.-5 
V E N T A D E F O R D S A PDAZOS CON 
• T, 100 de contado y 30 pesos mensua-
pVoi e Puede hacer usted de un Ford 
«WB nuevo. Se da barato. Hay varios 
¿ords en venta y de distintos precios, 
también se vende un Cadillac de l 112 
ancladas propio para agencia. Tiene 
v tJ?que- Entregando $100 de contado 
f íwJ Censuales puede adquirirlo. In 
^ m a n Monte entre Castillo y Fernan-
lu- talabartería. 
35999 12 8 
T ) O D G E B R O T H E R S S E V E N D E E N 
~ buenas condiciones, fuelle y vesti-
DOÍT "ueva, acabado de ajustar. A . Ca -
S598?ara&02a 33' Cerr0- 6 a 
C U Ñ A C H E V R O L E T 
Jropia para diligencias, arranque 'au-
0 » á t i c o , alumbrado e l é c t r i c o , magne-
j° Bosch, carburador Zenit, con ves-
ura» fuelle y acumulador nuevos, 4 ¡ 
Somas de cuerda nuevas (del paque-; 
) y una de repuesto en igual con-j 
tabl0n' ^ cáinara» 7 llantas desmon-l 
tes, acabada de ajustar perfecta-! 
y con buena pintura. Se vende 
^ $600. Informan, t e l é fono A-6850 . 
^ L l i 1 ^ ' 4 d 4 
(^dih?0^ PtJXTON D E TJNA Y M E -
C;irbiiraioneIadas, con magneto Boch y 
^ a s ^ a d ° r Zenith. se 
SE V E N D E U N P O R D D E L 20 M U Y poco uso, con arranque. Informan en 
Animas 173, entre Oquendo y Soledad, 
Garage de Vicente Ladra , de 6 a 8 y 
de 1 a 3. 
36050 6 s 
T T E N D O U N P O R D E N M U Y B U E N A S 
> condiciones con magneto. Si no sa-
be, enseño a manejarlo al que me lo 
compre. L o doy a prueba. Puede verse 
'en el garage callo Animas entre Oquen-
do y Vento, chapa 4998. Urge la vent^.. 
35749 9 s 
G O M A » 
I N S U P E R A B L E S 
La aristócrata de las gomas. La 
más lujosa y más duradera. Para 
Automóviles y Camiones. Con ga-
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
Infanta, 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monserrate, 127; San 
José, 60; San Miguel, 173; San Rafael, 
134; Reina, 114; 23 y 12. Vedado; I n -
dustria, 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
Zulueta, 73: Galiano, 16; Jesús del Mon-
te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
dio: Sitios y M. González; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte, 
349; Víbora, 634; J e s ú s Peregrino 5; 
Jesús del Monte, 115; Cerro, 781; T r l n -
cipe, 14-M; y en los demáa garajes de 
importancia. 
34844 ¿J * 
Estorage. Admitimos a u t o m ó v i l e s par-
ticulares, teniendo especial cuidado y 
absoluta g a r a n t í a para los d u e ñ o s . C a -
sa de seriedad. Ledesma Hnos. Re ina 
n ú m e r o 12. 
35756 6 s 
SE V E N D E N DOS C A M I O N C I T O S Ford, uno cerrado y otro con carroce-
ría de baranda. Propios para cualquier 
comercio y además una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller de carroce-
r ías de José Cruz y Ca., San Joaquín, 59. 
35712 11 s 
SE V E N D E N V A R I O S P O B D DEX. 17 con ruedas de alambre, o de made-ra, gomas, vestidura y pintura nueva, 
de $400 a ?500. M. O. al contado. No 
so dan plazos. Pueden verse en el gara-
ge de Gavilán Gamba y Ca. Calzada del 
Vedado núm. 52, y medio, entre F y G-
36052 a 8 
'"ero ,V'7AIni£?rman en San Lázaro nú-
Auto r l ' Te lé fono A-9870. 
35504 Pany' S- A-




VE N D O C D E V E D A N D N U E V O , SODO anduvo cinco mil millas. Cinco pa-
sajeros, gomas de cuerda, nuevas. Prác-
tico para alquiler de plaza o parque. 
Véase garage Pére«. Zulueta. 22. 
36046 8 8 
AUTOMOVIL MARMON 
Nuevo, cuatro pasajeros. L o doy a me-
nos de la mitad de precio, por no pa-
gar eatoraje. Informan en Amistad. 136. 
K García. 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e tas s in v i s i t a r l a a g e n c i a I n -
d i a n y v e r los n u e v o s t ipos c o n l a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n u m e r o 2 5 2 . 
CAMION F O R D , D E U N A Y M E D I A tonelada, de volteo, «omple tamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. 
M-5198. 
35433 25 sp. 
t j E V E N D E U N F O R D D E I i 15 E N 
O buen estado utilizable para camión. 
So da a prueba. Puede verse en Nep-
tuno y Oquendo, Pérez, bodega. 
34953 5 sp. 
UNA GAMGA 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. L o s dos en 2,000 jiesos. 
Pueden verse en Manrique, 13ü, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
SE V E N D E UN CAMION F O R U V E transmisión de cadena, motor núiuo-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
¿uatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
En Punta Brava de Guatao. 
O 3S8Í 30-d U 
C7204 l5d.-26 
SE V E N D E U N A U T O M O V U i H U D S O N de siete pasajeros en buenas con-
diciones y en precio de 1.225 pesos. 
Puede verse en San Lázaro. 68, gara-
ge. 
36119 9 sp. 
AU T O M O V U . N A S H , TTPO S P O R T , carroverla especial, modelo 1920. 
Seis cilindros, cinco pasajeros, ruedas 
alambres, gomas de cuerdas sin rodar, 
pintura de fábrica, muy potente y tan 
económico como un carro chico. Costó 
J3.2O0. Se da en 1.600. Para Informes, 
en el Edificio Cuba, Empedrado núm. 
42. cuarto piso, departamentos 418 y 
419. de 2 a 4 p. m. solamente. 
35820 12 s 
VE R D A D E R A GANGA. S E V E N D E N las siguientes máquinas: un Hudson, 
7 pasajeros, 6 rifedas alambre. 10 go-
mas nuevas; un Talge . 7 pasajeros. 5 
ruedas alambre y 9 gomas; un F ia t 
Landoulet. 7 asientos. 5 ruedas de 
alambre y 6 gomas; un Mercedes, 7 
asientos, 5 ruedas alambre y 8 gomas. 
Todas estas máquinas es tán en muy 
buenas condiciones de 'mecán ica , vesti-
dura y pintura. E l que las vea hace 
negocio, por darse muy baratas. Para 
verlas y tratarlas en el Graje Moderno, 
calle Enamorados, próximo a San Inda-
lecio. Jesús del Monte. 
34864 , 10 s 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17 E N 300 pesos. E s t á trabajando por el n ú -
mero 4840. Informes B a ñ o s y 23. 
35S16 6 » 
CU S A B U I C K , S E V E N D E D E S E I S cilindros, completamente nueva, pre-
cio de situación. San Joaquín 61. 
35556 5 s 
SE V E N D E U N H U D S O N S U F E R S1X tipo Sport, C ruedas de alambre, to-
do niquilado,' terminado de pintar y 
ajustar, en perfectas condiciones. To-
do de lujo y de 7 pasajeros. Para in-
formes: Luis Estévez , 72. Tel . 1-3829. 
35182 \ 6 s 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos s is 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf. 
A-7055 . Habana . 
6492 Ind. 28 j 
Q E V E N D E U N E U I C H D E C U A T R O 
^ cilindros, cinco pasajeros, ruedas de 
alambre. E s t á trabajando y se da ba-
rato. Fuelle nuevo, cinco gomas nue-
VPS. Para verlo, en 23 y Baños , Ve-
dado. 
35132 g s 
^ E G O C I O O P O R T U N O . V E N D O A U -
. L i tomóvil National, siete pasajeros, 
en 999 pesos; Jordán 7 pasajeros 1.200: 
Overland. tipo 90, cinco pasajeros, en 
650 pesos; Buick, 5 pasajeros en 900 
pesos; todos garantizados y con ruedas 
de alambre. Venga a verme por l a ma-
ñana, café Crespo y Colón, o a todas 
horas en, Crespo 9. Sr. Piñón. 
SE V E N D E U N CAMIOST F O R D , D i tonelada y media. Informan; Agua-
cate. 54, agencia de mudanzas. 
51G3 i s a 
SE V E N D E U N OEDáMOBIEE A C A -bado de pintar, fuelle nuevo, vesti-
dura nueva de alpaca, 4 ruedas gomas 
nuevas, motor de 8 cilindros, ú l t imo mo-
delo. Informan: Obrapía, 23, de 4 a 6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -cha peninsular de criada de mano 
o manejadora o de cocinera. Tiene quien 
la recomiende. Espada 49. entre Zanja 
y Valle. 
36063 6 s 
p. m. 
34860 5 a 
SE V E N D E , E N 390 P E S O S , U N Ford del 16, e s t á en perfectas condiciones 
ftara trabajarlo. Puede verse, de 6 de a mañana a 12 del día, en San Miguel, 
173, garaje. 
35154 6 s 
MO T O C I C E E T A S , N U E V A S Y D E S E -gunda mano, se venden a precios 
muy módicos en el taller de reparacio-
nes de la Agencia Excelsior. Parque de 
Maceo, esquina a Venus. 
35600 10 s 
SE V E N D E U N H U D S O N S U F E R S I X moderno, bien equipado, precio módi-
co se puedo ver en la calle Cádiz núm. 
48. Pregunten por Matanzas. 
35888 12 s 
SE V E N D E U N C A M I O N C I T O MAR. ca Ford, propio para dulcería .o fá-
brica de tabaco. E s t á casi nuevo. In-
forman en Es tévez 102, de 6 a 9 a. m. 
35552 30 s 
F I A T 45-50 H . P . 
Siete pasajeros en m a g n í f i c a s condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
e léctr icos , seis ruedas alambre con sus 
gomas nuevas- C h a p a particular de 
este a ñ o . Se vende o se negocia por 
casita, terreno o hipoteca. Informan 
S a n Miguel n ú m e r o 179, N i ñ ó n . 
35162 z z z z z z t m 
SE V E N D E U N F O R D DBD 17, C U A -tro gomas nuevas. Mlchelin. todo en 
buen estao. Véalo en B entre 9 y 7. 
número de la chapa 9725, en 350 pesos 
Pregunto por Romo. 
35928. 5 s 
POR I i I B R E T A S D E L A C A J A D E ahorros del Centro Asturiano o efec-
tivo, se vende un Cadillac tipo espe-
cial, siete pasajeros, radiador, nique-
lado, seis ruedas alambre con gomas 
nuevas: todo en magnificas condiciones 
y un Stutz, igual y además pintura, 
vestidura fuelle, cortinas v alfombras 
Sin estrenar. 10 y D, bodega. 
35959 7 gp. 
VENDO M A X W E L L B U E N A CONDI-ciones de todo, y lo someto a joual-
quier prueba, con toda seguridad funcio-
na bien. $650. Zanja 128 C entre Aram-
buru y Soledad. 
36065. 7 s 
NA S T . T I F O S P O R T I V O , U L T I M O modelo, para cinco pasajeros, con 8 
mese» de uso garantizados y gomas 
nuevas se vende barato o se cambia por 
otro carro. Puede verse a cualquier ho-
ra en la calle F número 150. entré 15 
y 17. Vedado. Pregunte por Rlvas. 
35819 12 a. 
VE N D O U N A C U N A D E H I E R R O pa-ra niño, muy barata. San Nico lás 
224, altos. 
36032 11 s 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E F i . 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóvi les en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro n ú m . 
5-A, Telf . A . 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6492 Ind 28 j l 
MO T O C I C L E T A H A R Í E Y DAVIDSOÑ 16 H. P. 3 velocidades, con side-
car o sin él, út lmo modelo. Tiene re-
flector, piloto y fotuto e léctr icos , reloj, 
velocímetro, amperímetro, etc Quema 
alcohol o gasolina. Se venden en recle 
muy bajo. Verse e Informan: Contreras 
número ?2, Matanzas. 
^5818 I O B 
SE V E N D E U N CAMION F O R D com-pletamente nuevo con una venta de 
cigarros y tabacor que deja 200 pesos 
mensuales. Se da'barato, por po poder 
tsI-A1" 61 negocl0, Informan Neptuno 
35883 jQ g 
AU T O M O V I L HUDSON T I P O S P O R T cinco pasajeros., seis ruedas alam-
bre, con gomas nuevas, propio para per-
| sona de gusto. Se vende muy barato. 
¡ Verlo en Trocadero 64, Garage Interna-
I clonal. 
35383 9 s 
Ij^ORD C U S A 1920, M A G N E T O B O S C H , acumulador Willard. Generador At -
•wase Kent, cinco ruedas, de alambre, 
rolletes delanteros, cinco gomas nuevas, 
recién pintada, fuelle y vestidura nue-
vos. $650 00. Puedo verse en E l Cano 
frente a la botica. All í informarán. 
84855 ^ i0 s 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H. P., siete asiep.tos, en w f e e i 
to estado, con 6 ruedas de alambra. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo. 0 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
"c^ioy"1^22-^^12^ ^ ¿ ^ ^ 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
CUBAN IMPORTING CO. 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CARRUAJES 
V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
O ruedas, de dos mulos, cerrado y 1 ° 
camión cerrado del 14. nuevo. Oerrn v 
Zaragoza 574. •v.erro y 
35506 _ 
8 S Q E V E N D E ^ ¡ N M A R I N A Y A T A R E S 
O número 3. Jesús del Monte, 10 ¿a-
rros Trov y 10 bicicletas con arreos ?5 
ruedas de uso de nueve cuartas y 7 "v 
media cuartas. 30 muías de varios ta-
Cuervo aCabadaa d* r e ^ l r . Jarro y 
S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA 
P A R A P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
^ ( R I O J A 
A L T A ) CENAR BODEGAS RIOJANAS "CENICERO 
P r e c i o 5 c e n t a v o » , 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e í r o y C j j 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 1 
T e i s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . H a b a n a . 
L o s Sucesos de M a r r u e c o s 
«Vice: Sr. Servando Bustabad. 
i Vocales: Sres. Andrés Vega Guar-
idado, Manuel García, Joaquín Pavía, 
,noJAlfredo García Artlme. Diego Valle. 
Clenfuegos, 26 de Agosto de 1 Francisco Vega Denls, Juan Navarro, 
Los desagradables sucesos recien-i Benjamín Fernández, Agustín Vidal, 
fomente ocurridos en Marruecos han Fra«clsco Méndex. 
despertado de una manera plausible j Deseamos que los entusiastas espa-
el entusiasmo patrio en todos 1os|fi0ie8 de Cumanagua vean pronto 
"corazones españoles, y, por aíInidad'' terminado el hermoso edificio cuya 
se adhieren infinidad de cubanos Q"6; construcción está ya muy adelanta-
^condenan enérgicamente la felonía, da que tanto ha de contribuir al 
cometida por una horda salvaje, que mayor reaice de tan simpática y pro-
es necesario castigar con arreglo al 
crimen cometido. 
De todos los lugares de la Repú-
blica surgen clamores y voces de 
venganza; y la noble y animosa ju-
ventud se apresta, con hermosa deci-
sión, a facilitar toda clase de recursos 
para que el .pabellón de España pue-
da quedar a la altura que le corres-
i ponde. 
Los jóvenes de Clenfuegos, cons-
cientes del deber que se han impues 
gresista población y que los que for 
man la nueva Directiva de la Colonia 
obtengan un completo buen éxito en 
su actuación. 
Nota Social 
Me es sumamente grato el poder 
dar la más cumplida enhorabuena a 
los distinguidos esposos Coralina 
Betancourt y Luis Carreras, por ha-
berles sido pedida en estos dias la 
.. mano de su linda, joven y simpática to no descansan un moment^ reu- « ^ ^ ; J ^ ^ 
'niéndose casi diariamente. Mazarredo, hijo 
do impresiones y tomando _acuerdos| 0 J Maí5arred0, qUe de tantos 
a fin de dar forma viable a la patrió 
tica obligación que espontáneamente 
desde un principio se impusieron. 
Los españoles ao Cunianayagua 
Con motivo de la toma de posesión 
; de la Directiva del Casino Español de 
Cumanayagua, el señor Roberto Co-
1 mas, en su calidad de Presidente 
: electo dirigió la palabra a la nume-
rosa concurrencia reunida en los sa-
lones del edificio en construcción y 
; con frases de entusiasmo abogó por 
• la firme unión de todos los españoles 
, para que pueda quedar terminado 
; cuanto antes el hermoso edificio que 
i será su casa social, toda vez que se 
! ha hecho el esfuerzo principal, ha-
biendo obtenido el asentimiento de 
< todos las presente por tratarse de 
una obra meritpria que dará gran 
realce a la población. 
Al brindarse por la prosperidad de 
la Colonia Española de Cumanaya-
gua, se hizo alusión a los sucesos 
acaecidos en Marruecos, dedicando un 
1 sentido recuerdo a los héroes que allá 
cayeron combatiendo por la patria 
amada; el señor Comas hizo presente 
haber recibido un cable en que S.M. 
el Rey de España se dignaba contes-
] tar a otro que en nombre de los es-
j pañoles de Cumanayagua se le había 
; dirigido, cuya contestación es como 
'sigue: "Roberto Comas, Cumanaya-
i gua, Cienf uegos, Cuba. S. M. agrade-
'ce anunciada suscripción española 
'-Cumanayagua, Cienf uegos, Cuba, 
• propónese abrir viudas y huérfanos 
, Africa me encarga trasmitirle expre-
.-flivas gracias." E l señor Comas 
[agregó que, para hacer bueno el ofie-
clmiento hecho al quoi.'do Soberano 
español se ha iniciado ya dicna sus-
cripción con buen éxito no tan sólo 
-cripción con buen éxito no tan sólo 
'.entre los españoles sino que valiosos 
elementos cubcnosí identificados 
'con el sentimiento patrio español 
han solicitado espontáneamente fi-
¡garai- en las listas de donantes, de 
mostrando de este modo su nobla 
proceder. E l acto revistió verdadera 
importancia. 
L a nueva directiva está formada 
por las personas siguientes: 
Presidente de Honor: Excmo. 
Sr. D. Esteban Cacicedo. Ldo. D. 
Emilio del Real. Sr. Donato Artime. 
i Dr. Avelino del Real. Excmo. Sr. 
Laureano Falla. Excmo. Sr, Cónsul 
de España en Clenfuegos. 
Presidente efectivo: Sr. Roberto 
Comas. 
Vice: Dr. Pedro Vilasa. 
Secretario: Sr. Emilio Artime. 
Vice: Sr. Antonio Várela. 
Tesorero: Sr. Matías Artime. 
prestigios goza en esta sociedad 
Como se trata de dos distinguidas 
familias de Clenfuegos y de dos jó-
venes sumamente apreciados y de la 
mayor significación social, el com-
promiso ha ndo muy elogiado por la 
prensa local, siendo probable no 
demore mucho la boda a que aspira 
la enamorada pareja y nosotros de-
seamos sea pronto y con la mayor 
felicidad. 
Recital 
Está anunciado para la noche de 
hoy un gran recital de piano en el 
hermoso teatro Terry, por la seño-
rita Rosa López Comunión, distin-
guida cienfueguera que obtuvo el 
primer premio de piano y harmonía 
en el Conservatorio de Madrid. 
Rosita López es una jovencita que 
a sus naturales encantos y a su mé-
rito artístico une una gran modestia 
que hace sea doblemente estimada 
por la sociedad que ve en ella a una 
futura gloria nacional por cuya ra 
zón sus amantes padres, el prestigio-
so médico doctor López y su muy 
distinguida esposa son constante-
mente felicitados. 
E l recital está dedicado al Excmo. 
Ayuntamiento, prensa y Sociedades 
en general y a beneficio de la niñez. 
Hablará el elocuente orador, cele-
brado poeta y brillante escritor doc-
tor Pedro López Dorticós (Fileno). 
No es de extrañar, pues, que con ele-
mentos tan queridos y por tratarse 
de un acto beinéflco se considere el 
éxito asegurado. 
Luís Simón, Corresponsal. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E s t a m o s con el R e a j u s t e 
HELADORES 
. . Desde hoy, día lo. de septiembre, 
; quedan rebajadas nuestras mercan-
cías al precio siguiente: 
Palatinos número 2 para vender a 
6 centavos, a $5.00 el mil. 
Palatinos número 1, para vender 
a 2 centavos a $2.50 el mil. 
Galleticas para Señoritas Heladas, 
a $2.10 la lata. 
1,000 cartuchos de 5 centavos y 
1,000 cucharitas lata $5.00, 
1,000 cartuchos de 10 centavos 
$6.00. 
FABRICA DE BARQUILLOS 
REVILLAG1GEDO, 108. 
C 7356 al t 15d lo. 
AMERICANO DETENIDO 
David Moore Wilson, natural de 
los Estados Unidos, de 30 años de 
edad, y sin domicilio conocido, fué 
detenido por acusarle René del Rio 
Espinosa, de Guanabacoa, y vecino 
de Lealtad 84, de haber formado un 
fuerte escándalo a la puerta de su 
casa. 
Fué puesto en libertad, remitien-
do la causa al Correccional corres-
pondiente. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 
En la Casa de Socorro del cutrto 
distrito fué asistido por el doctor 
Loirié el joven Alfredo Cercantes 
Martínez, de la Habana, de 15 años 
de edad, estudiante y vecino de C 
número 219, en el Vedado. 
Presentaba una gravísima herida 
incisa desde la parte peñascosa del 
temporal derecho, a la comisura la-
bial del mismo lado, interesando la 
regiones sigromática, parotidea y 
auvicular, con sución de la glándula 
masetivica y del miembra facial con 
la consecuente parálisis, y múltiples 
heridas en la cara. E l herido no pudo 
prestar declaración por su estado de 
gravedad. 
Según declaró su padre don Alfre-
do Cervantes, su hijo fué a Guanaba-
coa en el automóvil del Dr. Cortina, 
y en la calzada frente al Crematorio, 
en el kilómetro dos, la máquina al 
querer el chauffeur adelantarse a las 
demás, chocó violentamente con el 
centón de la acera y con la cañería 
que surte de agua a Guanabacoa, 
desprendiendo a Alfredo, que se cau-
só las heridas que presenta.. 
AVISO 
P o r t e n e r q u e t r a s l a d a r n o s d e 
l o c a l l i q u i d a m o s t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s a p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . 
Q u e s a d a y H n o . , S . e n C 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
C r i s t i n a 5 . H a b a n a 
L A C O N G R E G A C I O N D E L A 
A N U N C I A T A E N E L T E M P L O 
D E B E L E N 
Serra, Rector de las Escuelas Pias 
de Guanabacoa, dirigió a los congre-¡ 
gantes una sentida plática, en ella* 
les habla extensamenta del fin de la i 
|anunciata, lo que significa el Espíritu! 
jde Congregación el cual no deben ¡ 
i perder los que pertenecer a la Anun-J 
'clata, exhorta a todos a una labor! 
La Congregación de la Anunciata 
en el templo de Belén, celebró el úl-
timo domingo su comunión mensual. 
A las siete de la mañana se con-
gregaban e» la capilla del colegio más 
de 300 asociados, para cumplir con el 
deber de la comunión mensual. 
Antes de la misa el Rdo. P. Manuel 
tactiva y eficaz. V 
j Terminada la plática el P. M. Serra 
¡revestido con los ornamentos sabrá-1 
¡dos celebra el Sacrificio de la Misa.j 
(ayudado por dos congregantes. E l co-l 
^o ejecuta entre tantao hermosas com-
posiciones musicales. 
E l Rdo. P, Camarero dirige los fer-
vorines, como Director de la congre-
gación de la Anuncíala. 
Llega el acto sublime de la comu-
nión y se acercan a recibir al Dios 
de Amor más de 300 congreganíes, 
que en correcta formación marchan 
por el centro de la iglesia, desfilan-
do por los lados. 
Mientras se distribuye el Pan Eu-
caristico el coro ejecuta preciosos mo-
tetes. 
Terminada la ceremonia el Direc-
tor de la Anuncia P. J . Camarero di-
rigió a los fieles unas breves pero sen-
tidas frases. 
Presidieron el acto el Dr. Echeva-
rría, Presidente de la Congregación, 
I y el Dr. Cueto, ex-Presidente del Tri-
1 bunal Supremo. 
i La congregación de la Anunciata 
| presta grandes beneficios a la niñez 
'menesterosa, en su gran acción de la 
• Cataquesis durante los domingos y 
¡en las cuales catequísticas para obre-
mos, a ambas oncurrcen gran número 
de alumnos. 
Nuestra felicitación al P. Cama-
rero y Dr. Echevarría, Director 
Presidente, respectivamente, de .'.a 
Congregación de la Anunciata. 
Lorenzo BLANCO 
C O N S U L A D O G E N E R A L DE 
E S P A Ñ A E N L A HABANA 
cdbnacJUIESROBIHsĈSíP 
X n i c a s ¡ m p o r r a d o r e s : / A ^ U E T T E y R 0 C A B E R T I . A g u í a f n ? 1 3 6 H a b a n a 
AVISO 
Ayer día primero do Sentw 
fué hallado en el patio de wtL 
lad 
la ÍU*5 
e habérsele perdiH80114 
será entregado. ao U 
i es e c 
o un cheque original con su i?1181, 
cado, del Banco Agrícola de ~ pl1 
Príncipe, Camagüey 
que demuestr  
E l Cónsul General. 
F i l t r o i n g l é s G a l b o 
Si desea usted beber el ajru» 
mpre uno por s61o 75 centavo, I"Ir» 




Ferrftarla "L!A L L A V E , " Neptnn* , 
entra Cauiuanarlo y Perseverancin 
léfono A-44«). ^,cla- T. 
o a o o o a a s a a o a o o T n r 
O 11 DIARIO DE LA MARI. S 
O NA lo encuentra usted en * 
iQ cualquier población de la a 
Q República. 2 
^ Gillette 
a f e i t a e n todo e l M u n d o 
APOYO FULCRO • ALZAPRIMA 
FLEXIÓN 0 CORVADURA MENOR 




GUARDA O PROTECCIÓN 
ACANALADA 
FIGURAS DE ROMBO 
EK RELIEVE 
ti 
L a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a d e 
, s e g u r i d a d " G i l l e t t e 
Usa las mismas hojas "Gillette" que son conocidas por 
machos años pero ahora estas hojas daián mayor servido J 
•atisfación y el goce de un filo de corte sin rival en el mundo. 
Distinca la "Gillette" mejorada por las siguentcs caract-
eristicis: 
Apoyo fulcro o alzaprima 
Chapa <fa topo provecíaníe 
Guarda o protooción acanalad* 
PraoiaMn micrométrica 
Adjvat* aatomáttco 
Mango r̂ tt ñguras tic rombo en reliero 
M «roa d* ÍÁttrioa romboidica en la guarda 
A fritada wrd*% tnrlL idsQror emrido. atahailai' por cada hoja. 
Acabada* plata r en oro. 
VE A e n e l l a p o r u n m o m e n t o l a e x p e r i e n c i a y s e r v i c i o i n t i m o a los q u e s e a f e i t a n q u e l a c a s a 
G i l l e t t e h a o b t e n i d o p a r a p r o d u c i r l a p e r f e c c i ó f i d e 
l a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a " G i l l e t t e , " 
P o r v e i n t e a ñ o s , o f r e c i e n d o e l s e r v i c i a d e l a s 
n a v a j a s y h o j a s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . E l a m i g o 
í n t i m o d e los h o m b r e s d e s e s e n t a y t r e s n a c i o n e s . 
P o r c u a t r o a ñ o s e l c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l o s 
h o m b r e s e n los E j é r c i t o s y M a r i n a s d e l m u n d o . 
L a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a " G i l l e t t e 
Patentada en Cuba, Agosto 21, de 1920 
L a n u e v a " G i l l e t t e " es e l p r i m e r i n s t r u m e a t o 
d e p r e c i s i ó n p a r a a fe i tar . 
A f é i t e s e c o n e l l a u n a v e z y d e s e c h a r á p a r a s i e m -
p r e s u n a v a j a a c t u a l , a u n q u é e s t a s e a u n a d e t i p o 
a n t i g u o " G i l l e t t e . " 
NOTA: L a C o m p a ñ í a "GiUet t t t^ a s u m e m a p m s a -
bi l idad por e l b u e n servicio d » las hojas d » c a r t * 
" Gil let te " s i empre que s e a n csaatUa c o n loa. m i c r o » 
navajas mejoradas o las do ti¿x> antiguo l&¿iiárna» 
de " G i l l e t t e " pero no a s i con ¿ta imitmaioneir tlm Ut 
"Gi l l e t t e ." 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C O . , B O S T O N , E . U . A . 
L A N U E V A 
N A V A J A de fábrica . 
Jue( afetíax—Estuches para viajeros. 
Representantes: 
Champlín Import Co. 
H A B A K 
New York 
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